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ADMINISTRACION 
D E L 
«Diario de la Marina" 
P o r r e n u n c i a de don P e d r o E s t a p é , 
h a hecho c a r g o de la a g e n c i a d e l 
D I A R I O D E D A M A R I N A en G u a n -
t á n a m o , e l s e ñ o r don M a m e r t o I n -
f a n z ó n , con q u i e n se e n t e n d e r á n en lo 
s u c e s i v o n u e s t r o s a b o n a d o s d e a q u e l l a 
l o c a l i d a d . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 11 de 1910. 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
T E L E M i S POB EL C¿BLE 
S I R T 1 C I 0 P A R T I C U L A R 
D i a r i o d e t a M a r i n a 
J * L . J S T A . 
D E A N O C H E 
M a d r i d , N o v i e m b r e 15. 
Ú A CUESTION MARROQUI 
S e h a n d a d o y a p o r t e r m i n a d a s l a s 
c o n f e r e n c i a s y n e g o c i a c i o n e s c o n e l 
E m b a j a d o r e x t r a o r d i n a r i o de l S u l t á n 
d e M a r r u e c o s . 
L a n e g o c i a c i ó n se h a h e c h o d e l mo-
d o m á s v e n t a j o s o pos ib le , h a l l á n d o s e 
e l G o b i e r n o m u y s a t i s f e c h o de su ges-
t i ó n . 
L a i n d e m n i z a c i ó n se h a f i j a d o en 
t r e c e m i l l o n e s de pesos, c o n e l t re s p o r 
c i e n t o de i n t e r é s a n u a l . R e c o n ó c e s e á 
E s p a ñ a u n a z o n a d e i n f l u e n c i a de 
t r e i n t a k i l ó m e t r o s en e l c a m p o de M e -
l i l l a y o t r a s v e n t a j a s de i m p o r t a n c i a 
p o s i t i v a p a r a e l p r e d o m i n i o de nues -
t r a r a c i ó n e n e l N o r t e d e A f r i c a . , 
M a ñ a n a s s f i r m a r á e l T r a t a d o . 
DTMISTO.N 
H a p r e s e n t a d o la d i m i s i ó n de s u a l -
to c a r g e , e l F i s c a l d s l T r i b u n a l S u p r e -
m o d e J u s t i c i a , a l c u a l s u s t i t u y e e l 
G o b e r n a d o r C i v i l de B a r c e l o n a d o n 
B u e n a v e n t u r a M u ñ o z . 
voai.br v M f R N T n c ; 
H a n s ido n o m b r a . J o s G o b e r n a d o r C i -
v i l y A l : a k - e de B a r c e l o n a , r e s n e c t i v a -
m e n t e , e l D i p u t a d o á C o r t e s d o r M a -
n u e l P ó r t e l a y e l M a r q u é s de M a r i a -
nso , q u i e n y a h a e j e r c i d o ese c a r g a a n -
t e r i o r m e n t e . 
PARA CONFERENCIAR 
H a l l e g a i o á M a d r i d c o n ob je to de 
c o n f e r e n c i a r c o n e l G o b i e r n o s e b r e 
a s u n t o s i m p o r t a n t e s , e l C a p i t á n G e n e -
r a l de C a t a l u ñ a d o n V a l e r i a n o W e y -
ler . 
S e a s e g u r a que no c o n t i n u a r á é s t e 
p o r m u c h o t i e m p o e n e l c a r g o que a c -
t u a l m e n t e d e s e m p e ñ a . 
B L G j K S T E B l A L AIJDAVR 
M a ñ a n a e m b a r c a r á e n M á l a g a p a r a 
M s l i l l a , e l C a p i t á n G e n e r a l de ese d is -
t r i t o , s e ñ o r G a r c í a A l d a v e . 
EN EL SENADO 
E l S e n a d o h a a p r o b a d o e n l a s e s i ó n 
de h o y e l p r e s u p u e s t o d e G o b e r n a c i ó n . 
L O S C A M i B I O S 
H o y se c o t i z a r o n l a s l i b r a s e s ter l i -
n a s á 27-13. 
S e r v i c i o d e la. P r e n s a A f i c K B A d ^ 
V E N T A S D E T A B A C O 
N e w M i l f o r d , C o n n . , N o v i e m b r e 15 
I n f o r m a n los cosecheros d e este E s -
t a d o que h a n h e c h o r e c i e n t e m e n t e 
g r a n d e s v e n t a s de t a b a c o e n m a t u l e s , 
á p r e c i e s que h a n v a r i a d o e n t r e 15 y 
18 c e n t a v o s l a l i b r a , c o n t r a c i n c o y 
C H A M P I O N 
& 
P A S C U A L 
t i e n e n e l h o n o r d e 
a n u n c i a r l a a p e r t u r a 
d e s u D E P A R T A M E N T O 
D E C R E D I T O S p a r a 
f a c i l i t a r l a v e n t a 
d e M U E B L E S y 
F O N O G R A F O S 
a p l a z o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 99-101. 
=074 Nbre . - l 
ooho centavos , p r e c i o s que v e n í a n r i -
g i e n d o d e s d e 1906. 
I N F U N D A D A A L A R M A 
R o c k S p r l n g s , T e j a s , N o v i e m b r e 15 
A c o n s e c u e n c i a de los r u m o r e s que 
c o r r i e r o n r e s p e c t o á que u n o s t r e s c i e u . 
tos m e j i c a n e s a r m a d o s se d i r i g í a n h a -
c i a e s ta p o b l a c i ó n , a f l u y ó á e l l a u n 
g r a n n ú m e r o de v a q u e r o s y r a n c h e r o s , 
a r m a d o s de r i ñ e s y r e v ó l v e r s p a r a re -
c h a z a r á los s u p u e s t o s agresores , de 
los c u a l e s n i u n o s i q u i e r a p u d o d i v i -
s a r s e . 
A G I T A C I O N A . N T I - A M E v R T ' C A N A 
G u a d a l a j a r a , N o v i e m b r e 15 
E n u n a r e u n i ó n que c e l e b r a r o n ano-
che los c l u b s p o l i t i c e s de S a y a b a , 
a c o r d a r o n o f r e c e r sus s e r v i c i o s a l go-
b i e r n o p a r a e l caso de que e s ta l la se l a 
g u e r r a e n t r e M é j i c o y los E s t a d o s 
U n i d o s y p e d i r a l g o b i e r n o que d is -
p o n g a que o r d e n e que e n t o d a s l a s c i u -
d a d e s se i n s t r u y a m i l i t a r m e n t e a l 
pueb lo . 
E L G O B I E R N O M E J I C A N O 
E S T A P R E P A R A D O 
L a r e d o , T e j a s , N o v i e m b r e 15. 
Tte ina t r a n q u i l i d s d e n l a p a r t e de 
l a f r o n t e r a c e r c a n a á e^ta p o b l a c i ó n y 
e l O c n s u l de M é j i c o ase!3Tira que s u 
g o b i e r n o e s t á d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o 
p a r a , t e f e c a r c u a l q u i e r d e s o r d e n que 
p i ' 5 i e r a p r o d u c i r s e á lo l a r g o de l a 
f r o n t e r a d e l l a d o de M é j i c o en l a que 
h a r e c o n c e n t r a d o f u e r z a s de in fante -
r í a y c a b a l l e r í a . 
T A F T S A T I S F E C H O 
P a n a m á , N o v i e m b r e 15. 
E l P r e s i d e n t e T a f t c o n t i n ú a inspec -
c i o n a n d o la s o b r a s d e l C a n a l y se 
m u e s t r a m u y s a t i s f e c h o p o r q u e los i n -
g e n i e r o s le h a n a s e g u r a d o q u e no ofre-
ce d i f i c u l t a d a l g u n a l a s o l u c i ó n de los 
p r c b l e m a ^ r e l a c i o n a d o s c o n d i c h a s 
o b r a s . 
R E N i m C J Á A C E P T A D A 
S a n J u a n de P u e r t o R i c o , N b r e . 15 
E l c c n t D d c r g e n e r a l de e s ta i s l a , M r . 
A . P . S a w y e r , h a p r e s e n t a d o s u r e n u n -
c i a q u e h a s ido a c e p t a d a . 
F A L L R ' L M Í E N T O D E 
i I N S C * T A . B L E K ^ ' K I T O K 
B r u n s w i c k . A l e m a n i a N o v i e m b r e 15 
H o y h a f a l l e c i d o en es ta e l notable 
e s c r i t e r a l e m á n W i l h e r a R a s b e . 
G L O B O D E S A P A R E C I D O 
E s s e n . A l e m a n i a , N o v i e m b r e 15. 
N i n g ú n i n d i c i o h a y p a r a s a b e r el 
p a r a d e c r d e l g lobo " S a a r " que rje 
p e r d i ó de v i s t a poco d e s p u é s de su sa-
l i d a e l d e m i n g o p a s a d o en regateo c o n 
c t r e s d i r i g i b l e s . 
V e i n t s y dos t e r p e d e r e s y otros 
b a r c o s de g u e r r a e s t á n r e c o r r i e n d o 
desde a y e r e l M a r d » l N o r t e y como 
n a d a h a n e n c o n t r a d o se supone que 
e l r e f e r i d o g l e b o h a s ido a r r a s t r a d o 
p o r el v i e n t o h p c i a l a s costas de D i n a , 
m a r c a ó S u e c í a . 
E F E I O T O S D E L A S F P A W A n O i N 
T u l a , R u s i a , N o v i e m b r e 15. 
E s s u m a m e n t e c r í t i c o e l e s tado d e l 
c o n d e l e e n T c l s t o i y de s u e s p o s a ; e l 
c o n d e e s t á m o r i b u n d o en l a e s t a c i ó n 
de A s t a p o v a de r e s u l t s i d" l a f i ebre 
c a u s a d a p o r l a e x t e n u a c i ó n m e n t a l y 
s u e x p o s i c i ó n á l a i n t e m p e r i e , á con-
s e c u e n c i a de s u v o l u n t a x i o d e s t i e r r o . 
L a c o n d e s a e s t á t a m b i é n t a n enfer -
m a en s u c a s a , á o c h e n t a m i l l a s de di^ 
t a r c i a , que se le h a a d m i n i s t r a d o los 
ú l t i m o s s a c r a m e n t e s y ba^e c u a t r o 
d í a s q u e no h a t o m a d o a l i m e n t o a l -
g u n o . 
H E R O I S M O D E L A 
C O N D E S A T O L S T O I 
L a c o n d e s a T o l s t o i s o r p r e n d i ó es ta 
t a r d e á sus m é d i c o s , a l m a n i f e s t a r l e s 
e l deseo de ser t r a s l a d a d a á A s t a p o v a , 
e n d o n d e se e n c u e n t r a e l conde . 
A u n q u e los m é d i c o s se n e g a r o n en 
u n p r i n c i p i o á s a t i s f a c e r s u deseo, a le -
g a n d o l a e x t r e m a d a d e b i l i d a d de l a 
e n f e r m a , t u v i e r o n a l f i n que c e d e r e n 
v i s t a de l a i n s i s t e n c i a de e s t a y a c o m -
p a ñ a d a de zus h i j o s , a q u e l l a f u é l le -
v a d a á l a esta.cion d e l f e r r o c a r r i l m á s 
p r ó x i m a á s u c a s a y e m b a r c a d a e n e l 
p r i m e r t r e n que s a l i ó c o n d i r e c c i ó n á 
A s t a p o v a . 
T O L S T O I O O N B R O N Q U I T I S 
A l e j a n d r a , l a h i j a de T o l s t o i , h a en-
v i a d o a q u í u n d e s p a c h o d i c i e n d o que 
s u p a d r e s u f r e de u n a b r o n q u i t i s y que 
los m é d i c o s q u e le a s i s t e n d e c l a r a n 
que l a e n f e r m e d a d n o o frece p e l i g r o 
a l g u n o i n m e d i a t o . 
Q u e e l conde e s t á e s m e r a d a m e n t e 
a t e n d i d o y que h a s ido p r e c i s o r e g a r 
á los c o r r e s p o n s a l e s d e p e r i ó d i c o s que 
h a n a f luJdo de v a r i a s p a r t e s de l impe-
r i o á A s t a p o v a , que no m o l e s t e n a l 
e n f e r m o . 
E L " S A B A T O J A " EfN P U E R T O 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 15 
E l v a p o r " S a r a t c g a , " de l a l í n e a 
• N e w Y o r k a n d C u b a M a i l S . S. C o , , " 
l l e g ó a q u í hoy , p r o c e d e n t e de l a H a -
b a n a . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k . N o v i c n i b r c 15 
B o n o s vle C n h a . 5 oor c iento fex-
a i v i d e n d o , ) 101.3|4. 
v.'<«r» f̂ u»- : yy r . s t a d c a T'maoi i S 
100.314 por c iento . 
D e s c u e n t o pape l c o m e r c i a l , 5.112 á 
5 por c iento a n n a l -
C a m b i o s s^h-p L o n d r e s . CO div. 
•banqn-ros , $4.'81.60. 
CfeMbios M*Í ' i L a n d r e s & v i s t s . 
b a n q n e r o s . ^ L S ^ J O . 
v/amttffw s r h r e Har ía , b a m i u e r o s , 61* 
djv . , 20.518 c é n t i m o s . 
C a m b i o ? snvM-p I L i m b u r g o , 60 d'v. 
b a n q u e r o s , á 04.13116. 
C o n t ' - í f i i ^ a s . p o l a r i z a c i ó n 96, en ola-
/ a , 3.00 ets. 
i > n ' n I n c a s nAmep«j 10. pol . 0$. !TI-
UH ai;;;a "entrega, 2.112 á 2 . 0 6 efe. 
c, y f. 
•Centr írupras en p i n z a pol . 96, entre -
gas do E n e r o , 3;54 ets. 
I d e m id . i d . F e b r e r o , 3.48 ets. 
M a s f a b a i l o , p o l a r i z a c i ó n 89, en pla-
z a , 3.40 ets. 
A / n c a r <ie m i e l . riol. 89, en p laza . 
3.15 ets. 
i l la r i ñ a patente M i n n c s s o t a . $5.40. 
M i e í , í ds . í 'e.srrt, en t e r c e r ó n » 
•ti 1AO. 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 15. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s po l . 06, I G s . 
0 d . 
A z ó f a r m a s c a b a d o , pol . 80, á Os. 
0d. 
A i r ñ c a r do r e m o l a c h a de la n u e ^ a 
cof-eeha. Os, Od, 
•Consol i i lados , e x - i n t e r é s , 7 í 0 1 | 1 6 . 
D e s ú ñ e n l o . B a n c o de I n g l a t e r r a , 
5 por c iento . 
R e n t a 4 por 100 e s p a ñ o l . e x - C i i p ó n . 
90. 
L a s « c e i o n e s c o m u n e s de Ir.s F e r r o , 
c v i r r ü s s TT:i' ir)s Me 1P TTí'bans c e r r a -
r o n h o y á £76.112 ex-div iv lendo. 
P a r í s , N o v i e m b r e 15. 
R e n t ? {"laMPfSa. e x - i n t e r é s , 97 f r a n -
cos, 15 c é n t i m o s . 
OBSERVACIONES 
Correspondientes a l día 15 de Noviembre 
d i 1910. hechas al aire libre en "'El A' -
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el D I A R I O D E L A M A R I N A : 
Te-nperatura II Centigrado II Faherenhtit 
II II 
M á x i m a . 





Barómetro : A las 4 p. n 
T A S A J O O E V E R A N O 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
P r o c e d e n t e d e l o s S a l a d e r o s d e A . S a n t a m a r í a y C o m p . 
d e N u e v o P a y s a n d ú y E d . N o e l y C i a , d e C o n c o r d i a 
O F R E C E ^ I O S L O a l e o n s u i n o , « ? a r a i i t i z a n d o s e r l a c l a s e 
m á s s a n a y m e j o r c u r a d a d e l m e r c a d o . 
S O M O S l o s ú n i c o s e n p l a z a q u e t e n e m o s e x i s t e n c i a s q u e 
r e ú n a n l a s c o n d i c i o n e s m e n c i o i i a d a s y e n e l s u r t i d o . 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
L f f i E l l A S , C M i l y C a . l É s 12 y M a t a 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
N o v i e m b r e 15. 
A z ú c a r e s . — E l a z ú c a r le r e m o l a c h a 
h a t en ido h o y en L o a d r é s u n a f r a c c i ó n 
de a l z a . 
E l m e r c a d o de X u e v a Y o r k quieto , 
pero sos tenido . 
E l m e r c a d o l o c a l quie to t o d a v í a ; 
se dice que e m p i e z a á n o t a r s e a l g - ú n 
•Jeseo e n los c o m p r a d o r e s de o p e r a r en 
f r u t o de la p r ó x i m a z a f r a á p r e c i o s 
d e n t r o de los l í m i t e s de l a s a c t u a l e s 
co t i zac iones , pero n a d a se h a hecho 
t o d a v í a , que s e p a m o s , p o r s er m á s 
e l e v a d a s l a s p r e t e n s i o n e s de los h a -
cen d a ''OS. 
iPareee q n c los a z ú c a r e s v e n d i d o s 
r e c i e n t e m e n t e en N u e v a Y o r k s o r 
de a l g u n o s c e n t r a l e s de O r i e n t e q u e 
o p e r a n d i r e c t a m e n t e con los r e f i n a d o -
ras de a q u e l l a p l a z a . 
C a m h i o s . — T R i g e el m e r c a d o con le-
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n en 
los prec ios . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqueroi 
21. I». 
2 0 . X P . 
6. i^P 
5. ' P . 
10. X B . 
Londres í}d|V 2 0 ^ 
« J d - v 19.% 
P a r í s , .3 (l|V. (í. 
Hixmburero. 3 ( l | v 4 . ^ 
Ksrndos U n i d o s ^ (\iw 10.>8' 
E s p a ñ a , s. plii/.a y 
cant idad , S d |v J£ % D . 
Oto. papel comerc ia l HA 10 p . g a n u a l . 
MONIÍDAS K K r r i A X . r r . K A M . — S e cotizan 
hoy, como sig-ne: 
^'reenhacks 110. 110.%P. 
P la ta e .apañoia 98 9 8 ^ V . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E n el B o l e t í n 
de l a l í o l s a P r i v a d a , c o r r e s p o n d i e n t e 
al d í a de hoy, se p u h l i c a n las s igu ien-
tes v e n t a s : 
A l C o n t ido 
300 ac iones F . C . r u i d o s . 91. 
100 i d c i n . í d e m , í d e m , 91V4. 
100 i d e m , M e m . i d e m . 9 1 % . 
100 í d e m , í d e m , i d e m , 911'.. 
100 i.u'in Oteo. P > p a ñ o l . IOL'"-',. 
50 idem, i d e m , í d e m . 1 0 2 % . 
.">() i Je m. i-J.-m, Ldéiif, 102 V i . 
50 i . lem. idem, i J e m . 1 Ú ^ % . 
3Q0 a i J c o n e s C u b a n T e l e p h o n e . 5 ^ 3 
A P l a z o s 
400 A e l d n e s F . C . F n i J o s , á e n t r e -
g a r h a s t a D i c i e m b r e , 90%. 
100 i d e m , i d e m , í d e m , i d e m , 90%. 
40O i ;:>ni. iden i . i d e m , p e d i r D i -
eierirbre, 92. 
2000 a c c i o n e s v e n d i j a s . 
H a b a n a , l ó d é N o v i e m b r e de 1910. 
TFTi V o c a l : 
J . 1i. Forcad*. 
Mercado monetario 
C A S A S de C A i v n n o 
H a b a » » , N o v i e m b r e 1 5 dfl 1^19. 
A ias "5 de la tarde. 
P l a t a e R p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a Cer. ora^ 
O r o a m e r l n a n » c » « -
tra oro e s p a ñ o l . . . 
O r o a m e r i c a o » con-
t r a p i a t a e f i í a ñ o l a I I V ^ 
ü e c i e n e f l ' á i . 3 7 P.M p l a t a 
I d . cu nanr idades . . . á 5.;ks en p l a t a 
L o a s e s . . . . á -(..30 en p l a t a 
I d . en c a a t i d a d e s . . . á 4.3:5 CJI platí» 
£>' peso a m e r i e a n o 
en p}afa e s p a ñ o l a 1.113^ Y . 
S 8 % á 9 8 % 
97 a 9S 
Aduana de la Habana 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $vS8.404-24. 
H a b a n a , l ó de N o v i e m b r e de 1910. 
Bolsa Privada 
V A L O R E S I N T E R V E N I D O S 
E l s e ñ o r O l i v a r e s , Presddente de l a 
B o l s a P r i v a d a nos r e m i t e l a s i g u i e n t e 
c o m u n i c a c i ó n ; 
iSr. D i r e c t o r de l DIARIO DE LA MARI.VA 
M u y s e ñ o r m í o : 
L a J u n t a S i n d i c a l y de G o b i e r n o de 
este C e n t r o , t i ene el gusto de d i r i g i r -
le l a p r e s e n t e , m a n i f e s t á n d o l e que los 
t í t u l o s de v a l o r e s que a l pie se e x p r e -
s a n se h a l l a n i n t e r v e n i d o s j u d i c i a l -
mente , no e s t a n d o p o r lo tanto á l i b r e 
d i a p o s i c i ó n . 
R e l a c i ó n 
'P. C . U n i d o s de la H a b a n a y A l m a -
cenes de R e g l a L i m i t a d a . 
iStock n ú m e r o 163 .—de £ 1 . 0 0 0 . 
S t o c k n ú m e r o s 279S. 5703, .>704, 
5705, 5706, 5707. de £ 1 0 0 . 
S took n ú m e r o s 5617. 6709. D e £ n 0 . 
S t o c k n ú m e r o s 7629. 7630, 9 6 ó 3 , 
9654. 9655, 10040, 10100. 10101, 10102 
10103. de £ 1 0 . 
B o n o s de l a C o m o a ñ í a de Gris v 
E l e c t r i c i d a i J de la H a b a n a . 
• N ú m e r o s 1701, 2015. 2016. 2017, 
2018. 2019,2020, 2021,2022, 2023. 
O b l i b a c i o n e s s e g u n d a H i p o t e c a 
A y u n t a m i e n t o de la H a b a n a . 
• N ú m e r o s 27601 a l 27750. 28001 a l 
28200. 
D e u s t ed a t e n t a m e n t e , S . S . 
E l P r e s i d e n t e , 
I s i d r o O l i v a r e s . 
Mercado Pecuario 
N o v i e m b r e 15. 
E n t r a d a s a e l J í a 1 4 : 
A T o m á s V a l e n c i a , de A l q u í z a r , 17 
m a c h o s y 7 h e m b r a s v a c u n a s . 
A í d e m , de G ü i r a ds .Melena. 11 
h e m b r a s v a e u n a s . 
A L u c i o t j í ^ a i u - o u r t . de S a n C r i s t ó -
b a l , 38 m a c h o s y 38 h e m b r a s v a n m u s . 
A E u g e n i o F e r n á n d e z , de Q a m á g ñ u y , 
80 h e m b r a s v a c u n a s . 
S a l i d a s de l d í a 14 : 
l ' a r a el c o n s u m o J e los K a v t r o s £0 
esta c a p i t a l k á R ó el s i g u i e n t e g a n a ' J u : 
^Matadero Jo L u y a n ó , 47 m a c h o s y 
12 hembra.s \ a c u n a s . 
A í a t a d e r p I n J u s t r i a l . 254 m a c h o s y 
127 h e m b r a s v a c u n a s . 
.Matadero M u n i c i p a J , 47 machos y 
26 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a otros t é r m i n o s : 
P a r a G u a r a , a M i g u e l E l ^ j a r d e . 22 
toros . 
P a r a S a n A n t c n i o de l a s V e g a s , á M a -
n u e l A l v a r e / . 6 m a c h o s v a c u n o s . 
•Para J a r u c o , a M a n u e l G o n z í l ^ z , 11 
vacaM. 
P a r a i d e m , á J o s é J u á r e z , 11 v a c a s . 
P a r a S a n t a C r u z d» l N o r t e , á T o -
m á s V a l e n c i a , 6 m a c h o s y 5 h e m b r a s 
v a c u n a s . 
i P a r a J i b a c o a . á M a n u e l L ó p e z . 10 
maclhos v a c u n o s . 
P a r a B o y e r o s , á E u g e n i o V á r e l a , 
12 m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a S a n N i c o l á s , á J u a n M a r t í n . 
4 macfhoa v a c u n o s . 
L a v e n t a ds g a n a d o e n p ie 
L a s o p e r a c i o n e s del d í a de h o y á 
p e s a r de la a b u n d a n c i a de g a n a d o 
que h a y en p la7a . se r e a l i z a r o n á los 
s i g u i e n t e s prec ios : 
G a n a d o v a c u n o , I > 4.1 ;2 á 4.7j8 cen-
ia vos. 
H a y c i er to g a n a d o que se p ide por 
él 5 c en tavos , que a u n no se h a ven-
dido. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 
R e s o s s a c r i f i c a d a s h o y : 
C a b s z n 
G a n a d o v a c u n o 201 
I d e m fie c e r d a 92 
I d e m l a n a r 8 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g n í e n t e t 
oreeios e s p l ^ t a : 
L a de t i r w . tore tes , n o v i l l o s y va» 
cas , de 17 á 20 c e n t a v o s . 
T e r n e r a s , á 22 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a de c e r d a , de 34 á 36 ets. k i l o . 
C a m e r o s , á 30 c e n t a v o s k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cab*zsa 
G a n a d o v a c u n o 58 
I d e m de c e r d a 20 
d e t a l i ú l a c a r n e á los s i g u i e n t e i 
prec io s en p l a t a . 
L a de toros , toretes , nov i l l o s y va^ 
c a s de 18 á 21 c e n t a v o s el k i l o . 
L a de c e r d a , á 36 y 37 c e n t a v o s e l 
k i l o . 
M a t a d e r o s M u n i c i p a l e s 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 95 
I d e m de c e r d a 66 
I d e m l a n a r 42 
S e d e t a l l ó l a ^-arne á los s i g u i e m . j s 
nrecios- en p l a t a : 
L a de toros , toretes y v a c a s , á 13, 
19 y 20 c e n t a v o s el k i l o . 
T e r n e r a s , á 21 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a de c e r d a , de 34 á 36 ets. 
L a de c a r n e r o , á 30 y 32 ets. el k i l o . 
D e Res f la 
K l M e r c a d o de " C r e c i " v e n d i ó sus 
c a r n e s s a c r i f i c a d a s á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
T o r o s , toretes y v a c a s , á 18, 19 y 20 
c e n t a v o s el k i l o , 
•ferrieros, á 22 ets. el k i l o . 
C e "da, á 36 ets. el k i l o . 
Traslado 
Loa señores A. Blanch y Ca. , S. en C , 
nos participan por r ircnlar fechada en 6s-
ta el 11 del actual, que han trasladada 
su almací-n y oficinas k. la casa calle Je 
los Oficios núm. 58, en donde tienen el Ros-
to de ofrecerse & sus clientes y amigos. 
La próxima 
cosecha de al?:don 
Telegraf ía el corresRonsal de la Aín iuia. 
Renter en WaRhingrto'n <|Uf' regún la? e'si 1-
dís.t i .as CHIC publicd el departamento Ce 
Xgrlct ikúra del Gobierno de ;'-s Est.idos 
r i ' idus , la producción media general de 
a lgodón P.S de 'ió.;t por ciento contra TL'.l en 
9eptienibre ú l t imo y ñS,5 en igual per íodo 
del aflo pasado, mientras que el total de 
a lgodón desmatado hasta el 25 de á e p t i e i n -
hre ú l t imo es de 2.302,000 balas comercia-
les, contra 2,500,000 en igual periodo de 
la temporada próx ima pasada. 
Sociedades y Empresas 
Se ha constituido, con fecha 1". del ac -
¡ tual. una sociedad que girará en esta pla-
1 7.SL bajo la razón de Núñez y Soler y «e 
dedicará k comisiones en general, siendo 
sus gerentes, con uso de la firma social, 
los seflores don Darlo Xúfiez González, y 
don Alberto Soler Rojas. 
E l señor don J o s é M. Alonso, comercian-
te comisionista de Cienfuegos, nos part i -
cipa en atenta circular del 29 del pasido, 
Qiie ha auipentado las representaciones á 
su cargo cen la adquis ic ión de varias i m -
portantes agencias, las que le permit irán 
! extender los negocios que hace tiempo vio-
ne llevando á efecto en dicha plaza. 
Con fecha 4 del actual y efectos retroac-
tivos al 15 de Octubre pasado, ha sido d l -
suelta la sociedad que giraba en esta pla-
I za bajo la razón de Amor y Ca. . S. en C , 
. h a c i é r d e s e cargo de los créd i tos activo.-? 
I y pasivos de la misma, el socio señor J . 
j Amor, que segu irá bajo su solo nombre 
i los negocios de dulcería, paste ler ía , etc., á 
I que se dedicaba la extinguida sociedad en 
el establecimiento titulado " L a Flor C u -
bana," sito en la Calzada de Galiauo es-
quina i San José . 
Disuelta con fecha 7 del corriente, l a 
no* iedad que giraba en esta plaza bajó 
la razón de Lucio Carri les y Ca. , se ha he-
cho caigo de todos sus crédi tos activos y 
pasivos, la nueva que se ha constituido con 
efectos retroactivos al 1". de Agosto ú l t i -
tno, con la denominac ión de Buergo y 
Alonso, y cont inuará los negocios de ma-
deras y materiales de cons trucc ión á que 
se dedicaba su antecesora, siendo geren-
tes de la nueva firma los señores don T o -
m á s Buergo Pesquera y don Adolfo Alon-
so Pesquera, ambos con uso indistinto de 
la firma social. 
EN DROGUERIAS v BOTICAS t 
fat OQBWSHT*, v i g o r U a a f t » 7 l U c o c s u t u y e n a t 
l ¿ ¡ m u i s í ó n C r e o s o t a d a 




R A M O N P L A N I O L 
R E P R E S E N T A N T E DE L A PINTURA M E T A L I C A i N O X I B A B L E 
LOO Kbre.-1 
A l m a o e n i s t » » d e M a d e r a ' * , 
B a r r o s . M á r m n l t ^ y VlgMfl 
d e H i e r r o y F a b r i e a n t e d e 
l a « [yosns H i d r a ú i i c u s :: : ; 
L A C U B A X A 
Escritorio y Talleres: 
P R I N C I P E ALFONSO NUM. 381 
P u e n t e d e C b á v e z 
H A B A N A 
c s i » : 
l a m a ñ a n a — N o v i e m b r e 16 de 1910 ^ 
Vapores de travesía 
PB E S P E R A N 
Noviembre. 
„ 16—Morro Castle. New York. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 16—Georgia. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Spreewald. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Adelheid. Amberes y escalas. 
„ 17—Hermann MenzelL Génova. 
„ 18—F. Bismarck. Tamplco y escalas. 
„ 18—Corcovado. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Alfonso XTTI. "V eracruz. 
„ 20—Alster. Hamburgo. 
„ 21—México. New York . 
„ 21—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 21—Pío I X Barcelona y escalas. 
„ 22—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 22—M. Inventor. Montevideo. 
„ 25—La Navarre. Veracruz. 
„ 23—Saratoga, New York. 
h 23—Nordkin. Chrlst lanla y escalas. 
„ 26—Rhelngraf. Boston. 
„ 30—Castaño. Liverpool y escalas. 
Diciembre. 
,. 1—Dronning Olga. Christiania. 
„ S—Conway. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
„ 16—La Navarre. Veracruz. 
„ 16—México. New Orleans. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 16—Spreewald. Veracruz y escalas. 
,, 17—Buenos Aires. Veracruz S' escalas. 
„ 18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
„ 1S—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 19—Morro "Castle. New York. 
„ 20—Alfonso X i n . Coruña y escalas. 
„ 21- México . Progreso y Veracruz. 
„ 22—Mérida. New York. 
., 22—TVesterwald. Vigo y escalas. 
., 23—M. Inventor. B . Aires y escalas. 
„ 26—La Navarre. Saint Nazaire. 
> „ 29—Buenos Aires. N. York y escalas. 
„ 80—Rbeingrar. Boston. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i 2?W 
S A L D R A N 
I I , de la Habant toüoa loa miér-
coles á las 6 de> la tarde, para Sa^ua y C a l -
barlén, regresando loa FabadOB por la maña-
na — Se despacha fe bordo.— Viuda do Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loi 
martes, á las 5 d^ la tarde, para Sasru* y 
Caibarién. 
Puerto de la Habana 
CUQUES C O r T R L G I 3 TO A B I E R T O 
P a r a Veracruz vapor español Buenos A i -
res, por M. Otaduy. 
P a r a St. Nazaire y escalas vapor fran-
cés L a Champagne, por E . Gaye. 
P a r a Boston vapor a l e m á n Rheingraf, por 
A. J . Mart ínez . 
P a r a New Orleans vapor americano E x -
celslor, por A. E . Woodell. 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza, por Zaldo y Ca . 
P a r a Hamburgo y escalas, v ía Vigo y C o -
ruña, vapor a l e m á n Antonina, por 
Heilbut y Rasch . 
P a r a Delaware (B. W.) vapor noruego 
Hajakon V I I , por Louis V . Placé . 
Sur io l y F r a g ü e l a : 250 í d I d . 
L u e n g a s y B a r r o s : 250 sacos m a í z . 
H u a r t e y Otero: 1 .250 id Id y 250 
Id avena . 
B . F e r n á n d e z M : 1.2 50 íd m a í z . 
Querejeta y cp: 1.000 íd íd y 250 íd 
a v e n a . 
J . H e r r e r o : 2 50 íd m a í z . 
C . Lorenzo: 250 Id í d . 
Cani l les , Diego y cp: 250 cajas huevos 
C a n a l s y Sobrino: 400 íd í d . 
J . V i e ta : 150 íd í d . 
P . G u t i é r r e z : 100 íd í d . 
G . B i iUe: 480 atados cortes . 
P . R . Jacobs: 400 íd í d . 
W e s t Ind ia Odl R x co: 1.300 id í d . 
F . Taqueche l : 1 bulto drogas. 
J . J i m é n e z : 30 íd p e r a s . 
B e r g a s a y T i m i r a o s : 50 tercerolas 
manteca y 1*50 c a j a s ve las . 
A r m o u r x co: 650 tercerolas y 300 
ca jas manteca; 10 íd j a b 6 n ; 3 íd efec-
tos; 10 íd menudos; 6 íd y 3 barri les 
s a l c h i c h ó n . 
B a r r a q u é , M a c í a y cp: 40 cajas tocino 
Bstevanez y F e r n á n d e z : 10 íd í d . 
Quesada y cp: 5 íd í d . 
F e r n á n d e z y V i l l a n u e v a : 1.000 sacos 
s a l . 
Del lauryo x co: 4 bultos efectos. 
K . O h i r a : 3 íd í d . 
C . Diego: 4 íd í d . 
F r i t o t y Bacanisse: 10 tercerolas man-
teca . 
B . F e m á T i d e z y cp: 150 cajas ve las . 
2 'barriles s a l c h i c h ó n ; 10 ca jas menudos 
A . L a m i g u e l r o : 200 íd ve las . 
Cr.usellas, hno y cp: 250 tercerolas 
g r a s a . 
Negra y G a l l a r r e t a : 3 barr i les y 4 
c a j a s salchi lchón y 5 íd menudos . 
R . Torregrosa : 4 barr i l e s s a l c h i c h ó n I 
y 8 cajas menudos . 
• E . Miró : 2 barri les s a l c h i c h ó n . 
Granda y cp : 9 bultos efectos. 
C o l l í a y Miranda: 9 ca jas ca lzado . 
J . R u í z : 5 Id í d . 
United C S x co: 9 bultos efectos. 
D . Montero: 1 í d í d . 
L . C . Soott: 2 íd í d 
M . Johnson: 10 íd drogas . 
L . E . G w i n n : 50 barr i les manzanas 
y 50 bultos u v a s . 
B . P é r e z : 40 huacales coles . 
E . Jardy: 4 bultos efectos. 
V i lap lana , Guerrero y cp: 475 atados 
cortes . 
I . D íaz L ó p e z : 20 cajas calzado. 
J . A . Bances y cp: 1.440 atados cor-
tes . 
Orden: 5.9'3 7 piezas madera y 3.000 
sacos s a l . 
P A R A M A T A N Z A S 
A . Solaun y cp: 5 cajas tocino. 
J . E . Casa l Ins : 140 íd ve las . 
Sobrinos de B e a y cp: 50 íd í d . 
P A R A C A I B A R I E N 
M a r t í n e z y cp: 10 barri les ace i te . 
P A R A A N T I L L A ( Ñ i p e ) 
L a n d a , L ó p e z M : 10 tercerolas man-
teca . 
D E V E R A C R U Z 
Consignatarios: 1 c a j a libros. 
S u á r e z y L ó p e z : 136 sacos fr i jo les . 
P i t a y linos: 130 íd garbanzos . 
W i c k e s y cp: 158 id id y 200 id 
f r i jo les . 
B X / Q Ü E S D E S P A C H A D A S 
D í a 15 
P a r a Tampa y escalas vapor americano 
Olivette, por G. Lawton Chllds y Ca . 
21 pacas, 237 tercios y 46 barriles de 
tabaco. 
18 bultos provisiones. 
P a r a New Y o r k vapor americano Monte-
rey, p&r Zaldo y Ca . 
516 tercios, 26 pacas y 44 barriles de 
tabaco. 
51 c a j a tabacos. 
20 id. picadura. 
73 id. dulces. 
57 sacos cera amarilla. 
999 l íos cueros. 
13 bultos efectos. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
P a r a St. Nazaire y escalas en el vapor 
" L a Champagne:" 
Señores Federico Vega, Fausto Paradela, 
Antonio y J o s é Romero, José Balvet, Agus-
t ín Somacarena, Carlos Almineque, Anto-
nio Pozo, Rogelio de la Puerta, H . F e r -
nández , Carlos Ardura, Inocencio F e r n á n -
dez, José Pérez , Manuel García, Gonzalo 
Mujica, Emi l io Pérez , R a m ó n Rodríguez , 
Casimiro García , Gumersindo Gutiérrez, 
Ambrosio González , Soledad Alvarez, Juan 
Roch, N ico lás Mart ínez , Pedro Váre la , J a -
cobo Pedreira, Emi l io Otero, Bernardo V a -
lent, E s t é b a n Moraguez, Nazario Pozo, 
Balbina Ortega. R a m ó n Rodríguez , Con-
cepción Sevirdes, Angel Fuentes, L . P. de 
Fuentes, Alberto Fernández , Felipe A l s a -
bo, Evaris to de la Cueva, A n d r é s Suárez , 
L u i s a Romero, JoSé Porto, Felipe A. S a l -
gado, Enrique Camps, J o s é Figueras, Juan 
Bouza, Antonio Tozano, Juan Requijo, 
Juan A. Vizoso, Eloy López, Enrique T o -
rres, Je sús Bermúdez , Pedro Espada, Juan 
Prieto. Antonio Hurmeano, M. E iroa , C á n -
dido Lamas , D á m a s o Rodríguez , Rafael 
Gutiérrez y familia, Cármen Real, Carlos 
Pérez , Francisco Casado, Inocencio Deuta, 
Eduardo Borasal, Fernando Mart ínez , M a -
nuel Pérez, J o s é Novoa, M. Parga, E . P é -
rez, Antonio Silvosa, José Cao, A g u s t í n 
López, Vicente González , Eugenio Vil lar, 
Manuel Conde, Emil io Fernández , Manuel 
González y familia, Tomasa Gonzá lez y fa-
milia, C l a r a Dorta, Manuel Mart ínez , P e -
dro E . Rodríguez , J o s é Herrera, Lucilo 
Davio y familia, R a m ó n Alvarez, Mariano 
González , J o s é Rodríguez , Antonio C a s -
tro. Juan Rovira, José Falcón, J o s é Nuez, 
Vicente Morales, C. González , Juan Her-
nández, Isidro Montes, Francisco Almeida, 
Dolores González , Cármen Almeida y fa-
milia, L u i s Díaz, Marcos Paz, Ju l ián Nen-
burgor. Rene Laence, Francisco Reyes, B. 
Amat. Mar ía Cores, Sof ía Báez , Sof ía Aní. 
Pára New-Orleans en el vapor ameri-
cano "Excelsior:" 
Señores I . R . Mart íner y dos de fami-
lia. Ignacio H a r r i s y cinco de familia, E . 
C. Humes y familia, Bertha Llarena, Ju l ia 
Arenzan, Vicente Bares, J e s ú s Carballo .1. 
Shafor y siete de familia, Marcelino C a -
neiso y Francisco Suvia. 
P a r a Tampa y escalas en el vapor "Oli-
vette:" 
Sefiores L u i s Martínez y dos de familia, 
Francisco Rodríguez , J o s é Lobé, Lucrec ia 
González, A n d r é s Alonso y familia. C. M. 
Salazar, F . R. Díaz , ocho tabaqueros, siete 
jornaleros y tres marineros. 
M A N I F I E S T O S 
Noviembre 14 
5 5 6 
Vapor americano Excelsior, procedente 
de New Orleans, consignado á A. E . 'Woo-
dell. 
P A R A L A H A B A N A 
Consignatarios: 3 bultos efectos. 
S . Oriosolo: 250 sacos m a í z . 
E . H e r n á n d e z : 30 cajas conservas; 10 
tercerolas jamones y 300 cajas ve las . 
Cuben C . S . x co: 10 bultos efectos. 
Pons y cp: 1 .510 piezas c a ñ e r í a s . 
J . N . A l l e y n : 300 sacos h a r i n a . 
.1. B . Clow x son: 4 bultos efectos. 
G a l b á n ycp : 1 .500 sacos h a r i n a ; 50 
tercerolas manteca y 50 c a j a s tocino. 
Southern E x co: 3 bultos efectos. 
A . R a m o s : 50 cajas s a l c h i c h ó n . 
F . P i t a : 15 tercerolas y 20 c a j a s man 
teca; 325 íd ve las; 8 id s a l c h i c h ó n y 4 
íd menudos. 
M . Sobrino: 7 5 tercerolas manteca . 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y cp: 25 Id d i . 
I s l a , G u t i é r r e z y cp: 250 sacos m a í z ; 
60 tercerolas manteca . 
A r a n a y L a r r a u r i : 500 sacos m a í z . 
Swlf t x co: 41 tercerolas jamones: 
S00 cajas huevos; 40 tercerolas y 26 
5 5 7 
Vapor español Gracia , procedente de L i -
verpool, consignado á J . Balcells y Ca. 
P A R A L A H A B A N A 
Consignatarios: 1.000 sacos a r r o z . 
Garc ía , B lanco y cp : 500 íd í d . 
Quesada y cp: 1.000 íd í d . 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y cp: 750 íd í d . 
W . B . F a i r : 23 cajas bizcochos. 
W i c k e s y cp: 13 íd higos . 
P i t a y hnoe: 10 í d í d . 
H . Astorqul y cp: 20 íd í d . 
I s l a , G u t i é r r e z y cp: 6 íd í d . 
E . i M i r ó : 20 fd í d . 
J . F . Berndes y cp: 2 50 seos arroz 
J . M . M a n t e c ó n : 40 ca jas galletas; 
10 sacos a l m i d ó n y 10 cajas higos . 
N . J i m é n e z : 25 baTdles u v a s . 
J . M . C a r r i l l o : 9 8 íd i d . 
Negra y G a l l a r r e t a : 28 cajas galletas 
R . Palac io: 20 íd higos . 
Genaro G o n z á l e z : 50u sacos a r r o z . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 500 íd í d . 
N . R o d r í g u e z M : 1 bulto tej idos . 
Garc ía , B lanco y cp: 1.000 sacos arroz 
P . Herrero y cp: 1 íd í d . 
A l v a r é , hno y cp: 2 íd í d . 
G ó m e z , P i é l a g o y cp: 1 íd í d . 
V . Campa y cp: 1 íd í d . 
Prieto, G o n z á l e z y cp: 2 Id í d . 
Garc ía T u ñ ó n y cp: 3 íd í d . 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y cp: 1 íd í d . 
Cobo y B a s o a : 1 íd í d . 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z : 2 íd I d . 
G u t i é r r e z , C a n o y cp: 5 íd í d . 
M . Bandujo y hno: 2 íd í d . 
D . F . Prieto: 2 íd í d . 
JJ . Gamíba y cp: 3 íd í d . 
L o r í e n t e y bno: 8 íd i d . 
Tzaguiirre, R e y y cp: 2 íd í d . 
Garc ía y Porto: 2 id efectos. 
M . L a v í n : 15 íd i d . 
M . Ahedo G : 9 íd í d . 
B r i o l y hno: 3 íd í d . 
M é n d e z y G ó m e z : 1 íd í d . 
Internat ional C o m x co: 3 íd í d . 
F e r n á n d e z , Casitro y cp : 48 í d alu-
minio . 
F e r r o c a r r i l e s Unidos: 639 íd mate-
r ia l e s . 
F e r r o c a r r i l del Oeste: 31 íd í d . 
L . F . de C á r d e n a s : 3 cajas efectos. 
G . Cañizo G : 5 bultos í d . 
M . G a r c í a : 6 latas opio. 
A . E n r i q u e z : 12 íd í d . 
Granda y cp: 1 bulto efectos 
J . R . P a g J s : 1 í d í d . 
Palacio y G a r c í a : 4 íd í d . 
S a b a t é s y B o a d a : 80 íd s o s a . 
Cruse l las , hno y cp: 40 íd íd 
S u á r e z , Infiesta y cp: 1 íd te j idos . 
J . G . R o d r í g u e z y cp: 2 íd I d . 
M . V i l a y cp: 100 íd f e r r e t e r í a . 
Fuente , P r e s a y cp: 166 íd í d . 
.T. Alvarez y cp: 254 íd I d . 
Mar ina y cp: 104 íd í d . 
L a r r a r t e , hno y cp: 501 í d I d . 
Casteleiro y Vizoso: 1.762 í d í d . 
P . R i v a s : 3 í d í d . 
Aspuru y cp: 232 íd U 
J . Agui l era y cp: 247 íd í d . 
B e n g u r í a , C o r r a l y cp: 23 íd í d . 
Araluce , M a r t í n e z y cp: 19 íd i d . 
J . S . G ó m e z y cp: 834 íd U . 
1" Casaiis: 34 Id I d , 
O. F . Calvo y cp : 41 íd í a . 
.•V-hñtegui y cp: 6 íd í d . 
.T. F r e s n o : 39 íd í d . 
(\r*3t y D í a z : 69 íd I d . 
V i l a p l a n a , Guerrero y cp: 2.600 cajas 
ho ja la ta . 
Viadero y Ve lasco: 120 íd dd. 
J . G o n z á l e z : 49 bultos f e r r e t e r í a . 
M . V i a r : 129 íd i d . 
A . Ur iar te : 5 íd í d . 
Lanzagorta y R í o s : 171 íd i d . 
A . D íaz de l a R o c h a y cp: 28 íd I d . 
U r q u í a y cp: 28 í d í d . 
J . de l a P r e s a : 62 íd í d . 
B . Lanzagor ta y cp: 6 íd í d . 
J . F e r n á n d e z : 4 í d I d . 
G . Acevedo: 35 Id I d . 
Orden: 33 íd I d ; 13 íd efectos; 1 íd 
tej idos; 10 c a j a s whiskey; 1 casco gi-
nebra; 2 ca jas champagne; 2 í d vino; 22 
Id higos; 300 id ibacalao; 300 sacos a l -
m i d ó n ; 13 cajas aguas minerales; 30 ba-
rr i les b ó r a x ; 150 íd uvas; 75 cajas sa l : 
163 fardos sacos; 102 sacos abono; 25 
barri les aceite y 3,716 sacos arroz . 
Resto de la carga del vapor americano 
Esperanza. 
Harr i s , hno. y Co. y bultos efectos. 
S u á r e z y hno: 6 íd í d . 
B r i o l y hno: 26 Id í d . 
M é n d e z y G ó m e z : 1 Id í d . 
F . Dieckerhoff: 4 í d I d . 
H i l l e r y H a s l m g : 11 íd i d . 
H . B . F e r g u s o n : 3 Id í d . 
J . G E c h e m e n d í a : 1 Id í d . 
F . Arredondo: 1 íd í d . 
C o l l í a y F u e n t e s : 1 íd í d . 
C u b a F . Juice x co: 1 íd í d . 
J . E . Jenk ings : 4 í d I d . 
E . C u d e m a n n : 2 íd i d . 
Y e n Sancheon: 174 íd í d . 
K w o n g W O n : 29 í d í d . 
M . P a d r ó n : 4 íd í d . 
G . L a w t o n , Ch i lds x co: 1*1 id i d . 
W t o n g H i m : 7 íd í d . 
Y a n Chong x co: 8 íd í d . 
A . Láyi: 204 íd i d . 
Manzabaley y cp: 3 íd í d . 
F . H e r r e r a : 23 íd í d . 
V e i g a y CP: 19 id calzado y otros. 
Catchot, Garc ía , M : 4 íd í d . 
F e r n á n d e z , V a l d é s y cp: 12 íd í d . 
Aflvarez, Garc ía y en: 8 íd í d . 
R u í z y E s c u d e r o : 2 íd I d . 
V i u d a de Aedo Uss ia y V i n e n t : 14 I d . 
Rico , V a l d é s y cp: 1 íd te j idos y 
otros . 
C o r u j o y G o n z á l e z : 3 íd í d . 
F e r n á n d e z , hno ycp: 12 íd í d . 
L i z a m a , D í a z y cp: 7 íd í d . 
R . R . C a m p a : 2 íd í d . 
H u e r t a , Cifuentes y cp 6 íd í d . 
Garc ía , Mlret y cp : 3 íd í d . 
G u t i é r r e z , Cano y cp: 15 íd í d . 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y cp: 4 í d í d . 
L o r í e n t e y hno: 4 íd I d . 
J . L ó p e z R : 6 íd papel y otros 
R a m b l a y Bouza: 9 íd í d . 
B a r a n d i a r á n y cp: 3 íd i d . 
P . F e r n á n d e z y cp: 7 íd í d . 
S u á r e z . Solana y cp: 43 íd í d . 
Caste le iro y Vizoso: 300 íd f e r r e t e r í a 
S . E l r e a : 40 íd í d . 
Bas terrechea y hno: 7 íd í d . , 
J . A lvarez y cp: 6 íd í d . 
Ort í z y D í a z : 50 íd í d . 
J I . B a s t e r r e c h e a : 2 íd í d . 
M a r i n a y cp: 45 íd í d . 
C . F . Calvo y cp : 59 Id í d . 
J . G o n z á l e z : 20 íd í d . 
(Capestany y G a r a y : 8 íd í d . 
Orden: 163 Id í d ; 154 id efectos; 9 
íd m a q u i n a r i a ; 300 sacos papas; 50 ca-
jas d á t i l e s ; 50 íd manteca; 1,500 íd le-
che; 2 íd y 5 barr i l es macarrones y 200 
sacos h a r i n a . 
P A R A C I E X F U E G O S 
A . G . R a m o s : 50 ca jas conservas . 
GOLEGlOlElRBEDORBS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Eanque. Comer. 
Compañía Havana Electr ic 
Railwav's Co. (p.-.ereren-
tes) * * ' 
C a . id. id. (comunes). . • • 
Compañía Anónimíi de Ma-
tanzas .' * 
C - m p a ñ í a A'.filerers Cuba-
na * ' A ¿ ' 
Compañía Vidriera de C u b a . 
Planta Eléc tr i ca de Sanctl 
Sp ír i tus 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 
Habana, Noviembre 15 de 
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S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N . 
Negociado de Personal y Construcciones.— 
Hasta las 2 p. m. del día 30 del actual se 
recibirán en este Negociado proposiciones 
en pliegos cerrados, por duplicados, para 
el suministro de ' Materiales de Construc-
ción" que se necesitan para obras á cargo 
de esta Secre tar ía . 
E n este Negociado se darán pormenores 
á quien ]»s ¡Solicité. Francisco Firmat, Jefe 
del Negociado. 
C 3185 
E l Gremio de D u e ñ o s de Barber ía y Pe-
luquerías de la Habana. 
Hace saber que con esta fecha haa 
quedado establecidas cuatro delegaciones 
donde podrán proveerse los d u e ñ o s de ope-
rarios y és tos de colocaciones 
Delegaciones: I V - V i l l e g a s 112. 2 V - B e -
lascoaín 4 4 . - 3 V - M o n t e 268 . -4" . -Agui -
la 181. 
E l Secretario. 




S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N . 
Negociado de Bienes y Cuentas. Hasta las 
9 y media del día 30 del actual se recibi-
rán en este Negociado proposiciones en 
pliegos cerrados, por duplicado, para el su-
ministro de Telas y Material para la con-
fección de equipos y equipos para los pre-
sos y penados en las cárce l e s de la Re -
pública, por el tiempo que resta del pre-
sente ejercicio económico . ( F . ) Sixto Del-
gado. Jefe del Negociado. 
C 2193 4-12 
20% p|0 P. 
19% p OP. 
6 plO P. 
4% p |0P. 
3% P C P. 
10% PÍO P. 
10 
% P!0 D . 
PlOP-
Londres 3 div 21 
Londres 60 djv 20% 
P a r í s 3 d|v 6% 
Alemania 3 djv 5 
„ 60 dlv 
E . Unidos 3 Jlv "10Vz 
„ „ 60 djv 




A Z U C A R E S 
A z ú c a r centr í fuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en a h » a c é n , á precio de embar-
que á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
S e ñ ó l e s Notarios dt turno: para C a m -
bios, Francisco D í a z ; para Azúcares , M i -
guel Nadal. 
P a r a intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Pr ivada: s e ñ o r e s Juan A. R a m í r e z y 
Julio de Montemar. 
E l S índico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Noviembre 15 de 1910. 
E J E R C I T O P E R M A N E N T E . O F I C I N A 
del Cuartelmaestre General y Comisario 
General. Has ta las dos p. m. del d ía 21 de 
Noviembre de 1910, se rec ib irán proposi-
ciones en pliegdfe cerrados y lacrados, pa-
ra la cons trucc ión de tres almacenes-de-
pós i tos r a r a piezas de art i l ler ía y seis ga-
ritas, y entonces serán abiertas y l e ídas 
públ i camente . Se darán pormenores á 
quienes los soliciten. Campamento de Co-
Jurnbia, Noviembre 11 de 1910. C . Machado, 
Teniente Coronel de Estado Mayor, C u a r -
telmaestre General y Comisario General 
del Ejérc i to . 
C 3206 alt. 6-14 
A N U N C I O D E S U B A S T A . H A S T A L A S 
tres de la tarde del v i érnes 1S del actual, 
se recibirán en este Departamento, Nego-
ciado de Sellos y Material, proposiciones 
en pliego cerrado para la venta en públ i -
ca subasta de los materiales inút i l e s que 
se encuentran depositados en el antiguo 
a l m a c é n de Correos y Te légrafos , Oficios 
núm. 9. E n el Negociado de Sellos y Ma-
terial se fac i l i tarán pormenores y pliegos 
de condiciones. O. Nodarse, Director Ge-
neral. 
C 3200 5-13 
L e t r a s 
T T ^ O R medio de convenios 
a m p l í s i m o s con correspon-
salrs en el extranjero , el 
B a n c o de l a H a b a n a puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. I m -
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por ut i l i zar las f a c i l i -
dades adecuadas de este B a n c o . 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C A Í A S I E S E R T A B A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d 9 ' 
l a n t o s m o d e r n o s v l a s a l o n i u e" 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d 
c l a s e s , b a i o l a p r o p i a c u s t o d i a 
l o s i n t e r e s a d o s . a 
I G n e s t a o f i c i n a d a r « m o 3 t o d a s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 i 
AGUÍAR N. 108 
N . G E L A T S y C O I M p 
2576 156-13. 
u i a 
3C91 Nbre . - l 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s . 
t o d i a d e l o q i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
S 3 á n u e s t r a « t í c i n a A m a r ^ i . 
r a m 1 m . 1. 
m a n n O c U o . 
( B A N Q U E E O S ) 
2577 78-1S. 
COTiZAGIQN OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Kspañol de la. Is la do 
contra oro de 5% & 6% 
Pia ta e s p a ñ o l a contra oro español de 
98 á 98% 
Grenbacks contra oro español , 110 110% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públ icos 
Valor PlO. 
De orden del señor Pr imer V i c e - P r e s l -
dente, Presidente p. s. r., y con arreglo á, 
lo prevenido en los Estatutos sociales, se 
cita por este medio para la Junta general 
ordinaria, cont inuac ión de la comenzada el 
día 30 de Octubre anterior, que tendrá efec-
to el domingo 20 del actual, & las 2 p. m. 
en el local social, Paseo de Martí n ú m e r o 
67 y 69, altos. 
Lo que se hace públ ico para conocimien-
to de los s e ñ o r e s asociados quienes, para 
concurrir al acto y tomar parte en las de-
liberaciones, deberán estar comprendidos en 
lo que determina el inciso sexto del ar t í cu -
lo octavo del Reglamento general. 
Habana, 13 de Noviembre de 1910. 
D. R O L D A N , 
Secretario-Contador. 
C 3210 2t-15 Gd-lo 
N 
5 5 H 
Vapor noruego Antares, procedente de 
Baltimore, consignado á Lykes y hermano. 
Aponte, Rojo y C a . : 2.466 toneladas car-
! b6n mineral y 205 t^neladaB carbón coke. 
bultos piiprcn: 250 cajas s a l c h i c h ó n : 2 
barri les lenguas: 50 cajas polvos: 2 íd ¡ 5 5 9 
efectos ;5 íd carne: 3 Id conservas; 107] vapor francés L a Champagne, proceden-
bultos carne, tocino y s a l c h i c h ó n ; 2 te de Coatzacoalcos y escalas, consignado 
bultos puerco y f r i jo l e s . á Ernest Gaye. 
Em prés t i t o de la Repúbl ica 
de Cuba 35 millones. . . . 110 117 
Id. de la Repúbl i ca de Cuba, 
Deuda Interior N 
Obligaciones primera hipote-
ca del Avuntamiento de la 
Habana 121 125 
Obligaciones seguida nipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 118 122 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Clenfuegos & V i l l a -
c lara N 
Id. id. segunda id N 
lu. primera id. Ferrocarr i l do 
Caibar ién 
Id. primera id. Gibara á Ho l -
g u í n 90 sin 
Bonus hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana . . . 120 125 
Bonos de la Habana E l e c -
tric Rallway'B Co. (en c ir-
c u l a c i ó n ) 106 10D 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C . U . de la Habana . 108 115 
Bonos de la Compañía de 
G a s Cubana N 
B^nos de la Repúbl i ca de 
C u b a emitidos en 1896 & 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s W a t e s 
V/orks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a d e 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y E l e c -
tricidad 
E m p r é s t i t o de la Repúbl i ca 
de Cuba 16 millones. . . . 
A C C I O N E S 
Barco Español de ia i s la de 
C u b a 10 
Banco Agrícola de Puerto 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba N 
Compañía Cs Ferrocarri les 
Unidos de la Habana y 
Almacenen de Regla l imi-
tada 91^4 91 
Ca. E léc tr ica de Alumbrado 
. y tracc ión de Santiago. . 15 
Compañía del Ferrocarr i l del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rai lway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem Id. Comunes N 
Ferrocarri l de Gibara & Hol -
g u í n 30 sin 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas ^ 20 50 
Compañía de Gas y E l e c u i -
cidad de la Habana. . . 97U 9iM 
Dique de la Habana Prefe-
rentee N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Lonja de Comercio de la H a -
b m a (preferidas) N 
Id. id. (comunes) N 
Corapafiía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de C u b a . . . . N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de C n b a 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo del Director, se c i ta á los s e ñ o -
res Accionistas de esta C o m p a ñ a ! Vidr ie -
r a de Cuba, para la Junta General E x -
traordinaria que ha de celebrarse el d ía 
25 del actual en la casa calle de Mural la 
números 55 y 57, á las cuatro y media de 
la tarde, para tratar de los extremos acor-
dados, en principio, por el Directorio, en 
la ses ión que tuvo lugar el d ía 8 del co-
rriente, y de acuerdo con el Art ícu lo 24, 
inciso tercero de los Estatutos de la Com-
pañía. 
Habana, 14 de Noviembre de 1910. 
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A L M i K I S T R A C M G E N E R A L 
Sagua la Grande, á 9 de Noviembre de 1910 
S U B A S T A P U B L I C A 
Se saca á públ ica subasta por el t é r m i n o 
de siete días , que se c o n t a r á n desde hoy, 
los trabajos de ex tracc ión de la t ierra que 
sea necesaria y su co locac ión en el terra-
plén en la cons trucc ión del primer tramo 
de la ex tens ión de Caguaguas á Rancho 
Veloz. Por el t é r m i n o de 21 d ías , que se 
contarán desde hoy, se saca á públ ica su-
basta el trabajo de ex tracc ión de la pie-
dra y su co locac ión en el terraplén en el 
propio tramo. 
E l individuo 6 entidad á quien se adju-
dique la subasta habrá de depositar en la 
Caja de la E m p r e s a el 10 por 100 del 
Importe en que se rematen los trabajos 
para responder á su cumplimiento. 
Planos, datos y pormenores serán en-
señados en la Oficina del Ingeniero R e -
sidente en Sagua la Grande, á quienes 
deseen hacer proposiciones. E s t a s deberán 
ser enviadas en sobres cerrados y sella-
dos a l que suscribe y la adjud icac ión será 
hecha á quien presente mejor propos ic ión , 
re servándose la Empresa el derecho de re-
chazar todas las proposiciones si a s í le 
conviniere. 
The Cuban Centra! Rai lways Limited. 
E l Administrador General. 
C 3198 6-13 
A 
E l v iérnes , 18 del corriente, á la una de 
la tarde, se r e m a t a r á n en Prado 89, con 
intervenc ión de la respectiva C o m p a ñ í a de 
Seguros Marí t imos , 6 bobinas con eje de 
hierro de papel para periódico , descarga 
del vapor "Esperanza." 
EítUJO S I E R R A . 
13094 3d-16 lt-16 
¡E8i 
DE BEMFIC1CIA 
S e h a c e p ú b l i c a , p a r a c o n o c i m i e n t o 
de los s e ñ o r e s i n t e r e s a d o s , que l a S e -
c r e t a r í a Je e s t a S o c i e d a d se h a t r a s -
l a d a d o á los adtos do l a c a s a n ú m i r o 
46 de la ca l l e de D r a g o n e s , en tre G a -
l i a n o y R a y o , t e l é f o n o A . 1217. 
9 de N o v i e m b r e de 1910. 
12836 15-10 
Ramón Benito Fontecilla 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco Nacional de C u -
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea 65.—Apartado 14.—Jovelianos, Cuba. 
2654 312-16 S. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
A c t i v o e s C o b a : 
" P A R A C O N S E R V A R H A Y Q U E P R O T E -
J E R , " os un hecho trn palpable que no cab« 
discutirlo un ««lo momento. Tampoco ca -
be discutir el hecho de que gran protecc ión 
(contra robo, incendio, inundación, etc.,) 
necesitan todo importante documento, bo-
nos, accionoa, valiosas joyas, etc. Es ta pro-
tecc ión la ofrece la gran Bóveda de acero 
de este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. E l costo varia desde $5 por año 
en adelante. Los visitantes son re í ib idoa 
con ol mayor guste. P í d a s s el librito " P R O -
T E C C I O N . " 
3075 X b r e . - l 
C O M P A Ñ I A D E S E G U E O S M U T U O S C O N T R A I N C E Í S m i O 
F u n d a d a en el a ñ o 1855. 
O f i c i n a s e n s u edif icio p r o p i o : E m p e d r a d o n ú m e r o 34 
41,764.16 
C a p i t a l r e s p o n s a b l e $ 51.510,880,00 
S i n i e s t r o s p a g a d o s $ 1.663,524.40 
F o n d o de r e s e r v a d i s p o n i b l e $ 266.597.55 
S o b r a n t e p a r a r e p a r t i r en 1911, en tre los s e ñ o r e s A s o e i a -
doe, s e s r ú n a c u e r d o de l a J u n t a G e n e r a l , y e q u i v a l e n -
te u n 57-38 y medio p o r c i en to de la c u o t a c o b r a d a 
en 1909 $ 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
F o n d o de r e s e r v a c o m p l e t o y p r o d u c t i v o . 
H a b a n a , O c t u b r e 31 de 1010. 
E l C o n s e j e r o D i r e c t o r de mes, 
S A M U E L G I B E R G A Y G A L I . 
3116 Nbre^l 
GIROS B E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m i 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por e! cibio, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre -Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
landres , Par ís , Burdeos, Lyon, Bayona! 
Hamburgo, Roma, N á p o l e s , Milán, Génovai 
Marsella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quin-
tín. Dieppe, Toiouse, Veneciu,. Florencia, 
Tur ln , Maslno, etc.; asi como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2575 156-13. 
í m u w y i . 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras & la vista eobre todos los 
S r e ' p S a ' Í ^ S n c l é n ^ EHt&Ú0S I sobr« toda^ las caplta!^ 
M o c i o i ^ . ^ c ™ - y r-uehlos Je E s p a ñ a é Islas Calcares > 
T R M N S t - E R E N C I A S POR E L C A B L E 
2860 T s - l Qct. 
B A N Q U E K O S 
Telé fono núm. 7a Cable: "Romonargu»*" 
Depós i to s y Caontas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, h a c i é n d o s e carero del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraf iones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores p ú -
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajrna. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canaria* 
Papos por Cables y Cartas de Crédito. 
2S68 156-1 Oct. 
I BáLGELíi* f COiP. ; 
( S . en 0 . ) 
AMARGURA. NUM. 34 
f lacón pagos r c r el cabl^» y piran letras 
& corta y larjra vista sobre New York. 
J . A. B A N G E S T COMP. 
B \ X Q Ü K R O S 
Telé fono número CS.—Obispo númoro 21 
Apartado rtOmero 715k 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin ín te -és . 
Descuentos, P ignoníc ionea . 
Cambio do Monedas. 
Giro de letras y payros por cable sobr* 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, F r a n c i a I ta-
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y Sud-A.rnéri-
ca y sobre todas las ciudades y pueMos de 
España . Jslaa Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla. 
C O R P . t l P O N S A L E S D E L B A N C O nc-
o ^ P A Ñ A E N ' Í 3 L * D E CU0BA 
. 2861 7S-1 Oct. 
Canp.rlas. 
Asentes de la C o m p a ñ í a de Seruros co»-
tra incendios 
1584 152-1 J»-
~ ZALDO Y C O Í T ] 
Hacen payos por el cable, giran letr.^Sitú 
cori-) y iarg^a vista y dan cartas d0..0^'"-. 
hcorc New York. Fildelfi» S<iw (?Jle.a", 
San Francisco. Lonrires. París . f*a,%^ 
C a r . í l o n a y úfinñ.s caplta.ea f ««ÍVco f 
importantes 6e los Estados Unidos. -^f J1, ^ 
Europa, así como sobre todos los pneoioa 
España y capital y puertos d^ M^Jic0- ^ 
E n combinac ión con los s^01'05.».*,; 6*-
Fol l ln anii Co. . de Nueva Torlc. t"601^" , o 
dones para la compra y venta de 
acciones cotizables en la Bolsa de v 1 ^ * ^ ^ 
dad, cuyas cotizaciones «o reciben P0-
2859 7S-1 ü -
B i B Ü O E S P A S B L D E l í I S L A D E C O B i 
D E P A R T A M S N P J D E U l U l 
M a c e p a ^ o s p o r o í c a b l a . P a o i l i t ^ o ^ r t i * 
d e c r é d i t o y á ^ r o s d a l a t r a . 
^ » v ^ U ^ f l ^ y ^ ^ f ^ ca^,tida<Se£,• 8obre :M*drld- capitales de p r o v l a c l í i 7 IT-pueblos ds Espafle é islas Ganarlas, asi coi-o sobre los K^-VAQ. Ü n í d w do América. elaterra. Traaicia, I ta l ia y AlamarC*- . j 
30SÍ Isbre. 
dlajcio i m LA M A B m A . — E d i c m e d<? la m a ñ a n a — N o v i e m i b r e 16 de 1910 
A N T I C I P A C I O N E S 
A p e n a s s i ge h a n aeailmdo de h a c e r 
los cH-mt in ios de las oleecionos de X o -
vipnihn' . y y a sursren c a n d i d a t u r a s 
pres idencia les p a r a las v e n i d e r a s elec-
ciones, y y a c o m i e n z a á ag i tarse n u e v a -
ménte la o p i n i ó n p o l í t i c a , y y a empie-
zan las c á b a í a s y ios c á l c u l o s y los va-
t icinios. 
Nosotros somos a jenos á estas cosas, 
que nos p a r e c e n e x t e m p o r á n e a s , como 
ni s e ñ o r Tre^ idente de la R e p ú b l i c a , 
quien j u z g a demas iado p r e m a t u r a s las 
a n t i c i p a c i ó n ^ en b o g a ; pero nos d í b e -
mos a l p ú b l i c o , y deseamos d a r a nues-
tros l ec tore í i u n a i n f o r m a c i ó n m á s ó 
menos exacta de cuanto se r u m o r a ó se 
dice ab ier tamente en l e t ras de molde. 
E l resul tado de las ú l t i m a s eleccio-
nes h a venido H d e m o s t r a r que el p a r t i -
do L i b e r a l F u s i o n a d o r e p r e s e n t a a ú n 
la m a y o r í a de l p a í s , y que si se conser-
v a r a s ó l i d a m e n t e un ido , p u d i e r a se-
eruirlo s iendo d u r a n t e l a r g o t iempo. 
S i n embargo, t a m b i é n se h a v is to que 
esa u n i ó n no existo f r a n c a y s i n c e r a ; 
que á tal d i s idenc ia se debe el é x i t o de 
las conservadores en O r i e n t e y sus re-
la t ivas v e n t a j a s en la H a b a n a - , que mi-
0teli$ta& y zayislas no se h a n a n i i o n i -
sado en todas p a r t e s ; y que problemas 
de un f u t u r o no m u y l e jano l l e g a r í a n 
q u i z á s á ponerlos s e g u n d a vez fren-
te á frente y c a r a á c a r a . 
E l P a r t i d o C o n s e r v a d o r , no obstan-
te s u é x i t o en u n a p r o v i n c i a y sus re -
la t ivas v e n t a j a s en otras , h a sa l ido 
m u y quebrantado de la j o r n a d a a e í 
p r i m e r o de Nov iembre , tan q u e b r a n t a -
do, que a m e n a z a a r r u i n a r s e por com-
pleto. 
E n el campo í i b e r a l h a n a p a r e c i d o 
[res c a n d i d a t u r a s pres idenc ia le s , a u n -
que s ó l o s u e n a n d o s : l a del g e n e r a l E n -
sebio H e r n á n d e z , l a n z a d a por a lgunos 
elementos p i n a r e ñ o s ; la del doctor A l -
fredo Z a y a s . i n d i c a d a hoy por el se-
ñ o r A l l e g a y d e f e n d i d a s i e m p r e por 
n n a numerosa f r a c c i ó n : y la del m i - m o 
genera l J o s é M i g u e l G ó m e z , á q u i e n 
nad ie h a propuesto d i r e c t a m e n t e , pero 
c u y a r e e l e c c i ó n es deseada por m u -
chos. 
E n el campo c o n s e r v a d o r no se h a -
bla de eso. no se hab la de c a n d i d a t u -
r a s p r e s i d e n c i a l e s : mas sí se h a b l a de 
conqu i s tar e! poder de c u a l q u i e r medo 
h á b i l y pacif ico , a t m q o é sea d i so lv ien-
do la a g r u p a c i ó n a c t u a l , c a m b i á n d o l a 
de n o m b r e — I r nom w fait ricn á la 
c h o s e — m o d i f i c á n d o l e el p r o g r a m a , l i -
li •; al i z á n d o l o un poco. E 1 P a r t i d o 
C o n s e n r n d o r . por s u rec iente d esenga-
ñ o , ha c o m p r e n d i d o que d i f í c i l m e n t e 
l l e g a r á á s er gobierno, en p u g n a con l a 
enonno m a y o r í a l i b e r a l que le c i e r r a e l 
pa.-o. 
S i sg disuelve este p a r t i d o y no se 
fora ia otrOj con los ant iguos elementos 
(pie lo i n h ' g r a b a n y modernos elemen-
tos que se le s u m e n , ¿ c ó m o e s c a p a r í a e l 
P a r t i d o L i b e r a l ? S i n u n a m o n a r q u í a 
absoluta , s in una d i c t a d u r a perfecta , 
no se concibe nn gobierno falto de opo-
s i c i ó n legal . E n las r e p ú b l i c a s , en l a s 
d e m o c r a c i a s const i tuc ionales , como C u -
ba, se neces i tan i n l i s cut ib lemente dos. 
fuerzas en luetha constante , en " c u l -
t o " d e s a c u e r d o ; dos f u e r z a s que se l i -
mi ten y se compensen , p a r a p r o d u c i r 
u n estado n o r m a l de casas y has ta u n 
buen gobierno. E n f í s i c a , u n a c o r r i e n -
te e l é c t r i c a m a y o r , a l c h o c a r con o tra 
menor , produce el r a y o que des truye y 
m a t a . E n p o l í t i c a , o c u r r e todo lo con-
t r a r i o : d e l cihoque de la m a y o r í a con la 
m i n o r í a , sale e l equ i l ibr io que produce 
orden y paz. L a d i s o l u c i ó n del P a r t i d o 
C o n s e r v a d o r , s i a l d i so lverse é s t e no 
r e s u r g i e r a u n o m á s vigoroso, q u i z á s 
p r o d u c i r í a la comple ta d i v i s i ó n del 
'Part ido L i b e r a l , porque á é l . y a dema-
s iado fuerte y bas tante desunido, s s 
a ñ a d i r í a incontable golpe de gentes, 
m a t á n d o l o por h i p e r t r o f i a . 
L a prensa , á s u vez, muestra opinio-
nes m u y dis t intas . A n a l i c é m o s l a s bre-
vemente. L a Disens ión h a de jado de 
s e r el por ta -es tandarte del P a r t i d . ) 
C o n s e r v a d o r y se ha d e c l a r a d o por 
ahora independiente . No le desagrada 
la idea de que sus ex-corre l ig ionar ios 
pl ieguen las banderas de sus dos derro-
tas pasadas y e n t r e n en la l i za con pen-
d ó n nuevo y d iv i sa f l amante . E l Mun-
do l leva ú cabo u n a a b i e r t a c a m p a ñ a 
porque se d i sue lva el P a r t i d o C o n s e r -
v a d o r y se forme otro que s u s t i t u y a a l 
L i b e r a l F u s i o n a d o , como e j é r c i t o del 
a c t u a l E j e c u t i v o , ó que se lance á u n a 
o p o s i c i ó n enérsr ica . L a Limka. s i q u i e r a 
no se ha mani fe s tado m u y á las c l a r a s , 
se conserva fiel al l i b é r a l i s m o y á l a 
c a n d i d a t u r a p r e s i d e n c i a l del doctor 
Z a y a s . E l ('(wiercio cree que debe sub-
s i s t i r como h a s t a el presente el P a r t i -
do C o n s e r v a d o r . Y E l Triunfo, ó r g a n o 
oficioso de la s i t u a c i ó n i m p e r a n t e , opi-
na que los l iberales c o n t i n u a r á n un idos 
y que es p r e m a t u r o por el momento 
a d e l a n t a r c a n d i d a t u r a s p a r a las elec-
ciones de 1012. 
C e r n o dec laramos a l p r i n c i p i o de es-
te a r t í c u l o , noswtros somos abso luta-
mente ajenos á tales cosas, y s ó l o a f i r -
mamos que se nos a n t o j a demas iado 
p r e m a t u r a la c a m p a ñ a que v a se i n i -
c ia por conqui s tar la P r e s i d e n c i a de la 
R-f p ú b l i c a . U n p a í s no puede v i v i r en 
eterno p e r í o d o e l ec tora l , c r i spados los 
nerv ios , excitado el e s p í r i t u , ansiaso, 
su je to ú las vele idades de las pasiones . 
T o d o pueblo ha menester largos p e r í o -
dos de ca lma , de t r a n q u i l i d a d , de so-
siego para entregarse a l t r a b a j o fecun-
do y g a n a r en progreso, en r iqueza , e n 
c u l t u r a . A t í t u l o de m e r a i n f o r m a c i ó n , 
tumos frfifasclite cuanto se r u m o r a y 
c u a n t o se dice p ú b l i c a m e n t e . E l hor i -
zonte p o l í t i c o de C u b a , s i no l leno de 
amenazas , e s t á l leno de b r u m a s den-
sas , que detienen las m i r a d a s a l porve-
n i r . ¡ Q u i é n se a t n - v á ser profe ta don-
de poco ven las ojos, y mur-ho menos 
donde las sorpresas , con sus cambios y 
sus defecciones, eehan á rodar e n u n 
d í a lo que el sentido c o m ú n , la " r a z ó n 
m e n g u a d a , " c o n s t r u y e sobre la l ó g i c a 
n a t u r a l , en largo t iempo de d e d u c c i ó n 
y de e x p e r i e n c i a ! 
Desde Washington 
tWdrm el DLA RIO DE LA MARTN> • 
10 d e N o v i e m b r e . 
E s t a b a t a l l a e l e c t o r a l d e a n t e a y e r 
m e r e c u e r d a unos g r a c i o s o s v e r s o s , 
p u b l i c a d o s por e l " G i l B l a s . " p a r a 
c o n m e m o r a r — h u r l e s c a m c n t e — l a v i c -
t o r i a o b t e n i d a en A l c o l e a por e l D u -
q u e de la T o r r e sobre el M a r q u é s de 
X o v a l i c h e s , e l a ñ o s e s e n t a y o c h o : y 
que t e r m i n a b a n a s í : 
Xo se dirá la gran batalla que g a n ó Se-
(rrano, 
si no la gran batalla que perdió Pav ía . 
A n t e a y e r , los d e m ó c r a t a s d e r r o t a -
r o n á los r e p u b l i c a n o s s in que m e r e 
c i e r a u el t r i u n f o ; á no s er en los c a -
sos d e N u e v a J e r s e y y de O h i o , d o n -
de h a b í a n p r e s e n t a d o como c a n d i l a -
tos á G o b e r n a d o r de l E s t a d o dos 
h o m b r e s d i g n o s de t o d o e log io . P e r o 
en l a s e l ecc iones de r e p r e s e n t a n t e s , 
el p a í s se iha ido con e l p a r t i d o d e -
m o c r á t i c o , no tanto por a m o r á é s t e , 
c u a n t o p a r a c a s t i g a r a l p a r t i d o r e p u -
b l i c a n o , se reconoce p o r todos que s i 
los n e u t r a l e s y m u c h o s r e p u b l i c a n o s 
h a n v o t a d o c o n los d e m ó c r a t a s ba s i -
d o p a r a p r o t e s t a r c o n t r a la c o n d u c t a 
s e g u k l a por el p a r t i d o r e p u b l i c a n o en 
l a c u e s t i ó n a r a n c e i l a r i a ; y es lo c i er to 
que en esa c u e s t i ó n n o lo h a n h . v h o 
m e j o r los d e m ó c r a t a s que los r e p u b l i -
c a n o s ; pero é s t o s g o b i e r n a n y la ex-
p r e s i ó n n a t u r a l de l d é B c o n t e n t o p o l í -
t i co es v o t a r c o n t r a el ipart ido que es-
t á en el poder . 
S i n d u d a , o t r a s c a u s a s , u n a s gene-
r a l a s , o t r a s loca les , h a n c o n t r i b u i d o 
á f o r m a r la a v a l a n c h a d e m o c r á t i c a : 
p e r o la m á s i m p o r t a n t e , l a m á s re-
c i e n t e ha s ido l a r e f o r m a a r a n c e l a r i a , 
s in s i n c e r i d a d , h e c h a por los r e p u b l i -
canos . E s t o , c u a n t o á l a s e l ecc iones 
l e g i s l a t i v a s ; e l caso de l a e l e c c i ó n de 
G o b e r n a d o r d e l E s t a d o de N u e v a 
Y o r k ha s ido d i s t i n t o y e s p e c i a l . A l l í 
•la pe lea h a s i d o e n t r e el c a p i t a l i s m o , 
afilado con los d e m ó c r a t a s , y M r . R o o -
s e v e l t , a u t o r d e l l l a m a d o •"nuevo n a -
c i o n a l i s m o , " s o c i a l í s t i c o y d a s c e n t r a -
l i z a d o r . L o s c a p i t a l i s t a s n c o y o r k i n o s , 
q u e son . en s u m a y o r í a , r e p u b l i c a n o s , 
se h u b i e r a n a l e g r a d o m u c h o de que. 
M r . Roos^ve l t fuese d e r r o t a d o , pero 
(pie, e n e l r e s to de l p a í s , venc i e se e l 
¡ p a r t i d o l epuh' l i cano . L a B o l s a h a re -
flejado este s e n t i m i e n t o , pues no ha 
s a l u d a d o con n n a a l z a el r e s u l t a d o de 
l a s e l e c c i o n e s ; los p r i n c i p a l e s v a l o r e s 
h a n 'bajado de d o s á c u a t r o p u n t o s . 
" W a l l S t r e e t " ha d a l o á e n t e n d e r 
que, d e t r á s d e l é x i t o d e m o c r á t i c o de 
a n t e a y e r , ve v e n i r un P r e s i d e n t e de -
m o c r á t i c o el a ñ o doee. E s t o le i n s p i r a 
d e s c o n f i a n z a ; y lo q u é la a u m e n t a es 
que , en el n a u f r a g i o de los r e p u b l i c a -
nos , los s u p e r v i v i e n t e s han si lo los 
de l a i z q u i e r d a , que son tan a n t i - c a p i -
t a l í s t i c c s como los d e m ó c r a t a s . T o d o s 
•los c a n d i d a t o s r e p u b l i c a n o s i z q u i e r -
d i s t a s ó " p r o g r e s i v o s " h a n s ido ele-
g idos , menos nn M r . G r i g , que h a b í a 
s ido r e c o m e n d a d o por M r . R o o s e v e l t ; 
p o r q u e en e s ta t r i s te j o r n a d a la ma-
l a sonvbra d e l A g i t a d o r se h a p r o p a -
y a d o á sus f a v o r e c i d o s . 
Y , a s í , e s t a s e l ecc iones h a n ten ido 
dos e fec tos : el uno , d a r a l p a r t i d o 
d e m o c r á t i c o l a v i c t o r i a s o b r e e l p a r -
t ido r e p u ' h l i c a n o : el otro , . l a r , d e n t r o 
d e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o , l a p r e p o n d e -
r a n c i a -á la i z q u i e r d a sobre la dere-
c h a . Y es de ta l l e c u r i o s o que , c u a n d o 
e s t a t e n d e n c i a i z q u i e r d i s t a ó " p r o -
g r e s i v a " p r e v a l e c e , su r e p r e s e n t a n t e 
m a g n o , M r . R o o s e v e l t , s u f r e u n des-
c a l a b r o . 
N o por eso e s t á M r . R o o s e v e l t a n u - ^ 
l a d o ; que h a d e d a r a ú n bast-ante que 
hacer . P e r o a p e n a s h a y p r o b a b i l i d a -
d e s y a de que s ea c a n d i d a t o á l a P r e -
s i d e n c i a el a ñ o d o c e ; n i se v e n bas-
t a n t e s d e q u e sea e l eg ido u n r e p u b l i -
cano. D e lo q u e s í l a s h a y , g r a n d e s , 
cas i todas , es de que la c a n d i d a t u r a 
r " m l d i c a n a v a y a a l P r e s i d e n t e T a f t : 
quien a h o r a , en v i s t a de lo que le h a 
suced ido a -ui a m i g o y p a d r i n o , M r 
R o o s e v e l t . a c a s o i-ecnerde la m á s co-
noc ida y c r u e l o b s e r v a c i ó n d e l a g u -
do y p e s i m i s t a L a R o c h e f o u c a u l d : 
" ' S i e m p r e h a y a l g o que nos c a u s a 
a l e g r í a en l a s d e s g r a c i a s de n u e s t r o s 
a m i g o s . " 
E n e s t a o c a s i ó n , c o n M r . R o o s e v e l t 
— t a n a f o r t u n a d o h a s t a a h o r a — s e h a 
e n s a ñ a d o la m a l a suer te , l l e g a n d o 
h a s t a el r e f inamiento . H a s t a en la lo-
c a l i d a d que el A g i t a d o r re s ide , en 
O y s t e r H a y , han g a n a d o l o s d e m ó c r a -
tas . ¡ I n g r a t o O y s t e r l í a y . que s ó l o es 
conoc ido en el m u n d o , g r a c i a s á M r . 
R o o s e v e l t ! .Se nos d i c e que é s t e , a b a -
t i d o p o r e l r u d o golpe que le h a n ases-
tado, se m e t i ó a y e r e n s u c a s a y s e 
n e g ó á c o m u n i c a r á los " c h i c o s de l a 
p r e n s a " lo que p i e n s a sobre l a s i t u a -
c i ó n . E s e golpe, s e g ú n e l " T i m e s , " 
d e L o n d r e s , " l e e n s e ñ a r á m o d e r a -
c i ó n . " X o d i r é yo t a n t o : p o r q u e es 
m á s f á c i l c a m b i a r de gus tos que d e 
i n c l i n a c i o n e s . M r . R o o s e v e l t , " pol i -
l i c i a n " m u y há'bi l , se h a e q u i v o c a d o , 
c o m o otros , unos m á s y otros m e n o s 
h á b i l e s que é l . E s j o v e n , f u e r t e y a n i -
m o s o : y p o d r á t o m a r la r e v a n c h a . 
A h o r a , lo q u ? i n t e r e s a es s a b e r q u é 
p a r t i d o s a c a r á n los d e m i ó c r a t a s d e su 
v i c t o r i a i n c o m p l e t a , pues to que v a n á 
s e r d u e ñ o s de la C á m a r a B a j a , pero 
no d e l S e n a d o n i de la P r e s i d e n c i a . 
X . Y . Z . 
L A P Ü E I S A 
A h o r a lo m á s probable es que T o l s -
toi h a y a ten ido a l g u n a desavenenc ia 
c o n s u s e ñ o r a , de e s tas cues t iones do-
m é s t i c a s que no t i enen i m p o r t a n c i a ; el 
C o n d e h a b r á resuel to i r á p a s a r s u 
t e m p e r a d a en el campo , le jos de s u fa -
m i l i a , y c á t a n o s y a con otro bluff edi-
t o r i a l d a n d o c a r á c t e r fol let inesco á u n 
inc idente v u l g a r y de poca monta . 
Y s i por a ñ a d i d u r a e s t á p r ó x i m o á 
p u b l i c a r s e u n n u e v o l ibro de To l s to i , 
q u e d a hec'ho u n buen r e c l a m o grat i s 
por el cable, en u n a f o r m a que á p a -
gar lo , h u b i e r a costado mi l lones . 
C e l e b r a r e m o s con toda el a l m a que 
el inc idente d o m é s t i c o de T o l s t o i y se-
ñ o r a no sea nad-a, y que recobre l a sa-
l u d el i l u s t r e e scr i tor . 
E l m u n d o entero, 6 inAs exacto, 
el cable que rodea a l m u n d o , se h a l l a 
p r e o c u p a d í s i m o con l a rec iente fuga, 
de l i lu s t re C o n d e L e ó n T o l s t o i . E s t a 
vez el percance r e s u l t a con mat ices v a -
r iados y pintorescos. L n a d e s a p a r i c i ó n 
mister iosa , disgustos d o m é s t i c o s , c a r t a 
de desped ida , u n l ibro nuevo que v a á 
p u b l i c a r , o p o s i c i ó n en s u f a m i l i a , pre-
sunto des t ierro , v ia je a l C a n a d á , y por 
ú l l i m o u n a e n f e r m e d a d g r a v í s i m a con 
fiebre de c u a r e n t a grados . 
U n p e r i ó d i c o l l a m ó la a t e n c i ó n hace 
a ñ o s sobre lo s i g u i e n t e : 
D e tarde en tarde , c u a n d o d i s m i n u -
ye la venta de los l ibros de l C o n d e 
Tvdstoi, s u s ed i tores a t i s b a n el momen-
to en que el I lu s t re a p ó s t o l padece a l -
g ú n c a t a r r o , por e j e m p l o ; en s egu ida 
•hacen e x t r e m e c e r l a fibra de l cable 
m u n d i a l con la not ic ia de que Tol s to i 
se ha l la g r a v í s i m o , poco menos que 
agon izan do. 
Nal u r a l m e n t e , en u n hombre de 
edad m u y avanz>ada, c u a l q u i e r enfer-
medad por l i g e r a que sea, puede supo-
n e r l e m u y g r a v e . 
H u b o ocasiones en que hasta pub l i -
caron la not ic ia de s u muerte . 
C o n estas notas sensacionales , se da 
otro e m p u j o n c i t o á la v e n t a de las 
obras de T o l s t o i , y . . . b a s t a o i r á . E l 
venerable escr i tor , luego r e s u c i t a , y a s í 
ha muerto va dos ó tres veces. 
E l Mando de a y e r h a b l a de lo qu-í 
s igni f ica y r e p r e s e n t a l a fe en u n p a r -
t ido , y p o d r í a a ñ a d i r : en todo lo h u -
mano. 
E l colega h a b l a como u n l ibro a i 
s e n t a r la p r e m i s a de l a sunto que t r a -
t a ; pero se equ ivoca m u c h o a l d e d u c i r 
las consecuenc ias . 
V é a s e : 
A l r e t r a i m i e n t o de los l ibera le s nizo 
ppndant el r e t r a i m i e n t o de los conser-
vadores . Y a hemos visto por q u é lo h u -
bo e n t r e los l ibera les . V e a m o s , a h o r a , 
porque lo ha habido entre los conser 
vadores . No h a y n a d a que desan ime 
m á s . que desal iente m á s . que la fa l ta 
d e fe. Q u i e n no l a t iene no h a r á n u n -
c a n a d a . L a fe es u n a g r a n f u e r z a , es 
•la p r i m e r a , de las fuerzas e sp ir i tua le s . 
E s fuerte todo el que cree . S e h a d i -
c h o — y esto es u n a g r a n v e r d a d — q u l a 
fe hace mi lagros . T o d o lo bueno y 
g r a n d e que se h a hecho en el m u n d o 
ee debe á los que h a n t r a b a j a d o con 
fe. U n o de las p i s c ó l o g o s m á s eminen-
tes de otros t iempos . W i l l i a m J a m e s , 
profesor que f u é , has ta s u reciente 
m u e r t e , de la U n i v e r s i d a d de I l a r v v a r , 
h a escri to este bello y p r o f u n d o pen-
s a m i e n t o : hoy hechos cuya Bxistonda 
depénde , en absolnlo, <le la fe en mi 
advenimiento. L a fe en un lucho pue-
do crear el hecho . . . 
P u e s b i e n : nues tros conservadores 
son gente s i n fe. No la t ienen. No l a 
h a n tenido n u n c a en la eficanciia, en l a 
v i c t o r i a de l p a r t i d o que f o r m a r o n cre-
y e n d o que t e n d r í a n m a y o r é x i t o que 
los hombres que d i r i g i e r o n el ant iguo 
p a r t i d o d e m o c r á t i c o - c o n s e r v a d o r . y el 
a n t i g u o par t ido moderado-conservador . 
S i n fe no h a y e speranza . S i n fe no se 
l u c h a . Sit i fe no se espera n a d a , no stó 
c o n f í a en n a d a . C r e e r es .ser fuerte . 
N o c r e e r es s e r d é b i l . Nues tros con-
s e r v a d o r e s no h a n tenido fe. D e a h í s u 
desmayo , de a h í s u r e t r a i m i e n t o . N a d a 
des i lus iona y e n e r v a tanto como la 
conciencia de la, inutilidad del esfii<r-
zo. P o r eso se h a d icho que el que no 
a s p i r a á vencer e s t á vencido . H a r t o 
saben los conservadores que en el m u n -
do h i s p a n o - a m e r i c a n o j a m á s ha gana-
do l a o p o s i c i ó n u n a b a t a l l a e lectoral . 
H a s t a saben que es un s u e ñ o g a n a r en 
H i s p a n o - A m é r i c a n n a e l e c c i ó n presi 
d e n c i a l a l p a r t i d o que gobierna . H a r t e 
sp!>en que s i f u e r o n venc idos en 1008. 
c u a n d o no gobernaban los l iberales , nn 
p a d r á n vencer los albora que é s t o s tie-
n e n y m a n e j a n los i n s t r u m e n t o s de 
gobierno. L a fa l ta de fe p r o d u j o el 
r e t r a i m i e n t o de los conservadores el 
d í a p r i m e r o de este mes de Noviembre , 
y esta misma falta de fe d e s b a n d a r l a 
a'l e j é r c i t o entes de l a s p r ó x i m a s elee-
ciones p r e s i d e n c i a l e s . " 
E l colega, por lo visto , no se na fi-
j a d o en las c i f r a s de votas que a r r o j a n 
las ú l t i m a s elecciones. E l p a r t i d o con-
s e n r a d o r h a obtenido 18 representante j 
c o n t r a 22 del par t ido l i b e r a l . E s t o es 
casi u n t r i u n f o , s i se t iene en c u e n t a 
que los conservadores h a n l u c h a d o en 
la o p o s i c i ó n . 
E n la H a b a n a r e s u l t a n electos seis 
r e p i e s e n t a n t e s conservadores contra 
se is l ibera les . 
C u a n d o esto consigue u n p a r t i d o sin 
fe, puede c a l c u l a r s e lo que o b t e n d r í a 
con u n poco de á n i m o y conf ianza. 
Med i t en e l caso los hombres de re-
p r e s e n t a c i ó n y de a r r a i g o á quienes i n . 
teref-.i como cosa p r o p i a la p r o s p e r i -
d a d de C u b a . 
E l Diario df Snt/na, p ida u n a modi-
fíeación de l a L e y E l e c t o r a l v igente 
p o r sus deficiencias y por la poca con-
fianza que i n á p i r a la ob l igada d e m o r a 
del e scrut in io . 
O i g a m o s a l co l ega : 
" E l resu l tado d e r i v a d o de los ú l t i -
mas elecciones v i n o á poner de m a n i -
I tiesto lo deficiente de la L e y E l e c t o r a l 
y lo c o r r o m p i d o del e s p í r i t u de d i sc i -
p l i n a que debe i n f o r m a r l a g é n e s i s de 
los par t idos p o l í t i c o s . 
L a s a.Nambleas p r i m a r i a s , salvo r a -
ras excepciones, son n n a p u r a farsa c u 
t o d a la R e p ú b l i c a , porque no e x i s t - n 
m á s que de n o m b r e ; las m u n i c i p a l e s , 
es l a r e u n i ó n de unes c u a n t o s a m i g o á 
que ellos mismos se pos tu lan d á n d o l e 
f o r m a legal no estando n u n c a áé 
a c u e r d o con la P r o v i n c i a l y menos con 
la N a c i o n a l porque c a d a u n a . y cada 
uno, tiene intereses que de fender qua 
caen de l leno en las p a r t i c u l a r e s y 
7iunca en los nac iona les p r o v i n c i a l e s '1 
de l m u n i c i p i o . 
P o r esta c i r c u n s t a n c i a hemos r e c i b í 
do, sorpresas á g r a n e l h a b l á n d o s e p ú -
b l i camente de un e x l r e m o á otro de la 
R e p ú b l i c a , de la i n c o r r e c c i ó n p o l í t i c a 
de r e f o r z a r c a n d i d a t o s (ron detr imento 
de l par t ido que c a d a c u a l representa -
b a . 
Ivsíe proceder dio por resu l tado que 
el par t ido c o n s e r v a d o r no h a y a con-
qui s tado la p o s i c i ó n que s u v i t a l i d a d 
p o l í t i c a y de a r r a i g o en l a o p i n i ó n p i i -
bl ica le daba p a r a a l c a n z a r m a y o r í a 
( en la C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s y a l 
p a r t i d o l ibera l u n a d i v i s i ó n m á s en s u 
seno el haberse hecho una g u e r r a s i u 
c u a r t e l sus mismos c a n d i d a t o s ; encon-
t r á n d o n o s en la a c t u a l i d a d y á conse-
c u e n c i a de todcs m a n e j o s ambiciosos ó 
i n c o r r e c t a s , con que la J e f a t u r a de l 
par t ido conservador se desmorona y 
| los l ibera les del G o b i e r n o en u n eons-
; tante trasiego de empleados , secreta-
rios y generales , m i n a n d o cada un d í a 
m á s su ex i s tenc ia . E s t o en cuanto á 
d i s c i p l i n a y patr iot ismo. . 
C u a n t o á la def ic iencia de la L e y 
E l e c t o r a l es ind i scut ib le , y s u r e f o r m a 
piden y a los representante de O r i e n t e 
y de ambos par t idos , porque en l a 
p r á c t ' c a ven que es a s í como u n a es-
p a d a de dos filos: y c u a n d o el sent i -
miento genera l e s t á por degenerarse ó 
c o r r o m p i d o , y t a l parece que l a d i s c i -
p l ina y l a m o r a l e s t á á merced del me-
j o r postor, no se puede t e n e r confian-
za en los que c o n s t i t u y e n las mesas, si 
al h a c e r los e scrut in ios se c i e r r a n las 
p u e r t a s de los colegios, donde se puede 
h a c e r mangas y eapirot « de la a s p i r a -
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( E s t a novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesíd," Obispo 12J > 
(Cont lnda. 
P o d r o Tvnriot. es dei-ir. el m i s m o co-
' «¡hern ' j i i ' a ñ d s antos h a b í a con-1 
i (ducido, á B r m i o y . á E s t e r y l a s e ñ o r a ' 
! A m a d i s , f u s t i g ó los pencos y *d coche 
c o m e n z ó á r o d a r en la d i r e c c i ó n i n -
d i c a da . 
(Dejemos que l a r e c o r r a y veart os 
e n t a n t o lo que . « u c e d í a en l a q u i n t a ' 
de N V u i l l y . 
J o r g e de L a T o u r V a n d i e n y C l a u -
d ia V e r n i h a b í a n sabi io no s i n odiosa 
a l t a r í a el resu l tado dol duelo , ó me-
j o r d i c h o el a s e s i n a t o de l B o s q u e de 
V i n c e n n e s . A la,s ocho de l a noeiie 
•C laud ia d i s f r a z a d a de h o m b r e se en-
c a m i n ó á P a r í s , de donde v o l v i ó una 
h o r a m á s t a r d e e n v u e l t a en nn c a r r i k 
dp m n e h a s e s c l a v i n a s , p n e u r a n l » 
o c u l t a r P1 rostro ba jo l a s a l a s do ob 
sombrero de enero cocido, y g u i a n d o 
un v i -^n rocho d e s t a r t a l a d o , dol que 
t l c a b e n dos v igorosos c a b a l l o s que 
d e t u v o de lante 1c la p u e r t a de l j a r -
on de la qu in ta . 
D e s d e el pescante d i j o una f í a s e <-n 
i n g l é s . J o r g e e s taba en acecho . A b r i ó 
la pin-rta y el (•'.che e n t r ó en el pat io . 
C l a i K l i a se a p e ó , f r a n q u e ó el p ó r t i -
co y s a c ó de un -bolsillo de su t r a j e <\r 
h a m b r e , u n f r a s q u i t o de c r i s t a l y una 
r e d o m a p e q u e ñ a c u b i e r t a de j u n o <s. 
como las que se u s a n en l a c a z a ó en 
e l eaipipo. 
— D a d m e u n a de las bo te l la s de v i -
no de M a d e r a que h a y e n c i m a del 
a p a r a d o r del c o m e d o r — d i j o á J o r g e . 
E l s e ñ o r de L a T o u r V a n d i e u obe-
d e c i ó . 
C l a u d i a l l e n ó t r e s c u a r t a s p a r t e s 
de l a redoma y d e s p u é s v e r t i ó en el 
v i n o de M a d e r a lo (pie el f r a s q u i t o 
c o n t e n í a . 
— ¿ A q u i é n p r e p a r a s e s a p ó c i m a ? — 
i n t e r r o g ó e l M a r q u é s . 
— A J u a n J u e v e s . C r e o p r u d e n t e 
e v i t a r que ese pobre d iab lo p u e d a b a -
i l a r n o s un d í a y entre en deseos de 
e x p l o t a r n o s . 
— ¡ P i e n s a s en todo ! ¡ B r a v o ! 
A b r i e r o n la p u e r t a de la c u e v a , pu-
s i e r o n en l ihortad al b a n d i d o y 1? 
o b l i g a r o n á que so p u s i e r a u n c h a í e -
oo. u n gaibán y un s o m b r e r o r e d o n d o 
(p ío t r a j o C l a u d i a . 
E s t a d i jo en s e g u i ¡a d á n d o l e c i n -
co m o n e d a s de o r o : 
— A h í t e n é i s l a m i t a d riel prec io 
c o n v e n i d o . H e c b o el e n c a r g o r e c i b i -
r é i s el resto . V a m o s á s a l i r . V e n i d . 
C o l o c ó á J u a n J u e v e s á s u lado en 
el p e s c a n t e y J o r g e e n t r ó en el coebe 
que se d i r i g i ó r í p i d a m e n t e h a c i a la 
e n t r a d a de X o i i l l y y p a s ó por los 
C a m p o s E l í s e o s . 
A l a s d iez m e n o s c u a r t o se d e t e n í a 
en la p l a z a de la C o n c o r d i a . E n esta 
é p o c a no o x i s t í a n los m e c h e r o s de gas 
en e l a l u m b r a d o de P a r í s . L a p l a z a 
se h a l l a b a o b s c u r a y d e s i e r t á : c a í a 
una l l u v i a t r í a y p e n e t r a n t e . 
J o r g e a b r i ó la p o r t e z u e l a , s a l t ó al 
a r r o y o , y se p a r ó en la p l a z a de la 
C o n c o r d i a no l e jo s dol p u e n t e g i r a t o -
r io que d a b a e n t r a d a , como se sabe, 
a l j a r d í n de l a s T u l l e r í a s . 
E l d o c t o r L e r o y e r no h a b í a l l egado 
t o d a v í a . 
J o r g e e s p e r ó . 
X X X I V 
P a s a r o n a l g u n o s m o m e n t o s y a l d a r 
l a s d iez en el r e l o j de P a l a c i o , J o r g e 
o y ó pasos . 
— E s t e debe s e r el m é d i c o — p e n s ó 
E r a o f e o t i v a r a e n í e el d o c t o r que l le-
v a b a en brazos y o p r i m í a c o n t r a su 
pecho el n i ñ o ie S e g i s m u n d o . 
S e d e t u v o á dos pasfis de J o r g e , 
quion á p e s a r de la o b s c u r i d a d lo re-
- . ' .moeió , ó m e j o r d i c h o , lo a d i v i n ó . 
— ¿ S o i s s in d u d a , c a b a l l e r o , la p e r -
s o n a que t r a e e n c a r g o de e s p e r a r . . . 3 
— A q u i é n e s p e r á i s . ' — i n t e r r o g o 
el t í o de P a b l o . 
— A l doc tor L e r o y e r de B r u n o y . . . 
E l M a r q u é s a ñ a d i ó b a j a n d o la ve./, 
y m u y c e r c a de l d o c t o r : 
— S o y el h o m b r e de conf ianza del 
s e ñ o r d u q u e S e g i s m u n d o de L a T o u r 
V a n "ieu. 
E s t a s p a l a b r a s no d a b a n l u g a r á du-
d a , n i á so spechas . 
— E s t á b i - n . c a b a l l e r o — c o n t e s t ó el 
vi - j o . — E s t o y á v u e s t r a s ó r d e n e s . 
— V e n i d , nos a g u a r d a un coebe. 
E l doc tor L e r o y e r s i g u i ó á J o r g e y 
sr. u ó con . é l en e l coche c o n d u c i d o 
por C l a u d i a que e m p r e n d i ó n u e v a m c i i -
te la s e n d a de X e u i l l y . 
T r e s c i e n t o s pasos a t r á s r o d a b a otro 
c a r r u a j e . E r a e l cocho n ú m e r o 13 qu:! 
l l e v a b a á C o u r b e v o i e e l s o b r i n o del 
m é d i c o . 
L o s dos pencos de P a b l o L o r i o t . 
r e n d i d o s de f a t i g a , a p e n a s se soste-
n í a n . A n d a b a n á f u e r z a de l a t igazos 
q u e l a s g a l v a n i z a b a n por a l g u n o s mo-
meuto<.'. 
E n la p u e r t a M i l l o t . la d i s t a n c i a en 
tro los dos coches era de s e tec i en tos 
pa - ">s. 
P a b l o L e r '.v.-r. á q u i e n e x a s p e r a b a 
una niar<4i5 t a n i s n t á , « r d p e a h a c o i 
los p i e s e l suelo del c a r r u a j e . 
L a i n t e r m i n a b l e c a l l e f u é r e c o r r i d a 1 
c a s i en toda su e x t e n s i ó n ; pero c ien 
m e t r o s p r ó x i m a m e n t e de la c a b e r a de l 
puente d? X e u i l l y , los c a b a l l o s de P e -
d r o L o r i o t d e t u v i é r o n s e b r u s e a m e n u - . I 
E l cochero del " C o c h e n á m e r p 1 3 ' ' 
h u b o de r e c u r r i r de nuevo á los l a t i -
gazos p a r a p o n e r en m a r c h a á los c a -
• b a l l o s : é s t o s a g i t á r o n s e c o n v u l s i / a -
inente b a j o la l l u v i a de pa lns que des-
c a r g a b a sobre ellos, pero s in a d e l a n -
t a r un paso , y u n o de los dos. r e s b a -
l a n d o s u s c u a t r o p ies sobre el e n l o d a -
d o p a v i m e n t o , c a y ó , r o m p i e n d o en s a 
c a í d a l a e x t r e m i d a d de la l a n z a . 
P e d r o L o r i o t d e s c e n d i ó d e l p e s c a n -
te y j u r a n d o como u n p a g a n o , e s p l i c o I 
e l a c c i d e n t e á su v i a j e r o . 
I V o l o L e r o y e r t o m ó el p a r t i d o de | 
un m a l i r r e m e d i a b l e , p a g ó con l a r g u e - ' 
za a l cochero y p r o s i g u i ó á pie su c a -
mino . 
K l v i e j o coche oondueido por C l a u -
d i a h a b í a e n t r a d o e n el p u e n t e ic* 
X e u i l l y . 
E n el i n s t a n t e en que l l e g a b a a l c e n -
tro , C l a u d i a puso los c a b a l l o s a l paso . 
— H a Honrado la h o r a d^ que g a n é i s 
v u e s t r o d i n e r o y v u e s t r a l i b e r t a d — o . -
jo á J u a n J u e v e s que e s t a b a á su ^a-
do. 
— ¿ Q u e he lo h a c e r , y c ó m o ? 
— T o m a d oste c u c h i l l o , yo h a r é qu3 
el emdic se d e t e n g a . B a j a r é i s d e l pen-
c a n t e . L a s dos p e r s o n a s que se h a l l a n 
en el coche se a p e a r á n e c h a r é i s á a n -
d a r d e t r á s , h e r i r é i s p o r l a e s p a l d a a l 
v ipjo que l l e v a el n i ñ o de modo que 
quede m u e r t o al p r i m e r golpe y a r r o -
j a r é i s el c a d á v e r a l r í o . L o m i s m o ha-
r é i s con el n i ñ o . 
— B i e n — m u r m u r ó J u a n J u e v e s . 
S e d i r í a que t e n é i s miedo . E s t á i s 
t e m b l a n d o . 
—-No t i emblo de miedo . E s t o y -a-
l a d o has ta los huesos . T i e m b l o de f n o . 
C l a u d i a saco l a bote l la c u b i e r t a d3 
j u n c o s . 
— T o m a d — d i j o . — . b e b e d este M a d e -
r a . E s o os f o r t a l e c e r á y os d a r á v a l o r , 
J u a n J u e v e s b e b i ó de l con ten ido i j 
l a r e d o m a . 
— ¡ M a g n í f i c o I—exclamó.—JIJOPCÍ -
p e l o ! 
C l a u d i a d e t u v o el coche. 
J o r g e y el d o c t o r se a p e a r o n en se-
g u i d a , y J u a n J u e v e s s i g u i ó t r a s e l los . 
C l a u d i a c a m b i ó de d i r e c c i ó n y se 
d i r i g i ó h a c i a X e u i l l y p a r a e s p e r a r 
c i e n pasos n ú s a l l á . 
— ¿ D ó n d e e s t a m o s ? — i n t e r r o g ó e l 
m é d i c o . 
— C e r c a del l u g a r donde n r s e s p e r a 
el D u q u e . V e n i d — r e s p o n d i ó J o r g e . 
B l t í o dp P a b l o no v o l v i ó á h a c ¿ r 
p r e g u n t a a l g u n a y s i g u i ó á s u c o m « 
{Cont inuará , } 
D I A B I O D E L A M A E I N A . — B d í e t ó f de l a m a ñ ^ - N o v i e m . b r ^ e d ^ l 9 1 0 _ 
2 ión y v o l u n t a d d e l pneblo vo tando 
has ta los m u e r t o s como en é p o c a de l a 
o m i n o s a . " 
U n a vez que se h a visto lo i n ú t i l e s 
que s o n las c a n d i d a t u r a s i n d e p e n d i e n -
tes, y e l efecto d e s m o r a l i z a d o r de l a s 
o a n d i d a t u r a s r e f o r z a d a s , p o d r í a _ modi -
ficarse i a l e y ex ig iendo que las papele-
tas de e l e c c i ó n f u e r a n todas í n t e g r a s y 
BÍU n m g u n a e n m i e n d a . 
D i c e E l Eco del Comercio de G u a -
n a b a c o a con el t í t u l o " V a de a n ó n i -
m o s : " 
S a l v e m o s l a o r t o g r a f í a . 
" « S e ñ o r C h e c a , e n dos bodegas de l a 
v i l l a que ustedes sabe c u á l e s son, por-
que son s u s c r i p t o r e s d e l Eco del Co-
mercio; a u n q u e u s t e d i g n o r a que a l l í 
se j u e g a á juegos prohib idos , pues en 
esas dos bodegas de u n a p r i n c i p a l ca -
l le se j u e g a y se r o b a e l d inero de los 
que luego no p u e d e n l l e v a r p a n á sus 
h i j o s . 
U s t e d que es a m a n t e de l pueblo debe 
d e n u n c i a r á l a P o l i c í a esos abusos p a -
r a e v i t a r e l m a l que los j u g a d o r e s le 
h a c e n á l a s pobres m u j e r e s y n i ñ o s de 
los j o r n a l e r o s tontos que a l l í v a n á j u -
g a r : y esto se lo a g r a d e c e n todas las 
personas h o n r a d a s . 
P r o n t o t e n d r é e l gusto de h a b l a r per-
sona lmente con u s t e d p a r a e x p l i c a r l e 
de p a l a b r a s q u é bodegas son e sas ; pe-
r o y o no qu iero que a p a r e z c a m i n o m -
bre . . 
Un vecino. 
A u n q u e n a d i e debe h a c e r caso^ de 
a n ó n i m o s , creemos oportuno d a r á l u z 
e l precedente p a r a que l a P o l i c í a ex-
t r e m e s u v i g i l a n c i a e n las bodegas, ca-
so de h a b e r l a s , sospechosas de j u g a r s e 
a l proh ib ido , toda vez que con e l la n a -
d a sa le p e r j u d i c a d o . 
A h o r a b ien , ese vec ino que nos es-
c r i b e e n f o r m a a n ó n i m a , debe entre-
v i s t a r s e i n m e d i a t a m e n t e con nosotros y 
firmar u n pape l i to que nosotros le pre-
sentaremos " 
E l m e j o r s i s t e m a con respecto á los 
a n ó n i m o s , es n o h a c e r l e s caso a lguno , 
y cas t igar los de m a n e r a que q u i e n lo 
e n v í a no tenga el gusto de saber s i lo 
h a n rec ibido. 
L a Discus ión p u b l i c a u n extracto 
t a q u i g r á f i c o de l a c o n f e r e n c i a p r o n u n -
c i a d a e n el Ateneo, p o r e l doctor O r e s -
tes F e r r a r a . 
F r a n c a m e n t e le d i r e m o s que s u lec-
t u r a nos h a causado u n a d e c e p c i ó n , no 
porque escasee v igor l i t e r a r i o en l a 
f o r m a , s ino por lo ins igni f i cante y pue-
r i l de l asunto . E l t e m a es: " M u j e r e s 
de l a R e v o l u c i ó n F r a n c e s a : L a f a m i l i a 
D u p l a y . " C r e í m o s que se t r a t a b a do 
u n g r u p o de h e r o í n a s de l a r e v o l u c i ó n 
como Mine . Rcvland, C a r l o t a C o r d a y , 
T h e r o i g n e de M e r i c o u r t , etc., pero l a 
f a m i l i a D u p l a y r e s u l t a s er de l a casa 
de h u é s p e d e s , ó cosa a s í , donde v i v i ó 
R o b o s p i e r r e . 
M i e n t r a s í b a m o s l eyendo e s p e r á b a -
mos algo i m p o r t a n t e que hubiese ele-
v a d o á d i c h a f a m i l i a a l n i v e l de perso-
n a j e s h i s t ó r i c o s . P u e s , no s e ñ o r , cas i 
t oda la c o n f e r e n c i a de F e r r a r a ( ó e l 
ex trac to que hemos l e í d o ) se reduce á 
d e l i b e r a r sobre s i u n a de las D u p l a y 
f u é n o v i a ó f u é a m a n t e del t e r r i b l e 
r e v o l u c i ó n ar io . P a r a d e s d i c h a de l a h i s -
t o r i a . F e r r a r a n o h a podido a c l a r a r 
ese p u n t o por d e m á s interesante , a u n -
que se p r e s u m e que R o b e s p i e r r e no 
s i n t i ó a m o r p o r E l e o n o r a D u p l a y , ó a l 
menos no p e n s ó n u n c a en casarse con 
e l l a . 
U n asunto t a n b a l a d í no m e r e c í a 
u n a c o n f e r e n c i a de ta les pretensiones , 
auntque l a p r e n s a de P a r í s suele l l e n a r 
m u c h a s c o l u m n a s con esas monogra-
f í a s ó bagate las que con r a z ó n las 11a-
m n n " m i g a j a s de l a h i s t o r i a . " 
" L a L u < ? h a " p u b l i c a l a s i g u i e n t e 
n o t a s o b r e e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r : 
" H a b l a m o s e s ta m a ñ a n a con e l ge-
n-eral F e r n a n d o F r e y r e d e A n d r a d e , 
m i e m b r o p r o m i n e n t e d e l E j e c u t i v o 
O o n c e r v a d o r y r e p r e s e n t a n t e e lecto 
p o r l a H a b a n a , q u i e n n o s h izo m a n i -
f e s t a c i o n e s a c e r c a de l a a c t u a l c r i s i s 
c o n s e r v a d o r a . 
E n t i e n d e e l g e n e r a l F r e i r é d e A n -
d r a d e que e l m o v i m i e n t o q u e en estos 
m o m e n t o s se i n i c i a en e l E j e c u t i v o 
C o n s e r v a d o r no obedece á n i n g u n a 
t e n d e n c i a d i s o l v e n t e ó r e o r g a n i z a d o -
r a ; no h a y m o t i v o s p a r a e l lo , á s u j u i -
c io . 
E l P a r t i d o c o n t i n u a r á c o n los m i s -
m o s e l ementos é i d é n t i c o s j e f e s . 
N a d i e p i e n s a — n o s d i j o — e n u n a 
r e o r g a n i z a c i ó n , s ino c o n t i n u a r con 
los d i r e c t o r e s que h a s t a a h o r a h a te-
n i d o , c o n i g u a l p r o g r a m a y s í a l g o 
d i s t i n t o s s u s p r o c e d i m i e n t o s . T a m b i é n 
es (probable que se o r g a n i c e a l g u n a 
c o m i s i ó n e l e c t o r a l , ó a l g ú n o r g a n i s -
m o , q u e d e n t r o d e l P a r t i d o se o c u p e 
d e l a p r e p a r a c i ó n de l a s a lecc iones . 
O p i n a e l g e n e r a l F r e y r e q u e l a r e -
n u n c i a d e l d o c t o r V a r o n a obedece a l 
c a n s a n c i o que l a s l u c h a s p o l í t i c a s le 
p r o d u c e n y á a l g u n a que o t r a q u e j a 
r e s p e c t o á l a c o n d u c t a O b s e r v a d a p o r 
s u s c o r r e l i g i o n a r i o s . E s de p a r e c e r 
q u e n o debe a c e p t á r s e l e l a r e n u n c i a 
a'l d o c t o r V a r o n a , y en e l lo c o n f í a . 
R e s p e c t o á l a ú l t i m a c o n t i e n d a e n 
los c o m i c i o s , en t i ende el g e n e r a l 
F r e y r e que h a s ido u n v e r d a d e r o 
t r i u n f o p a r a e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r , 
(porque s i e n d o e l e c c i o n e s ^parciales en 
que l a m a s a n e u t r a e s t a b a c o n v e n c i -
d a de que d e s p u é s de e l la s i b a á se-
g u i r e l m i s m o g o b i e r n o y que s ó l o se 
t r a t a b a de unos r e p r e s e n t a n t e s m á s ó 
m e n o s , n o hubo a l i c i e n t e s p a r a que el 
c u e r p o e l e c t o r a l se m o v i e r a , p u e s do 
q u e i n t e r e s a a l p a í s e s camib iar e l go-
b i e r n o ; ¡pero á p e s a r d e e l lo h e m o s te-
n i d o u n a v a n c e e x t r a o r d i n a r i o s o b r a 
la s e lecc iones p a s a d a s , á p e s a r d e que 
h e m o s l u c h a d o c o n u n a g r a n escasez 
d e d i n e r o y f a l t a n d o u n a o r g a n i z a -
c i ó n c e n t r a l e l e c t o r a l , m o v i é n d o s e es-
p o n t á n e a m e n t e l o s e l ec tores d i r i g i d o s 
solo «por los c o m i t é s d e b a r r i o , en los 
c u a l e s se ha n o t a d o u n e n t u s i a s m o 
s o r i p r e n d e n t e . " 
P A R A L A 
N E U R A L G I A 
REUMATISMO 
jaqueca, dolor en el costado ó en la 
espalda, lo he usado coa excelentes 
resultados y nunca diré bastante 
EN FAVOR DEL 
I I W I M E M T r h 
M i n a r D 
" Y me complaceré en distribuir algu-
nas muestras entre mis amigos «i Vda. 
se sirven env iármelas . Se dará el nom-
bre de esta persona á quien lo solicite. 
S e g ú n se manifestaba en nuestro 
anuncio de trato de buena fé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
otros que digan por qué el Linimento 
de Minard es el remedio m á s eficaz y de 
uso externo más limpio para todos los 
dolores y punzadas, y presentar el caso 
directamente al públ ico , invitando á to-
dos á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar as í qne sus resultados 
son los qne pretendemos. 
De venta en todas las farmacias 
MinarcTs Liniment 
Manuf acturing Co. 
South Framingham, Mass., E . U . A> 
De v m t a en la F a r m a c i a del Dr . Ma-
nuel Jpbnson, Obispo 53 y 55, Habana. 
. " L a D i s c u s i ó n " d a p u b l i c i d a d á 
u n a s f r a s e s d e l g e n e r a l M a r i o M e n o -
c a l , c o n t e n i d a s en u n a c a r t a p a r t i c u -
l a r r e c i b i d a p o r u n a m i g o í n t i m o . 
( D i c e : 
" L a r e n u n c i a de g r a n p a r t e d e los 
e l e m e n t o s d i r e c t o r e s de n u e s t r o p a r -
t i d o en estos m o m e n t o s e n que t a n i n -
c i e r t o a p a r e c e n u e s t r o , p o r v e n i r p o l í -
t i c o , t i e n e , á j u i c i o m í o , t a l i m p o r t a n -
c i a y s u s c o n s e c u e n c i a s pueden l l e g a r 
•á s e r d e t a l t r a s c e n d e n c i a , que e s t i -
m o c o m o funesto e l p a s o que p i e n s a n 
d a r . 
D e l a s e l ecc iones p a s a d a s n a d a se 
d e d u c e , en c u a n t o á s u s r e s u l t a d o s 
e f ec t ivos , que p u e d a e s t i m a r s e como 
d e t e r m i n a n t e de l a n e c e s i d a d d e i r á 
u n a d i s o l u c i ó n que p u e d e a c a r r e a r -
nos m u y s e r i a s r e s p o n s a b i l i d a d e s . E l 
n ú c l e o c o n s e r v a d o r es b a s t a n t e n u -
m e r o s o y n a d a i p o d r í a j u s t i í i c a r que 
lo a b a n d o n á s e m o s , m á x i m e c u a n d o 
s i e m p r e hemos p r e d i c a d o que n o e r a 
a s p i r a c i ó n n u e s t r a l u c h a r p o r conse -
g u i r el p o d e r , s ino que , p o r e l c o n t r a -
r io , q u e r í a m o s l l e g a r á é l c u a n d o l a 
m a y o r í a d e l p a í s nos o t o r g a r a , con 
sus s u f r a g i o s , l a d i r e c c i ó n de los des-
t inos p ú b l i c o s . 
S i e m p r e he c r e í d o que é r a m o s los 
c o n s e r v a d o r e s l a a g r u p a c i ó n p o l í t i c a 
m á s f u e r t e d e l a s t r e s que se d i s p u -
t a n l a s u p r e m a c í a , y esa c r e e n c i a h a 
s i d o r o b u s t e c i d a p o r e l r e s u l t a d o d e 
l a s e lecc iones . D e e l lo no c a h e a b r i -
g a r d u d a a l g u n a . ¿ Q u é r a z ó n h a y , 
pues , p a r a d e s a n i m a r n o s ? ¿ N o h e m o s 
g a n a d o m u c h o en l a o p i n i ó n d e l p a í s ? 
E l c a m i n o que e s tamos o b l i g a d o s á 
s e g u i r es penoso , p e r o ¡ h e m o s c o n t r a í -
do so l emne c o m p r o m i s o de s e g u i r l o 
h a s t a e l fin, y n a d a que no s ea m u y 
s e r i o ( y n o lo es, á m i j u i c i o , lo s u c e -
d i d o ) debe d e t e n e r n o s en l a p a t r i ó t i -
L a s M e j o r e s 
Q o t a s p a r a 
C u r a r l a T o s 
s o n l a s Q o t a s 
d e l P e c t o r a l 
d e C e r e z a d e l 
D r . A y e r . 
Setenta a ñ o s a t r á s los m é d i c o s 
usaron por p r i m e r a vez el P e c t o r a l 
d e C e r e z a d e l D r . A y e r , y desde 
entonces ha sido el remedio tipo 
p a r a la tos en todo el mundo. M i -
l lares de familias en E u r o p a , A s i a , 
A f r i c a y A m é r i c a guardan s iempre 
en su casa un frasco de es ta medí - ' 
c i ñ a p a r a poder usar la en cualquier 
caso imprevisto de urgencia . E l 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r . A y e r 
floraina los esfuerzos e s p a s m ó d i c o s 
d e l toser, a l iv ia la c o n g e s t i ó n de la 
g a r g a n t a , ca lma l a in f lamac ión de 
los tubos bronquiales é impide que 
l a a f e c c i ó n interese los pulmones. 
H a y m u c h o s s u b s t i t u t o s é ¡ m i » 
t a c i o n e s . C e r c i ó r e s e de q u e s e 
o b t i e n e el P e c t o r a l de C e r e z a 
" d e l D R . A Y E R . " (No contiene 
alcohol n i veneno) 
Cad î frtuen ostenta In fórmula en Ta 
r o tu la ta. Pregunte usted á su méHie* 
lo que opina del Pectoral de Cereza del 
I>r. Ayer. 
Preparado por el D B . J . C. A Y E R y CTA 
LoweU, MAM., S, U . de A 
c a m i s i ó n -á que q u e d a m o s c o m p r o m e -
t i d o s p o r d e c l a r a c i o n e s que d e b e m o s 
r e c o r d a r c o n o r g u l l o . 
L o s d e s a c i e r t o s d e l g o b i e r n o y e l 
c o n t r a s t e que h a b r á d e e s t a b l e c e r s e , 
p o c o á poco , e n t r e s u d e s a t e n t a d a 
c o n d u c t a y l a s e r i e d a d n u e s t r a , no 
h a n d e t a r d a r en t r a d u c i r s e en pos i -
t i v o s y benef ic iosos r e s u l t a d o s p a r a 
n u e s t r a a g r u p a c i ó n . A e l l e v e n d r á n , 
e n no l e j a n a f e c h a , m u c h o s e l e me nt os 
s e n s a t o s d e l P a r t i d o L i b e r a l , que s i 
h a n l u c h a d o a h o r a en s u f a v o r p a r a 
s a c a r t r i u n f a n t e á t a l ó c u a l c a n d i d a -
to d e s u s s i m p a t í a s , n o lo h a r á n se-
gu'ramente c u a n d o se t r a t e de esco-
g e r , p a r a l a d i r e c c i ó n d e l p a í s , en tre 
l o s h o m b r e s que t o d o l o s a c r i f i c a n á 
s u m e d r o p e r s o n a l y los q u e t i e n e n 
b i e n p r o b a d o s u d e s i n t e r é s y p a t r i o -
tistmo. 
E s a es , en s í n t e s i s , m i o p i n i ó n . 
Q u i z á s m e e q u i v o c o ; pero de t o d a s 
s u e r t e s , p u e d e s e s t a r s e g u r o d e que 
n o p a r t i c i p o d e l p e s i m i s m o que p a r e -
c e ¡ h a b e r s e a p o d e r a d o d e n u e s t r o s 
c o m p a ñ e r o s . — M a r i o G . M e n o c a l . " 
A u n q u e no t i e n e n c a r á c t e r p e s i m i s -
t a es tas f r a s e s , n o p a r e c e n t a n a l e n -
t a d o r a s como l a s de F r e i r é d e A n -
d r a d e . 
P e r o d e t o d o s modos , l a r e s p e t a b i -
l i d a d p o l í t i c a d e l g e n e r a l M e n o c a l , y 
e l n o b l e c r i t e r i o d e c o n t i n u a r en e l 
p a í s que o t r a s veces h a m o s t r a d o en 
m á s d i f í c i l e s c i r c u n s t n e i a s , d a n m u -
c h o v a l o r á es tas p a l a b r a s d e l i l u s t r e 
A d m i n i s t r a d o r d e l " O h a p a r r a , " 
B e n i t o C e l o r i o 
S e h a v i s to p r e c i s a d o á g u a r d a r 
c a m a en estos d í a s , á c a u s a de u n 
f u e r t e a t a q u e g r i p a l , n u e s t r o q u e r i d o 
a m i g o d o n B e n i t o C e l o r i o , t a n est i -
m a d o p o r todos e n e s t a c a s a . 
A u n q u e l a e n f e r m e d a d que p a d e c e 
e l s e ñ o r C e l o r i o h a ced ido n o t a b l e -
m e n t e , hubo m o m e n t o s que r e v i s t i ó 
b a s t a n t e c u i d a d o , p r e o c u p a n d o á los 
f a m i l i a r e s y a m i g o s . 
C e l e b r a m o s de t o d a s v e r a s e l a l i v i o 
d e l q u e r i d o a m i g o y h a c e m o s votos 
p o r que pronto lo veamos en esta ca -
s a c o n s u j o v i a l i d a d a c o s t u m b r a d a . 
B A T U R R I L L O 
A l f r e d o M . A g u a y o , e l m á s f ecundo 
de nues tros pedagogos, ce lebrado a u -
tor de g r a n n ú m e r o de obras d i d á c t i -
cas , acaba de r e p a r t i r entre los af ic io-
nados á l a e n s e ñ a n z a , su in teresante 
m o n o g r a f í a a c e r c a de l a p r e n d i z a j e de 
l a l e n g u a m a t e r n a ; t a n l l e n a de obser-
vac iones recogidas en e l campo i n f a n -
t i l y t a n p r o v i s t a de consejos a t inados 
p a r a l a e f i caz e d u c a c i ó n l i n g ü í s t i c a . E s 
el p r i m e r v o l u m e n de u n a s^rie de fo-
lletos, de que h a b r á n de s a c a r u t i l i d a d 
g r a n d e los maestros de l a r e p ú b l i c a . 
S i n t i empo a h o r a — y s i n competen-
c i a t a m b i é n — p a r a h a c e r a c a b a d o j u i -
c io de ' ' E n s e ñ a n z a de l a l e n g u a mater -
n a , " he de c o n s i g n a r que me h a s ido 
m u y a g r a d a b l e s u l e c t u r a , y creo c u m -
p l i r u n d e b e r r e c o m e n d á n d o l a a l m a -
g is ter io cubano, y a a d m i r a d o r de l a s 
cond ic iones de ta lento v de l a v o c a c i ó n 
p o r l a c a u s a de l a n i ñ e z , que son ca -
r a c t e r í s t i c a s del doctor A g u a y o . 
P a r e c e que O h e c a . el i l u s t r a d o d i rec -
tor de E l Eco del Covrr.rrin, recibe 
t a m b i é n a n ó n i m o s a m e n a z a d o r e s ; 
p r u e b a ello de eme t a m b i é n en G u a n a -
bacoa se d a n vi les y cobardes . 
V a t o m a n d o c a r a c t e r e s de i n s t i t u -
c i ó n n a c i o n a l l a cos tumbre de i n s u l t a r 
ó a m e n a z a r h u r t a n d o el c u e r p o á los 
p u n t a p i é s de l o fendido y ev i tandoxtro-
piezos con el c ó d i g o penal . 
L o s a n ó n i m o s que y o tengo rec ib i -
dos , ¡ s a n t o D i o s . . . ! 
Y he a h í que, á m e d i d a que a v a n z -
l a c u l t u r a , y se ext iende el progreso , 
y se a b r e n escuelas de n i ñ o s y de a d u l -
tos, y se educa y l i b e r a l i z a , crece la 
NO SEA DEBIL. 
L A ESENCIA PERSA 
PARA LOS NERVIOS 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración fisica ó mental. 
L a Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortilica la circula-
ción y comunica vigor magnét ico á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá V d . ningún desen-
g a ñ o al tomar la Esencia Persa para lo* 
Nervios, damos á V d . una 
G A R A N T I A A B S O L U T A 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
c ión permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00, ó 
seis cajas por $5.00, oro Americano. H a -
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. A l recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
T a m b i é n puede conseguirse en la casa 
V I U D A D E J O S E S A R R A 6 H I J O . Calle 
de Teniente Rey y Compostela, Habana. 
T H E B R O W N E X P O R T C O M P A N Y , 
55-97 Liberty St. , New York. N. Y. , E . ü- A 
A S M A 
E S C O 
B R O N Q U I - j 
E N F I S E M A 
V TOO*» 
O P R E S I O N E S 
o l a de fango y t i e n e n m á s que t e m e r ó 
por q u é l a s t i m a r s e los hombres c í v i -
cos. . 
A t e n m e ustedes esa mosca por e l r a -
bo, ó c o n v e n g a n conmigo en a u e no bas-
t a e n s e ñ a r á e s c r i b i r : h a y que e n s e ñ a r 
á s e n t i r hondamente . 
e 
• • 
S e q u e j a n a lgunos prop ie tar io s de 
casas de C á r d e n a s , de que por l a J e f a -
t u r a de S a n i d a d se les obl iga á l a ins-
tal;;.-ion de Diurnas de a g u a , s i n e s tar 
reg lamentado el acueduc to con a r r e -
glo a l a r t í c u l o 33 de las O r d e n a n z a s . 
Y a l s e ñ o r L e o n c i o P i ñ e r a , que se per -
s o n ó en l a q u e j a , h a contestado l a S e -
c r e t a r í a que l a e x i g e n c i a no es j u s t a ; 
á l a vez que se h a r e c o r d a d o a l J e f e 
L o c a l lo que no d e b i ó o l v i d a r : que s i n 
a q u e l requis i to no puede obl igarse á 
los prop ie tar ios á l a i n s t a l a c i ó n . Y 
a ú n en este caso, los prec ios h a n de s e r 
m ó d i c o s ; si non, non. 
Q u e l a i m p o s i c i ó n p a r t i e r a de los 
conces ionar ios de l acueducto , me lo 
e x p l i c a r í a . 
C o n q u e no se r i n d a n los e a r d e n e n -
ses, m i e n t r a s l a l ev e s t é con ellos. 
L o s conceja les de C o l ó n h i c i e r o n 
u n a e x p o s i c i ó n s u p l i c a n t e a l gobierno 
y r e c a b a r o n la a d h e s i ó n de otros A y u n -
tamientos . O b j e t o : poder u s a r r e v ó l -
v e r , á t í t u l o de conceja les . Y hubo m u -
n í c i p e s tan a p r o v e c h a d o s como los de 
C o l ó n , que les s e c u n d a r o n . 
P a r a u s a r r e v ó l v e r no se neces i ta 
m á s q'ie t ener b u e n a c o n d u c t a y p a g a r 
el impuesto . L o s so l ic i tantes q u e r í a n 
d e f r a u d a r ingresos l e c r í t i m o s de l a pro-
v i n c i a , y eso no e s t á b ien . Y establecer 
u n p r i v i l e g i o en s u f a v o r , sobre los de-
m á s c i u d a d a n o s . 
E r g o : he a h í la d e m o c r a c i a , l a i g u a l -
d a d de deberes v l a srenuina r e p r e s e n -
t a c i ó n de los sent imientos p o p u l a r e s , 
d e h i d a a l s u f r a g i p u n i v e r s a l . 
A b ien que a lgunos r e p r e s e n t a n t e s 
conservadores y l ibera le s h a n ido m á s 
a l l á , propon iendo u n a l ey que les re -
conozca, p a r a c u a n d o o i e r d a n l a i n m u -
n i d a d y d e j e n de p e r c i b i r los c u a t r o -
c ientos duros , l a c a t e g o r í a de j e f e s de 
a d m i n i s t r a c i ó n de p r i m e r a c lase . 
D e m o c r a c i a , i g u a l d a d , r é g i m e n de 
l ibres y de h e r m a n o s — q u e d i c e n m i s 
o p o s i t o r e s — v é a s e c ó m o los s e ñ o r e s re -
p r e s e n t a n t e s se u r o c u r a n u n a p o s i c i ó n 
p r i v i l e g i a d a v i t a l i c i a . D u r a n t e c u a t r o 
a ñ o s , no p u e d e n s e r presos n i procesa-
dos, h a g a n lo que h a g a n y d i g a n lo que 
d i g a n . P a s a d a s los c u a t r o , s i no v u e l -
v e n á c a z a r el ac ta , c a t e g o r í a de j e fe s 
s u p e r i o r e s de a d m i u i s t r a c i ó n ; p r i m e -
ros n ú m e r o s en el e s c a l a f ó n de a s p i -
r a n t e s ; los altos puestos que v a q u e n ; 
l a v e j e z a s e g u r a d a y las comodidades 
g a r a n t i z a d a s . 
P o d r á darse el caso de m í e u n ex-
representante , e legido por genera l , por 
guapo, p o r act ivo ngente ó por combi-
naciones con los c a n d i d a t o s c o n t r a r i o s 
en el colegio e l ec tora l , p r e t e n d a u n a 
p l a z a e n l a I n t e r v e n c i ó n G-eneral , en 
los Negociados de H a c i e n d a ó A s u n t o s 
E x t r a n j e r o s , y h a y a que d á r s e l a por -
que es el a s p i r a n t e de m á s a l t a catego-
r í a . Y p o d r á s u c e d e r one hn v a que de-
c i r a l nuevo je fe d ó n d e h a y q u é f i r -
m a r , ó á q u é n a c i ó n pertenece e l con-
s u l a d o ó la e m b a j a d a con q u i e n debe 
c o m u n i c a r s e . 
P e r o se h a b r á n s a l v a d o los p r i n c i p i o s 
i gua l i tar io s y j u s t i c i e r o s que d e t e r m i -
naron n u e s t r a s revo luc iones c o n t r a el 
predomin io de l i n t e g r i s m o y las co-
r r u p t e l a s de l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r . 
C u a n d o a l g ú n p e r i ó d i c o , como E l 
Ris tór ieo , de m i pueblo , se duele de 
que y o no f i g u r e e n las f i las del l i b e r a -
l i smo y a p a r e z c a i n c o n f o r m e con las 
i n t e r p r e t a c i o n e s corr ientes de lo que es 
derecho, l i b e r t a d , d e m o c r a c i a y r e p ú -
bl ica , me acuerdo de los 100 duras , de 
la i n m u n i d a d , de los indu l tos , de l a re-
t r o g r a d a c i ó n á gal los y l o t e r í a s y de 
todo eso que es d e s c r é d i t o de l a r e p ú -
b l i ca , y me a f i r m o en mis ooiniones . 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s P O L V O S 
y C I G A R R I L L O S 
ENVÍO GRATUITO OE .MUESTRAS V ATESTACIONES 
UBOKATonios ** E 8 C O " , BAIS1EUX (Frauoi' 
Y en Todas Bueaca Farmacias 
F I E B R E S I N T E R M I T E N T E S 
Si se os presenta una fiebre, y obser-
vá i s que vuelve á la misma hora, ó poco 
menos, con intervalo de uno ó dos dias, ó 
s ó l o de tiempo en tiempo, p o n é o s en 
guardia. Es una fiebre intermitente de-
clarada. I esa fiebre puede convertirse 
en perniciosa y mataros. Por eso acon-
sejamos siempre á cuantas personas su-
fren de fiebres inlennilentes, que pro-
curen detener inmediatamente el mal 
tomando Perlas de sulfato de quinina de 
Clertan, pues, en efecto, bastan de 6 á 
12 de estas pildoras para cortar de un 
modo seguro y rápido las fiebres inter-
mitentes por terribles y anticuas que 
sean. Además son soberanas dichas per-
las contra las fiebres p a l ú d i c a s , contra 
las neuralgias p e r i ó d i c a s , que reapare-
cen en dia y hora fijos, y t a m b i é n con-
tra les afecciones t íf icas de los pa í s e s 
c á l i d o s causadas por los grandes calores 
y por la humedad. Por ú l t i m o , consti-
tuyen el mejor preservativo conocido 
contra les fiebres cuando se habita en 
pa í ses c á l i d o s , h ú m e d o s y malsanos. 
Teniendo esto en cuenta, la Academia 
de Medicina de París se ha complacido 
en aprobar el procedimiento de pre-
parac ión de este medicamento, reco-
m e n d á n d o l o así á la confianza de 
los enfermos en lodos los pa í ses . Cada 
perla contiene 10 centigramos r2granos) 
de sal de quinina. Tórnense d e 3 á Oper-
ías al comienzo del acceso y otras tan-
tas al final. De venta en todas las farma-
cias. 
Igualmente prepara el Dr Clertan per-
las de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato. de valerianato de quinina, 
destinando especialmente á las personas 
nerviosas las dos ú l t i m o s clases. 
A%'iso i i i i i » i > r i a u t e . — Convione 
para evitar toda c o n f u s i ó n , exigir al 
comprar oic'ias perlas, que figuren en la 
envoltura del frasco ias s eñas del Labo-
ratorio : Casa L. F R E R E . 19. rué. JUCJO. 
Parí*. Cada perla lleva impresas las pa-
labras Cler laa París . 
Y o t a m b i é n q u i s i e r a p o p u l a r i d a d , 
u n á n i m e a p r o b a c i ó n de m i pueblo, 
i d e n t i f i c a c i ó n con l a s n u e v a s i d e a s ; 
p e r o no á costa de l a c o n c i e n c i a y l a 
v e r d a d , s ino porque e l p r o g r a m a de l a 
r e v o l u c i ó n y los idea les de otro t i em-
p o se c u m p l i e r a n p o r los que d i c e n 
b u s c a r l a p r o s p e r i d a d y el h o n o r de l 
p a í s . 
« * 
O t r o a n ó n i m o , a u n a u e no i n s u l t a n t e 
s ino b ien in tenc ionado . T a n p r e c a v i d o 
h a s ido el d e n u n c i a n t e , que n i s i q u i e r a 
m e dice desde q u é pueblo escribe, s ino 
que s u A l c a i d e se a p e l l i d a P é r e z . 
Y me c u e n t a que e l - M a y o r , t e r r i b l e 
P é r e z , h a concedido permiso p a r a el 
tango a f r i c a n o , lo c u a l l e parece re t ro -
g r a d a c i ó n y m a l e j e m p l o . 
B u e n o ; s e g ú n y c ó m o . 
C u a n d o y o leo a r t í c u l o s erudi tos de 
E s c o t o C a r r i ó n , oigo d i scursos de M i -
Irán ó C é s p e d e s y s é de ac t i tudes de 
T r a v i e s o y M a r q u e t t i , me d i g o : he a h í 
l a generosa a s p i r a c i ó n que p e r s e g u í a -
mos J u a n G u a l b e r t o , a u a l b a , G á l v e z , 
C o i m h r a , ve in te buenas hombres de co-
l o r y unos cuantos cubanos blancos , a l 
f o m e n t a r aque l la s centros de i n s t r u c -
c i ó n y recreo y ce'lebrar en el los l a s ins-
t r u c t i v a s v e l a d a s : d e s t e r r a r el tango y 
a b r i r los horizontes de luz á las espe-
r a n z a s de d i g n i f i c a c i ó n de u n a r a z a 
a p t a . 
L o s a lca ldes , l ibera le s y d e m ó c r a t a s , 
r e s u c i t a n el t a n g o ; ta l vez t r a n s i j a n 
c o n el ñ a ñ i g u i s m o . . . ¿ No h a r e s u c i t a -
d o e l C o n g r e s o l a L o t e r í a , y no f u n -
c i o n a n la s e m p r e s a s p o r n o g r á f i c a s , 
m á s i n m e d i a t a s que l a U n i v e r s i d a d a l 
(Palacio de l a P r e s i d e n c i a ? 
¿ M i j u i c i o a c e r c a de E l Tenedor (te 
Libros, s e m a n a r i o consagrado á los i n -
tereses de los contadores m e r c a n t i l e s ? 
l E x c e l e n t e me p a r e c e el p e r i ó d i c o y de 
i n m e n s a t r a s c e n d e n c i a p a r a l a c u l t u r a 
m e r c a n t i l l a i n s t i t u c i ó n que r e p r e -
s e n t a . 
C r e o h a b e r d i cho antes de a h o r a 
c u a n t o e r a debido á l a noble idea . P e r o 
no e s t a r á de m á s e n s a l z a r l a o t r a vez, y 
c i e n . 
JOAQUÍN N. A R A M B T J R U . 
P A R A R E T R A T O S 
a l p l a t i n o . C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a . — 
S A N R A F A E L 3 2 . — R e t r a t o s d e s d e 
U N P E t S O l a m e d i a d o c e n a en ade-
l a n t e . E n s e ñ a m o s p r u e b a s . S u p l i c a -
mos v e a n n u e s t r a s m u e s t r a s de a m -
p l i a c i o n e s que h a c e m o s á p r e c i o s b a -
r a t o s . 
E l alma española 
M r . S k i n n e es u n e s c r i t o r y a n q u i 
s o c i ó l o g o , y como t a l , b u e n o b s e r v a -
d o r y r e v e l a e l poseer u n e s p í r i t u se-
r e n o y d e s a p a s i o n a d o . E s t o á p r i -
m e r a v i s t a p a r e c e no g u a r d a r r e l a -
c i ó n a l g u n a c o n los a s u n t o s i b e r o -
a m e r i c a n o s de que v e n i m o s o c u p á n -
d o n o s á d i a r i o , p e r o h a y que a d v e r t i r 
que , M r . S k i n n e , h a c o n s a g r a d o g r a n 
p a r t e de s u s t r a b a j o s a l e s tudio de -
t e n i d o y p r o l i j o de los pueb los de 
este c o n t i n e n t e de a r i g e n l a t i n o , y so-
b r e todo á o b s e r v a r l a e s p e c i a l ps i co -
l o g í a de sus h a b i t a n t e s . 
D e a h í que a l q u e r e r r e c o g e r a l g u -
a n s o p i n i o n e s e m i t i d a s p o r este e s c r i -
t o r , n o s o c u p e m o s p o r c o n s e c u e n c i a 
de t o d a s y c a d a u n a de l a s d i s t i n t a s 
n a c i o n e s d e r i v a d a s de l a m i s m a p r o -
genie en A m é r i c a . 
Y es cosa d i g n a de m e n c i ó n , que 
m i e n t r a s s u e ñ a n en • ' d e s h i s p a n i z a r " 
es tas r e p ú b l i c a s a l g u n o s i n d i v i d u o s 
de n u e s t r a m i s m a r a z a , con u n a h i n -
co d igno do m e j o r c a u s a , M r . S k i n n e 
p r o c l a m a que es u n s u e ñ o i r r e a l i z a b l e 
c u a n t o se h a d i c h o y c u a n t o se h a g a , 
s o b r e l a pos ib le e l i m i n a c i ó n ó absor -
c i ó n de l a r a z a e s p a ñ o l a , p o r e l a v a n -
ce de los p u e b l o s de o r i g e n s a j ó n . 
E s u n a s a n g r e la e s p a ñ o l a , a l d e c i r 
de l c i t a d o e s c r i t o r , que h a s u f r i d o 
t a n t a s m e z c l a s , t a n t o s c r u z a m i e n t o s , 
que como n i n g u n a res i s t e la i n v a s i ó n 
de los e l ementos e x t r a ñ o s ; y p 0 r j0 
tanto , r econoce y a f i r m a que no exis-
te e l e m e n t o de r a z a m á s tenaz n i 
q u e m e n o s se p r e s t e a l d e s a r r a i g o -
como p r o d u c t o de s u o b s e r v a c i ó n es-
t i m a que los r a s g o s í i s o n ó n ü c o s d e 
los e s p a ñ o l e s , l a s c u a l i d a d e s y defec-
tos , l a l e y de h e r e n c i a e n u n a p a l a b r a 
p e r s i s t e en los d e s c e n d i e n t e s aunque 
é s t o s n a z c a n de m a d r e s f rancesas 
a l e m a n a s , i n d l i a s , az tecas , p e r u a n a s ó 
a m e r i c a n a s d e l N o r t e . 
L a s c a r a c t e r í s t i c a s de e s t a r a z a 
a ñ a d e , se c o n s e r v a y p e r p e t ú a , lo mis-
mo en los g l a c i a l e s f r í o s po lares que 
e n los a r d o r e s d e l a z o n a t ó r r i d a , per-
s e v e r a lo m i s m o en el c a m p o que en l a 
c i u d a d , e n el r u d o t r a b a j o que en l a 
m o l i c i e , y e s a c i e r t a d i v e r s i d a d que se 
o b s e r v a e n t r e los e s p a ñ o l e s de A m é r i -
c a l a a t r i b u y e á la m i s m a v a r i e d a d de 
s u p o b l a c i ó n , que e n c i e r r a desde el so-
ñ a d o r a n d a l u z a l c a t a l á n , a l c u a l c a l i -
f i ca é l de y a n q u i - e s p a ñ o l ; e c o n ó m i c o , 
t r a b a j a d o r , m e t ó d i c o y de genio " i n -
v e n t i v o . 
E n t r e l a r g a s y r a z o n a d a s d e m o s t r a -
c iones M r . S k i n n e a t r i b u y e l a v i d a de 
o r d e n y de e c o n o m í a e n que se desa-
r r o l l a n C h i l e y l a A r g e n t i n a á h a b e r 
s ido los h o m b r e s d e l N o r t e de E s p a ñ a 
los que le i m p r i m i e r o n d i r e c c i ó n al 
d e s e n v o l v i m i e n t o de esos dos p a í s e s . 
C o m o H e l m o l t , G a y l o r d , B o u r n e , 
R o s c h e r y t a n t o s o tros i l u s t r e s e s c r i -
t o r e s n o r t e - a m e r i c a n o s , r e c h a z a S k i n -
ne l a s f a l s a s l e y e n d a s que sobre lag 
c o n d i c i o n e s y h e c h o s se le h a n a tr i -
buirlo á los e s p a ñ o l e s en A m é r i c a , re-
c o g i d a s y p r o p a g a d a s p o r los l ibros 
de texto , y p o r e l c o n t r a r i o , los con. 
s i d e r a nobles , i n g e n i o s o s , despiertos , 
d e c i d o r e s y l i g e r o s y completamentQ 
d i s t in tos , a ñ a d e , d e l t ipo que hemo8 
f o r m a d o de é l en l a e s c u e l a ; por lo 
que no en v a n o l a i m a g i n a c i ó n y el 
h u m o r i s m o p r i v a n -en s u l i t e r a t u r a . 
N o e s s ó l o e n o p i n i ó n de este escr i -
tor , s i n o e n t r e m u c h o s p lemeatos ilus-
t r a d o s de los E s t a d o s U n i d o s se ha 
o p e r a d o u n m a r e a d o c a m b i o de con-
cepto respec to á l a " a m e r i c a n i z a -
c i ó n " de los p u e b l o s l a t i n o s , ante la 
e v i d e n c i a de que el in f lu jo de la raza 
e s p a ñ o l a es m u y h o n d a y pers i s tente , 
a r r a i g o d e m o s t r a d o p o r e n c i m a da 
o t r a s c i e n m a n i f e s t a c i o n e s , en el 
g r a n d e a m o r que todos y c a d a u n o de 
esos pueb los s i e n t e n p o r s u l e n g u a . 
o r i g i n a r i a . 
C o n c e r n i e n t e á este p a r t i c u l a r , Mr, 
S k i n n e p r e v é u n m a g n í f i c o florecí-, 
m i e n t o de la v i e j a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l ; ! , 
en todas las n a c i o n e s i b e r o - a m e r i e a / . 
ñ a s , á m e d i d a que e s tas n a c i o n e s d e » 
e n v u e l v a n s u c u l t u r a y su r i q u e z a 
pues á su j u i c i o , h a s t a a h o r a no h a t 
s a b i d o p e n e t r a r en s u s tesoros , lo cua! 
e x i g e u n a n s i a l i t e r a r i a que no h a j 
pod ido s e n t i r t o d a v í a m u c h o s de es 
tos p u e b l o s ; p e r o cree que l l e g a r á lifl 
i n s t a n t e e n que n u e s t r o s a u t o r e s ^fí-
s icos a d q u i r i r á n n u e v o sent ido y v i d l 
m o d e r n a , y que l e í d o s y comen! i " ! 
p o r la r a z a e s p a ñ o l a , de A m é r i c a , t ú 
c o n t r a r á n en ello su a l m a y s u t e m p e 
r a m e n t o ; y sus e d i c i o n e s vserán (" l i n 
p i l c a d a s y s u r g i r á u n m u n d o 'de 1 ' > 
r e s que n u n c a s o ñ a r o n a l e s c r i b i r l a s 
c o n v i r t i é n d o s e en f u e r t e s v í n c u l o s es» 
p i r i t u a l e s y r e f l u y e n d o en los espl n 
d o r e s de l a o b r a l i t e r a r i a f u t u r a ; coi! 
l o c u a l d e m u e s t r a M r . S k i n n e q m 
p a r t i c i p a de l a m i s m a a d m i r a c i ó n poi 
n u e s t r a l i t e r a t u r a c l á s i c a que el i l u s 
t r a d o m i l l o n a r i o M r . H . u i n t i u g t o f l 
que h a c o l e c c i o n a d o dosc ientos m i l vo-
l ú m e n e s de o b r a s c a s t e l l a n a s en l a b i 
b l i o t e c a de s u c é l e b r e ' ' M u s e o H i s p a 
n o , " en l a c i u d a d de N u e v a Y o r k . 
P a r a t e r m i n a r , c o p i a r e m o s l i t e r a l 
m e n t e estos dos p á r r a f o s , e n que e l esi 
c r i t o r n o r t e a m e r i c a n o e x p r e s a sui 
o p i n i o n e s re spec to á l a i n f l u e n c i a d j 
l a r a z a l a t i n a y de s u i d i o m a e n e l fm 
t u r o a m e r i c a n o , p o r e s t i m a r l o s suma» 
m e n t e o r i g i n a l e s : 
' ' N o es pos ib le n e g a r que en eü 
N u e v o M u n d o h a y dos r a z a s beligei 
r a n t e d e s t i n a d a s á s e l l a r con s u caj 
r á c t e r g r a n d e s e x t e n s i o n e s d e l pía) 
neta.^ D e s d e S a n t a F e h a s t a l a 1S 
n e a á r t i c a e x t i é n d e s e e l m u n d o amei 
r i e a n o , y desde e l P a s o h a s t a e l caí 
bo de H o r n o s el m u n d o i b é r i c o es una 
superf i c i e que a b r a z a n o v e n t a grado i 
J 
i 
r e c o m i e n d a l a c o i i T e n l e n e i a <Io filtrar <-l a g u a d e b u l o á 
%SS8J¡S**T <, , ,e lVA ******* « » ***** d i a t l a ta". 
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cíe mesa y para íorai-
llar á la cañería. 
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'latitud. E n tanto que España es 
rincón del mapa de Europa, las 
ndes naciones europeas no tienen 
I iparaeión con el mundo ibero-ame-
l ino. Si el idioma inglés avanza 
I digiosamente, la lengua española 
ensancha con mayor rapidez que 
:ngún otro idioma de la Europa oc-
fidental. 
' ' E n el Pacífico han de despkgar 
Igualmente sus actividades los pue-
blos de origen ibero y de origen sajón, 
fomentando intereses comunes qua 
crearán en lo porvenir una solidari-
lad hispano-sajona. L a proximidad 
le los unos á los otros, su más ínti-
Bjno conocimiento y el mutuo oprecio, 
darán fecundos cruzamientos tan pró. 
digos para el porvenir de la humani-
dad como lo fué en otras edades la 
unión de los normandos y los sajo-
Ibes." 
C O L O M B I A 
U Csaleiiarío 
La república colombiana ha cele-
brado también recientemente sus 
La representación Central-
de las Colonias 
Habana, 15 de Noviembre de 1910. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
ilustrado periódico. 
Dándole gracias anticipadas, quedo 
de usted afectísimo s. s., 
José Inc lán . 
Habana, 14 de Noviembre é e 1910. 
Sr. Director del '"Diario Español." 
Muy señor mío y distinguido com-
patriota: Para hacer más breves es-
tas líneas, que sirven de contestación 
á su atenta carta fecha 10 del corrien-
te, emito el copiar las preguntas qua 
usted me hace y paso á contestarlas 
á continuación: 
— i ? 
—Me parece conveniente que las 
Sociedades españolas se confederen, 
fiestas patriótieas para conmemorar I Lo que entiendo que no >es posible, es 
la fecha del siglo de su independen- que en esa federación "de orden ma 
legaciones en localidades donde la 
Colonia Española tuviese abierta casa 
de salud. 
— i ? 
—No me parece oportuno señalar 
ahora qué medidas considero más ur-
gentes para que las adopte el Comi-
té que se trata de nombrar. Lo pri-
Mi distinguido amigo: Hoy remito ' mero debe ser la celebración de una 
al "Diario Español" la siguiente car- asamblea para nombrar el Comité y 
ta, que ruego á usted tenga la bondad fijarle sus atribuciones muy concre-
de publicar en las columnas de su taraente, para evitar luego disgustos 
• ras « i 
L A F I E S T A D E S i N C R I S T O B A L 
Hoy miércoles, dieciseis del co-
rriente, se celebra la fiesta de San 
cía, y si el mundo no se ha dado cuen- j terial" entren los Centros regionales 'Cristóbal, mártir, patrón de la Haba-
y para que sea un hecho la unión es-
piritual de todos los españoles re. 
sidentes en Cuba. 
He procurado eontestar con la ma-
yor claridad las preguntas que tuvo 
usted la bondad de hacerme. 
Quedo de usted afectísimo s. s. q. 
L b. 1. m., 
' J o s é Inc lán . 
ta de ello, como ha sucedido con la 
Argentina, Méjico y Chile, ha depen-
dido de que por efecto de la difíeil si-
tuación económica que viene sufrien-
do el país, se organizó sólo un pro-
grama modesto y no se hizo invita 
de la Habana, por razones que todos 
los españoles que los conozcan deben 
comprender perfectamente. 
— h . . . ? 
—También creo beneficioso que las 
sociedades "materialmente confede-
c ióná los gobiernos extranjeros; fué, Iradas," tengan nombrado un Comité; ción y aprobada por el señor Obispo, 
en fin, una fiesta de familia, adap-! Central que las represente en la Ha-1 cantará en la fiesta del Santo Patrono, 
tándose á la modestia que requerían baña. Este Comité Central, por las I Terminada la misa el señor Obispo 
razones expuestas en la segunda par- dará la bendición apostóliea concedida 
te del párrafo anterior, de ningún mo- por el Sumo Pontífice León X I I I . 
na y su diócesis. 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo cele-
brará de pontifieal, á las ocho de la 
mañana. Predicará el M. í. Sr. Canó-
nigo Doctoral Dr. Enrique Ortiz. 
La Capilla Sixtina, de nueva crea-
las circunstancias. 
Sin embargo, el éxito que la cele 
bración de las fiestas ha alcanzado, ha \ do tendría la representación de los 
venido á demostrar, según el informe i Centros regionales, de esta capital. 
del Ministro de Relaciones Exteriores, —¿ ? 
que se hubiera podido darle un carác- j —Creo firmemente que la indepen-
ter internacional, merced al laudable dencia absoluta que tienen hoy los 
esfuerzo realizado por el Gobierno y Centros Regionales de la Habana y 
al entusiasmo que reinó en el pueblo, la que puedan tener las demás so-
L o s P r e s u p u e s t o s 
Presupuesto general de castos para 
el año fisca-l de 1911 á 1912: 
Presupuesto fijo. . . t$ 7.323.066-72 
E l Centenario fué una verdadera ciedades españolas de Cuba, no es i Idem anual * 25.84-4,013-30 
manifestación de cultura nacional, y obstáculo al proyecto de "nnión mo- Idem adicional. . . . 857,502-30 
de cordialidad internacional, como lo r a l " propuesto por el DIARIO DE L A ' 
evidencia el hecho de haberse coloca- MARINA, pues, sin mermar en lo más 
do solemnemente en el Capitolio Na- mínimo esa independencia, se puede 
cional lápidas conmemorativas en ho- llegar al nombramiento de un Comi-
nor de los descubridores del territorio, té que resida en la Habana y que 
de los gobernantes beneméritos y j "moralmente 
hombres ilustres del tiempo de la Co- españoles. 
lonia, así como de los próceres de Ve- — i ? 
nezuela y el Ecuador y de la legión j —Naturalmente que, como se ha) 
británica; y en cada una de estas ce- venido haciendo hasta ahora, en un 
remonias se pronunciaron discursos momento dado todas las sociedades 
animados de calurosas simpatías. 1 españolas se pueden unir para la rea-
L a Colonia Española, por su parte, lización de un acto patriótico; pero si 
celebró una manifestación en el mo- el Comité á que me refiero en el pá-
numento del fundador de Bogotá, al rrafo anterior estuviese nombrado, se 
cual consagró una artística y valiosa simp'lmcarían mueho mis todos los 
corona de bronce. i asuntos y sería más fácil el realizar-
E n el programa figuraron como nú-' los, aparte de que. á mi juicio, las 
meros de capital importancia las inau- iniciativas del Comité siempre se-
guraciones de las estatuas de Nariño rían provechosas, unas veces, para 
y de Bolívar, obra maestra esta últi- todos los españoles, otras para algu-
ma del gran escultor Fremiet, y ade- ñas de las sociedades y otras para 
más, se verificaron procesiones cívicas muchísimos infelices compatriotas 
y la inauguración de cuatro artísticos nuestros. 
edificios destinados para la Exposi- ¡ — i ? 
ción Industrial y la Agrícola y la de! —No puedo garantizar que la So 
TotaJ del presupuesto. $34.024,582-32 
Comparado este presupuesto con el 
del ejercicio de 1910 á 1911 resulta 
una economía de $2.255.097-68 en los 
represente á todos los gastos, puesto que con la ampliación 
votada por el Congreso en ley de 22 de 
Julio de 1910 importaba $36.279.680. 
Los ingresos del citado nresupuesto 
de 1911 á son iaruales á los gastos, 
por lo tanto resultan nivelados. 
IMWHî  - « - J ^ » — 
Con el Sr. Á r a t í M 
Señor Don Joaquín N. Aramburu. 
Se considera usted aludido indire :-
tamente, en mi artículo " Y o Acuso," 
que vió la luz en " E l Popular", le 
Cárdenas, y reprodujo " E l Modera-
v do", de Matanzas, y voy á puntuali-
zar determinados extremos de aquel | 
mi trabajo, no sin reconocer la grave-
dad que el asunto representa para mí, 
por tratarse de usted, persona amiga 
á quien mucho admiro por sus singu-
lares cualidades de buen cubano y 
gran escritor, tan honrado y sincero 
como fecundo, y por la delicadeza del 
problema que nos coloca frente á 
frente en amistosa disposición de po-
lémica. 
Al no votar usted por los partidos 
cubanos, vota usted por el dominio de 
las turbas: 
Además: desde su bufete hace n"-
ted votos constantemente por el pro-
tectorado americano, por entender 
que es ese el iinico remedio á nuestros 
males, tan complicados . Si Ud. no 
echa la boleta en las urnas, es porque 
no existen candidaturas protectoris-
tas. 
Y no entienda que le afeo su crite-
rio íque yo también suspiro por el pro-
tectorado, por lo mismo que odio y re-
chazo la colonización yankee, inevi-
table por el camino que vamos. 
E s que deseo demostrarle que de un 
modo ó de otro usted vota. E n las co-
lunas del DIARIO, desde su procura-
da sección "Baturrillo," vota usted 
muy á menudo por soluciones salvado-
j ras para nuestra infortunada Cuba. 
Pero hay aquí un punto en el cual di-
sentimos. 
—-De alguna manera ha de exigirse 
ese protectorado ; los cubanos, desper-
digados, disueltos, no lo conseguirán; 
algún gobierno constituido, sí. Hay, 
pues, que votar ese gobierno, buscar-
lo PU el pueblo, no sé si en los partidos, 
á fin de consignar lo que usted y yo 
d'eseamos. 
¿á dónde llegaríamos? ¿á entregarles 
la plaza á los brutos? 
« * 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
15 de Noviembre de 1910. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de (jreenwich.. • 
Barómetro en m¡m.: Pinar del Río. 
761.49; Habana, 762.12; Matanza.s, 
761.84: Camagüey, 762.22; Santiago 
de •Cuba. 760.58, 
Temperaturas: Pinar del Río. del 
Bellas Artes, cuyos pabellones, por su eiedad que me honro en presidir esté ' momento, 20.0; máxima, 21 A ; mínima, 
elegancia arquitectónica, por su mag- dispuesta á nombrar un delegado que 20.0; Habana, del momento, 19.0: ma-
nitud y por su apropiación al objeto la represente en el Comité de que se, xinia, 24.5; mínima, 17.4. Matanzas, 
que se les destinaba, dan muy venta-: trata, pues la resolución de esta ela-i del momento. 15.2; máxima, 25.3; mí-
josa idea de los progresos que en ma-; se de asuntos corresponde á la Junta; nima, 12.0. Camagüoy. del momento, 
teria de construcciones ha alcanzado i y 
la capital de Bogotá. 
Y por último, contribuyó mucho pa 
ra darle un colorido original al Cen 
no á la Presidencia. 
—Como hay sociedades regionales 
que tienen intereses creados en algu-
tenario, la reunión del Congreso de I ñas de las localidades de la Repúbli-
Estudiantes de los tres países colom-! ca á que usted se refiere, deseo no 
bianos. verificada en Bogotá bajo el: contestar concretamente la pregunta 
patrocinio del Gobierno, cuya labor que me hace acerca de este partieu-
eientífiea podrá apreciase sus be-! lar; pero sí debo dejar consignado ' pe jado; Habana, despejado; Matanzas, 
néficos resultados, cuando los traba-i que el Centro Asturiano de la Haba-1 despejado-, Camagüey, cubierto; San-
22.4; máxima, 25.8; mínima, 19.6. 
Santiago de Cuba, del momento, 25.7; 
máxima. 27.7; mínima, 22.7. 
Vientos: Pinar del Río, N E . 5.5 me-
tros por segundo: Habana, calma; Ma-
tanzas, SW. flojo; Camagüey, N. flo-
jo; Santiago de Cuba, N. flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río, des-
ios los demos á conocer. 
D e s p u é s d e a l s r u n a s h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n va so de 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e l 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
F u n d e n t e O l l i v e r 
P I D tí Z en 
eus efectos, 
v̂ n destrnir 
Ultima ex-




VA que reem 
p l a z a cen 
ven ta i a al 
FUEGO. 
La E N E R -
GIA v RA-
< 1 BULBO pi-
loso ni per-
udicar á la 
P I E L en lo 
mis míirmfi 
hace de este 
preparado el 
rey de la me-
dicación cáustica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo ê  el agente farmacológico 
mas poderoso para el tratamiento de los so-
brehueeos. esparabanes, corvas, sobrecáñas, ao-
bretendones, sobrepléa, etc. Hidropesías ar-
ticulares, vengas, alifates, codilleras y toda 
clase de iuvias. Quistes, cojeras, agudas y cró-
nicas. 
Exigir nnestro SELLO D E GARANTIA. 
Ee remite por exprés 6, todas partes de la 
EepCblica, por LARRAZABAL, Hno^.—Dro-
(raoría y Farmacia 8AN JULIAN, Rióla 99, 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
C 3216 3-16 
CAJAS de SEGURIDAD 
SI su Coja es P A T E N T E M O S I E R 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán indebida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
C A S T E L E I R O y V I Z O S O , S . e n C . 
A?mac»r!r>tas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n > 4 , H A B A N A . 
na siempre se ha negado á fundar .de-
S E K 0 S 
Desaro liados, ñeconstituldea, 
Hermoseadas, Foriiñccdos 
las P H u l e s O r i e n t a l e s 
el caico producto que en dos me^tt 
•setrura el deearollo y la Brmeza del 
pecho aln causar daño alguno A la 
salad. Aprobado por la: notabllídadet 
medicas. 
J. RATIÉ, Ph". 5, Paw. Verteau, Paria 
frasco coa iutrnccíoues ei Piris: 6'¿5. 
Sa La Habana I DROGUERIA SARRá 
V luael Jobuci y todas faraacús. 
C A S T E L L S 
GRANULADA 
E P E R V E S C E X T E 
P R E C I O S O R E M E D I O 
En dispepsia, falta de apett 
U>. d i ^ e s ü o n e a len las y d l f l r t 
l e í , rep t i rnanclns , aeetlias.vo 
mitos, gases. p l tu l laK, t,r 
firaacu "B Aspan" 
Del Ldo. A. CMtelIs 
tia^o de Cuba, cubierto. 
— E l bienestar qne Vd , solicita, es 
preciso procurarlo. E l valioso concur-
so de Vd., contribuiría bastante á la 
más ránida consecución de ese bello 
idHíal. Desde la tribuna del DIARTO, 
es difícil, por ser esa una tribuna ac-
cesible sólo á las clases más ilustra-
das é inteligentes del T)aís. Con su ac-
ción personal, sería distinto. 
rNo le censuro: trato de justificar-
me. No le indico su puesto (no soy 
atrevido:) Si le manifiesto mi tristeza 
por el retraimiento de las capacida-
des más sanas de Cu>ba. 
Por otra parte: no es igual hacer 
política, que votar. 
Y cuanto á la libertad que Vd. se 
recaba, en uso de. su dereebo de hom-
bre libre, para dejar de votar, no es-
toy conforme: que por algo se 'ha tra-
tado en algunos países libres, de ha-
cer obligatorio el sufraigio. E n Cuba 
también se ha tratado de hacer de ese 
derecho una función. 
—/STo acepto ftl sufragio universal; 
establecido éste, más activa debe ha-
cerse la acción política de los cons 
cientes, para hacer menos desastrosos 
los efectos de aquél. Con el sufragio 
universal reconocido y con el retrai-
miento de los que no necesitan de ese 
beneficio, esto es, de los conscientes 
— Yo no hago política: ello me dis-
gusta grandemente. Pero sigo creyen-
do que el voto es un deber, tanto ó 
más que el que se invoea para defen-
der con las armas en la mano á la Pa-
tria en peligro. Y continúo entendien-
do que los cubanos que no votan piden 
de hecho (concedo que no de corazón) 
la ingerencia extraña, la destrucción 
de la rep-u-blica, la muerte dfe la pa-
tria. 
Como entidad geoigráfica, claro es-
tá que no puede una patria ser des-
truida: como que digo muere; como 
que entiendo no es la patria el terri-
torio, sino lo que no se vé ni se pal-
pa; algo abstracto, ima-ginario, que 
tiene su existencia en el corazón •i'e 
los que nacen en ese territorio y en el 
de los que de otros territorios vienen 
á radicar definitivamente; es "enti-
dad moral, símbolo y tradicción; con-
junto de amores y de recuerdos:" eso 
no puede destruirse, pero puede mo-
rir. 
Ahora bien: en la sentencia mía no 
puede considerarse aludido el señor 
Aramburu; porque él ha votado y si-
gue votando sin necesidad de urnas 
ni de parti-d'os locales. 
Usted, señor Aramburu, no se ha 
dado golpes de pecho por ninigún par-
tido de éstos, no ha figurado como 
político activo en ninguna agrupación 
de las que ahora privan; no se escon-
dió usted para no votar, ni viró la es-
palda, al bajarse del vehículo en que 
era conducido, en la misma puerta del 
colegio electoral, para tomar las de 
Villadiego en vez de penetrar á emitir 
su voto. 
Usted, señor Aramburu, tiene con-
vicción y civismo, y expüica su conduc-
ta, aceptable ó no, pero sin disputa 
muy respetable, ya que sus actos son 
siempre presididos por su inquebran-
table buena fe y su patriotismo siu 
mácula. 
Cuando se somete uno á la discipli-
na de un partidlo político, debe cum-
plir resueltamente los deberes que ha 
contraido • dice usted. Y si tal no hace, 
si su retraimiento, inesperado, el mis-
rao día de las elecciones, tuvo lugar 
por mieido y no por los desengaños 
que sólo alcanzan á los que se dedi-
can por entero al estu'dio de la enfer-
medad nacional, ¿qué concepto mere-, 
ce á su patria? 
Félix Pino. 
Peña, subido en el coche en que iba 
con otros compañeros, pronunció un 
discurso que fué muy aplaudido por 
todos sus .compañeros, desfilando la co-
mitiva tan pronto como terminó de 
perorar el orador. 
De Palacio se dirigieron los mani-
festantes á la Secretaría de Instruc-
ción Pública, donde una Comisión su-
bió al despacho del señor García Koh-
ly, á darle las gracias también por ha-
ber propuesto el decrAo de deroga-
ción. 
E l señor García Kohly, desde ua 
balcón, dirigió después la palabra á 
lo estudiantes, pronunciando un- elo-
cuente discurso. 
Les estudiantes ov-aeionaroa al señor 
•García Kohly. 
V a p o r T i b e r i u s 
Los señores Paetzold y Eppinger, 
¡San Ignacio 54, altos. Habana, Agen-
tes Generales de las Compañías d3 
Seguros Marítimos " L a Maunbeim,'* 
de ilannheim, Alemania, y la "Union 
Marine Insurance Company Limited' 7 
de Liverpool, Inglaterra, avisan á loa 
tenedores de pólizas flotantes de Ji-
chas dos Compañías, que no tendrán; 
que pagar el depósito de Avería 
Gruesa de (15x100) quince por cien-
to sobre las mercancías que á su con-
signación vengan por el citado^vapor, 
pues para la liquidación de la Ave-
ría Gruesa y el pago de la contribu-
ción correspondiente se entenderán1 
las citadas Compañías con la Compa-
ñía de Vapores. 
Habana. 14 de Noviembre de 1910. 
DESAYUNO & LOS 
NIÑOS POBRES 
L o s E s t u d i a n t e s 
S A I N T - R A P H A E t 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas quo los 
ferruginosos y Lis quinas Conservado por el método do 
M. Pasteur. Prescríbese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este víno se reco-
mienda álas personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niños. 
A V I $ 3 M U Y I M P O R T A N T E . — E l único VINO autént ico de 
S. fíAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se b¿ce mención en el formulario del 
Prnfesor BOUCHARDA T es el de M " C L E M E N T y C " , de Valence 
(Dróme, Francia) . — Cad& Botella lleva la marca de la U n i ó n tía 
ios F a b r i c a n t e s y en el pescuezo un medallón anuBciando el 
" O L E T E A S ''. — Los demás son groseras y peligrosas fa ls iñcac iones . 
Nbre.-! 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O DE F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo. 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampada en las tapitas las pa-
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
'cará impresa la marca d» 
fábrica. 
ÜN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
aue ofrecemos al públi-
co y que no tiene rivaí 
es el producto de una fa 
bricación espedai y quí 
presenta el aspecto di 
^gua clara, producíendí 
nna L U Z T A N HER 
MOSA, sin humo ni ma 
^lor. que nada tiene qul 
invidiar al gas más purificado. Este ac? ite posee la gran ventaja de no infUmar-
be en ex caso de romperse las Ifimparas. , uaüdad muy recomendable, principahnen. te PAKA EL U S O D E L A S F -̂MILIAS. 
Advertencia á los consumidores: l^A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
T E , e»? igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surti iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cía, 
se íuporior p=ra alumiirsdo, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
•p^' W*»* Uu¡¿» OH Rcfinine Co Oficina SAN PEDRO N*. 4^—Habana. 
O 3^73 J-Ntre. 
Con motivo de haberse derogado el 
Decreto de la Secretaría de Instruc-
ción Pública, por el cual se facultaba 
á los que se habrán graduado de docto-
res eu la Escuela de Medicina Veteri-
nairia para estudiar cualquiera otra 
carrera, siu cursar el bachillerato, ayer 
tarde, en coches, á caballo y á 
pie. con la banda de música de 
la Beneficencia, concurrieron á Pala-
cio los estudiantes de Medicina de la 
Universidad á dar las gracias al señor 
Presidente, de la República, por la de-
rogación citada. 
Al objeto antes indicado subió á Pa-
lacio una comisión de aquellos, siendo 
recibida en el acto por el general Gó-
mez, á qnáen dio las graicias. 
Cuando bajó la Comisión, el Jefe 
del Estado se asomó á uno de los bal-
cones que ctan á La Plaza de Armas, 
siendo vitoreado por los estudiantes. 
Acto seguido el joven Emilio de la 
La humanitaria asociación dfd 
Sunskine, enaltecida por frecuentes 
actos caritativos, estuvo el domingo en 
la Escuela Pública número 24 para el 
reparto de desayuno entre sas alum-
nos. 
Más de sesenta niños tomaron asien-
to en la mesa dispuesto al objeto. 
De la Directiva del Synshine asis-
tieron al acto las señoras María Luisa 
Mesa viuda de la Vega, Rafaela Mede-
ros de Fernández, Cora Valdés Fauly, 
Benicia Perdorno y Mercedes Almey-
da de Rodríguez Feo; señoritas Con-
chita Fernández Mederos, Ernestina 
Suárez, Virginia y Blanca Lluy, Ofe-
lia Várela, Mercedes Moirón, y el señor 
"Wífredo Hiráldez que con la directora 
de dieba Esicuela, la distinguida señora 
Juana María Traité de Pérez, aten-
dían á todas con sumo interés, como 
asimismo el doctor Manuel Aguiar, ins-
pector de aquel distrito escolar, que 
también concurrió al acto. 
Terminó tan sencilla fiesta con unas 
breves y sentidas frases de una inteli-
gentísima niña, Magdalena Valencia, 
que dedicó en nombre de todas las 
alumnas al Sicmhine estas palabras: 
—"'Las alumnas de esta escuela, al-
tamente agradecidas por el obsequio 
que nos han ofrecido vuestros genero-
sos corazones damos las más sinceras 
graeias, con .especialidad á la Presú 
denta y demás damas que componen la 
benéfica institución Sunshin?. Somos 
niñas sumamente pobres, pero quizás 
la fortuna nos proteja, para premiar en 
lo futuro vuestra noble protección. E n 
nombre mío y de mis compañeras doy 
las más expresivas gracias." 
Actos como el de referencia bastan 
para demostrar la fecunda lal>or cari-
tativa del Sitmshine en Cuba. 
^ ^ J A R A B E ^ . ' M NER-YITA 
Ner-Vita E s Vida De Los Nervios 
Es Fortaleza Para La Sangre. 
Robustece Todo E l Organismo. 
Impide L a Decrepitud. 
Tonifica Y Reconstituye. 
Vigoriza E l Sistema En General 
Abre Las Puertas Del Bienestar, 
Recuérdese el nombre 
del mejor vigorizador que se conoce 
N E R - V I T A 
THE ANGLO-AMEHICAN PHAHMACEUTICAL CO., Lió., Croydon. Londr« 
D E V E N T A POR T O D O D R O G U I S T A . 
S i ^ O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
3112 NTjre.-l 
Vino Désiles 
E L M E J O R T Ó N I C O Y E L M Á S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I C O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DIAJRIO DE LA MARINA. -Bdiciór- * la mañana^-Xovimibre 16 de 1910 
OR l a s Q r i e i i M 
P-¡VL,f\GI@ 
El señor Zayas 
Llamado por el señor Presidente de 
República, ayer tarde estuvo 'en 
mero Menese.s y López. Evaristo Al-
maralfs. Antonio Rodríguez Martin, 
Bernardo Pérez Marqués, Paulino üri-
huela. Plutarco Zúñiga, José Agustín 
Bonne y Antonio Rodríguez Jiménez. 
Reducción de derechos 
Por informes recibidos se da cuente | 
de la reducción de derechos de adua-
residente doctor Za-! ñas ordenada por el Gobierno de Italia 
A S U N T O S V A R I O S 
Felü viaje 
En el vapor "La Champagne" salió 
ayer para España nuestro amigo don 
Xicol^s Martíuez. antiguo comer-
ciante de la Ha-bana, 
dp seguridad, contra los dolorosos ac-
ektéxrtes de la aviación. 
Bu la segunda reunión de la Con-
ferencia .internacional de las Ligag 
A<érea6 que aun no hace muchos días 
se celebró en Boulogne-sur-Mer, el 
aeronauta Hervieu realizó curiosísi-
mos experimentos con un para-caídas. 
(Los resultados fueron muy interesan-
tes: hasta ahora un para-caídas no Nos ruega el señor Martínez que ha 
paradlos "jabones comunes, que no "ten-1 gamos llegar su adiós de despedida k I jiegaba á abrirse sino despu és de 300 
" Fn la entrevista celebrada entre ' gan la forma del llamado de toilette,] todos aquellos amigos de quienes no 1Iletros de caída libre en el vacio pe-
ambos person^es, trataron tlel resul- de 24 francos los 100 kilos, á cuatro1, pudo hacerlo personalmente, á causa. rw Hervieu ha intr(^ueido__modifr.-a-
ido de las elecciones, de política en ! francos el mismo número de kilos, re-' á última 
general y de la conveniencia de reu-! ducción que ha comenzado á surtir sus 
nir la Asamblea Nacional y proceder efectos el día 16 de Octubre próximo 
al nombramiento de los delegados que | pasado, 
raltan. 
Él general Gómez, por su parte dió ; S E G R B T A R I A D E 
I M S T R U G G I O h P U B U I G A cuenta al señor Zayas, de las gestio nes nus realiza á fin de que no sur-
tán por ahora candidaturas á la Pre-1 
sideneia. 
Ley-
de haber decidido su viaje 
hora. 
Lleve un feliz viaje. 
Cuerpo de Bomberos de la Habana 
Deseosos los oficiales que sucriben i 
de estudiar cuantas medidas se csti-
men beneficiosas para el Cuerpo de • 
cioues consiguiendo que se abra el 
aparato á los 10 metros, con lo cual 
ihay fundadas esperanzas de que los 
aviadores salgan inmunes, aun en los 
casos de brusca caída desde pequeñas 
alturas. 
La ''Liga Nacional Aéifek' 
pilcado al Ministro de la 
ha su-
Guerra 
Conferencias populares en 
Las Escuelas Nocturnas 
Las conferencias de hoy están á Paw la ^nemn presidencial ayer ^ la E W a 67 sita en Cam. 
r- :bio en Palacio la Ley votada por ^ ^ Guillerrao de 
el Congreso declarando exentos de de-1 ' tratará ^ ^ e en 
recihos de Adua.nas, un cuadro al oleô  número 
áé Carlos Manuel de Céspedes, con 1 -
Bomberos para proponerlas luego con ; ^mbre dos oficiales-aviadores que 
carácter oficial a la Junta fie Jefes y j ajgistm á las experiencias que tendrán 
Oficiales del mismo, tienen el. **jto k • en p&T{^ e l i g i e n á o ,omo cam-
de invitar á dichos señores oficiales ; •= .experimentación la primera pla-
destrino al Centro de Veteranos de esta 
capital, y la estatua del doctor Alba-
rrán. la cual será erigida en Sagua la 
Grande. 
D D i ^ G R Í G U U T U R ^ 
Guías forestales 
Por la Dirección de Montes y Minas 
se han expedido las siguientes guks: 
Al señor Casimiro Gutiérrez, para 
un aprovechamiento forestal en los ca-
yos "Niqnero" y anexos "Las Casim-
bas," término municipal do Manzani-
'l'ío. 
Al señor José López Fernández pa-
ra un aprovecharaiento maderable en 
la finca "Manat í ," en el término mu-
nicipal de Camagüey. 
A l señor Adolfo Ruiz Berravarzam-
51, sita en D y 21 (Vedado) á cargo1 
del doctor Carlos Theye, que tratará el 
siguiente tema: "La Química en sus 
relaciones con nuestras necesidades. 
El jueves tendrán lugar las confe-
rencias en las Escuelas números 23 y 
77 sitas en Monte 304 y Tejedor 12, 
Regla, respectivamente. 
En la primera el doctor Juan Guite-
ras disertará sobre el siguiente tema: 
"Las enfermedades transmisible y los 
microbios" y en la segunda estará la 
conferencia á cargo del doctor Gabriel 
Custodio, quien tratará eil tema siguien-
te: "Algo sobre profilaxis de la tuber-
culosis." 
Títulos visados 
Han sido visados por el señor Secre-
tario los siguientes títulos: 
De Profesor Mercantil, Perito Calí-
grafo v escribiente en máquina, expe-
para que presten eficaz cooperación, 
constituyendo parte de la "Comisión 
Permanente" que desde esta fecha se 
constituye para reunirse con carácter 
particular, al objeto indicado, en la 
Estación Central, los jueves de cada 
semana á las 8 p. ra. 
José Gómez Salas.— Joaquín Fer-
nández. —(Carlos Medina.—Julio Ví-
llamil.—(Francisco Alday. —Luís Ba-
Uenilla.— Rogelio Sala.— JoanuH 
Madra-zo.—IPedro Buch.—Nicolás Gal-
bán. —Antonio Cuesta—Joaquín Doy-
líarzabal.—Tomás Angel. 
taforma de la torre Eifiel. 
P O R E S O S 
para un aprovechamiento forestal en ., 
un lote de terreno de la hacienda 1 ^ por el Instituto de Segunda Ln-
"Santo Cristo del Potosí", (a) -JtV ^nauza de la Habana, á favor del se-
caro Quemado, en el término de Cien-¡1101' Mamiel Cotole6 y González. 
fuegos. 
A la señora Luisa Grúmer. viuda de 
Torralbas, para un aprovechamiento 
forestal en la finca " E l Güiro," (a) 
"La Laguna," en el término de Cien-
fuegos. 
Anuncio de aprovechamiento 
El señor Francisco Díaz de Villegas 
y Arce, como apoderado del señor Ma-
nuel de Jesús León y Pérez, ha soli-
citado un «aprovechamiento forestal en 
una finca del barrio de Caimanera, en 
el término municipal de Cienfuegos, 
Inspección de marcas 
Se concede por esta Secretaría la 
inscripción de las marcas de hierro 
para señalar ganado á los señores Hi 
ginio Deslisle, 
De Doctor en Derecho Civil, expedi-
dos por la Universidad Nacional á fa-
vor de los señores Antonio María Re-
yes y Pérez y Cayetano Roque Soca-
rrás y López. 
cesado Ramón Espinosa, que se en-
cuentra en rebeldía, á quien SP 1̂  ins-
puye causa en el juzgado de Remedios 
por imputársele un delito complejo de 
• l-inparo de arma y lesiones menos gra-
ves. 
En consecuencia con eŝ  fnllo se ha 
firM-retado la prisión y remisión á la. 
Cárcel del referido Espinosa. 
Otra vez á la cárcel 
También ha sido declarado con lu-
•ŝ ar por el Tribunal Supremo el re-
curso de casación interpuesto por el 
Ministerio Fiscal contra el auto de la 
An aeneia de Pinar del Rio, por el 
cual se aplicó los beneficios de la an-
nistía al penado Leonardo Aguirre 
que cumplía condena de tres años, 
cuatro meses y 8 días, por disparo de 
arma de fuego y lesiones menos gra-
ves inferidas á Bonifacio Plaseucif. 
Por virtud de ese fallo Aguirre 
será reducido nuevamente á prisión 
y volverá á la Cárcel á cumplir ínte-
gra su condena. 
D B G O M U W I G A G Í O I N B S 
Nombramientos 
Por la Dirección General del Ramo 
han ido nombrados: 
Ramiro Aguilera Torres, Jefe de la 
oficina de San Fernando de Camaro-
nes, en sustitución de Ambrosio Alva-
rez Navarro, por habérsele adherido á 
la misma el servicio de telégrafos, con-
virtiéndola en Administración Local. 
Benigno Arzuaga, sirviente de la 
Vicente Deschapelles,' Administración de Correos de Santk-
Dorniago Cordovés Yares, Ceferino 
Granda Millares, Josefa García, Lo-
ro-1./o Sánchez Garriga, Joaquín Cabe-
aas, Félix Llanas, José María Gutié-
rrez, Isabel Lago, Domingo Aguilar y 
Adolfo Paraja, Ambrosio Francia, An-
drés Ramos Fernández, Pedro Talave-
ra, Caridad Núñez, Antonio Gil, Anto-
nio Péñate y Rodríguez, Bernabé Mén-
dez. José Martínez Rodríguez, Ricar-
do Arrieta, Jerónimo Martín, Andrés 
García Santana, Jesús Guerra Soca-
rras, Pastor Pérez, Josefa Alonso Val-
dés, Apolonio Cruz, Severino Jimé-
nez. Antonio Guzmán, Quintín Tama-
yo, Benjamín Corral y Mestas, Elusi 
go de Cuba, por renuncia de Juan Pe-
reira. 
Petilio Pérez de la Casa. Jefe Local 
de Comunicaciones de Las Martinas, 
en la vacante por traslado á la de Ti-
guabns de Rafael Tejeda Aguilera. 
Justo Martínez Lima, Cartero de la 
Administración de Correos de Santia-
go de Cuba, vacante por remincia de 
Amado Rodríguez. 
Sin eS*ct4 
•Se ha dejado sin efecto el nombra-
miento de Salvador Granés Pastor, 
para Jefe Local de la Oficina de Tigua- Franfl^ qne ]a -Liga Nacional Aérea 
El monopolio de los revólvers 
En vista de la frecuencia de los 
aten-tados á mano armada y sobre to-
do en atención A la afición que tienen 
los apaches parisienses á usar el rt- | 
vólver •centra las gentes honradas y ] 
contra los agentes de policía, los fran-
ceses piensan seriamente en la prohi-
bición del nso de armas mediante 1̂ 
monopolio de los revólvers. Si se lle-
ga á realizar lo que se proyecta, • el 
Estado se reservará el monopolio de 
la venta de armas ó por lo menos la 
intervención rigurosa y legal de la 
venta. Se grabará un número de ma-
trícula en todas las armas, y todo el 
que compre un revólver ó una esco-
peta 'efe caza reeibirá con la factura 
una hoja registrada por el Estado 
en la que figurará el nombre del pro-
pietario del arma y el rúmero de su 
matrícula. En caso de reventa del 
arma deberá hacerse constar en la 
hoja él cambio de dueño, intervinien-
do en la operación el funcionario en-
cargado de la inspección del monopo-
lio. El que venda un arma sin some-
terse á este registro incurrirá en una 
crecida mnlta. El funcionario oficial 
por sn parte no deberá autorizar l.i 
venta si el comprador no es persona 
honrada y si la policía informa desfa-
vorablemente, por tratarse de un ñi-
'livíduo sospechoso. 
Los vendedores que n'i se sometan 
á las reglas consiErnadas serán consi-
derados y penados como contraban-
distas. 
Contra los accidentes de la aviación 
No hace mudho nos ocupamos cw 
un traje destinado á proteger 1")s 
miembros vitales de los aviadores pie 
caen con harto lamentable frecuen-
cia, y hoy leemos en un periódico 
bos, á virtud de renuncia de dicho 
pió Batista, José Cneto Ruiz, Baldo-»cargo. 
P a r a l a s 
T o s e s d e l o s 
A n c i a n o s . 
L a Emulsidn Angier es incomparablemente el mejor 
remedio para las toses molestas de los ancianos. Por sus 
excelentes efectos calmantes en los pulmones y aparato 
respiratorio, alivia la tos y facilita la respiración, calma la 
irr i tación de los bronquios y promueve la expectoración 
fácilmente. A l mismo tiempo, conserva el aparato digest-
ivo en estado sano natural y ejerce maravillosa influencia 
fortificante en la salud en general. 
m u l s i ó n A n g i e r 
SUPERIOR Á TODAS LAS D E M Á S EMULSIONES. 
L a Emuls ión Angier es diferente y superior á todas las 
demás emulsiones, porque posee las maravillosas cualidades 
calmantes y curativas de nuestro petróleo especial, junto 
con las cualidades tónicas y fortificantes de los hipofosfitos. 
Además , es la más agradable a l paladar de todas las emul-
siones, y sienta perfectamente á los es tómagos delicados. 
Si habéis probado otras emulsiones y notado que eran 
desagradables, comprad un frasco de la de Angier y obser-
vad la diferencia; es casi como la crema y con seguridad 
os gustará. Se puede obtener en las farmacias. 
de Francia" ha tomado la plausible 
iniciativa de oncanizar uu concurso 
TBIBUNAL SUPREMO 
Magistrados que se excusan 
¡Los Magistrados de la Sala de lo 
(Criminal del Tribunal Supremo seño-
re? Cruz Pérez, Cabarrocas, Gutiérrez 
Quirós y Divinó se han excusado do 
conocer del testimonio de las decla-
raciones prestadas por los señores 
•Steinhart, Zayas y Rodhe en la causa 
que se instruye por asesinato frustra-
do del general "Pino" Guerra y que 
, remitió á ese alto Tribunal el Juez 
¡ Esnecial señor Miyeres. 
Fundan la excusa dichos Magistra-
dos en su amistad personal con el ge-
neral José de Jesús Monteagudo, Je-
fe d'e la 'Guardia Rural, que es la auto-
ridad contra •quien resultan graves 
cargos en esas declaraciones. 
Por virtud de esas excusas la iSala 
de lo Criminal para el conocimiento 
de ese testimonio ha quedado formada 
por los Magistrados señores Govín, 
Betaneourt, Tapia, Demestre, Hevia, 
Ortiz y Ferrer. 
Cuatro de esos Magistrados perte-
necen á la Sala de lo Civil. 
Durante toda la tarde de ayer estu-
vo la Sala estudiando las declaracio-
nes de los señores Steinhart. Zayas y 
IRoche, sin que se llegase á adoptar 
ninTuna resolución. 
Hol volverá á reunirse la Sala y 
probablemente, dictará algún auto, 
bien el de proce'der ó el de no ha lugar 
á oroceder. 
En el nrimer caso se designará tam-
bién al Maíristrado del Supremo que 
lia de instruir el proceso. 
Sin lugar 
lía sido declarado sin lugar el r •-
curso dte casaeión por infracción ¡le 
ley interpuesto por José Per^ira T̂ er-
nández contra la sentencia de la \r-
diem-ia de la Habana que lo conrle.'i'̂  
á la pena de cinco meŝ s y 5 días :le 
arresto y dfe diez años de inhabilita-
ción esnecial temporal como autor de 
un delito de coibecho. 
Amnistía mal aplicada 
Se ha declarado con lugar el recur-
so de casación por infraeción de ley 
eslablecido por el Ministerio Fiscal 
contra "1 auto de la Audiencia de .San-
ta Clara, por el cual se aplicó los be-
neficios de la ley de Annistía al pro-
Señalaraientos para hoy 
Sala de lo Civil. 
ÍRecurso de casación ipor infracción 
Recurso dt casación por infracción 
de ley en jnicio sobre desahucio segui-
do por José Rodríguez González cen-
tro la Sociedad de Otero y RoMíruez. 
Ponente: Sr. Tapia. Fiscal. Sr. Tra-
vieso. Letrado: lidio. Solórzano. 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por el Ministerio 
Fiscal en causa iontra Manuel Macha-
do, por rapto. Ponente : Sr. Gutiárrey:. 
Fiscal: Sr. Figueredo. 
Recurso d* casación por infracción 
de 'ley establecida por José Jimén^^ 
Rodríguez, en causa por hurto. Ponen-
te: Sr. Ferrer. Fiscal: Si\ Bidegaray. 
Letrado: Ldo. Manresa. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Cecilio Lónez 
Hernández, en cansa por rapto. Po-
nente: 'Sr. Cabarrocas. Fiscal: Sr. Bi-
degaray. Letrado: Ldo. Castro Due-
ñas. 
EN LA AUDIENCIA 
La causa de Estenoz 
Continuó viéndose en juicio oral 
ayer, en la Sala Tercera de lo 'Crimi-
nal, el proceso seguido contra. Evaris-
to Estenoz y otros por el delito is 
conspiración para la rebelión. 
Como en el día anterior, la nume-
rosa concurrencia invadía la Sala de 
Jnsticia. 
E Tribunal, el Ministerio Pisca] y 
las defensas ocupando sus respectivos 
sitiales, continuando los interrogato-
rios hábiles á los testiigos, por ambas 
p}M,fes interesadas. 
Hasta hora bien avanzada duró Ir; 
sesión, que se continuará hoy. 
Falsedad en documento oficial 
En la propia Sala Tercera se c^lv 
bró antes del anterior juicio el de ÍH 
causa seguida contra Juan Marina 
Suárez, por falsedad en documento 
oficial y para quien el señor Fiscal J S 
licita en sus conclusiones provisional ^ 
ocho años y un día de presi Ho mavoi-
La Ponencia á cargo del Magistrado 
señor Gastón. Por el Ministerio Pú 
blieo concurrió á la Sala P! sustituto 
señor Castro y H^vó la defensa el LuJ 
trado señor Iglesias. 
En la Sala Primera 
En esta Sala estuvieron para señafl 
lamiento ayer. ,os juicios orales : [M 
las causas seguidas contra Antoni^J 
Bustamaute, Claudio Abascal y M^m 
nuel Quirós, por los delitos de prevaj 
rieación y cohecho, infracción de I» 
ley de explosivos y tentativa de roboJi 
respectivamente. 
Del primero .ué defensor el Ld<>JI 
Rrug; del segundo el Ldo. Antoniiyl 
Montero Sánchez y del tercero y úi-S 
timo el Letrado de oficio señor Valeu-l 
cia. • 
For incendio del "Edén París." — 
Otros. 
Hubo otros señalamientos, pero 
ninguno de la importancia del juicio 
que estaba señalado en la Sala Segun-
ga. en cansa seguida por incendio. 
Se recordará qne este fuego ocurrió 
hará próximamente tres meses en r l 
establecimiento que con el título de 
"Edén Pa r í s " existía en las calles do 
San Miguel y Belascoaín. 
También se recordará que se suee-
lieron algunos comentarios en los días 
del sinistro referido, poraue había 
maliciosos eme creían imposible que «n 
una casa de nueva construcción, co-
mo era la nue ocupaba el estableci-
miento pudiera ocurrih,una confla-
gración casua'l. 
Entonces, como ahora, permaná'i. 
mos neutrales, sin hacer tampoco co-
mentarios. 
Lleva la defensa de los procesados, 
que son tres, el Dr. Sarraín y como 
acusatíl'nr figura el doctor José LoreiN 
zo Castellanos. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Pedro Pa'blo Martí-
nez por atentado á agente de la auto-
ri ind. á un año, 8 meses y un día de 
prisión correccional. 
Condenando á Manuel García Mora-
les, por robo en grado de tentativa, á 
350 pesetas de multa. 
Señalamientos para hoy 
En la Sala Primera el juicio en can-
sa seguida contra Manuel Rodríguez 
López, por calumnia. 
En la Sala Segunda los siguieuxea 
juicios: 
Causa contra Francisco Ortiz Ro-
dríenez, por hurto. 
Causa contra Antonio Alfonso, por' 
prevaricación. 
Causa contra Octavio Iribarne, por 
lesiones. 
Y en la Sala Tercera el juicio con-
tra Juan González Balzón, por incen-
dio de pastos. 
G R A N T O N I C O U T E R I N O 
Coano tónico vigorizador de pri mera fuerza, las 
GRAN TILLAS DEL DOCTOR GEAWT 
imparten robustez á todos los órganos distintivamente femeninos. Para 
maestras, modistas, costureras, tenderas, religiosas, artistas en todos los 
ramos, y mocho más aun para muje res que estén criando, las Grantillas 
constituyen el mejor de todos los tónicos uterinos imaginables. Ellas mi-
tigan, apaciguan, subyugan y disipan como ningún otro remedio la excita-
bilidad, irritabilidad, los espasmos histéricos, la .postración en que fre-
cuentemente caen las mujeres delicadas, y hast-a las san-as, expuestas de 
continuo y sin adecuada deíensa á las luchas y á los quebrantos do la vida. 
C R E O S O T A D A S 
Dr.FOTJRlTIER 
Unicas 
n /a Expotición 
Premiadas 
M . 
• V I ^r^\ 
'-'«i* ¡fac S A*̂  6 j £ ¡ii 'ÍRÍ-' «t-.̂  
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
esíáu inmediazamente al iviadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor !F0URNIER 
Dichas C á p s u l a s son prescr i tas por los 
pr inc ipales m é d i c o s del mundo entero. 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
IHMKIMI 
* \ * Q J J A R ^ I 








durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como EL VIÍíO DE DUSART se receta 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las »«-
dres durante el embarazo. 
PARIS, 8, rué Vmenne • en todas las FarmaclM. 
P E S A R E S D E L A M U J E R E S 
Muchos de los achaques de las 
mujeres son debidos á entermedad 
de los ríñones, pero con frecuencia 
la paciente no lo descubre en tiempo 
y entretanto el mal desatendido se vá 
haciendo cada dia mas grave con con-
secuencias fatales en la mayor parte 
de los casos. 
Cuando la espalda duele de ia 
mañana á la tarde. 
Cuando se siente la mujer fatigada 
después del mas simple ejercicio íisico. 
Cuando no se puede doblar ó bajar 
sin experimentar penosos dolores. 
Cuando tiene constantes dolores 
de cabeza, desvanecimientos, dolores 
agudos y molestias de la orina. 
Cuando sienta alguno ó todos estos 
síntomas es señal segura de que los 
ríñones no están ejerciendo bien sus funciones. El ácido úrico y otros venenos 
que los ríñones tienen la obligación de filtrar y expulsar de la sangre invaden todo 
el sistema. 
Esta es una señal de peligro. Reconoced los ríñones como ia causa de vuestros 
achaques y dolores y para curar los ríñones usad una medicina para los ríñones. 
La* Pildoras de Foster para los ríñones curan los ríñones enfermos y los curan 
permanentcTiente. Los ríñones empiezan á hacer su trabajo debidamente, y sangre 
pura, el gran regulador del sistema, devuelve á todo el cuerpo su salud y vigor. 
No descuidad los ríñones. A la primera indicación de molestia 
de ios ríñones empezad á usar ías Pildoras de Foster para los riñonesf 
especifico seguro qtte ha demostrado ya sus méritos y eficacia en 
el orbe entero. 
La Señorita Isabel María Perera Toledo, Protesora íncum-
benta de la Kaouela del Cotorra, Provincia de la Habana (en 
9 Junio de 1906) nos ha escrito sobre el efecto de las Hldora^ 
de Foster para los ríñones en su caso, en los sigaientea tér-
» minoe^^ ^ ^ pgfa m4g había perdido la buena sa-
<S lud que antes disfrutaba. Era víctim* de crueles dolores de 
* cintura, parcicuiapm»nDa cuando o iminaba o tenia que nor-
^ manecor de oié por algán tiempo; «u tría de un constante do-
lor en el baio vientre y la orina muy irregular, á veces ainv 
abundante y & veces demasiada escasa y turbia. Principié á 
sentir mejoría al segundo pomo que usé de las Pildoras d;; 
Ú Foster para los ríñones, y al completar el período de tratá-
is miento que ustedes se sirvieron indioarm j , me encontró ea-
teramsnee libre de mis malei. n vista de tan espléndido 
S resultado, he aconsejado el uso de sus pildoras á mi anvsci la 
¿y Señorita María Cabrera, qu^ también se queja d< 
g C C C C < C < C C « € € < 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
PARA LOS RIÑONES 
Pe venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte * 
quien la solicite. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E . U. de A. 
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T R A Z O S L I T E R A R I O S 
S a n t o s C h o c a n o 
Tio-m.po haee que sonaba tenaz-
fiiente en mis o í d o s entre himnos de 
logios, el nombre de Santos Choea-
P a s ó por la Habana ¡ el A t ^ e o do 
í p l a u d í a ; ol DIARIO DE LA MARINA y 
' • E l F í g a r o " publicaban sus versos. 
L a s alabanzas -brotaban pródigame-n-
te. 
Y o apenas babía logrado leer del 
TO(e poruano m á s quo algunas com-
posii'ioues de " A l m a A m é r i a'" y:tra-
•bajos sueltos publicados en per iódi -
cos y revistas. Xo podía juzgarlo. Me 
era necesario conocerlo y estudiarlo 
bu .-i proeéso de su labor poét ica , en 
ti eonjiinto de sus ^obras. D i por fin 
con sus libros. Recorr í p á g i n a por pá-
írina las poes ía s de " I r a s ¡Santas ," 
«'En la a ldea ," ' Azahares ," " S e l v a 
Virgen"" y los poemas " L a epopeya 
¿ A ^ í o r r o . " " E l eanto del S ig lo ," 
" B l I V r m m b e " y " E l alma del pa-
vador." S e g u í d e s p u é s penetrando de 
tiiievo. verso tras verso en " A l m a 
A m é r i c a , " en los fragmentos del poe-
mia en preparaciór. " B l Dorado' ' y «en 
|aa nocs ías ú l t imas esparcidas aeá y 
»l lá en distmtas publieaciones. 
TnfieTo de toda esta lectura que 
í rr i tos Ohocano es poeta, no en el 
sontido vac ío y convencional en que 
con tau malhadada frecuencia se 
¡pialgaáta esta palabra, sino en su ple-
jia y verdadera s igni f icac ión. 
Santos €hocano es el m á s grande 
de los poetas del P e r ú , quizás el úni-
co que lleva allí c a r á c t e r y personali-
dad propios, esciuRivamente suyos. 
(Santos Ohocano se puede codear, 
sin necesidad de empinarse y esti-
ranse, con los m á s altos poetas de la 
l iteratura castellana c o n t e m p o r á n e a . 
•Cómo, de d ó n d e brot-ó este numen 
vigoroso y extraordinario? Salave-
rry había recofgido en su l ira r o m á n -
tica los ecos de Zorri l la y Espronce-
¡da. Altíhaus seguía d ó c i l m e n t e las 
mismas huellas, procurando, con gus-
to casi pagano y c lás ico acicalamien-
to, l impiar la broza y la hierba vicio-
sa del camino. Arnaldo M á r q u e z ge-
mía y lagrimeaba, sincera, pero pobre-
mente. iSoldán y í lnamue ora desaho-
gaba, á lo E s p ronce da, sus desenfados 
y malhumoradas rebe ld ías , ora pasa-
iba sus ocios en traducir á Virgi l io y á 
Lucrecio . Gcnzález P r a d a no lograba 
desenredarse de la red rotmántiea que 
e n v o l v í a á los poetas e s p a ñ o l e s del 
44 y a c u d í a á rondeles y coplas para 
al igerar el peso de feu aburrimiento. 
Ricardo Pa lma forjaba para sus tro-
vas ¡ h u r í e s y orientales peruanas! 
Rossell meditaba como Lamart ine y 
tilosofaba f ú n e b r e m e n t e á lo V í c t o r 
Hugo. A m é z a g a , sm dejar de ser ro-
m á n t i c o , resucitaiba las apagadas no-
tas de la l ira de Mené-ndez V a l d é s . A 
L u i s B e n j a m í n Cisne ros no le falta-
iban a'las propias para elevarse. Mas 
no se a t r e v í a á desprender totahneute 
de su alma las de V í c t o r Hugo y las 
de Quintana. 
Y en esto truena Santos Chocano y 
ruge y sacirle sus furores de tempes-
ta 1 desatadas en sus " I r a s iSantas." 
¿ D e d ó n d a sal ió este nuevo bardo, 
grande en su e x p l o s i ó n , rudo y semi-
salvaje, gigante en sus brutales lati-
gazos, gallardo en el desbocado cor-
cel de su fogosa y e n m a r a ñ a d a fanta-
sía, 'bizarro y homibrunamente medio-
eval en las espumarajos de su ira? 
/.De d ó n d e s u r g i ó á los veinte años , 
con la l i ra suya, soberanamente suya, 
preñada de r e l á m p a g o s y piedra gra-
nizada para lanzarlas sobre la cabe-
za del t irano? No era el bravo Tirteo, 
c lás ico y á t i c o , aun en medio d-e los 
clamores con que arrastraba á los 
griegos al campo del combate. X o era 
Juvenal . juicioso y reflexivo, aun em 
los m á s feroces vapi í l eos con que azo-
taba la podredumbre romana y los 
rostros de los Césares . Se asemejaba 
algo en la intensa y vigorosa l lamara-
da do sus ojos, en la robustez de su 
voz al grande Herrera . Pero no; eran 
nervios en el nuevo vate peruano, lo 
que fué alma de majestad (bíblica y 
o l ímpica en el cantar de la " B a t a l l a 
de L e p a n t e " y de D. J u a n de Aus-
tr ia ; eran incendios de i n d ó m i t a y 
exaltada juventud en Ohocano, lo 
que en Herrera fueron resplandores 
de Jehova, salmos de ó r g a n o , graves, 
solemnes, profeticos. 
Tampoco descend ía de Quintana 
este nuevo héroe del verso. L a s vibra-
ciones de su lira chocaban á veces 
con las notas robustas y cncumibra-
das del cantor de " L a I m p r e n t a " y 
del Escoria! . Mas Quintana en sus al-
turas de á'guila cern íase m á s sereno, 
más consciente, menos relampaguean-
te y tempestuoso. L a luz de Quintana 
ilumina casi siempre; la de Chocano 
deslumibra y aturde muchas veces. 
^ S e r í a ;éste doncel t i tán ico a l g ú n 
vástairo le Xúñoz de Arce? Rasgos 
de los "Gr i tos del combate" se tras-
1-ucen en " L a s voces de la d u d a . " B u -
lle algo d i • •Fr; iv M a r t í n " en " E l fin 
de S a t á n " y " E l fin de Don J u a n . " 
Pero no busquemos en Chocano la ar-
quitectura harmónica de ideas é i m á -
genes, los fulgores, y a ardientes, ya 
m e l a n c ó l i c o s y serenos, el c incelar es-
c u l t ó r i c o del autor de " L a pesca," 
del " I d i l i o , " del " V é r t i g o " y del 
' •Miserere ." 
¿I>e dónde , pues, brotó este Inca 
del Parnaso peruano? X a c i ó sin du-
d a de uno de los riscos gigantescos de 
los Andes, entre e l tronar de un ca-
taclismo, á las l lamaradas humean-
tes de un vo l cán , al estruendo de un 
r ío d e s p e ñ a d o , al sordo clamoreo del 
mar y de los vientos, á l a 'harmonía 
salvaje y confusa de las v í r g e n e s sel-
vas. 
Y esa es su divisa. L a robustez y 
grandeza, que l levadas con 'harta fre-
cuencia hasta la e x a g e r a c i ó n , termi-
nan por ser extravagantes y mons-
truosas. E s rudo y vehfimiente aa. sus 
odios y furores. 
"Callo; pero insultadn habrás de oirte 
Por mi dura canción resucitada. 
Que ha de tronar hasta que caigas muerto; 
Como terco fantasma he de seguirte 
Y he de seguirte cor. un ojo abierto." 
E n " L a ú l t i m a i m p r e c a c i ó n " estira 
más la cuerda del aborrecimiento y 
de la ira y saltan versos tan ridiculos 
como estos: 
"Que hundiendo al César de mentruada 
[estofa 
Se empinan hoy sobre el ataque ciego 
Sobre la envidia y la rastrera mofa 
El Padre Pueblo y el Poeta Hijo 
Y el Espíritu Santo de la Estrofa." 
H a y í m p e t u y valor (hiperbóli-
cos en su valor de poeta. Así clama en 
el Aniversario patrio 
"Yo he de caer fatídico y sañudo 
Sobre el mismo laúd con que batallo. 
Cual cae el gladiador sobre su escudo, 
Cual muere el caballero en el caballo." 
Apenas reconoce matices de «ternu-
r a y blanda delicadeza en su amor. 
L a imagen hinchada suple en él no po-
cas veces la sinceridad de su pas ión . 
iDice á su amada en " E l primer 
a d i ó s " : 
"Si tú pones la sien en una nube, 
Yo tengo un ascensor en cada ensueño; 
Y tú para subir á la grandeza 
Tendrás que hacer escala en mi cabeza." 
E n su dolor y desesperación, en ve1? 
de gemidos y l á g r i m a s lanza sardóni-
cas carcajadas. 
Y no es ú n i c a m e n t e en " I r a s San-
t a s " donde Chocano se yergue siem-
pre r íg ido y altivo. Cas i le ocurre lo 
mismo en sus poemas de " E n la al-
dea ," donde á falta de aquella placi-
dez, espontaneidad y sobriedad ho-
racianas de las Eglogas de Garcilaso. 
las odas morales de F r a y L u i s de 
León y los cantos de Gabrie l y Galán, 
hay soles que caldean y achicharran, 
"centauros ardientes que esperan as-
tutos los b a ñ o s de las ninfas ," paña-
les en los cerros que fingen del sol á 
las vislumíbros 
"Banderas de un ejercito sin hierros 
Que marcha á la conquista de las cumbres," 
morros qne se empinan para ver más 
agua ó m á s cielo 3- buitres " hechos un 
S a t á n con p l u m a s " y alas, alas, mu-
chas alas. Chocano tiene la obses ión 
de ser pájaro . L l e v a alas en su dolor, 
en su odio, en sus estrofas, en el ai-
re que respira. Y llevan alas asimis-
mo la ola, la espuma el r e l á m p a g o 
(al cual le calza tamibién con espue-
l a s ) , la n u b e . . . 
E n todas las composiciones de " E n 
la A ldea ," algunas d-e ellas grande-
mente hermosas, apenas hemos en-
contrado m á s que un cuadro c lá s i co 
y sinceramente campestre; el de la 
poes ía " M a r afuera." 
L o s " A z a h a r e s " debieran despedir 
el aroma delicado y suave que augura 
su nombre. Mas la mayor parte de los 
" A z a h a r e s " de Chocano encierran 
olores fuertes y acres y dureza de es-
pinas. E l mismo lo confiesa: 
¡Ah! no te extrañen mis canciones rudas; 
En las hachas filudas 
Vibra el canto de muerte y de trabajo! 
Advierta lo que quiera Chocano, es-
to, didho en " A z a h a r e s " sorprende y 
aturde al más pintado. ¡ O h ! ¡si todo 
fuera como aquello !: 
"Soy el llanto que te llora, 
Soy el numen que te canta. 
Soy el grito que te implora, 
Soy todo lo que te adora, 
Y te Inciensa y te levanta." 
Pero aunque el poeta se esfuvree ep 
decirnos 
" E l gris es el color de mi sublime," 
nosotros seguiremos creyendo que el 
gris, e l medio tono, los tintes del cre-
p ú s c u l o , son precisamente los que le 
faltan á su numen. 
Por eso vuelve á inspirarse sober-
bia y ruidosamente en sus "Poemas 
y P o e s í a s de la Selva V i r g e n . " Por 
eso llega casi á tocar las cumbres ho-
m é r i c a s en. da " E p o p e y a del Morro ," 
uno de los cantos ép icos m á s inspira-
dos, vibrantes y hondos de la litera-
tura castellana. Por eso su ••Crónica 
a l fons ina" de " A l m a A m é r i c a " es de 
lo m á s comprensivamente vasto y 
trascendental que ha producido la 
musa moderna. 
E s grandiosa y robusta, pero no 
atildada n i correcta la de Chocano. 
Abundan en sus composiciones ver-
sos tan duros como los siguientes: 
"Y de la boca fría que es sólo hecha 
"Fuerza en tu pié, pero más fuerza en tu 
[ala" 
"El que le enseñó á amar; por mí es 
[que ama." 
E l galicismo de este ú l t imo verso, 
"por mí es que a m a . " •crispa los ner-
vios m á s insensibles. Ojalá fuese el 
ú n i c o . Chocano se obstina en repetir 
" p o r eso es que," lo cual es pura-
mente francés . 
Encocoran m á s t o d a v í a en tan ilus-
tre poeta solecismos como el de este 
verso: 
Y habrán verdugos aunque no hayan leyes. 
H a y bastante broza que escarbar 
en el 'lenguaje de Chocano, tan enma-
rañado y revuelto como su f a n t a s í a . 
Y hay mucho sobre todo que huele á 
alambicamiento, á h inchazón y fra-
se hueca, á sutileza sacada de 
quicio, á extravagancia rayana en la 
insoportable fiebre y d e g e n e r a c i ó n 
decadentistas, que tan lastimosamen-
te f s t á n corroyendo la actual literatu-
ra americana. Mal hayan los que la 
transportaron de F r a n c i a á estas tie-
rras, cuyo más valioso tesoro es la es-
pontaneidad y exuberancia de su vi-
d a y de su naturaleza. 
Vea el paciente, leetor si puede so-
portar estos versos tomados a! azar 
de la eompos ic ión " E l verso futuro": 
" L a s luchas de la palabra con la 
idea—son las luchas del múscu lo con 
el nervio. . . — L a s estrofas libres—en 
que el arte nuevo rompe la losa de 
los santos sepulcros—para háettr 
o r g i á s t i c a s copas de los cráneos secos 
—no son las procustales—noches in-
somnes de ajustado lecho. 
Y ¡ p e n s a r que eso tan r idículo , tan 
vac ío , tan inarmónico , tan es tó l ida-
mente afectado es de 'Santos Choca-
no ! 
Pues oigan esto, que es delicioso: 
" T a l las estrofas que simulan—so-
bre los promontorios del pensamien-
t o — t e o r í a se lvát ica de fantasmas 
de sangre—KÍOU SUS e n m a r a ñ a d a s ca-
belleras de d u e l o . . . ¡ O h ! haz de 
estrofas libres—resumen de los triun-
fos e s t é t i c o s — s i g n o de las Aniér icas 
del a r t e — n ú m e r o de los anarquis-
mos del e n s u e ñ o . " 
O h ! manes de G-óngora y G r a c i á n ! 
Abrazad regocijados á Chocano! No; 
por m á s que él se empeñe , y con é l 
todos los R u b é n D a r í o (el R u b é n de 
la segunda é p o c a ) , Rosado Vega, 
Lugones y compañía , no será es3 el 
verso f uturo. Mientras en E s p a ñ a ibro-
ten poetas como Vicente Medina. 
J u a n R. J i m é n e z , Rueda y Villaespe-
sa, mientras en A m é r i c a canten poe-
tas como Díaz Mirón, Montagud, L o -
zano iCasado y Chocano. el Ohocano 
de " I r a s 'Santas," de 'la " E p o p e y a 
del M o r r o " y de " A l m a A m é r i c a , " 
la p o e s í a no se conver t i rá en loca, em-
briagada de ajenjo, corrompida de 
cuerpo y de alma, huera de cerebro y 
vac ía de ideas y de sentido c o m ú n . 
LEON I C H A t S O . 
N O T A S D E A R T E 
L A O P E R A E S P A Ñ O L A 
E N B U E N O S A I R E S 
L a temporada de ópera española , 
inaugurada en el teatro Colón, de 
Buenos Aires, ha sido un é x i t o com-
pleto, s e g ú n los per iódicos y las no-
ticias particulares que de allí se re-
ciben. 
L a primera ópera estrenada fué, 
como y a dijimos en anteriores "No-
tas." " L o s Pirineos ," del maestro 
Pedrell. 
" L a N a c i ó n " describe así el resul-
tado : 
"Con " L o s Pirineos." del maestro 
Felipe Pedrell , quedó anoche inaugu-
rada la temporada de ópera española . 
Por boy no haremos más que dejar 
constancia del hermosís imo é x i t o ob-
tenido por el maestro catalán y su 
poderosa obra, que con tan buenos 
¿mspicios inaugura los e spec tácu los . 
l>csde el prólogo hasta la ú l t ima es-
cena resonaron constantemente los 
más vivos aplausos: el entusiasmo 
era grande en el numeroso públ ico y 
se ha rendido al s eñor Pedrell la mis 
viva y merecida prueba de admira-
don y de s impat ía . 
Obra de arqueó logo , en cierto mo-
do, y de folklorista, obra de recons-
trucc ión historiva y de profunda eru-
dic ión , l a partitura de " L o s Pir i -
neos" no puede apreciarse, ni apro-
ximadamente, en todo su valer en es-
tas ligeras y concisas crónicas . 
E l maestro Pedrell, consagrado 
desde mucho como el más eminente y 
hondo de los compositores españoles , 
ha escrito una obra de c a r á e t e r épi-
co y religioso, seria é imponente, sin 
una pág ina frivola, y que realiza de 
la más elevada manera el noble in-
tento del autor "de hacer pasar por 
el alambique del arte c o n t e m p o r á n e o 
Ir. melodía popular, voz de las muche-
dumbres, inspiración ingenua y pri-
mitiva del gran cantor a n ó n i m o . " 
E s t a obra, de carácter arcaico, pe-
ro reavivada por una voluntad de ar-
te que transforma la materia prima 
tu pág inas -que resisten la compara-
ción con las mejores del arte moder-
no, no había sufrido la prueba de la 
representac ión teatral más que cua-
tro veces en el Liceo de Barcelona. 
L a noche le ha sido, como dijimos, del 
ledo favorable. 
L a e jecución del magníf ico prólogo 
Ció lugar á la primera ovac ión . E l 
maestro Pedrel l . entre sus intérpre-
tes, a c o m p a ñ a d o del señor Segura 
Tall ier, que había cantado con noble 
Meato la parte del Bardo, recibió el 
] rimer homenaje, aureolado, puede 
<iecirse, por los ecos del ¡ a l e l u y a ! y 
los acordes del motete que cierra este 
primer acto, y que resonaban todav ía 
dominadores en el am'biente. 
F u é la mejor manera de entrar en 
el drama. E n el drama no, porque no 
lo hay, en la obra, sino en la epopeya 
de los héroes pirenaicos, representan-
tes de una c iv i l izac ión desaparecida, 
y que el señor Pedrell fué presentan-
do en los tres actos con una prec is ión 
de l íneas , una verdad de acentos y 
una fidelidad en la evocac ión , que só-
lo tanta imaginac ión como |& suya 
unida á tanta erudic ión, tanto instin-
to unido i tanto arte, podía presen-
lar hiriendo siempre la sensihilidad 
de su auditorio, in teresándole por 
una obra que no es realmente teatral, 
é imponiendo á aquellos héroes aisla-
dos y en cierto modo s imból i cos como 
si vivieran un drama anudado con la 
más modernas pasiones. 
Vivo fué el entusiasmo con que se 
acog ió la canción de la muerte de 
Juana , pág ina llena, se ha dicho, de 
reminiscencias catalanas y moras, 
.canto que invoca la patria desapare-
cida, de un sentimiento muy comuni-
cativo, y qnc en los labios de la s e ñ o -
r a J u l i a nada perdió de su sabor y 
de su melodiosidad. 
Recrudecieron los aplausos cuando 
el s eñor Segura Tal l ier c a n t ó el triste 
sirventsio en loor de la patria, pág i -
na de igual estilo y de contextura se-
nejante á la anterior. 
Diferente y profunda i m p r e s i ó n 
p a r e c i ó causar el cuadro de la Aba-
día de Bolbona, del que anticipan las 
tintas olxseuras y graves los interva-
ios disminuidos de la corta introduc-
c ión . Pasemos hoy por los d i á l o g o s 
entre 'Sicart, el Conde de F o i x y R a -
yo de L u n a , para decir el efecto gran-
de que produjo .sobre el públ ico la pá-
gina robusta y d r a m á t i c a del corte-
jo fúnebre . 
E n el tercer acto el color cambia: 
se inicia otra vez por la canc ión la 
muerte de Juana , entonada siempre 
por Rayo de L u n a , octogenaria que 
•( aya ya su próxima fosa. Resuena en 
ette acto constanteznent'^. desde los 
acordes de las trompas a l m o g á v e r e s 
que lo inician, en la misma c a u c i ó n 
de la Estre l la , que el arte de la s e ñ o -
r a Gaitano hizo repetir, en el canto 
de guerra de Rayo de L u n a , coreado 
por los a lmogávares , la nota patr iót i -
ca y viri l , (pie cierra la obra magníf i -
camente y que arrancó los ú l t imos 
aplausos de admirac ión y de simpa-
t ía al autor y á los in térpretes . 
De entre é s tos , después de los que 
hemos citado antes, mencionaremos 
al s e ñ o r Izquierdo, que se impuso en 
el papel de Conde de Foix , y el s eñor 
Muñoz muy bien en el de Cardenal 
Lejado , y particnlarmente al maestro 
Goula, que ha concertado y presenta-
do la obra con una e n e r g í a verdade-
ramente juvenil y con un talento 
siempre vivo y pronto." 
Posteriormente se ha verificaclo el 
fstreno de " L a maja de rumbo," ópe-
ra de Fernández Shaw. música de 
Emil io Serrano, de.sconocdda en E s -
.pana y que, según ade lantó el t e l égra-
fo, ha tenido un gran éx i to . 
Serrano, autor aplaudido en el tea-
tro Rea l de Madrid, :ha triunfado en 
aquella<i lejanas tierras y su " M a j a " 
ha obtenido entusiasta éx i to . 
Los actores encargados de la inter-
pretac ión han sido la tiple Isabel 
Goula, la contralto Margarita Jul iá , 
Torres de L u n a . Segura y C'abeüo. 
E l maestro Goula ha trabajado 
con ardor y entusia.smo, dignos de la 
Empresa en que ha puesto todos sus 
afanes, su tiempo, su prestigio y sus 
ahorros. 
" L a Dolores,"' del maestro B r e t ó n , 
ha sido ifrualmentc otro é x i t o y su au-
tor aclamado por el públ ico . 
Alternando con las óperas e spaño-
las, ha sido puesta en escena la obra 
de Wagner " L o h e n g r i n . " traducida 
ÍÍI castellano por el distinguido escri-
tor Antonio Gi l . 
" L o h e n g r i n " ha sido cantado por 
V i ñ a s . 
L a traducc ión españo la de Gil—que 
también es autor de la de •"Tanhau-
ser" y " A i d a " — e s t á es-rita en 'co-
rrectos é inspirados versos, demos-
trando su autor que ha sabido pene-
trar en el e sp ír i tu del inmortal maes-
tro a l emán y hacer una trn luci-ión 
exacta, labor difici l ís ima, por tratarse 
de una partitura llena de dificultades 
en la que el encaje de la letra neeesi-
ta especiales condiciones de literato. 
Tanto la t raducc ión de "Lohen-
grin."' como la de • 'Tanhauser ," han 
sido muy celebradas. 
L a temporada de ópera e spaño la 
ha tenido en suma una excelente aco-
gida del públ i co de Buenos Aires, que 
no c e s ó de agasajar á los maestros 
G c u l a , Pedrell , Bre tón y Serrano, 
dignos representantes de la mús ica 
española y porta estandartes del arte 
hispano, debidamente apreciado en 
Amér ica . 
S O B R E A R E N A . . . 
E l Mensaje del Ejocutivo al Con-
greso contiene una revelación terrible, 
arehi lúgubre . pavorosa, revelación que 
en otro país cualquiera hubiese conmo-
vido exaltadamente al espír i tu públi-
co, y que aquí no ha servido siquiera 
de pretexto al comentario de la hoja 
diaria. E s cosa de poner en duda la 
existencia de un alma colectiva, de un 
alma nacional entre nosotros, pues de 
•haberla, se hubiese manifestado ahora 
de un modo harto expresivo. He aquí 
la reve lac ión: '' Hace diez años exis-
t ían en Cuba 77,172 caballerías de 
monte alto, y en el día se calculan en-
tre 18 y 25.000 las caballería;* de mon-
te alto cortadas y destruidas." 
S i una agencia telegráfica comuni-
case al mundo ese dato, el mundo for-
maría de nuestra cultura, de nuestra 
previsión y hasta de nuestros instintos, 
el más deplorable concepto. Vamos con 
rapidez sin precedentes, hacia la total 
ext inc ión de uno de los más preciados 
recursos naturales. Caso curioso: esa 
déeada de furor terrible contra el ár-
bol, es poco más ó menos, la que cuen-
ta de vida la nunca bien ponderada 
Secretaría de Agricultura. ¡ Para va-
liente cosa, por lo que se ve, lia servido 
la covachuela! E n la futura Exposi-
ción de tiro rápido, deberá ostentarse 
un art íst ico letrero que diga: "Respe-
table públ i co : Desde la creación de la 
iSecreta ría de Agricultura, se han das-
truido en el país de 18 á 25.000 caba-
llerías de monte a l to ."—¡ Qué honra 
para la casa !—exc lamarán los visitan-
tes, y to los tan contentos. 
Aquí debe terminar este artículo. 
¿Para qué la glasa? L a esperanza de 
edificar sobre base firme constituye á 
estas alturas un ensueño irrealizable. 
Y a ni aun se ofrecen puntos de apoyo, 
términos hábiles, para la empresa crí-
tica. Todo es absurdo, falso, mentido, 
aparente, convencional j todo está le-
vantado insensatamente sobre arena. 
¡Cuadro admirable! U n a democracia 
primeramente con casta, de guerreros y 
casta de pacíficos, y después con casta 
de valentones y casta de mansos de ín-
dole: un pueblo recién surgido que se 
entrega vesánico á la destrucción de 
sus recursos naturales; una pequeña 
Repúbl ica oceánica que dilapida su A r -
senal, de remembranza gloriosa en los 
fastos m a r í t i m o s : la propiedad del sue-
lo adquirida rápidamente por compa-
ñías domiciliadas en el exterior-, la 
gran industria de elaboración del ta-
baco transportada en vilo al continen-
te; tremenda bancarrota moral, banca-
rrota de caracteres, de voluntades, de 
con -iencias; deuda enorme y presu-
puesto abrumador. T a l el cuadro, y al 
disponernos á inclinar la frente para 
llorar sobre la infeliz Jerusa lén ._ la 
morfina, el alcohol, el opio ó el cáña-
mo indio, produce su efecto, y rasplan-
dece alrededor "el siglo de Peri-
c l e s " . . . ¿Con qué objeto fatigar la 
pluma? 
¡Fe l i ce s los que coustruyen sobre 
piedra! 
RAMÓN M A R I A M E X E N D E Z . 
T R A N Q U I L I N O S A N D A L I O 
D E N O D A 
E n posesión de una memoria com-
parable á la de Triboniano. pronto 
cons iguió Noda excelen-tes resultados 
de su nutrida biblioteca y de la de 
M. Dubois. francés que, emigrado de 
Santo Domingo, se estableció por 
el año 1828 en las lomas del 
" C u z c o , " en cuyo ubérr imo sue-
lo ¡hacíanse á la sazón numeros ís i -
mas plantaeioncs de café. Todo esto 
contr ibuyó no poco al buen éx i to lo-
grado por Sandalio de Noda en el cer-
tamen de la "Sociedad Económica de 
Amigos del P a í s " y á afianzar sól ida 
mente el pedestal sobre que descansa-
ra la obra literaria que l evantó con el 
tiempo y que. á despecho de carecer 
de la tal contextura que sería de de-
sear, no pecaremos de exageradas cali-
ficándola de inmensa. Provisto de 
pasmosa facundia, el alba de cada día 
era el preludio de una nueva admira-
ble producción. 
Revelóse como cronista concienzudo 
en sus apreciadas disertaciones sobre 
la historia de Cuba, y logró ver ratifi-
cadas las opiniones que en tal sentido 
se habían manifestado, con motivo del 
hermoso trabajo que redactó acerca d»: 
la lápida mortuoria de Velázquez , el 
colonizador, encontrada 27 añas atrás, 
en 1810. A l retornar en 1849, del 
pa í s de Hidalgo y Morelos, prosiguió 
ornando con su prosa viri l las "Memo-
r i a s " de la "Sociedad E c o n ó m i c a , " 
en la que dió á la luz pública sus 
"Apuntes sobre Y u c a t á n . " verdadera 
colección de datos recogidos á truequá 
de pesquisas las más minuciosas y es-
meradas que se registraran. 
E n su mocedad compaso poesías, 
modelos de buen gusto; de ellas per-
mit ió publicar algunas en " E ' l artis-
t a . " E n verso latino escribió el epi-
tafio que al morir el jurisconsulto 
Zambrana, 9 de Enero de 1865. dió í 
conocer en castellano. Del inventario 
de lo muchís imo que dejó inédito , son 
dignas de mención las traducciones en 
verso de los dramas " L a Mort de Cé-
s a r " y "Adelalde D u g u e s c l í n , " de 
Vo'ltaire. Xoda admiraba grandemen-
te al bardo portugués L u i s Camoens, 
y en su " E l o g i o " rindió testimonio de 
ello á la memoria del divino autor de 
" O s Louisiadas." Podr íamos exten-
dernos en la cita de sus composiciones, 
y consignar de qué manera sabía lucir 
sus galas de recitador, es cierto; pero 
se nos antoja que acaso Sandalio de 
Xoda sólo se dedicó á este género ó 
por simple esparcimiento ó por no de-
j a r de comprenderlo en el inmenso cir-
cuito de su i lustración ¡ tal era el de-
rrotero que indubitaMemente seguía . 
M . T E R I O . 
' M P i T Á D O B Ü l M G í F 
Entre las ocupaciones de la gente de 
costa, la de cortador de mangle es sin 
duda alguna, la más penosa. Enterra-
dos á veces hasta la cintura en el cie-
no mort í fero, hervidero de pa lúdicas 
y cuna de fiebres perniciosas, cieno 
acumulado durante centurias, blande 
su hacha afilada-, durante todo el día. 
E l sol cae á plomo sobre su busto de 
atleta sudoso, su torso brilla entre el 
ramaje tupido cual cíclope incansable. 
Los pájaros de agua ya lo conocen y 
no huyen asustados, sólo mudan de ár-
bol, al acercarse el cortador y los gol-
pes de su hadha repercuten en los 
acantilados del río, que corre silencioso 
ocultándose á trecihos en el profundo 
cauce cubierto de vegetac ión lujuriosa. 
E n la Boca de Jaruco vegetaba el 
" X i ñ o " . Ximca he visto un mote más 
mal aplicado. E l " X i ñ o era un moce-
tón de seis pies, fuerte como un toro y 
musculatura, de gigante, Xadie como él 
para blandir el hacha, los árboles ca ían 
á sus golpes, como hojarasca aüte la 
guadaña. 
E r a casado y buen padre y cariñoso 
esposo. S u lema era el trabajo, ince-
sante, rudo del cortador de mangle. 
•Gracias á sus fuerzas hercúleas ha-
cíase él la tarea de das hombres. E m -
pleábase en los hornos do carbón cerca-
nos y el día de paga, su bolsillo abul-
taba cual ninguno, cobraba por dos, 
trabajaba como cuatro. 
Vino un día aciago. Apenas los albo-
res del día se columbraban en el hori-
zonte, salió contento á su faena. Su es-
posa habíale brindado cariñasa, con la 
taza de aromático café, el beso tierno 
de amor, (pie cuotidiamimeute lo des-
pedía. Por el sendero abajo iba el " X i -
ñ o " . jugando con su pesada hacha cual 
si fuera débil bastoncillo, y cantu-
rreando la balada tierna que le recor-
daba sus primeros amores, las de su es-
pasa idolatrada. Antes de perder de 
vista sil bohío, volvióse y un beso de 
despedida voló á posarse en los rojas 
labios de su compañera. 
Casi á tientas penetró en el estrefbo 
sendero que lo conducía al río. Casi á 
obscuras comenzó su rudísima faena y 
el mangle rojo comenzó á caer á impul-
sos de la cortante hacha. De pronto nu 
grito resonó en el ramaje umbroso. E l 
htcfaa escapándose de su mango había-
le causado profunda herida. Arrastrán-
dose, desangrándose , restañando la he-
rida con el mortífero cieno, cayendo 
aquí para resbalar allí, casi exagüe lle-
gó el " X i ñ o " á los umbrales de su mí-
sero bohío, y con voz agónica l lamó á 
su esposa. . . 
Al l í tendido en el modesto catre, 
echóse para mor ir . . . pero no. "no le 
había llegado la hora". U n ánge l de 
raridad, Mereedas, dama noble y de 
alma bell ís ima, hi lóse cargo de curar 
al infeliz " X i ñ o " . Sin contar con ape-
nas recursos, un poco de árnica, algo 
de acido b ó r i c o . . . que sé yo que otras 
cosas más. lo que no pudo la asepsia, 
lo supl ió la naturaleza potente de aquel 
hercúleo mocetón. 
Durante meses y meses estuvo entre 
la vida y la muerte. L a caritativa Mer-
cedes, con perseverancia de ángel de l a 
caridad, consagróse á su curación. Po-
co á poco la enorme herida, foco de 
infección contraída por el cieno con 
que trataba el infeliz de contener la 
hemorragia, fué cieaírizándose. A l fin, 
el " X i ñ o " dejó su lecho de dolor. 
Si veis en el sendero que conduce a l 
río, un gigante arrastrando una pierna 
y haciendo voltear entre sus dedos pe-
sada hacha, lo reconoceréis. E s el " X i -
ñ o " , que ha vuelto á su trabajo, ani-
moso, lleno de ambiciones nobles. E l 
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último ciclón quizás le destechó la mí-
sera cabaña, y hay que reponerla, ó qui-
zás la esposa idolatrada, ruborosa le 
habrá dicho al oido, la dulce nueva, que 
iha hecho latir su pedio de at le ta . . . 
•hay que trabajar sin cesar, hay que 
llevar el salario como antaño y soste-
ner su reputación de honrado, hay que 
pa^ar la.s deudas contraidas durante la 
larga enfermedad... y el " N i ñ o " , 
hundiéndose hasta la cintura en el fan-
go negro y mortífero, blande su pesada 
hacha, mientras allá lejos, en la mísera 
cabaña, la espasa arrodillada ante la 
imagen venerada implora fervorosa, y 
de sus labios rojos encápase tembloro-
sa la plegaria cuotidiana. 
¡Virgen de la Caridad! protégeme 
mi esposo!. . . 
FRANK M. N A D A L 
Boca de Jaruco, Noviembre 11, 1910 
GRAN IMPORTACION 
DE JOYERIA 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
R I A R O E L l i y O M A R T I N E Z 
M U R A L L A 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, ternos, co-
liares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA 1 
El sneño fantástico 
Con atenta dedicatoria, que estimo 
por espontánea, he recibido con pláce-
mes, " E l Sueño F a n t á s t i c o " ; hermoso 
poema del cultísimo poeta cubano Jo-
sé Wen Maury • poema que he leído con 
interés, no sólo porque su lectura se ha-
ce más interesante cuanto más penetra 
nuestro espíri tu en el fondo de su bien 
urdida trama, sino porque también 
cuando recibo un nuevo libro me abs-
traigo de todo para entregarme con de-
voción á su lecutra y apreciar su méri-
to y el alcance del autor, y no le doy 
sitio en mis estantes mientras no he for-
mado un concepto seguro del mismo. 
E l poema del poeta Wen Maury, es 
una obra de fondo, de belleza y de 
idea, es una gallarda demostración del 
robusto estro del joven autor. Wen 
Maury ha trillado una senda que no 
han seguido nuestros poetas actuales, 
más dados á rimar frivolidades que á 
vaciar en sus estrofas la majestuosa 
realMad de la belleza. 
Wen Maury, ha creado una obra 
magnífica en que la fantasía ha desem-
peñado el principal papel; ha evocado 
pasajes bíblicas llenos de fé y de belle-
za que realzan la obra y que pare-
cen más hermosos con la galanura que 
le imprime su idealismo y buen gusto: 
cree en la pluralidad de los mundos 
habitados, en teoría pitagórica de la 
trasmigración de las especies y en la f i -
nal extinción de todo lo creado; y to-
do lo juzga y dilucida con una comun-
nicación franca y eonsciente-, asienta 
sabias aunque discutibles teorías mora-
les, temas sociológicos é hipótesis cientí-
ficas que hacen el poema sumamente 
interesante. Ni una idea contradicturia, 
n i fútiles desvíos alteran la armonía de 
ninguno de los siete Cantos en que es-
ta dividida la obra. Es indudable, Wen 
Maury dispone con facilidad de una 
imaginación fecunda y colorista; es un 
poeta lírico que honra la.s Ipt.ras cuba-, 
ñ a s ; su obra puede ser combatida, no 
por pequeños defectos de rima y de for-
ma, sino por las avanzadas teorías cien-
tíficas que sustenta, teorías de 
harta dudosa solución práctica pa-
ra la humanidad, con algunas de las 
cuales yo tampoco comulgo porque es 
distinto el concepto filosófico que ten-
go formado acerca del cosmos y las le-
yes eternas ó fatales que lo rigen, 
" E l Sueño F a n t á s t i c o " es una o|3ra 
que requiere ser estudiada á fondo y 
extensamente; pero no seré yo quien 
aborde tamaña y difícil empresa; me 
conformo con corresponder al autor 
con mi gratitud, por haberme hecho co-
nocer esa obra bella y valiosa de su ta-
lento. 
Nuestra Riqueza Agrícola 
La riqueza que late en nuestros bos-
ques y en el subsuelo de nuestras tie-
rras es imponderahle ¡ sólo se carece de 
brazos que sabiiamente arranquen á la 
naturaleza prolífica de nuestras zonas, 
la riqueza que se oculta en ellas; ahora, 
hace apenas ocho días, que el señor Nií-
mas Aybar, de la ciudad de Monte Cris-
t i , ha hecho público que ha descubier-
to en los bosques de aquella región eau-
dho de clase fina, y asienta á la vez que 
es abundante en diferentes lugares del 
país. No dudamos que sea abundante 
en varios puntos de la República, pues 
está reconocido por los peritos en Agro-
nomía que el caudho crece en los bos-
ques sin ser cultivado, como lo prue-
ban los bosques que de esta planta, exis-
ten en la provincia brasileña del Pe-
rú y en otros países de Sud-Améri-
ca. 
La existencia de caucho en nuestro 
país favorece grandemente la inicia-
ción del cultivo de esa planta útilísi-
ma ; el árbol del caucho empieza á ren-
d i r producto á los seis, siete ú ocho 
años de sembrado, es decir, si el terre-
no es apropiado, á los seis años empie-
za á producir, y si no lo es, t a rdará 
uno ó dos años más ; el mejor terreno 
para el cultivo del caucho es aquel en 
que el clima es caliente, el terreno es 
húmedo é inmediato á las márgenes 
de los ríos ó á las playas, cualidades 
de que se disponen en nuestro país. 
Cada plante de caucho produce anual-
mente por lo menos seis libras de le-
che . . . 
Sería útilísimo que aquí en las Ant i -
llas se procediera á explotar ese ramo 
de la agricultura, siendo como son los 
terrenos de nuestras islas propios para 
su cultivo. 
Labor de un Cónsul Dominicano 
Hace algún tiempo que hablé en es-
te D I A R I O , sobre el interés que por 
nuestro progreso se toma nuestro Cón-
sul en Barcelona ( E s p a ñ a ) , señor En-
rique Deschamps. Pocos, muy pocos son 
•los que por el progreso patrio se in-
teresan como lo hace el s^ñor Des-
champs. Poco tiempo hace que con su 
tesonero empeño logró que toquen en 
la importante ciudad de Puerto Plata 
los vapores de la línea Trasatlántica 
Española, y hoy, debido á su no decaí-
do empeño, ha obtenido que los vapo-
res de la Compañía Navi ra do Pini-
llos. al establecer un servicio bimen-
sual entro los puertos españoles del 
Mediterráneo. Puerto Rico, Cuba y el 
;Sur de las Estados Unidos, incluyera 
en su itinerario al puerto de Sauto 
Domingo. 
Ojalá que los demás Cónsules de 
nuestro país imitaran el laudable pro-
ceder de Deschamps. pues otras serían 
las condiciones en que se encontrara 
nuestro país, y más amplias fueran las 
relaciones en que estuviera con los de-
más países de América y Europa. 
En viaje 
Ultimamente ha tomado pasaje en el 
vapor americano "Chernkee" el señor 
Williams E. Pulliam, Receptor Gene-
ral de las aduanas dominicanas, quien 
se dirige á New York, de allí á Was-
hington y de esta última ciudad sal-
drá para París , de donde se dirigirá á 
Suiza, donde se están educando sos dos 
niños y vive á la vez su esposa con tal 
motivo. La ausencia de este alto funcio-
nario durará tres meses, y en el inter-
tanto lo sustituye interinamente en la 
Receptoría Mr. Edward, actual Recep-
tor. 
s Fuerzas Cívicas 
Las fuerzas cívicas actuales de la 
provincia de Santo Domingo ascienden 
á 9,954 hombres, distribuidos as í : ca-
ballería : 935; infantería :8.121 y reser-
va : 898. Corresponden en total por co-
mún 2,017 á, Ban í ; 8.021 á San Cristo-
bal; 1,292 á San Carlos; 350 á Vil la 
Duarte; 450 á Bayaguaua: 373 á Mon-
% Plata; 710 á Guerra; 391 á Palea 
que; 180 á Boyá y 427 á la Victoria. 
E l Premio de la Lotería de Cuba 
La Suerte, siempre contradictoria y 
tornadiza acaba de favorecer al Licen-
ciado Quiterio Berroa y Canelo, de la 
ciudad de San Pedro de Macoris. con 
el premio mayor de la Lotería de la Is-
la de Cuba. E l señor Berroa y Canelo, 
tiene su oficina de Abogado en socie-
dad con el señor Antonio P. Soler; am-
bos acostumbran comprar en sociedad, 
un billete de todos los sorteos de la Lo-
tería de Cuba, y en esta última ocasión, 
su asociado, Soler, se negó á coger el 
billete pretextando que nunca se saca-
ba, á lo que resolvió Berroa y Canelo 
á quedarse él con el billete entero, to-1 
cáudole en suerte el premio mayor 
( $80.000) del sorteo correspondiente al 
11 del mes en curso. El señor Quiterio 
Berroa y Canelo, tomó pasaje última-
mente en el vapor " Oherokee" con des-
tino á New York dé donde se dirigirá á 
la Habana á hacer efectivo dicha su-
ma. Nos alegramos de que la suerte ha-
ya protegido al señor Berroa y Canelo, 
porque éste es un intelectuail que ama 
entrañablemente el Arte y á las letras 
tiene una devoción ferviente; es perio-
| dista y escritor, v ha fisrurailo en pues-
tos públicos de grande importancia; 
por la política ha sufrido largas prisio-
nes en diferentes ocasiones. 
Sobre el ciclón 
1 Itimamente el cable nos ha trasmi-
tido la triste noticia de que un meteoro 
ha causado daños considerables en la 
Isla do Cuba, y muy particularmente 
en la Provincia Pinareña y en el pue-
blo de Casilda (Santa Clara). Hemos 
lamentado tan sensible acontecimiento, 
lo mismo que. si de nuestro país se 
tratara. No en vano Cuba y Santo Do-
mingo son los pueblos hermanos por 
la raza, costumbres y aspiraciones; gra-
cias podemos dar á la Providencia, que 
este año apesar de haber sido el tiem-
po amenazante algunas veces, ningún 
ciclón nos ha visitado. 
Independencia Kispano-Americana 
La culta y civilizada Sociedad 
" A m o r al Estudio", de la ciudad ci-
baeña de Concepción de la Vega, ha ce-
lebrado con gran entusiasmo el Cente-
nario de la Independencia de las Repú-
blicas Americanas. Con tal motivo el 
don de la fiesta ha sido la magnífica 
conferencia que relativa á la Indepen-
dencia de América dió en aquella ciu-
dad el celebrado escritor don Federico 
'García Godoy; y las poesías que recitó 
el laureado poeta Bienvenido S. Nouel. 
Aplaudimos con el alma, la realiza-, 
ción de tan solemne y fraternal acto, 
llevado á cabo por la benemérita y 
prestigiosa Sociedad ' ;Amor al Estu-
d io" , porque él representa un lazo de 
unión y cordialidad entre los países 
américo-antillanos. Ese acto es una ma-
nifestación plausible do identificacio-
nes honrosas, de acercamiento de idea-
les.. . 
F r á n . X . del Castillo Márquez. 
La Romana. (Rep. Dominicana), 1910 
S E L E C C I O N A N D O 
LOS GRANDES RIOS DEL MONDO 
E l Yang-tse Kiacg. 
¡Si los chinos fuesen un pueblo erai-
nentemente religioso, si sus creencias 
fuesen algo más serio y fundamental 
que una ex t raña mezcla de escepticis-
mo y superstición, sin duda habrían 
dado culto al Yang-tse Kiansr. como 
los egipcios se lo daban al Nilo y los 
indios se lo dan al Ganges. Porque el 
Yang-tse Kiang es la arteria princi-
pal de China, la vía comerciarpor ex-
celencia entre sus provincias centra-
les y e.l mar, el espinazo, digámoslo 
así, de su actividad mercantil y de su 
vida como nación; es, en suma, la per-
sonificación fluvial del Celeste Impe-
rio. 
Marco Polo, á quien, sin incurr ir en 
•grave error podríamos llamar el des-
cubridor de China, le llamó sencilla-
mente " e l K i a n g , " el Río, conside-
rándolo como el río de China por ex-
celencia: los chinos le llaman Tu-
Kiang (Gran Río) ó Chung Kiang 
(Río Largo). E l nombre de Yang-tse 
•que sigoi&ca " H i j o del O c é a n o " lo 
dan solamente á su inmenso estuario. 
Y en verdad que el viajero que por 
primera vez contempla desde la cu-
bierta de un vapor el panorama de 
la amplia des emib oca dura, ancha de 
cerca de cincuenta kilómetros, no 
puede menos de celebrar 'Ai» mente" 
la imaginación de quien ideó seme-
jante t í tu lo . Pero éste puede, sin in-
eonvenieiite, hacerse extensivo á toda 
la corriente que, con una simetría que 
se d i r ía meditada, divide la China en 
dos partes iguales, pasando precisa-
mente por medio de cuatro de sus 
principales provincias, cuales son las 
de Szobuen, Hupelh, Anhui y Kiangsu. 
¿Acaso no es una sucesión del mar un 
río navegable, para barcos de regu-
lar porte, hasta 2,900 kilómetros tie-
rra adentro? A esa distancia del mar, 
m los límites entre iSzohuen y el Yun-
•nán, se halla Pingshan, la primera po-
•blación, yendo hacia la costa, á don-
de arriban los juncos de pesado cas-
co y ex t r año velamen; y cuatrocien-
tos kilómetros más abajo, es decir, á 
una distancia del mar próximamente 
como diez veces la que media entre 
Madrid y el Mediterráneo está 
Chungking, el gran puerto interior de 
China, centro del comercio fluvial, 
donde centenares de juncos y de va-
pores cargan diariamente cantidades 
incaleulaibles de sal, de carbón, de té 
y de opio. 
He dicho centenares de juncos y 
de vapores. La penetración de estos 
últ imos hasta Chung-King es, sin em-
bargo, da fecha muy reciente, no tan-
to por la oposición de los chinos, co-
mo por los obstáculos naturales que 
ha ha'bido que vencer, después de con-
siderarlos por mucho tiempo insupe-
rables. Entre el puerto de Chungking 
y el de Ichang, ochocientos kilóme-
tros más hacia el mar, presenta el 
Yang-tse Kiang la friolera de trece 
respetables rápidos, y setenta y dos 
no tan dignos de respeto, rápidos que 
coinciden con bruscos encajonamien-
tos de la corriente entre altísimos 
paredones de granito, cuya elevación 
deja el fondo del ibarranco sumido en 
una especie de penumbra. Necesítase 
toda la incomparable habilidad náu-
tica de los ibarqueros chinos para na-
vegar por aquellos sitios, donde no 
:hay más remedio que recoger las ve-
las y valerse de los remos, guiando 
la maniobra, más que por la propia 
experiencia, 'por los avisos y consejos 
que, á voz en grito, desde lo alto del 
acantilado, dan al patrón del junco 
los campesinos ribereños. Cuando el 
r ío lleva poca, agua, hay peligro de 
encallar en los bancos de i» 
dejando apenas entre sí f f w ^ ^ í 
nales, se ocultan traidores '. . 
perficie. En la primavera 
nieves, derri l iéndos • ,.n j ^ ^ ^ o 
tañas del Tibe!, bajan á'axfJ^Hii 
caudal del Hijo de] Océano i * » 
dos, convertidos casi en -atar 08 ̂  
con bailar á los Juncos i-iuil'.• M 
cascarones de nuez, y amen er 
t relia ríos contra los muros 
Se comprende pu- se hayaa ^ 
muchas veces los pros v Jo8 ^ 
antes de lanzar un vapor en 
ligrosos parajes, s 
Pero el vapor se lanzó i 
muchos oí res. y c! Van--- T.,Q: él \ 
en otro tiempo rrn/ado dos v e / ' ^ 
las hordas monírolas y u a N 
f 
ve?. los ejércitos manchús en la 
vasión de China, promete SOM"1'L! 
por donde llegue hasta el fon/ í 
imperio una nueva invasera, u . 
lización. Después de deber a] j 
riqueza, poca ó mucha. China le 0 
r á su progreso. 
Por eso, si los chinos fuesen 
pueblo religioso, darían c,,]^ 
Yang-tse Kiang: pero no lo son 
tienen en sus ideas otra cosa qi^ 
cepticismo y superstieiún. v. on 
de estar agradecidos al río por l0s^ 
neficios que les proporciona, p j 
sólo en sus peligros; en voz de i 
rarle como á una divinidad, le 
como á un demonio, á euien tratanl 
aplacar dando á la proa de sus ba 
eos la forma de un fantástico 3 ^ 
y contra cuyos furores tratan de pH 
caverse quemando oraciones escrita, 
en tiras de papel perfumado. 
Angel Cabrera. 
P i e n s a ns te r t , l o v e n . queto 
m a n d o c o r v e z a de L A TKOPl 
C A L i l e g - a r á a v i e i o . 
P A R T I D O S P O L Í T I C O S 
PARTIDO L I B E R A L 
Barrio de Guadalupe 
A nuestros correligionarios y f; 
gos. 
La Comisión que suscribe, inspira 
da en los mejores deseos para demo. 
t rar su ferviente simpatía y admira 
ción á sus correligionarios y cand 
datos predilectos, general Dr. Juliái 
Betancourt y coronel Antonio ! 
za y Medina, que resultaron triunfan 
tes en las últ imas elecciones, han 
acordado celebrar un banunete en i 
honor el día 3 de Diciembre, y que 
efectuará en el hotel ' ' E l Louvre.| 
Por tanto esta Comisión suplica 
los simpatizadores y amigos dea 
chos señores se sirvan pasar por'jB 
domicilios que abajo se expresan 
ra recoger el billete de su correspq 
diente cubierto. 
Morada del Sr. Blanco, Indio 1 
mero morada del señor L l u f 
Dragones 52. 
Por la Comisión: X. Reyes, Lluvet, 
Navas, Hidalgo y Neninger. 
• m i b € ^ ss> 
s u p e r i o r e s , d é l a a f a m a d a F o t o g r a f í a d e C o l o m i h a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L '32, c o n g r a n r e b a j a de p r e c i o s . S é p a n l o 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . S E I S p o s t a l e s c/e U N PESO. S E I S I m p e r i a l e s c ; é U N P E S O . E n s e ñ a m o s 
p r u e b a s p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . ' 
v a p o r e s d e toTe^it, 
VAPORES CORREOS 
3? la CoiÉa 
A N T E S DE 
A F I O T I O L O P E S . Y 
E L VAPOR 
BUENOS AIRES 
Cap i t án : V I Z C A I N O 
Faldrá para 
v e h a c r u z 
y p u e r t o mexico 
robre eJ día 17 de Noviembre, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros paía diclio 
purto. 
L.os billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del dfa de salida. 
Las pólizas de carera se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carsra á bordo basta el día 16. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Cap i t án : Oyarbide 
saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre á las caarro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajero y carga general, incluso 
tabaco para dicnos puertos. 
Recibe azúNcar, café y os-cao en partidas 
í flete corrido y con conocimiento aireci» 
para Vigo, Oljóa. Bilba.o y Pasaje*. 
Las póMzas d carga se firmarán por el 
I K « i l i l i 
HAMBÜRG AMERICAN LINE 
(CofflpaüiaHamlinrpesa Americana) 
D E P A R T A M E N T O A T L A S , N E W Y O R K 
Servicio S E M A N A L entre la Habana y New York. 
Servicio Q U I N C E N A L entre la Habana y Kingston, vía Santiago, por el her-
mosísimo vapor de doble hélice y 10,500 toneladas, HAMHÜRG y los dos vapores 
A L T A I y A L L E G H A N Y , de 3,000 toneladas. 
I * A R A K I N G S T O N P A R A X K W Y O R K 
DE LA HABANA DE SANTIAGO CADA MIERCOLES 
M a m b u r g - Diciembre ^ 
Noviembre 30.. Diciembre 7 A i l e g j i a n y „ ir 
H a m t m r g : „ "*.2t 
Diciembre 14... Diciembre 21... A l t a i ,, 28 
LOS VAPORES ESTAN PROVISTOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
P R K C I O S » E P A S A J E S : 
V- Cámara 2; Cámara H í i b a n a á N e w Y o r k . . U . S. $ 4 5 - 0 0 S 3 5 - 0 0 
„ K i n g s t o n , , 3 5 - 0 0 E n 3?: $ 1 7 - 5 0 
Departamentos y camarotes de lujo á precios convencionales. Gran número de 
camarotes para una persona, 
ESTOS VAPORES CONECTAN 
E N N E W - Y O R K los juéves y sábados para Plymouth, Cherburgo y Ham-burgo por los mágníficos y acreditados vapores Deuts-
chland, Amerika, Kaiserín, Augusta Victoria, President 
Grant, de 18,000 á 25,000 toneladas. Dos veces al mes pa-
ra Gibraltar, Xároles y Génova por los vapores Moltke, 
Cleveland y Cincinatti, etc., de 12,500 á 18,000 toneladas 
Con los vapores Prinz August, Wiíhelm y Prinz Joa-
chim, paj-a Colón, Barranquilla, Puerto Limón y vía Pa-
namá, para los puertos del Pacífico del Centro y Sur 
América. Con el vapor President para puertos de Haytí, 
Santo Domingo, Puerto Rico y Santo Thomas. 
BOLETOS DIRECTOS DE LA HABANA A EUROPA, AMERICA CENTRAL Y 
oUR • VICEVERSA. 
CARGA.—Se recibe carga con concimientos directos para tidos Ins principales 
puertos de América y Europa. Para más pormenores sobre pasaje v fletes derigirse á 
E E I L B U T & E A S C H , A g e n t e s G e n e r a l e s , H a b a n a 
En Santia&ro de Cuba, á SCHU>IANX Y Co. En Cienfuegros, á C A R D O -
X A Y Co. En Mauzanillo, a JOSE M U Ñ Í Z . 
Ccnsignatario antes de ferrarías sin cuyo 
••«•quisito srfi.n nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia solo se adra'ta en la 
Administraci6:i de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En 1- clase M e $143 Gy. en adelanta 
« 2^ * « «123 « « 
(; 3- preferente « 82 « 
» f oriínaria « 33 « * 
Kebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precios convencionales para cania-
rotes de lujo. 
EL VAPOR 
BUENOS AIRES 
Capi tán : V I Z C A I N O 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y C r é n o v a 
sobre el 2» de Noviembre, ú las DOCE del 
día, llevando la cenespondencia pública. 
Admite cartía y pasajerc/s a los que se ofre-
ce el buen tratu que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes üneas. 
También recibe carga para liglaterra, 
HaniDu:¿fo, Bremen, Amsterdan. Rotterdaa. 
Amberea y dem&s puertos de .Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta lp. víspera del día de saliís . 
Laa pólizas úe carga se í1rmíárá.n por el 
Consigrnatano antes de cerrarlas slc «.uyo 
requisito serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración du Correos. 
S T E W Y O R K C U B A M A I L 
S, S, Co» 
Sertíclo 3e yapor s t óoWe Mlice 
fe M a | M á l e v - Y o r t 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la uua 
de la tarde. 
Salidas de la Hibana para Progreso 
raernz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
aoúdase á los agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c 2891 T26-7 O 
( m a p i e üeneraif T m a M n a a s 
RAJC CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
Nota.—Esta Compañía tiene ana póllz* 
flotante, así para esta linea cono par.i te-
das las demás, bajo 1 cual putden asegurar-
se todos los efectos que se embarqueu aa 
BUS vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
s ĵeroc, hacía el articulo 11 del ReKlameat» 
ie pasajeros y del ordon y régln.en inte-
, irp asi: 
rior de los vapores de esta Compañía, el cnal 
"Los pasajeros deberán escrlMr sofera to-
dos los bultos de su eauipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letraa 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá, bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente efitanipado el nom-
bra S apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
213-'' Nbre.-l 
NOTA.—3e advl&rte S lot. señorea pasaje-
ros que los días de salida etcomraráu en 
el muella de la Machina los i'r-mo^cá.dores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bovdo gratis. 
El pasajero do primera pod-á Ile-rar 301 
kilos gratis: el de segunda 200 K¡'-S • •( 
de tercera preferente y iiercera orfilnirla 
:oo kilos. 
Tara cumollr el R. T>. del Gobierne de 
Esr̂ .-.a. fecha 22 de Ag»3to último, no se 
admitirá en el vapor mis equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento de 
sacar su billete en la ca; á Consignataria. 
LÍNEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
ro<os \o!« íul'-os de Mu. jajp ll^Tarán et!. 
oreta adherida en la cual constará el nflm--
ro de billete df¡ pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán rreclbido» k 
bordo los bultos en los cuales faltare es» 
etiqueta. 
Pan informes dirigirse i s« consignatario 
SfANrKI, OTADTJT 
OFICIOS 28, HAUAA'A 
2863 7S-1 OcL I Rebaja en pasaje de ida y vuelt 
LA C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña, Santander y Saint-Xazaire el dfa 
15 de Noviembre á las cuatro de la tarde. 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la Hedida del vapor La Navarre al 
puerto de la Coruña el 25 de Noviembre, los 
señores pasajeros para las Islas Canarias 
serán trasbordados srátis é inmediata-
mente en el vapor francés Virginie, de 
la misma Compañía, que los llevará, á los 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día l'S de 
Noviembre. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
P R E C I O S DE P A S á J E 
En I? clase desde $143.00 £ A. a ad?lant« 
En 2? oíase „ 123.00 „ 
En 3? Preferente S2.00 
En 3a Ordinaria 33.00 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
EL VAPOR 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Saldrá fijamente ns.ra 
CORUÑA, SANTANDER 
Y SAINT-NAZAIRE 
sobre el 26 de Noviembre, á las 1 de la carde 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
siírnatario en esta Dlaza 
E M E S T G A Y E 
Oficios 88,a!tos—Teléfonos, A-1476 y 11D. 
HABANA. 
c 3130 3 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
SOBRINOS DE HERRERA 
a. en C. 
E L I D A S DE LA R A B W . 
dnrante el mea de N O V I E M B R E 
de 1910 
V a p o r SAN J Ü A l T 
Miércoles 16 4 U-i » da !•» Ur i . 
Para Nuevitas, Gibara, B a ñ e s , Sa-
grua de T á n a m o , Baracoa, ( i u a u t á -
namo y Santiago de Cuba; re tornau-
<lo por Baracoa* Ságna de T á n a m o , 
Mayan , B a ñ e s . Gibara, Jiuevitas y 
Habana. J 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 19 á las 5 da la tarda. 
Paca Vuevicis, Puercr» Paílrf». G i -
bara, Vi ta , Mayari , Baracoa, Gnan-
titnaino (n la ida y al retorno) y San-
t iago de Cuba. 
V a p o r S A N T Í A G I DE C Ü 3 1 
Sábado 26 á las 5 do la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara. Hanes.Mnyari. Baracoa, Guau-
tanamo (a, la ida y a l retornos y San-
tiaffo de Cuba. 
V a p o r COSME DE H E R R E R l 
todoá los martes 4 las S de la tarde. 
Fmrm I«abría de SMJTOR „ c_Jb__lA_ 
recibiendo carga en co " . ^ e S ^ e o T " c*. 
T A S A CO 
De Calbarlén y Scg-ua á Habana. 3S eeatt. 
vos tercio (oro s-inericAno). 
EL. C/RBURO PAGA COMO MEKCAM0IA' 
NOTAS 
CARGA DK CABOTAGK> 
Se recibe hasta las tre^ 4o IR tarde ¡A 
• Sia de salida. 
CARGA DSS TRAVESIA i 
Solameiite se recibirá hista laa S de 1< 
tarde del dfa anterior al de la salida. 
ATRAÍUTKS MN GTJAKTAWASfOí 
Los vapores de los días 5. 16 y 26 atra-
carán al muelle de Boquerón, y los de loí 
días 12 y 19 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en Caimanera. 
. AVISOS 
I-os conocimientos para los emBarou-̂  
rftn dados o- la Casa Armadora y Co'nslffiW' 
tarlaa á los embarcadoras que jo solicitan' 
no dnaitíéndoee ningún embarque con otrol i  amiue s« l ü  ra erQ   otro» ¡onoclrnlentos que iio sean precisamente lol, 
Que la Empresa factllu. 
En los conocimientos dpberá el embarc»* C 
«lor expresar con toda claridad v exactitud» 
.nn marcas, nOu'-roa. afim^ro Vallo». Ha-1, 
•e de loa miasmoM, ca^tritiáv, pal > |ir«d»^ 
cían, realdencia del rt ceptar. »cfit. '.rm* «• 
btlM r va or de »»* inercand*.; no adml-[ 
Utndose ningún conocimiento que le falto t 
cualquiera de estos rejuisltos, lo rnísmo qU' 
aquellos que en la casilla correspondiente «H 
^ontenldo. sólo re escriban ¡as pala aras 
"etectoa» "merca nclnr." ú "bs-hlam*-': tod» 
ve» que por las Aduanas se exige haga conl-
Los sefiores embarcac.ores dp bebí Jas su- • 
jetr^ al I-npuesto. deberán detallar en lo» 
conocimientos la clase y contenido de csJ» 
bulto. 
En la casilla correspondiente 3l país *• 
lar la clase del contenido de cada hjito. 
producción se escribir* cualaulera da 1»» 
palabrea "Pela" 6 "Extranjero", 6 laa dos s» 
el contenido del bulto ó bultoa reuniese 
ambas cualidades. 
Hívoemo» público, psr.-. ĝ norâ  oonocl-
m ente que no serft admitido nlngfic bult» 
«lúe á Juico de loa Señoras Sobrecargos. n« 




NOTA.—Estas salidas v escalas podrM 
ser modificadas en la forma mío crea co^ 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los Sr^s. romef 
ciantes, que tan pronto estén los b n n u e « 
la carga, envíen la (-¡no f na-ar". di-puesta, »•• 
nn de evitar la aR-lomeracKm en los 
rnos dfas, con per.luicin de los conducto^™ 
de carros, y también de los Vapores. a«e 
tienen que efe( tuar la salida á deshora ^ 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
Habana, Noviembre 1". de 1310. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. «i C-
2863 rg. i Qct 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a « a g u a v G a i b a p i e n 
Oe Hakan. a 9««r»« T TtceTerM 
Paaaje en prim."»— 
Pasaje ©n tercera.' .* I 15 
Víveres, ferrsterta y !o»a'. * ' * Mercaaerlas. . . . . • • • - s.ao 
_ „ w<ORO AMERICAJÍO) 
He Hab»Ba á CalearM» y •tc,^^— 
Pajtajo e» primera. . . 
Pasaje en tercera. ' ' ' " f - M -"/Veref íe7r»terla y l o » / . ' . ' ' oíercadcriaa • • . *.*9 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
Capi tán Clrsiioe 
saldrá de esco naerco los taiércale^ * 
las ciaco H car ie, uar* 
S a g f u a v C a i b a r i á n 
AKMAUOÍiiü-» 
i i m Cim imn. 21 
6-22 Oct-c 20:2 
i*1̂ 5,10 1X8 ^ M B̂Î A,—Bdicié* de la mañana—Noviembre 16 de 1910 9 
4 
( - ¡ a u r a s y n e n e v e s 
r a d e l a H i s t o r i a 
iW TESTIGO OCÜLiR DE 
t i CAPITULACION DE SEDAN 
Acâa de publicarse en París ana 
K . titulada "Fi'oescihweiler, Sevi'án 
ía comuna." Su autor es el Gen-.v 
'. i Vizconde Aragonnes D. Orcet, que 
ratl,,vo en la guerra de 1870 á 1871 en 
1̂ cuarto regimiento de coraceros 
franeeses en calidad de capitán d-e ca-
balería- Presenció como parlamenta-
rio la negociación histórica verifica-
¿a entre Moltke, Bismark y el Gene-
r¡Jl Wimpfen, la cual terminó con la 
capitulación del ejército francés. 
Después de los combates del día Io. 
Septiembre entró el joven capitán 
á la pequeña casa donde se encontra-
ba el iVíariscal Mac Ma'hón, gravemen-
te herido. En ese instante llegó el Ge-
neral Faure, Jefe del Estado Mayor 
êl Mariscal, y comunicó á los oficia-
les que el General de Wimpfen se 
prpparatba para ir al campo enemiGro. 
ron el objeto de entablar negociacic-
nes. Faure buscaba á un oficial que 
Irapiera el idioma alemán. D.' Orcet 
se presentó a aquel, y fué el testigo Js 
]a memora-ble escena, que se verificó 
en Dondhery. 
'•'*A las nuevo y media de la noche, 
partió la pequeña cabalgata de Sedán. 
A los cien metros de las garitas de la 
eindad interrumpía el paso una trin-
chera: el primer centinela era pru-
siano. Con las láigrimas de una ira im-
potente en los ojos habló el parlamen-
tario francés al oficial alemán, decla-
rando que detrás de él venían los en-
viados, de S. M. el Emperador que tra-
taban de negociar con S. M. el Rey de 
Prusia. 
Abrióse la trinchera y los franceses 
siguieron el camino hacia Donehery. 
I>'Orcet estuvo á la cabeza de la ca-
balgata, seguido por un corneta y un 
soldado de caballería, portador Je una 
bandera blanca. 
A los cien pasos seguían á éstos el 
General de Wimpfen, el General Cas-
telnau, el General Faure, un capitán, 
de los cazadores á caballo y un tu-
piente de la guardia móvil. La obscu-
ridad era completa; en todas partes 
la mayor calma. De repente aparece 
en el camino una figura que pregun-
ta: ¿Q:i-5n vivt?— P̂arlamentario 
fran.̂ .v' La iignra s, hace á un lado, 
y por 'la no<;4ie repercute el grito ';; Qué 
pas'1!" Más allá se hace otra sombra 
á un laáo. En Donc'hery se presenta 
un oficial alemán, sirviendo de guía 
al parlamentario. Se conduce á éste 
á una pequeña casa ; á los pocos mo-
rríentós sntran en ésta el General de 
Wimpi'en y los compañeros de éste. 
Se suplica á los franceses de esperar 
un rato en un saloncito. En medio se 
la pieza está una mesa con un tapóte 
rojo. Los franceses permanecen en si-
lencio y ;itorménLi b'S. Pasarían o 
diez minutos cuando se abrió la puer-
ta. Entran á la pieza tres oficiales ale-
manes de alta graduación, cubiertos 
con sus sobretodos. Esas personas son 
•el General Moltlxe, el General von 
¡Bluraentbal y el conde de Bismarlr. 
8e cambiaron unos saludos cortos y 
•d'irigiéndose Moltke á Wimpfen, pre-
gunta el primero al último, si tiene 
poderes por escrito. Wimpfen dice 
que sí, pero Moltke quiere ver los do-
cumentos, Wimpfen presenta luego á 
'Castelnau y Faure. Con un movimien-
to de la mano, invita Moltke á los se-
ñores para que tomen asiento. Moltke 
se sienta á un lado de la mesa; á su 
derecha, Blumentihal y á su izquierda 
Bismark. De los franceses se sienta 
solo Wimpfen. Detrás de éste y casi 
oenitadns en la sombra, están los otros 
•dos generales franceses de pie. D'Or-
cet está por el lado izquierdo de Bis-
mark. 
En el saloncito se encuentran siete 
ú ocho ofic ales alemane- A una señ -1 
dv» Mu'méa+bírt se cob-vi :jno de *• 
ehos oficiales junto á la chimenea lis-
to para apuntar todo lo que se habla 
Apenas se había tomado asiento, 
cuando vió D*Oreet cómo se inclinó 
Bismark hoeia Moltb?. diciéndole .en 
f ramees: Habéis olvidado de pre 
sentarnos." 
Moltke contesta con un gmñidf 
inarticulado, pero se bvanta repenti 
ñámente y presenta á sus dos vecinos 
"El Conde de Bismark, el General von 
Blnmenthal. Por fin toma la palabra 
el General Wimpfen: "Yo quisiera 
saber cuales son las condiciones que 
nos coneêe S. M. el Rey de Prusia "" 
<A esto contesta Moltke: "Son muy 
sencillas: ¡todo el ejército entrega las 
armas y bagikjés, quedando prisione 
ro! los oficiales quedan con sus armas 
eomo una muestra que tributamos 
su valor, pero ellos son como la tropa, 
prisioneros de guerra. Comienza la 
disensión. De parte de Wimpfen toma 
la discusión el carácter de un discur-
so de defensa pronunciado con una 
voz poco convincente. Los alemanes 
escuchan pero permanecen firmes 
Moltke indica á la situación militaT 
á sus doscientos cuarenta mil hom-
bres, las quinientas boeas de fuesro 
que se encuentran ya en posición, lis-
tos para comenzar el bom.bardeo de la 
ciudad. Bismark dice que Franeia ha 
provocado á Prusia y que la- primera 
fué obligada á la sruerra por la plebe 
y los periodistas. Bismark recalca esas 
palabras y agrega: 
"A estos queremos castigar." Wim 
pfen declara por último.- "Nosotros 
reanudaremos la lucha." Moltke con 
testa: "El armisticio acaba mañana 
<ompra.no á las cuatro. A las cuatro 
k+fí rom î̂ ará él fuego." 
Todos ;" h&bíao parado. Los fran 
ceses supl RD que se les lleven sus ca 
ballos. £fl ' ' un silencio glacial. 
ÜQTI el < ieí.o dp diamar an poco esa 
situación i>e«ada, se acerca Blum̂ n-
thal á D'Orcet. y felicita á éste poi 
el valor que mostraron los coraceros. 
Blumenthal había seguido los movi-
mientos de diehos coi-aceros con el an-
teojo. "Vosotros, Sr. Capitán, perte-
necéis á un cuerpo heróico. Y me cau-
sa mucho contento de poderlo decir." 
Y Blumenthal da al francés la mano 
derecba. 
El hielo queda roto; la conversa-
ción se generaliza, Wimpfen ocupa su 
asiento anterior, lo mismo Moltke, 
Bismark y Blumenthal. Continúan las 
negociaciones. Moltke no cede y di-
ce: "Son las doce de la noche; á las 
cuatro termina el armisticio, y no pue-
do conceder prolongación alguna.1' 
Pero Bismark le dice algo en secreto 
y Moltke -dice que el bombardeo co-
menzará á las nueve de la mañana. 
Con esta concesión terminan las nego-
ciaciones. En sus principios queda fi-
jada la capitulación. Se habla aún de 
algunos detalles. Aparece una criada 
trayendo unas botellas de vino. Era 
vino de Burdeos. Los cinco franceses 
levantan las cop̂s ¡hacia los labios, 
todos silenciosos. En este instante, 
lleno -de pensamientos graves, se acer-
có el jóven teniente de la guardia 
móvil á Moltke; se refriega las ma-
nos, y dice lleno de familiaridad: 
"Sapristi, mi General, ¿qué no po-
déis ofrecer unas condiciones mejoras 
al valiente ejército francés? ¡Allons 
entre nosotros, podríais hacer tal ja-
sa!*' Xo obstante de su imperturba-
We sangre fría, se quedó Moltke pa-
rado con la boca abierta. Cuando los 
franceses se retiraron, saludanldo J 
quedó mirando Moltke al joven guar-
dia móvil, sin poder encontrar una 
contestación. 
CARLOS B'BEKEE. 
O C T U B R E 
En honor de los héroes del Rif.—Mi-
sa de campaña.—Veinte mil hom-
bres desfilan ante el Rey. 
Madrid 30. 
Se ha celebrado hoy una fiesta pa-
triótica á la que se ha asociado con 
entusiasmo el pueblo de Madrid. In-
menso gentío presenció la misa de 
campaña en sufragio de los muertos 
en la campaña del Rif, y el desfile de 
los veinte mil soldados efue asistieron 
á la ceremonia. 
Frente á la estatua de Castelar se 
instaló el altar para la misa. El es-
trado estaba cubierto con un dosel 
de terciopelo rojo ; en una hornacina 
se veía la imagen de San Fernando, 
y decorando aquella instalación había 
plantas, flores y atributos militares. 
Frente al altar, y en el lado iz-
quierdo 'del paseo, estaba la tribuna 
de-stinada á las reales personas. 
A las once menos cuarto cruzaban 
a Castellana, en sus coches respecti-
vos, la Irüfanta Luisa, con la Marque-
sa de Aiguila Real; la Infanta Isabel, 
con la Marquesa de Nájera, y las In-
fantas Teresa y Paz, con las Princesas 
Pilar y Luisa Fernando. Las Reales 
personas vestían sencillos trajes de 
luto. 
Al pie de la tribuna estaban el Pre-
sidente del 'Consejo, todos los Minis-
tros menos el de Gobernación, el Se-
cretario del Gobierno Civil, el Alcat-
de de Madrid y otras altas Autorida-
des. 
Una sección de Alabarderos forma-
ba en filas abiertas al pié de la esca-
lera. 
A las once en punto, la banda del 
Regimiento mixto de Inigenieros, dejó 
oir los acordes de la Marcha Real 
anunciando la llegada del Rey. 
Precedido de una sección de la Es-
colta Real y montando el caballo "Es-
torpín," llagó S. M. á la plaza de Cas-
telar, siendo objeto d-e repetidas acla-
maciones. 
Vestía el Soberano uniforme de 
diario de Caípitán General con la ban-
da de las cuatro Ordenes, el Toisón 
y varias condecoraciones. 
Seguían el Infante Don 'Carlos, el 
Capitán General de la primera región 
y el Ministro de la Ouerra. Los gene-
rales Primo de Rivera, Ramos y Sánz 
de Buruaga. toda la Casa Militar del 
Rey, el general inglés Wadingtou y 
los agregados militares de Inglaterra, 
Francia, Rusia y Argentina, comple-
taban el séquito del Soberano. 
Una sección de la Escolta Real cerra-> 
ba la comitiva regia. 
A las once en punto, un toque de 
atención del cornetín de órdenes que 
acompañaba al general Ríos indicó que 
S. M. iba á pasar revista á las tropas. 
Estas, conforme el Soberano iba pa-
sando por delante de ellas, presenta-
ban armas, tocando las músicas y ban-
das la Marcha Real. 
Don Alfonso recorrió al paso la ex-
tensa línea ocupada por aquéllas, lle-
vando á su iziquierda al CaDÍtán gene-
ral de la región, señor Ríos, que ha 
mandado la línea, y siguiéndole un 
brillante séquito de generales; entre 
los que recordamos al jefe de la Casa 
Militar, señor Sánchez Gómez, que 
vestía uniforme de la Escolta Real; al 
veterano general Primo de Rivera, ge-
neral Martitê ui. director de la Guar-
dia civil; Parrado, el ministro de la 
Guerra, general Aznar; Orozco, Ra-
mos, y el Infante don Carlos, con uni-
forme de húsares y llevando en la boca-
manga las insignias de coronel, como 
honorario del de la Princesa. 
Seguían los jefes- y oficiales del 
C'usrro Militar, ayudantes de los ante-
riores senerailes, y cerrando, la Escolta 
Real. 
Tprmiuada la revista, para la cual 
las fuerzas habían dado frente al cen-
tro del paseo, el i Ion arca marchó de-
lante del altar para oir la misa. Las 
unidades de Infantería giraron á la de-
recha, quedando en columna por sec-
ciones, y dando acto seguido comienzo \ 
la misa. 
Mientras el Monarca revistaba las 
fuerzas llegaron á la tribuna SS. MM. 
Doña Victoria y Doña Cristina. 
Para la comitiva de las Reinas se 
había destinado un servicio de cuatro 
coches á la "gramd d'Aumont" con la-
cayos á la postillona. En el primero 
venían los gentiles hombres y mayor-
domos de semana de servicio; ocupa-
ban el segundo el Marqués de Viana, 
el Marqués de Aguilar de Campóo y el 
señor Alvarez de Toledo, primer caba-
llerizo. 
La Duquesa de San Carlos, la de 
Ahumada y la de la Conquista ocupa-
ban otro coche, y en el último, las dos 
Reinas, llevando al estribo al caballe-
rizo Conde de Rudon. 
Otra sección de la Guardia Real es-
coltaba á Sus Majestades. 
El Gobierno cumplimentó á las So-
beranas, y acto seguido se instalaron 
en la tribuna, disponiéndose á oir la 
misa. 
A las ouce y cuarto el teniente vica-
rio don Francisco Piguoras Fernán-
dez se revistió las sagradas ropas y em-
pezó la misa, que oyeron con religiosa 
unción todos los presentes. 
Durante la ceremonia religiosa, la 
banda de Ingenieros ejecutó varias es-
cogidas piezas de su repertorio, entre 
ellas el "Si jet-ais Roí," de Adam, y 
el "Baiser." de París. 
Terminada la misa, el Obispo de 
Sión, revestido de pontifical, cantó un 
res.ponso en sufragio de los muertos de 
la guerra. 
Los cantores de la parroquia de San 
José acompañaron el responso. 
Terminado el responso, S. M. la Reina, 
su séquito, la Reina madre, las Infan-
tas María Teresa, doña Paz con su es-
poso, todo el alto personal palatino y 
el Gobierno, se trasladaron á la tribu-
na, construida donde todos los años, 
para presenciar el desfile de las tro-
pas. 
AI poco tiempo llegó S. M. el Rey, 
seguido de su escolta de generales y del 
escuadrón de la Escolta Real, colocán-
dose el. Monarca á la izquierda de la 
tribuna, y detrás de él, los generales, 
rodeando á S. M. gran número de ofi-
ciales que, no teniendo puesto en la for-
mación, acudieron á instalarse cerca 
del Monarca. 
Frente á la tribuna se oolooó la Es-
colta Real, estando las inmediaciones 
literalmente enlajadas de gente, que ú-
toreó con entusiasmo la llegada de las 
personas reales. 
Mientras las tropas se preparaban 
para desfilar, don Alfonso estuvo ha-
blando afablemente con los agregados 
militares de las naciones extranjeras 
que le habían escoltado y con algunos 
oficiales españoles de los allí presen-
tes. 
A las doce menos cuarto, comenzó el 
desfile. 
Las nubes, que habían estado to-
da la mañana'amenazando descargar, 
comenzaron á dejar caer agua, que á 
ratos torrencialmcnte y siempre con 
gran fuerza ha calado las tropas hasta 
los huesos. 
El Monarca aguantó impasiblemen-
tê sin moverse el constante aguacero 
que duró las horas del desfile, son rién-
dose de cuándo en cuándo con la Rei-
na, .que veía cóimo á su augusto esposo 
le caía el agua desde el casco hasta las 
botas. 
La cantidad de ag ' que ha caído ha 
sido enorme, pero el público aguantó 
impasible, y entre él, los congresistas 
extranjeros, que se haliaban cerca de 
la tribuna real, y que han seguido en-
tusiasmados el desfile de nuestros tro-
pas. 
Estas lo efectuaron vitoreando al 
Rey cu-ando cada sección pasaba por 
delante de la tribuna, lanzando el "vi-
va" el oficial que la mandaba y con-
testando estruendosamente la tropa. 
Dichas fuerzas desfilaron por el or-
den siguiente: 
A las órdenes del general Gt&méz 
Pallete marcharon, desfilando en cabe-
za, las fuerzas afectas al cuartel gene-
ral, compuestas de la sección ciclista 
de Capitanía General, automóviles del 
•Centro Electrotccnico. segundo regi-
miento mixto de Ingenieros, ferroca-
rriles, un batallón del 14 tercio de la 
Guardia civil, la batería de sitio que 
Iha venido de Segovia, Parque de ae-
rostación, radiotelegrafía y fuerzas de 
Administración y Sanidad Militar. 
A continuación, la segunda división 
orgánica, mandada por el general To-
var y compuesta de los regimientos 
del Rey, León. Saboya y Wad-Rás. 
Siguió la división Bascaran, com-
puesta de los reerimientos de Infante-
ría Asturias y Covadonga y los bata-
lones cazadores de Madrid, Barbastro, 
Figueras, Arapiles. las Navas y Llere-
na. por dicho orden. 
Detrás desfiló la Artillería, al man-
do del general Rosales y compuesta de 
los regimientos segundo, cuarto, quin-
to y désimo montado, cerrando la mar-
cthá la Caballería, á las órdenes del ge-
neral Muñoz Cobos, formando una di-
visión con los regimiente» húsares de 
la Princesa. Pavía, lanceros de la Rei-
na y Príncipe. 
La Infantería desfiló en columna de 
honor por secciones, en columna la Ca-
ballería, la Artillería en columna de 
baterías con intervalos cerradas, todos 
al paso, vistiendo guerrera y pantalón 
de paño, con polainas, ros con funda 
negra y guante gris la tropa, y blanco 
la oficialidad. 
Cuanto se diga es poco de la forma 
irreprochable como han desfilado las 
tropas, á pesar del constante aguacero 
que sobre ellas descargaba, de los ríos 
de agua que corrían por el paseo y del 
barro que se había formado. 
La Infantería, en correctísima ali-
neación, ha desfilado como veteranos 
que son todos ellos. Vestidos irrepro-
chablemente, ha sido lástima que el 
agua desluciese algo su paso por Ma-
drid. 
Terminada la ceremonia se pusieron 
en marcha las tropas para sus distintos 
alojamientos, siendo constantemente 
ovacionadas en el trayecto. Lo mismo 
ocurrió al Rey al regresar á Palacio. 
El pueblo de Madrid se asoció hoy ple-
namente, poniendo en ello el corazón 
y la cabeza, á la fiesta militar. 
C A S T O R I A 
para Pármios y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
L l e v a la, 
firma de 
U n h e r m o s o R e c u e r d o 
DEL 
Msal [íiarpés ág Gasísilane 
El difunto Mariscal Marqués de Castel-
lane hacia siempre que sus soldados 
preseuiasen las armas al pasar por de-
lante de un célebre v ñedo de Borgoña, 
y era opinión del mariscal c que no de-
bía dispensarse semejante honor más 
que á los vinos de dicho país ». En pun-
to á honores, lo mejor es leer opinie-
nes diversas : 
« Acabo de sufrir, escribía Madame 
Turpiii á una de sus amigas de Lyóa, 
una terrible fiebre tifoidea que á poco 
si me lleva al cementerio. Al reparar 
mis parientes la temperatura espanto-
sa de mi cuerpo y el esiado de mi lengua, 
y sobre todo el grande delirio de m 
cerebro, estaban convencidos de m 
muerte. Sin embargo, todavía estoy po: 
MARÉCHAL DE CASTELLANE 
aqui. Pero si bien la enfermedad había 
desaparecido, me dejó de tal modo em-
pobrecida la sangre que no lograba 
reponerme, y á pesar de infinitas pre-
cauciones y de un régimen fortaleciente 
no conseguía que me volviesen las fuer-
tas. Me faltaba coinp'eiameute el ape-
tito. La menor imprudencia podía de-
terminar una recaída más grave que la 
enfermedad misma, y en ese tstado me 
hallaba desde muchas semanas, cuando 
al verme sin fuerzas un médico me 
prescribió el vino de Quinium Labar-
raque á la dosis de dos cepitas de las de 
licor por día, una por la mañana y otra 
por la noche. 
« i Cuáles no serían mi sorpresa y mí 
dicha cuando transcurridos algunos días 
me sentí resucitar ! Mi convalecencia 
se afirmaba y recobré el gusto por los 
alimentos, me reaparecieron bien pron-
to las fuerzas y ya pude pasearme un 
poco. Al cabo de quince días me hallaba 
de ral modo restablecido que volví á mi 
vida habitual y á mis ocupaciones co-
tidianas y desde entonces me encuen-
tro perfectamente bien. 
« Aconséjela, pues, mi querida amiga, 
toda vez que usted está siempre débil y 
su convalecencia se eterniza, que tome 
en su farmacia Quinium Labarraijue y 
yo la garantizo que en poco tiempo 
( ncontrará el vigor y la alegría. Su muy 
atenta amiga : 
MARÍA TCRPIK. 
El uso del Qnlnium Labarraque á la 
dosis d*1 una coidta de licor después 
cada comida basta, en efecto, para res-
tablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos más agotados y para 
curar s-guramente y sin sacudidas las 
enfermedades de lari>ruidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres más 
tenaces desaparecen rápidamente ant« 
este medicamento heroico. El Quinium 
Labarraque es todavía soberado para 
impedir para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Por consigniente, aquellas personas 
de suyo débiles, ó debilitada* por la' 
edad, el trabajo ó los excesos; lus 
adultos á qiiieiKís un crecimiento dema-
siado rápido ha fatigado mucho; las jó-
venes que experimentan dificultad en 
formarse ó desarrollarse ; las señoras 
que sufren las conspcuenrias de los 
partos; los ancianos á quienes la edad 
ha debilitado; por último, Iqs anémicos 
en genera!, deben hacer uso del vino de 
Quinium Labarraijucf pues está de un 
modo particular indicado para los con-
va'ecientes. 
El Quinium Labarraque se vende en 
botellas y en 1/2 bo'ellas en todas las 
farmacias, n^pósito general : Casa 
•FBERB, 19, rué Jacob, París. 9 
DR. ADOLFO HEYES 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hosrital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y niicroscópicc. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde Lanipa-
rPla 74, altos. Telefono 3T4. AutomÉLt-i 
co A-3582. 
3039 Nbre.-l 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por o£>o<tcI6n de la Facultad 
de Mediclca.—Clrajane del Hospital 
N*ia. 1.—C««sultam de 1 4 J . 
GALIANO 60. T1SU8FONO 113» 
3040 Nbre.-l 
FRAN0ÍSG9 í. DB YfiLiSJO 
Enfennedade» &m\ Coraron. Z*a]m»n«A, 
Nervl-asa», Piel y Venéreo-sifiUticas.-CoB«ui~ 
tas de 12 & 2.—Días festifo». de 12 4 l . — 
Trocadero 14.—Teléfcao 459 y A-404S. 
3026 Nbre.-l 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 á. 3. Pobres de 8 
& 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
3058 Nbre.-1 
S. Gando Beilo y A rango 
A B O G A D O , H A B A N A 73 
T1KJBFONO ^«3 
3048 Nbre.-l 
Dr. A . P é r e z Miró 
Medicina en general. Más especialmente:! 
Enfermedades de la Piel, "Venéreas y Sifl-
Utlcas. Consultas de 3 á 5, San Miguel 153. 
3023 Nbre.-l 
L# b h G i Q O i T I O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por In-
yecciones sin dolor. Teléfono A-1322. De 12 
& 3. Jesils María número 33. 
3027 Nbre.-l 
Análisis fle o r i i 
Laberatorl* Baeterl«I6arlc« ¿ • la CTAUMI 
Médlee-CnlrdtTvlca de la Habana 
FvndNdo en 3SS7 
Se praetlCM *Aftl<ala de «/rlii». erpMtov. 
luer», leche, «ins, etev, efte. Prado 1&& 
3117 Nbre.-1 
DR. JUAM ANT86A 
Espccialisrta en la Terapéutica Homeopti* 
tica. Enfermedades do las Seíioras y >'!-
fios. Consultas de 1 á 3 p. m.. San Mi-
guel 1306. Teléfono 1005. 
3025 Nbre.-! 
DOCTOR M. MARTINEZ A¥A LOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarlas, de 12 á 2. Grátis á. los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. A-4934. 
12764 26-S Nbre. . 
Doctor Manuel Deifm 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, esquina 
Aguacate.—Teléfono 910. 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curacidn r&pida. —• 
Consultas de 12 ft 3. — Teléfono «64. 
LVZ ríLMKRO 4*. 
3029 Nbre.-1 
CLINICA GÜIRAL 
Ex elusivamente para operaeiones de loa o Jet 
Dietas desde nn eaonéo ea adelante. Man-




Sar. le-nacie 48, pral. Tel. M«. fle 1 4 4. 
3049 Nbre.-1 
CLímco - Qtríacioo 
ALBALADEJO Y DELGADO 
C O M P O S T E l ^ A N . l O l 
entre Mural la y T t e . R e y . 
Se p r a c t í c u análisia de orina, espatos, 
sangre, ieebe, vinos, licores, agoas, abo* 
nos, minerales, materias, grasas, azú» 
cares, etc. 
ANALISIS DB ORINE» fCOMPURTO); 
esputos, sangra ó leche, don pesos (93 . ) 
teléfono A-3344. 
3055 Nbre.-l 
Bteícrmedades del cerefcro y de los nervios 
Consultas «m Belascoafn 105% prOxlme 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-4912 
3042 Nbre.-l 
Dr. Juan Pablo García 
BSPRCIALIDAD VIAS UBIKAKIA9 
Cmuraitaa: bns 4* 13 ft a. 
3033 Nbre.-1 
Dr. J o s é E. Ferrár t 
Caiedrfrtiee d« la Beonela de Medidas 
MAflAOB VIBRA.TORÍO 
Consulta» de 1 a 2. Noptano ndnero «ft, 
bajo"!. Telefona 1466. Gratis «dio lúne» y 
naiP'cele». 
3052 Nbre.-1 
V í a s ur inar ias , s í l i l l s , v e n é r e o , l a -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
D e l í i á 3 . Enterraedades de S e ñ o -
ras. D e ¡á á 4:. Ag:uiar 138 . 
C 2973 26-22 Oct. 
DR. HERNANDO SESÜI 
CATHORATfOO DB LA BWaVTBRÉaOaV 
GARGANTA MRIZ Y OIDOS 
Keptano IOS de 17 a 2 tedoa los ¿las ex-
et.pte le* donainerea. CfcusuKaa y eperaolone» 
en el Hospital Met-cedci, lunes, miércoles y 
viernes ft la» 7 dei la maftana. 
S034 • Nbre.-l 
GERARDO R. OE ARMAS 
" 2 -
EMRIQUE VIGMIER 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a n I^riiacio 3 0 , d e l á 5 









DR. EMILIO MAUTINEZ 
Especialista de Garganta, Nariz y Oídos. 
De regreso de Europa ha abierto nue-
vamente su gabinete de consultas en Nep-
tuno número 56. de 1 á 4. 
13018 39-15 Nbre. 
DOCTOR ¿LBAUDEJO 
Aied.cina y Ciruiía. —Coas al tas de 12 á 4 
Peores jfrans. 
Telefono A-334:4: Cotupostela 101. 
3054 Nbre.-l 
DR. h. i m m ÍRT18 
SM^SKMKUADKS Dfi LA GARGANTA 
NARIZ f OLDÍ» 
Consultas de 1 i 3. Cemanlndo 114. 
3047 Nbre.-l 
CLIMIGA DENTAL 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á, la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . $ 0.25 
Una extracción „ 0.75 
Una extracción sin dolor 1.00 
Una limpieza desde , 2.00 
Un empaste desde , 2.00 
Un diente de espiga , 4.00 
Orificaciones desde „ 3.00 
Una corona de oro de 22 ki-
lates. 5.20 
Una corona de oro 4.24 
Una dentadura completa. . . . „ 12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. 
Aviso á. los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas de 7 á 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
3050 Nbre.-l 
O r a P a l a c i o . 
Kofermedades de Se&oraa, — Via» Urina-
ria*. — Cirajia en general.—Coaaultas de 1% 
6 2. — San LAzaro 24«. ~ Xeltíona 1242. 
Gratis ft lee poSurcs. 
3041 Nbre.-l 
DR. C. E. FINLAY 
EeveetalUta en suferMedaAes de lea «JM 
y de olAea. 
GABINETE, Neptuno 72—Consultas dé 
á 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO, Vedado. 17 y 3.—Teléfon» 
núm. 9269. 
3031 Nbre.-l 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de niños.—Elección de 
crianderas. 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 á X. 
3024 Nbre.-l 
Dr. GONZALO PEDRO SO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 12y8, «n E s -
cobar núm. 83. Domicilio, TulipAn núme-i 
ro 20. Teléfono, A-4319. 
11955 156-19 Oct 
Dr. R. C U I R A L 
OOUUSSA 
Consultas para pobres %X al mes la 
eripcidn. Horas de 12 <L 2. Coasttltas partí-
calaren de 2 y media & 4 y media. Manri-
que 72, entre San Rafael y ten Joad. Tald« 
fono 1S34. 
3037 Nbre.-l 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. Wí, 
3045 Nbre.-l 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano do la Facultad do Parla, 
Especialieta en enrermedades del estó-
mago é intestinos segrún el procedimienta 
de los profisorea doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gS,s-
trico. Consultas de 1 a 3, Prado 76, bajo». 
3044 Nbre.-l 
Antiguo Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
má-rtes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
vlérnes á las mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
3063 Nbre.-l 
X>x*. ^ 1 > 3 ox- to IjFS-ooló 
(Especialista en Sífilis.) 
Practica la reacción de Wassermann 
(procedimiento para el diagnóstico de la 
sífilis oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarias de 6 á 8 p. m. Sábados de 
á 5. Carlos III 189, bajos. 
12728 52-8 Nbre. 
DR. ENRIQOBFERHiNDB SOTO 
2#édlco del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52. bajos de 3 á 4. 
3059 Nbre.-l 





AMARGURA 32. 313-ia. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCdLISTA 
Conaulta» ea Prado íi»5. 
Al-lado del DIARIO DE WATtlNA^ 
3043 Nbre.-l 
" DR. GUSTAVO G. DÜPLBSSIS"-
OtreotM de la Gasa de Salud 
de Jjn AaoeiaHAa CfeauM 
CIRUJIA GBNKKAX 
Concultas diarias de 1 a S 
Lealtad número 36. Teléfono 118>. 
3032 Nbre.-l 
Dr. J o a q u í n Oiago 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis. Enfermedades d« 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
Empedrado 19. 
C 29«0 26-23 Oct. 
DR. FRANCISCO W FERNANDEZ 
Jefe de la Clínica del Dr. Santos Fernández 
OCULISTA.—Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado 105.—De 9 á 11 y de 1 á 3. 
12700 26-6 Nbre. 
DR. GASTON A. CUADRADO 
•Laboratorio de la Lonja de Comercio. 
Se efectúan análisis Industriales y bioló-
gicos de todas clases.—Edificio de la 
Lonja 533 
10109 78-2 Sp. 
m . GONZALO AEOSTESUI 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar lOS'A Teléfono A-3098. 
3036 Nbre.-l 
Dr. Alvarez Ruellan 
¿ i e d i c i n a genera l . O o n s u l t as de l i a i 
3046 Nbre.-l 
Dres. leonado Plasencia 
é Ignacio 3. Plasencia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
ta- de 1 á 3. Empedrado 60, Teléfono 2S&. 
3051 Nbre.-l 
Dr. Manuel V. Batido y León 
MédJc»-CLraJaB« 
Conecltas de 12 á 3 todos loi Atas, 
nos los domingos. EMsllgado. T*»t renuncia 
de la Direcclftn de Covadonga, puede de. 
di car se con mayor asiduidad & su cliente-
la. Gabinete, Prado número 54 1U. 
2279 156-28 JL 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tajnayo." Vir-
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. ra. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
3056 Nbr«.-1 
DB. GAL VEZ &ÜILLEM 
Especialieta en effllie, bernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana B«n>ero 4J. 
Consuitaa de "M á 1 y d« 4 á 5. 
311> Nbre.-l 
P I E L , S I F I L E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por eistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DS 12 A 4 
POBBES GRATIS 
JESUS MAEIA 91 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
3828 Nbre.-l 
CIRUJANO-DENTISTA. 
T^r» •|3«,m.sí. -n- l i o 
Polvos dentriñcoa, elixir, 




Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Pd.ula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Vlérnea, 
de 1 á 3, Salud 55. Teléfono 1026 y A-3675. 
C 2981 78-27 Oct. 
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IHIjMipWi 
EL TEMPLETE 
Anoche por ser víspera de San Ci'is-
tobal se abrió al público el histórico 
templete de la Plaza de Armas, q m 
fué muy visitado por el pueblo. Como 
on años anteriores se iluminó el Tem-
plete y los numerosos visitantes ad-
miraron los tres grandes lienzos que 
encierra y que son copia más ó menos 
exacta de la primera misa dicha en | 
aquel lugar de la Habana. 
E L M E J O R y m á s exquisito café , abso-
lu íamente puro, quo se toma en la Habana, 1 
es el de " L a F!or da Tibes," Reina 6?. 
Pruébelo . 
LOS OONMVáDOMS 
E u los salones del Círculo Conser-
vador se reunió anoche el Comité Eje-
cutivo del Partido, bajo 1= pre.sidencia 
del doctor González Eanu/.a. 
Dióse cuenta de una comunicación 
del Prtieidente del Senado, transcri-
biendo el acuerdo adoptado por aquel 
alto cuerpo de felicitar á los partidos 
políticos por el orden con que s é veriti-
caron las elecciones. 
E l doctor González Lanuza usó de 
la palabra manifestando que desde ha-
ce diez días se encontraba en su poder 
la renuncia del señor Varona, quien le 
había expresado verbalmente que no 
tenía queja personal de nadie, y que ha-
bía tomado esa iv-solnción tras madura 
deliberación consigo mismo y que era 
por lo tanto irrevocable. 
Añadió el doctor González Lanuza 
que el señor Montoro no había podido 
hacer.desistir al señor Varona de su 
resolución", ''que no ha sido tomada en 
raomento de mal humor," según le 
oyó .decir el señor Montoro. 
Leyó á renglón seguido el doctor 
González Lanuza la carta del señor 
Varona renunciando los cargos de Pre-
sidente del Comité Ejecutivo y de la 
Asamiblea Xaeional del Partido, los 
cuales viene desempeñando desde haee 
cuatro años. E l señor Varona con-
signa que no se ha cumplido por los 
representantes conservadores el acuer-
do referente á los cuatrocientos pesos 
y que se retira con el propósito e 
respetar la opinión de la mayoría. 
E l señor González Lanuza siguió 
diciendo que á su regreso de los Esta-
dos Unidos supo que la actitud de algu-
nas representantes de no acatar el re-
ferido acuerdo tomó carácter casi gene-
n l y que desde entonces se había pro-
puesto tratar el asunto en el seno del 
Comité. 
•Concluyó mostrando su completa 
i Eorimdad con el señor Varona y su 
resedución. 
E l señor Cancio (don Leopoldo) 
manifestó que debía Meliberarse ma-
d amenté sobre el asunto y procurar 
señor Varona que diga por qué es 
inalterable su resolución y que expon-
ga los motivos para hacerle desistir 
de ella. Debemos pedirle —añadió— 
que en estos momentos no nos abando-
ne á fin de mantenernos firmes frente 
al advereario. Al efecto nombremos 
una comisión que se entreviste con el 
Sr. Varona y dentro de ocho días vol-
vamos á reunimos. 
•Luego habló el señor Freiré de 
Andrade. quien después de consignar 
que estaba de acuerdo con el señor 
ICancio, dijo: " No hay ningún hombre 
indispensable, así es que si en vez da 
la renuncia del señor Varona tuviéra-
mos la noticia de su mnerte, el Parti-
do Conservador no sufriría nada, sería 
•dolorosa la pérdida y nada más; pero 
se trata de un Jefe que se separa del 
Partido dirigiéndonos una censura, 
que nos pone la ceniza en la frente, y 
nos declara malos y esto sí es un gol-
pe de mnerte para el Partido." 
¡Hizo historia de la constitución del 
Partido y añadió: "Somos un ejército 
diseiplinaido. E l día que el Partido ha-
ya cumplido su misión y conquistado 
el Poder, entonces es cuando el señor 
Varona puede retirarse, si no quiert 
gobernar. E n la lucha nadie tiene de-
recho á cansarse. Hagamos toidos los 
esfn-erzos imaginables para que siga 
ocupando su puesto dentro del Parti-
do y que sufra totdas las amarguras.*' 
E l doctor Gonzále-z Lanuza consig-
nó que él no quería ser obstáculo para 
que se votase la proposición del señor 
Cancio y que se reservaba el exponer 
a] Comité los roo ti vos de su conformi-
e l con la resolución del señor Va-
rona. 
Aprobada la proposición del señor 
Cancio, fueron designados para for-
mar la Comisión que deberá visitar al 
señor Varona para pedirle que retire 
h renuncia, los señores Portas, por la 
provincia de Pinar del Rio, Cancio, 
por la de la Habana; Torriente, por 
J a de Matanzas; Carrillo, por la de 
Santa Clara; Adán Gaflarreta, por la 
de Camagüey, y Lora por la de 
Oriente. 
'Dióse cuenta después de las re-
nuncias de los señores Alberto 
•SchTveyer y Manuel M. Coronado, 
Delegad'os á la Convención Nacional 
y miembro también el último deíl Co-
mité Ejecutivo. L a renuncia del señor 
S 'hweyer se mandó á la Asamblea 
Provincial de Matanzas y la del señor 
•Coronado quedará sobre !a mesa has-
Mie se reúna la Asamblea Nacional 
Leyéronse algunas consultas y que-
jas sobre lo ocurrido en las últimas 
•eiones y se informó al Comité ha-
berse recibido un largo escrito de un 
afiliado pidiendo que el partido cam-
bie de nombre y se llame "Partido 
Democrático Republicano." 
L a sesión del Comité no fué pú-
*blica. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
L A " C H A M P A G N E " 
A las cinco y media de la tarde de 
ayer se hizo á la mar el trasatlántico 
de la Compañía. Francesa, " L a Cham-
pagne." conduciendo carga general y 
125 pasajeras. 
Entre estos figuran 35 para Cana-
rias, 46 para Cor uña, 34 para Santan-
der y 8 para Saint Nazaire. 
Embarcó en este buque el nuevo 
Cónsul de Cuba en Marsella, señor Ra-
fael Gutiérrez Alcalde, á quien acom-
paña su distinguida familia. 
E l señor Gutiérrez Alcalde desem-
peñó hasta hace poco el puesto de En-
cargado de Negocios de esta República 
en Santo Domingo. 
También figuran entre el pasaje que 
lleva " L a Champagne" los señores 
don José Salvet, don Francisco Reyes, 
don Marcos Paz, don Pedro E . Rodrí-
guez, don Juan -Rivera, don José Fal-
cón, don Vicente Morales, don Juan 
Herrera, don Antonio Silvosa, don Je-
sús Bermúdez y don F . Paradela, 
P A R A N E W O R L E A N S 
Con destino á New Orieans salió 
ayer el vapor americano "Excelsior," 
con carga y 54 pasajeros. 
E l ingeniero don Ignacio Hany, to-
mó pasaje en este vapor, acompañado 
de su famalia. 
Figuran también entre los paajeros 
que salieron ayer para New Orieans., 
los señores Vicente Bares, Jesús Car-
bailo, E . T. Humes y J . S. Shafor. 
E L '' M A N U E L C A L V O ' ' 
E l vapor correo español "Manueií 
Calvo" salió de Cádiz con dirección h 
este puerto y escalas en Canarias y 
Puerto Rico, á las tres de la tarde de 
ayer, martes. 
E L " A D E L H E I D E " 
E l vapor alemán de este nombre 
fondeó en puerto en la tarde de ayer 
procedente de Hamburgo y escalas, 
trayendo carga general. 
E L " O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y pasa-
jeros se hizo á la mar en la tarde de 
ayer el vapor correo americano "Oli-
v'ette", con destino á Cayo Hueso y 
Tampa. 
Entre el pasaje que lleva este vapor 
figuran ocho tabaqueros, siete jornale-
ros y tres marineros. , 
CARBON 
Consignado á los señores Aponts; 
Rojo y Comp., trajo de Baltimore el 
vapor noruego "Ansares", 2,466 tone-
ladas de carbón mineral y 205 iden de 
carbón coke. 
E L " I D A " 
Este vapor español salió ayer para 
Cié nf uegos. 
Conduce carga de tránsito. 
E L " W I L S T O N " 
E n lastre salió para Norfolk el va-
por inglés ""Wilston." 
E N T R E G A D E UNA N O V I L L A 
A l capitán del vapor "Antolín del 
Collado," hizo entrega ayer, la policía 
del puerto de una novilla, que el día 
anterior había sido recogida por Dá-
maso Pedroso, en la Alameda de Pau-
la, donde se encontraba abandonada. 
B E P l í ü V j k l A S 
D E A B R E Ü S 
Noviembre 10 
Plausible idea 
Se nos dice que el coloso Jefe Local de 
Comunicaciones, señor Julio Vidal , velando 
por la conveniencia del servicio y el inte-
rés 5r comodidad del vecindario, ha pro-
puesto con muy buen acierto á la Direc-
ción del Ramo, el traslado de lac oficinas 
del lugar poco adecuado en que actual-
mente se encuentran á. otro local céntr ico 
y capaz de la calle de Maceo, Inmediato 
á las oficinas de la Admin i s t rac ión Mu-
nicipal. 
Siendo evidentes las ventajas que ese 
cambio h a de producir por todos concep-
tos a l comercio y & todo el vecindario en 
general, no dudamos que aquel centro su-
perior acepte, desde luego, el cambio otor-
gando la autor izac ión interesada. 
E L . C O R R E S P O N S A L . 
D E Q U E M A D O D E G Ü I N E S 
Noviembre 13. 
Anoche tuvo efecto, en la morada de 
mis distiaguidos amigos los esposos Por-
te la -Oi ivé , un acto sumamente s impát ico . 
R e ñ é r o m e á la boda de la bella señor i ta 
Rosa Marta Olivé, con el caballeroso jo-
ven Alfonso Roque. • 
Allí ante un ar t í s t i co y elegante altar, 
al efecto construido, vieron realizados sus 
ensueños de amor y unieron para siem-
pre sus destinos. 
L e y ó l e s la epístola de San Pedro, el muy 
querido párroco señor Pedro Costa y Plá. 
F u é apadrinada la feliz pareja por la 
elegante s e ñ o r a Ana Roque de Garc ía y 
el correcto caballero señor Pedro García. 
Como testigos actuaron: por la novia, el 
doctor Antonio González y el señor Barto-
lomé Burguet y por el novio: el señor 
Rafael Martínez y este humilde cronista. 
U n a vez terminada la ceremonia ma-
trimonial, fué ingresado en la grey cris-
tiana un precioso niño, hijo de mis ami-
gos Juana Lorenzo y Antonio Olivé, ha-
biéndolo apadrinado los nuevos esposos. 
L a concurrencia, que resu l tó numero-
sa y escogida, fué finamente obsequiada 
con ricos dulces y exquisitos licores. 
Ci taré algunos nombres: 
S e ñ o r i t a s Angela y Marina Durán, F r a n -
cisca, Anita y Mlgnon Díaz , L u i s a Ro-
que, Mar ía Victoria Triarte, Ovil la Ferrer, 
Adelina D u r á n y Obdulia López . 
S e ñ o r a s : Ol ivé de Burguet, Hernández 
de R o m a ñ a c h , Roque de Roque y Pérez 
viuda de N ú ñ e z y otras. 
Un grupo de amigos a c o m p a ñ ó á los 
recién casados hasta su morada. 
A las muchas felicitaciones que recibie-
ron, unan la mía , y con ella, mis má« fer-
vientes* votos por que disfruten una luna 
de miel eterna. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
O R I B M T f c 
(Por t e l égra fo ) 
Kolgüírí , Noviembre 15. 
á las 12 p. m, 
Al DIARIO D S L A MAEJNA 
Hab&na. 
E l cadáver encontrado en Pederna-
les fué hoy identificado. Se llamaba 
Armando Pnig, natural de Camagüey, 
individuo de malos antecedentes, am-
nistiado y jugador. Se supone fué 
muerto con motivo del fuego ocurri-
do en el lugar llamado "Cafetal."' 
Pita, Corresponsal. 
VARIEDADES 
I N V E N T O S C A S U A L E S QUE HAN 
PRODUCIDO F O R T U N A S 
E l individuo que tuvo la ocurrencia 
de poner un borrador de goma en el 
guaidapunías de los lapiceros ganó 
400.000 francos con su invento, y no 
de costó grandes estudios. - Según de-
claró él mismo, se le ocurrió la idea 
una noche que estaba desvelado. 
También ganó una fortuna colosal 
el que se fijó en la conveniencia de 
proteger la blancura de los techos 
contra el humo de la.s lámparas. 8 
inventó el humero. L a cosa era sen-
cillísima, pero nadie había pensado 
en ella. 
Un deporíisía. patinador "enra-
g é , " que quería patinar aunque no 
hubiese hielo inventó los patines de 
ruedas, y sacó patente de invención. 
Durante mucho tiempo la gente se 
rió del invento, pero cuando iba á 
expirar el plazo de la patente encon-
tró quien se la comprase por medio 
millón de pesetas. 
E l doctor Hill oyó á los fabricantes 
de papel quejarse de la escasez de 
trapos y buscó el remedio. Una noche 
que no podía conciliar &l sueño se 
acordó de un nido de avispas que 
había visto, y al día siguiente lo co-
gió y se lo presentó á un fabricante 
de papel, diciéndole: 
—¿Por qué no siguen ustedes el 
ejemplo de las avispas, que, para co-
mentar á hacer su nido, trituran pe-
dacitos de madera hasta reducirlos á 
pasta? 
Aquella idea bastó para utilizar la 
puhm de madera en la fabricación 
del papel, y para ganar muchos mi-
les de pesetas. 
Las invenciones nacen ranchas ve-
ees de la casualidad. Hace años esta-
ban encuadernando almanaques en 
una imprenta de Pars. E n cada hoja 
hacían los obreros nn agujero redon-
do con nn sacabocados, y los redonde-
les de papel sobrantes se amontona-
ban en el suelo. Un operario diverti-
do tiró un puñado de redondelitos de 
aquéllos á una obrera, ésta contestó 
al ataque arrojando otro puñado, la 
broma degeneró on alegre, batalla, y 
al presentdarla el impresor inventó 
los confetti. Actualmente se fabrican 
por toneladas. 
Cada vez se utiliza más el kapok 
para la fabricación de objetos de 
salvamento. Unos cuantos gramos de 
este precioso producto pueden soste-
ner á flote á un hombre durante mu-
chos días. L a insumergibilidad del 
kapok se descubrió también casual-
mente. Al naufragar un buque de 
transporte quedó flotando una caja 
enorme, y al abrirla ee vió que con-
tenía un piano rodeado de kapok en 
vez de virutas, y desde entonces em-
pezó á usarse dicho producto como 
material insumergible. 
L A S D I S T R A C C I O N E S 
D E SARDOU 
Victoriano Sardou, el célebre dra-
maturgo francés era muy distraído y 
cuando tenía una obra entre manos 
se olvidaba de todo. 
h L a Tosca" fué uno de los dramas 
que más le preocuparon. Trabajaba 
desde muy temprano hasta bien entra-
da ia noche y gracias á los cuidados 
de su familia no cayó enfermo, por 
efecto de su profunda preocupación. 
Un día le llamaron varias veces pa-
ra que viniera ú comer, y como no hi-
ciera caso fué á buscarle á su despa-
cho un individuo de su familia y con-
siguió traerle al comedor cuando ya 
estaban comiendo los demás. E l dra-
maturgo venía visiblemente abstraído 
pero se sentó á la mesa. Sin pronun-
ciar una palabra tomó la sopa y un pla-
to de pescado, y de pronto se puso de 
pie y echó á andar hacia su despacho 
murmurando y gesticulando. 
Uno de los comensales se acercó á él 
y le preguntó: 
—¿No quiere usted acabar de co-
mer? 
Y entonces como si despertase de 
un sueño respondió Sardou: 
—¡Ya lo creo! ¿Está servida ya la 
comida? Tengo verdadera hambre. 
No se acordaba sinuiera de que aca-
baba de comer dos platos. 
L A C I E N C I A A T A J A . L A C A L V I C I E 
E l G e r m e n F a t a l y s u R e m e d i o 
j p e r t e n e c e n a l c a n i n o «le l a C i e n c i a . 
| E s la cosa más rara del mundo que nn hom-
br» hay» de ser inevital lenente calvo, por-
que no hav nadie cuyo cabello no esté muerto 
en las raices que baya de ser nece-iariaments 
calvo si emplea el Herpicide Newbro. el nue-
vo ant i sépt ico del enero cabellado que extir-
pa el germen qne ataca el cabello por la raíz, 
y limpia la caspa del cuero cabelludo, deján-
dolo perfectamente sano, t larenoe Hamilton 
de Atlanta, Oa. , E . U. A., se hallaba entera-
mente calvo. E n menos de un mes el Heroe-
cide le había limpiado la cabeza de todos los 
eneraieros del pelo, reanudando entonces la 
naturaleza su trabaio de cubrir la cabeza de 
cabello denso de una pn'gada de largo, y A las 
seis semanas ten ía una provisión de cabello 
norma1. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese ne las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s . 50 cts, y ?1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión." Vda. de José Sarrá é H i -
jos Manuel Johnson, Obispo 51 y 55, Ag-en-
tes especiales. 
C O M P R O 
una casa en el Vedado, de 12 á 15 mil pe-
sos, que es té en las calles 11, 13 6 15, de 
Paseo para la Habana. Vendo una casa en 
Jes.'.s del Monte núm. 534Av alquilada en 
6 centenes, con ins ta lac ión sanitaria mo-
derna, su precio no llega fi. $3,000. Vendo 
otra casa de esquina en la calle de San 
Rafael, próx ima fi. Gallano. Tengo dinero 
para hipotecas. ' P a r a informes, Valent ín 
•Vlepret. Compostela número 36, altos, de 
12 & 2. 13036 S-1.5 
Para establecimiento 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D S 
L A CASA C A L L E D S O ' R E I L L Y 
NUMERO 50, E N T R E AGrUIAR Y 
HABANA. P A R A T R A T A R D I R I -
G I R S E A J . M, BOUZA, OBISPO 35, 
c 3.145 N. 5 
T R A P I C H E 
Se necesita uno. Escr iban con referen-
cias al apartado 4, Guanabacoa. 
13034 4-15 
S E A L Q U I L A . Neptuno 115, sala, reci-
bidor, comedor, 6 cuartos, 2 servicios, mo-
derna. Llaves é informes en la misma ó 
J e s ú s del Monte 556, Sr. Alonso. 
13108 4-16 
M U R A L L A 117.—Se alquilan hermosas 
habitaciones altas, bajas y entresuelos. 
Hay de todos precios. Los bA.Jos propios 
para a lmacén . E n la misma informarán. 
13101 8-16 _ 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s del Mon-
te núm. 624, compuesta de sala, seis cuar-
tos y comedor al fondo, á media cuadra 
del paradero. L a llave é informes en P r a -
do 86. 13100 8-16 
S E A L Q U I L A N los hormosos y ventila-
dos altos de Zulueta 73. para familias de 
gusto, en la misma Informarán. 
13096 8-16 
S E A L Q U I L A N , en 20 centenes, los a l -
tos de Avenida del Golfo núm. 40. entre 
| Aguila y Crespo, con sala, antesala, cuarto 
' de gabinete, 4 cuartos corridos, sala de 
comer, cuarto de baño, cuarto para c r i a -
dos y dos inodoros. L a llave en los h.a.' 
jos. Informes en Campanario 164, bajos. 
13017 4-15 
A G U I L A 152 y 154, se alquila r l depar-
tamento del frente en el segundo piso, com-
puesto de sala, comedor, dos amplios cuar-
tos, gran baño, cocina y d e m á s servicios, 
todo moderno y á una cuadra del e l é c -
trico. Informan en los bajos, bodega. 
12973 4-13 
E W E L V E D A D O 
J Y MAR. T E L E F O N O F-1186 
O ^ 3E=L 2 C " 2 3 O 
se ha hecho cargo de su Pai'acio que tiene 
4 pisos y 100 cuartos, todos con vista 
mar, es recomendado por los mejores m é -
dicos para la Salud y el apetito; los a l -
quila á S5-30 y con muebles, en el sngun-
do piso, $8-50 y en el primero $10-60, a l 
mes. con servicio. ¡Ojol de estos precios 
hay muchos. 129G7 15-13 Nbre. 
i j 9 L 3 S r 
en 15 centenes, los bajos de la casa San 
Lázaro 232, tienen sala, saleta, comedor 
con balcón que da al Malecón, tres habi-
taciones, dos de ellas regulares y la otra 
muy grande, un cuarto chico para criad.a, 
br.ño, inodoro, etc. Se pueden ver sola-
mente de 4 á 6 de la tardé. Informan eu 
la misma. 13087 4-10 
S E A L Q U I L A , propio para una Sociedad 
de Recreo, el muy bien situado piso prin-
cipal, con hermo'sa vista al Parque Cen-
tral y Pappo de Prado, situado en los a l -
tos del . Renombrado Café y Restaurant 
" E l Cosmopolita," calle del Prado n ó m e r o 
120, con entrada por dicha casa, la que se 
encuentra abierta hapta la una de la ma-
ñana. Alquiler muy m ó d i c o de veinte cen-
tenos. Informarán en el mismo café, 
i 130S4 8-16 
í G ü i r r ? 4 
Se alquilan los elegantes y hermosos a l -
tos de esta casa. E l alcantarillado es tá 
hecho. Informan en los bajos. 
13073 4-16 
S E A L Q U I L A N unos h e r m o s í s i m o s a l -
tos, situados en lo mejor del Vedado, P a -
seo núm. 25, entre 13 y 15. Tienen sala, 
saleta, comedor, siete cuartos, baño á lo 
moderno, cocina y tres cuartos é inodoro 
para criados. Informarán en los mismos. 
13072 4-16 
SITE 
S I D M L 
F u e r t e , e ó m o í l o y c a s i 
i n v ü s i t o l e . S o m o s ú n i -
c o s r e p r e s e n t í i n í e s e n 
l a I s l a d e CSSÜJ. 
R e c o n o c i m i e n t o s d e 
l a v i s t a g r r á t i s . 
"EL M S l i R E r 
O B I S P É 5 4 
307O X b r e . - l 
E N C A S A D E F A M I L I A , sin n iños , se 
alquilan una ó dos habitaciones, con ó sin 
muebles: tienen ducha, inodoro y demás . 
Reina 44, altos. 12957 4-13 
S E A L Q U I L A N los altos de la calle de 
Xeptuno 230, con sala, saleta, cuatro her-
mosos cuartos, baño y dos inodoros. E n 
la misma informan. 
12917 6-12 
Espaciosa y cómoda casa, toda de azo-
tea. Calzada de la Tnfanta núm. 4, com-
puesta de sala, saleta y zaguán , cinco 
grandes cuartos, caballerizas, etc.. sltus.-
da á media cuadra de la Calzada del Mon-
te. L a llave en la panader ía L a Esquina 
de Tejas. Informan en J e s ú s del Monte 
520A ú Obispo núm. I , altos, cuarto n ú -
mero 8. 129S2 6-Í3 
. . E N E L M E J O R punto comercial, se a l -
quila una casa, donde siempre hubo bode-
ga y a d e m á s inquilinato, en la actualidad 
es tá todo ocupado, menos el local de bo-
dega, se da contrato. Informan de 12 á 
3 P. M., en Galiano 75, altos. 
12985 4-13 
S E A L Q U I L A una casa en el Cerro, ca-
lle do San Carlos n ú m . 25, en cuatro lul-
ses al mes. L a llave en la bodega de la 
esquina é Informes en el café "Centro Ale-
mán," Prado esquina á Neptuno. 
12912 8-12 ' 
L U Z 31. se alquilan unos altos ñvjiy 
ventilados, propios para corta familia. 
Precio, 5 centenes. 12898 8-11 ' i . 
S E A L Q U I L A , r • 21 ;•• :¡i>.-Ma ameT 
ricana, la casa calle Y entre 17 y 19, .iel 
I Vedado, con frente á la brisa y muy vA • 
I moda. Puede verse á todas horas. Su 
dueño San Miguel 76 y 78, bajos. 
12905 8-11 '; 
""CASA D K F A M I L I A CONT~ G R A . V D i S 
comodidades y vistas al mar: el carrito 3n 
la misma cuadra; comidas á la francesa, 
inglesa y española . Vedado, B a ñ o s núm. 15* 
12842 S-ifi 
S E A L Q U I L A , J e s ú s del Monte, una 
cuadra entre la Calzada y la quinta del 
j Centro Galle.aro, 4 centenes, sala, saleta, 
I dos cuartos, nueva. L a llave en la bodega 
Forriento esquina á Arango. 
: 13113 4-16 
M A N R I Q U E 34.—So alquilan los bajos, 
con sala, cuatro cuartos, comedor, baño 
y d e m á s servicios: precio ocho centenes. 
L a llave en la bodega. Su dueño, Cuba SI. 
13112 4-16 
S E A L Q U I L A , Neptuno 123, sala, ante^" 
sala corrida, tres bajos, tres altos, d e m á s 
servicios: acabada de pintar. L a llave en 
la misma. D u e ñ o , Prado 88, alquiler, 70 
pesos. 13110 4-15 
E N 8 C E N T E N E S se alquilan los ven-
tilados altos, entrada Indopendiente, sala, 
comedor, seis cuartos, baño, etc., escalera 
de mármol . Concordia 154. Llaves en los 
bajos. Informan en Galiano 75, altos. 
12984 4-13 
los c ó m o d o s y ventilados altos de la casa 
Neptuno núm. 62, entre Galiano. y San N i -
colás , acabados de pintar, con servirlo sa-
nitario, modernos. Alquiler módico . L a 
llave en los bajos. Informan en Cuba nu-
mero 52. 
15992 15-13 Nbre. 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de San 
Lázaro núm. 125, con fondo á la calle de 
Trocadero. Compuestos de 4 cuartos, sala, 
saleta y comedor. L a llave en la bodega 
de Galiano. Informan en Cuba núm. 62. 
12958 8-13 
en m m m ? M 
E N L A C A L L E 17, entre E y D. Vedado 
y en el mejor punto de la loma ( t ranv ía 
para la Habana cruza por frente á la ca -
sa.) localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, coñ 
toda clase de comodldadeñ, baños . Inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos al i - . 
mentos y á moderados precios: m á s ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
I I . G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Vil la 
Vidal ," Vedado, Habana. 
C 3218 16 Nbre. 
" A H O M B R E S S O L O S y con referencias^ 
se arrienda una habi tac ión independiente 
en casa nueva, por dos lulses. Bernaza 
núm. 4 ^ 13121 4-16' 
V E D A D O . — E n 9 centenes se alquila 1 
casa con sala, comedor, 4 cuartos, otro 
pequeño de criada, cocina, buen patio y 
jardín. Tiene Insta lac ión de gas y e l éc -
trica, entre las dos l íneas e léc tr icas . C a -
lle 15 entre P y G. L a e n s e ñ a r á n en la 
Quinta de Loudres, 13 y G.* 
13069 4-15 
se alquilan, en Malecón 12, los modernos 
y elegantes bajos, con cuantas comodida-
des pueda desear una familia de gusto, 
tiene sala, comedor, seis cuartos, uno m á s 
para criados, dos baños , dos inodoros, to-
do nuevo, puede verse á todas hora?!. I n -
forma en la misma el portero. Más hir 
formes en Re ina 131. Te lé fono A-1373. 
12913 S-12 
B B ü ! 
Se arriendan los altos de las casas L a m -
pari l la 63 y Amargura 96, unidos. Tienen 
m á s de 40 habitaciones, casi todas ocu-
padas, produciendo un buen rendlmiciro. 
Se dá contrato. Informan en Amargura 21. 
12935 8-12 
C O M P O S T E L A 2, 
casa, moderna. L a llave en el número t. 
12861 6-10 
S E A L Q U I L A el r r e n d o piso la en na 
calle de San J o s é núm. 44, acabada de fa-
bricar, con sala, comedor, rec ib í lor , 4 hA-
bitaciones, gabinete y servicio sanitario 
completo. Informarán en los bajos. 
12910 8-11 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
n ú m e r o 12 de la calle E , (Baños . ) L a lla-
ve é Informan en L í n e a núm. 54. 
12854 s-io 
S E S O L I C I T A E N A L Q U I L E R U N AM« 
pilo piso ó casa de planta bala, de 5 á 6 
habitaciones, muy limpia, bien situada, 
i pref ir iéndose en Galiano, San Raí'ael, P r a -
I do y Obispo 6 sus alrededores. Dirigirse 
I á R. F . Moller, Vlüearas 56, altos, Te l é -
fori0 A~3213- 12741 8-8 
S E A R R I E N D A 
la estancia " L a L i r a , " en el barrio 
Arroyo Apolo, da á la Calzada de Mana-
gua, tiene cerca de cinco cabal ler ías , dos 
casas de vivienda, una. grande y otra chi-
ca, gran arboleda frutal, agua abundante 
v muy cerca de los carros de J e s ú s del 
Monte y del "Havana Central." Informes, 
Lonja del Comercio 412 y 413. 
1Í884 8-10 
P R Ó X I M O A D ^ O C ^ Ü P Á R S E ~ 7 - a T q u ^ 
la. en Amistad 154, al lado de Marte y 
Belona, un lujoso departamento para fa-
milia de gnsto; se cede amueblado, con 
balcón al parque de Colón. E n la misma 
se ceiio el bajo para una Industria. 
__12871 f d l L 
S E Á L Q u i L A N , en 9 y 11 centpnes,~res^ 
pectlvamente, los modernos bajos y altos 
de Escobar 9, con cuatro dormitorios. L l a -
ves en Escobar 16. 
^ 12864 8-Ífr • 
S E A L Q U I L A N , en 10. 11 y ^"centenes, 
respectivamente, los modernos altos de 
Manrique 31A, Virtudes 61 y Manrique 
esquina á Virtudes. L laves en las mismas. 
12803 g.jo 
S E A L Q U I L A N los bajos do la bonita y 
fresca casa de nueva construcc ión . Escobar 
15, media cuadra del e léctr ico y del Ma-
lecón: tiene sala, saleta y 3 cuartos. L a 
llave en la bodega de Escobar y Lagunas. 
D e m á s Informes en Concordia 51, esquina 
á Manrique. 13049 4-15 
S E A L Q U I L A N los altos de Teniente 
Rey núm. 10, café de Tabernas, para ofi-
cinas ó comisionistas. E n la misma in-
formarán. 13041 8-15 
¡OJO! S E A L Q U I L A 
un departamento con cuatro habitaciones 
y d e m á s , propio para establecimiento. C a -
lle de Zulueta número 32. Pasaje de R e i -
ling. en la tienda de ropa darán razón y 
en Industria número 72A. 
13035 * 8-15 
L O S B A J O S independientes, con sala, 
saleta, comedor. 5;4 y baño, de Sol 48, en-
tre Habana y Compostela. L a llave en los 
mismos. Pueden verse de 12 á 5 de la 
tarde. Informan en Cuba 65. 
13030 4-15 
_ _ S E A L Q U I L A N —ios bonitos altos de 
Animas 182, entre B e l a s c o a í n y G e r v a -
sio: tienen sala, comedor, 3 cuartos y uno 
de criados. L a llave en el 180. Informan 
en Blanco 40. altos. 13027 8-15 
S E A L Q U I L A N 
en 4 centenes, 3 habitaciones altas, á se 
ñoras solas ó matrimonio sin n iños . Se 
piden referencias. Escobar 172, bajos. 
13005 4-15 
" " E N - M U R A L L A 8S. altoe. entrada~por 
Cristo, se alquilan dos habitaciones, j u n -
tas 6 separadas, á hombres solos ó matr i -
monio sin hijo: tienen que ser personas de 
moralidadJ 12909 8-15 
A N ' M Á S 99.—Se alquilan los b o ñ l t o s ~ y 
ampl íos bajos de Animas 99. L a llave en 
la bodega. Informa, Constantino Suárez , 
L o n j a del Comercio, segundo piso. Depar-
tamento núm. 204. Te lé fono B-1185. 
12994 S-15 
S E A L Q U I L A la hermosa casa J e s ú s del 
Monte 402. muy bien situada y con todas 
las comodidades y servicios sanitarios. I n -
forman en Villegas 22. altos. 
13068 4-15 
S E A L Q U I L A , para establecimiento, el 
piso bajo de la casa Luz núm. 8, acabada 
de fabricar, con puertas de hierro. L a l la-
ve é informes en la bodega L u z esquina á 
San Ignaclc^ 13OC0 8-15 
— V E D A D O , C y 17,—Se alquila un alto, á 
la brisa, con toda clase de comodidades. 
Entrada independiente. Precio, catorce 
centenes. 13071 4-15 
K TV X O Y O 
S E A L Q U I L A N unos altos para familia 
de gusto. L u y a n ó núm. 5, eso. á Fomento. 
L a llave en los bajos (bodega.) 
12974 8-13 
S E A L Q U I L A l á ^ c a s a J e s ú s del~Mon-
te núm. 624, compuesta de sala, seis cuar-
tos y comedor a] fondo, á media cuadra 
del paradero. L a llave é informes en P r a -
do 8^ 12692 S-6 
R E V I L L A G I G E D O 147, se alquila, s a l ^ 
saleta, comedor, 4¡4 bajos y dos altos, sa-
nidad completa, pintado de nuevo. Llave , 
bodega Puerta Cerrada. Informan en Su&-
rez 3S. bajos. 12685 í - g 
P I E M O S BIIOS 
P a r a familia de gusto se alquilan. los de 
la casa Concordia 44. esquina á Manrique, 
sumamente frescos é h ig i én icos , compues-
tos de zaguán , saleta de recibo, sala, con 
cielos rasos, cuatro magní f i cas habitacio-
nes y otras cuatro en sus entresuelos, to-
das con vista á la calle de Manrique, j a r -
dín, saleta de comer, traspatio, ducha y 
d e m á s servicios y otros para criados; co-
cina, cochera y caballeriza. P a r a infor-
mes, su dueño , en los altos, 
12934 8-12 
~~bÓS H A B T T A C I O N E S amuebladas, á"~!a 
calle, con todo servicio; baratas, á personas 
de referencias satisfactorias. Egido 2E, 
entresuelos. 12933 4-12 
S E A L Q U I L A un hermoso piso alto en 
la casa San Lázaro 158 y 160. esquina á 
Blanco, acabada de construir y con vista 
al Malecón, propia para una ó dos fa-
milias. 12951 5-12 
S E A L Q U I L A la casa Corrales 21? se 
compone de un sa lón bajo y dos cuartos 
altos, propia para una Industria ó esta-
blecimiento. E n " E l Encanto" informarán 
12956 4.jo 
S E A L Q U I L A N pisos acabados de"fn7 
bricar, altos, independientes, en Concor-
dia 152 y M a r q u é s González 28, 62, 26, 50 
y 24 pesos, sala, comedor, tres cuartos, 
etc. E n la bodega e s t á n las llaves. Su 
dueño, en Escobar C7, de 12 á 2. 
12923 8-12 
E N ^31-80 O R O , se alquila un alto en 
Salud 146, sala, comedor, ante-comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño. etc. L a l la-
ve en el alto derecha de la misma. E l 
dueño, Escobat 67, de 12 á 2 
_12924 s.x 2 
E Ñ S E I S C E N T E N E S se a lqn i ia~e i 'm¿ 
derno alto de la casa número 3 del Pasaje 
Glquel, entre Neptuno y San Miguel, in-
mediato á la calle de Oquendo: los m á s 
ventilados é h i g i é n i c o s que pueden haber, 
por tener frente de fondo. L a llave en ta 
del lado. Escobar 67, de 12 á 9 
8-12 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos altos de 
la casa calle 27 de Noviembre núm. 12 
esquina á San Francisco, compuestos dé 
sala, saleta y 4 cuartos: gana 6 centenes. 
L a llave en la bodega é Informes en San 
Rafael núm. 120%. 12922 10-12 
S E A L Q U I L A la nueva, bonita v espa^ 
ciosa casa Aguila 220, éin estrenar, pro-
pia para familia de gusto, con sala, recibi-
dor. 5 cuartos, comedor al fondo, gran 
patio y traspatio, buen servicio. L a llave 
en la misma. Informa su dueño en F i g u -
ras 73, altos. 12931 4-12 
60 P E S O S ~ A M E R I C A Ñ O S . Chalet "0? 
alto, \edado. caite A, entre 3*. y 5' se 
alquila: tiene sala, comedor.' hall, "seis 
cuartos, cocina, dos baños , hermosa g u á r -
dala, jardín, gas. electricidad, abundan-
te agua, puede verse á todas horas. S u 
dueño al lado, esquina á Quinta, ó en E s -
cobar 6i . de 12 á 2 ' 
12926 S-12 
. H A B f í y í C I O N p y departamentos a l t™ 
vista á la calle, amueblados v con toda 
asistencia. Especialidad en comidas, baño 
aucha y d e m á s comodidades. Se cambian 
reÍ9rae^CiaS* Galiano 75. T e l é f o n o A-4014. 
^"^0 4-1' 
los S E A L ^ ^ / I L A un loca! con "horno y _ 
utensilios de una bodega que tuvo durante 
40 años . Informa, Cabrera, en el Cotorro. 
12779 s.g 
L O M A D E L V E D A D O . — C a l l e 15 n ú m e -
ro 30. entre Baños y D. situada entre laa 
dos l íneas . Se alquila una casa de 6 cuar-
to.s, para familia, 3, para criados, sala, co-
medor, cochera, caballertzas, etc. Alqui -
ler, 17 centenes. 15 y D, Informan. 
12775 10-8 
S E A L Q U I L A una espaciosa casa con 
portales y jardín, en la calle Quinta n ú -
mero 23. esquina á G, Vedado. Informes 
en Suárez núm. 7 y las llaves al lado. 
12783 . s.?> 
S E A L Q U I L A N los bajos de las espacio -
sas y ventiladas casas de San Rafael 10C 
y 106 y los altos del 100. L a s llaves en loí 
bajos é informes en Suárez núm. 7, 
12784 8-5» 
S E A L Q U I L A N unos bajos en Morro 9, 
en 12 centenes. Razón en Prado número 
8 V altoi}, 12844 10-10 
V E D A D O , Fonda Central de ~Bñ¿ne~ ca^ 
lie E entre 19 y 21, se alquila una casita 
muy riegante de altos, en S22 Cv 
12719 8-8 
C A S A S P A R A F A M I L I A , modelo, R e i -
na 17 y 19 y San Rafael 99 y 101. Se a l -
quilan hermosas habitaciones y departa-
mentos con luz eléctrica, l iavín y lavade-
ros modernos. Informan en las niismas 
12726 10-'s 
S E A L Q U I L A , en Monte 13. un hermo-
so piso alto, propio para numerosa fami- ' 
lia. Informan en la misma. 
12736 ' 8-8 
6 M LOCAL 
Acabada de fabricar se alquila la gran 
. a . a Zanja 87, propia para a lmacén , po-
sada ó para cualquier industria, con un 
í r a n salen de 350 metros en los bain . " 
i f e L '̂ T V"3;, romedor y 14 cuartos, en loa altos. L a llave en la misma, de 2 á 6 
i oaVlarftn en San L ^ a r o 24. altos. l-J>ió 8_12 
V E D A D O . — A media cuadra de L i n e a sa 
alquila la casa K entre L í n e a y 11: tienU 
sala, saleta, 5 cuartos, comedor y cuarto 
de criados. L a llave é informes en Línea 
núm. 22. 12739 
S E A L Q U Í L A . en Moi:te~1377'ljear c é n -
trico y en la mejor acera do la cuadra, un 
espacioso zaguán alumbrado por un foo« 
elé'-trico. 12750 s.g 
S E A L Q U I L A , en la nueva y amplia óa«> 
sa Amargura 68, una hfibltaciCn rrande 
con vista á la calle y otras comodidades. 
12688 10-5 
SAN I G N A C I O 92.—En esta espléndida 
casa se alquilan hsrmoscs departamento! 
y habitaciones á hombres solos ó ma-
trimonios sin n iños ; se da róntida á do-
micilio y se admiten abonados 
1250S 15^2: NT., 
HOTEL fláBDII 
Cuartos sin muebles á $8.50 y $10.60 oro* 
Amueblados $15.96 á $21.20. Restaurant, 
precio por ajuste módico. J y Calzada. V e -
3104 Nbre.- l 
O ' R E I L L Y 90 
Habitaciones en el primer piso, amue-
bladas con gusto, á lo moderno, agua iría 
J .írf116"16- electricidad y gas, timbres y 
teléfono, dándose toda asistencia, buena 
co^!.d_t- Se admiten abonados. 
^ 1?»76 15-5 Nbre. 
V E D A D O ^ s ^ ~ ¿ l q u i l a en 14 fceiitené^ 
la casa calle C núm. ly. . E s moderna y 
sumamente fresca. L a s llaves en la bo-
dega tequlna á C y 5». Informará, R a m l -
^ ¿ V r 0 " 3 0 ' Sor"eruclos 7. piso searundo. 
, 1-45' 15-1 N. 
S E A L Q U I L A N los e sp léndidos bajos d« 
la casa San N i c o l á s 91. L a llave en fren-
te. Informan en Obispo 17. 
gfgg 15-2P Ort. 
A M A R G U R A 43 
Se alquilan los bajos. Informan en !• 
altos y en Amargura 19. 
15-23 Oct. 




Ü S O T A D E l DIA 
" E l carro a l * á n d a r se atasca, 
. s ituiu'ión se complica 
ir todo el mundo se rasca 
«ln saber dond^ le pica." 
•Que no saben? Yo lo dudo; 
cada mochuelo ge rasca 
donde le pica; eí pol í t ico 
en la n ó m i n a de marras, 
el consejero en las obras. 
el Diputado en el agua 
de Vento, el capita4Ista 
en la bolsa, el papanatas 
en las' 'narices, el Juez 
en f u s i s y coartadas 
el Habeas C o r p u s . . . Chnst i 
*n opipiones contrarias. 
*1 comerciante en los créditos , 
«1 industrial en las fábricas , 
«1 zapatero en la horma 
de su zapato; el camama 
en sus embustes, el méd ico 
en apendici t is . . . varias, 
el bot}cari<> en recetas, 
pertnanente en Tas marchas, 
art i l lería en cañones , 
rurél en Ciego de Avila, 
i amayo en los intervies«s . 
el púbi lco en ciertas guasas, 
v rodo el mundo en el punto 
donde sien Le la picada. 
C. 
D E L A V I D A 
L a ternura. 
Enamorados siempre del ideal re-
moto, nos empeñamos en vivir anhe-
lando, sin que el consuelo de la ternu-
ra nos aliente ni nos preste fuerzas pa-
ra seguir luchando por la vida adelan-
te. Deseonfiamos de nosotros mismas y 
do nuestros íntimos sentimientos tal 
•ez porque el egoísmo nos llene el cere-
bro de dudas y recelos, i E l temor al 
ri(¡! ulo! La misma sociedad que lo te-
me hipócritamente, goza con la crítica 
despiadada, con la murmuración y la 
burla. Si tuviéramos el valor necesario 
j>ara no creer ridículos los bellos y sin-
ceros impulsos que hacen más noble el 
alma, viviríamos más cerca de la reali-
dad, más conforme con la existencia 
que nos parece una aburrida farsa. 
Triunfará el orgullo y la vanidad que 
disimulan los más puros afectos, pero 
vendrá luego la ternura reclamando su 
imperio y haciéndonos más sinceros, 
menos indiferentes y egoístas. 
No somos-tan malas como queremos 
aparecer y en el fondo no? sentimas 
capaces de ser mejores, más tolerantes 
y generosos. 
Anhelamos el tesoro de un cariño 
fuerte que nos conforte y nos consuele 
cuando las tristezas de la vida nos ven-
cen. 
Y mientras la ternura llega y se im-
pone como la más grande y firme fuer-
za de'la existencia, hemos estado en-
gañándonos inútilmente. . . 
T0M-Á3 S E R V A N D O G U T T E R B E Z . 
D Ü R M DEJEUMATISMO 
Conocido Editor Mejicano Explica 
Su Curación con las Pildoras 
Rosada del Dr. Williams. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
üiams producen resultados en el trata-
miento de toda forma reumatismo, 
porque es un mal causado por ácidos 
que se forman en la sangre. Purifi-
cando la sangre de tales ácidos es sólo 
como se consigue dominar el reumatis-
mo. Tómense con alguna constancia 
las Pildoras Roradias del Dr. Williams, 
procurando á la vez guardarse de la 
¡humedad y evitando exceso de carne 
y golosinas en la alimentación. 
Lea usted lo que escribe de este 
afamado remedio el señor don Dona-
oiano Cortés, Director de la Revista 
" E l Libro de Oro," en la ciudad dp 
Méjico, Colonia de Santa Julia. 
¡Honduras 5: ' ' E n honor de ía justi-
cia y de la verdad, me complazco en 
exponer la curación que obtuve con 
las famosas Pildoras Rosadas del doc-
tor "Williams. Yo padecí de reuma-
lismo por término de "nueve años." 
E n estos gasté regular suma de dine-
ro, ya en doctores ó medicinas de 
cuantas me hahían aconsejado. 'Con al-
gunas de ellas recibí alivios pasajeros, 
para- después sufrir recaídas severas 
que me (ponían á la muerte. Llegué 
•por fin á perder toda fe en los médicos 
y medicinas. Entre estas ya había to-
mado las famosas píl-dOras rosadas, 
sin haber recibido mejoría aparente. 
T u día me preguntó un amigo que me 
recomendaba, estas mismas pildoras, 
qué cantidad había yo tomado, á lo 
que le contesté que un pomito. Enton-
ces él me d'ijo que era muy poco y que 
debía comprarme siquiera seis pomi-
tos. y someterme bien á las instruccio-
nes que traen, y entonces podría fa-
llar con certeza sobre la eficacia de 
las Pildoras Rosadas del Dr. F'illiam». 
(Decidí aceptar el consejo de mi amigo, 
y compré los seis pomos, leyendo bi-m 
las instrucciones, por las cuales com-
prendí "que no había sido constan re 
en mi curación anterior." Cuando ha-
'Ma tomado el segundo pomo, com?!! ̂  
á sentir algún vigor y energía. Conti-
nué así y poco á poco me fui sintiendo 
<vtro en fuerzas, en libertad de mis 
movimientes musculares y la vida ya 
no me fué una carga como antes, re-
sultando con dichos.§eis francos mi 
curación completa. "Cinco años hace 
que el tenaz reumatismo me abandonó 
y no me ha vuelto, no obstante de no 
haber observado siempre el debido 
cuidado para mi salud, por lo que creo 
haber recibido una curación radical." 
í;De esta enfermedad que yo pade-
cí por el largo espacio de nueve años, 
son testigos mis muchos amigos y oo. 
nocidos, y desde mi curación he reeo-
"niendado esta eficaz preparación 4 
^ucihas personas, pues considero ser 
dp conciencia y justicia decir á-la hu-
manidad entera de los méritos de este 
^•an medicamento." 
Las Pildoras feotoán M DR. Wlt*. 
LlAMS, se venden en todas partes. 
^ pida ni acepte usted "pildoras ro-, 
sadas.** Háv que exisrir que sean del 
DOCTOR W I L L I A m 
BIBLIOGRAFIA 
MAC EL p i t c h e r 
Nuestro querido compañero en la 
prensa el popular Víctor Muñoz, nos 
ha obsequiado con su libro Mac, el Pit-
chsr, novela adaptada por él del inglés 
é ilustrada por Massaguer. 
La novela de Víctor Muñoz—que así 
podría llamarse—versa sobre asuntos 
baseboleros, y está adaptada al ambien-
te criollo, usándose en ella el gracioso 
vocabulario que el mismo Frangipane 
ha inventado para uso local, revelan-
do tanto ingenio y tanta gracia. 
Víctor Muñoz, á más de un exce-
lente escritor, es nuestro primer cro-
nista de base bnll. en lo que se ha he-
cho una especialidad indiscutible. 
Massaguer. tan bien conocido del pú-
blico cubano, ha ilustrado elegante y 
artísticamente á Mac, el Pitcher. 
Aunque á juzgar por su portada, la 
obra parece sicalíptica y peeamino-q. 
nada de ello tiene, y puede leerse por 
parte de la persona más casta, sin ru-
bor alguno. 
Felicitamos á Victor Muñoz, le da-
mas la.s gracias por su recuerdo y no 
le deseamos un éxito para Mac porque 
sabemos que lo está obteniendo 3- muy 
íavorable. 
S u e v l a . 
E l número f) de esta revista gallega 
viene interesantísimo. Originales de 
Rodríguez Santos, Pbro. Rey Soto, 
Constantino Santos, José Pedreira y 
otros distinguidos escritores; y graba-
dos reproduciendo la Casa Consistorial 
deStantiago, el balneario de Acuña en 
Caldas de Reyes, el mercado de Villa-
nueva de Lorenzana, un paisaje galle-
go y los retratos de don Leandro de 
Sardegui y Medina, ilustre autor de 
estudios de Geografía histórica do G-a-
lick — recienteraente fallecido — Di-
rectiva de la Delegación del Centro 
Gallego en Cárdenas y doctor Aucrusto 
Renté de Vales, facultativo de la Casa 
de Salud " L a Benéfica." 
Cada día se hace más acreedona á la 
protección del público la Revista Sue-
via. 
ducida por D. Alfonso iDanvila; " L a 
cena de las burlas," de Sem Benelli, 
traducida por don Ricardo J . Catari-
neu. 
Con tales elementos, todo hace su-
poner que la temporada sea brillan-
tísima. 
Los diez mandamientos higiénicos de 
Las Escuelas suecas,— 
1° E l aire fresco día y noche, con-
dición necesaria á la salud, es el me-
jor preservativo contra la enfermedad 
de los pulmones. 
2. ° E l movimiento v la vida. Ha-
cer todos los días ejercicios al aire li-
bre, trabajando y paseando; éste es el 
mejor contrapeso del trabajo sedenta-
rio. 
3. ° Comer v beber moderamente, 
aquel que prefiere al alcohol el agua, 
la If^he y las frutas, refuerza su salud 
y aumenta su capacidad para el traba-
jo y la felicidad. 
4. ° Las cuidados inteligentes de la 
piel. Endurécese contra el frío me-
diante lavados con asma helada diaria, 
y tomar, una vez por semana, un baño 
caliente. Así se puede conservar la sa-
lud y preservarse de los enfriamien-
tos. 
ó.0—Lo.- vestidas no deben ser ni 
demasiado cálidos ni demasiados ajus-
tados. 
6. ° La habitación debe ser expues-
ta al sol. .seca, espaciosa, limpia, clara, 
agradable y confortable. 
7. ° Limpieza rigurosa en tedas es-
tas cosas: el aire, el agua, la alimen-
tación, el pan, los vestidos, la casa, 
todo debe ser limpio. La moral es tam-
bién el mejor preservativo contra el 
rrHiéra, el tifus 3r todas las enfermeda-
des contagiosas. 
8. ° E l trabajo regular é intenso es 
el mejor preservativo contra las enfer-
medades del cuerpo y del espíritu: es-
to es el consuelo on la desgracia y la 
felicidad de la vida. 
9. ° E l hombre no halla el reposo y 
la distracción necesaria después del 
trabajo en las íicáta? ruidosas. Las 
nodhes .se han heeh.) para dormir. Las 
horas de descanso y las fiestas deben 
reservarse para la familia y las satis-
facciones espirituales. 
10. La primera condición de una 
buena salud es una vida fundada por 
el trabajo, ennoblecida por buenas ac 
clones y sanas alegrías. E l deseo de 
ser un buen miembro de familia, un 
buen trabajador en su esfera, un buen 
ciudadano en su patria, presta ú la vi-
da un valor inestimable. 
ASÍS.— 
Tu carne, que el cilicio ha marchitado, 
tu carne como mís t i ca azucena, 
tu carne toda llaga, ha sido buena 
sin saber los aromas del Pecado. 
Tu boca que otra boca no ha besado, 
ha bebido en la fuente de la Pena; 
tu sangre, como el vino de la Cena, 
en aras del Señor has derramado. 
Permite que se acerque, como abeja 
á las rosas de F e de tus heridas 
mi boca, y en un beso mi fe encarne, 
en tanto que humillado, se me aleja 
el mónstruo , coa las flores maldecidas 
del Mundo, del Demonio y de la Carne. 
Raúl L A U R E L . 
E l picaporte vengador.— 
E l protagonista de la aventura que 
vamas á referir es un actor francés. 
Es un cómico elegante, pulcro, pre-
sumido, pero al mismo tiempo muy ta-
caño, excesivamente económico. Petro-
nio y Harpagón en una pieza. 
La compañía en que él figuraba es-
taha trabajando en una provincia. 
Nuestro héroe tuvo un grave dis-
gusto con un compañero, cosa rara en-
tre cómicos. 
E l camarada era rencoroso é imagi-
nó una cmel venganza. 
—'¡ Voy á herirle en lo más vivo!— 
pensó. 
Solapadamente, con el mayor sigilo, 
fie deslizó por el obscuro corredor don-
de se abren y cierran las puertas de 
los cuartos de los artistas. 
Llegó frente á la habitación de su 
enemigo, y con feroz sonrisa puso por 
obra su idea satánica. 
Conteniendo la respiración (sobre 
todo la de las narices^, sin hacer el 
menor ruido, untó el picaporte con una 
materia que no es gris, precisamente; 
pero que debe formar parte de muchos 
cerebros. 
Hecho esto salió del pasillo. 
Ldegó después el atildado comedian-
te y puso su pulcra mano en el pica-
porte. 
—¡ Cielos \ . . . i Qué es esto i 
Su olfato le dio la contestación. 
Comentando lo; sucedido decía des-
pués el empresario. 
^Ha sido una broma soez, una 
porquería ! . . . Afortunadamente _ no 
llevaba pueírtos las guantes: hubiera 
tenido que tirarlos!.. . 
E l "Teatro de la Princesa," de Ma-
drid.— 
Se ha publicado la lista de la com-
pañía Guerrero-Mendoza, en la que 
figuran algunos nombres nuevos, en-
tre ellos los de Emilio Thuilílier y 
Emilio Mesejo. que vienen á aumen-
tar el prestigio y la autoridad del 
elenco. L a temporada comenzará en 
el "Teatro de la Princesa." de Ma-
drid, del 4 al 12 de Diciembre. 
E l repertorio lo forman 'las siguien-
tes .ybras: ' - N e r ó n / ' d e Cavestany; 
^ E l tanto por ciento, ' de Ayala; 
" E l hombre de mundo," de Ventura 
de la Vega, y -'Cyrano de Bergerac," 
df Kostaud. 
Se estrenarán las obras que a con-
tinuación se expresan: 
" L a flor de la vida" y "Lope de 
Rueda," de D. Joaquín y D. 'Serafín 
Alvares Quintero: " L a raza," de D. 
.Manuel Linares Kivas; " E l rostro del 
ideal" y " E n Flandes se ha puesto 
el sol " de D Eduardo Marquina: 
"Sol de la tarde," de D. Gregorio 
Martínez Sierra: " L a marcha nup-
cial," de M. Henri Baíaille. traduci-
da por D. Alfonso Danvila; " L a mu-
jer X . " de M. Alexaiudre Biason, tra-
L a anemia, clorosis, colores pálidos, 
menstruación difril y leucorrea, se 




Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
Función extraordinaria. 
Se pondrá en escena la comedia en 
cuatro actos de los hermanas Quintero, 
titulada Amores y Amoríos. 
^ RAN TEATRO PAVRET.— 
Gran Compañía de Zarzuela dirigi-
da por el primer actor don Valeriano 
León.—Punción diaria por tandas. — 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
actor señor Luis Ballester. — Función 
diaria por tandas. 
A las ocho: Bohotnios. — A las nue-
ve: E l Métod-o Gárriz. — A las diez: 
Las Batid oleras. 
POLITÉAMA HABANERO.— 
Gran Teatro.— 
Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido.— 
Función diaria por tandas, á precios 
populares. 
A las ocho: vistas cinematográficas 
y la comedia en un acto titulada E l 
Jjazo Verde. — A las nueve: vistas ci-
nematográficas y la comedia en dos ac-
tos Levantar Muertos. 
TKATOO MARTI.— 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto "Martí" dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
A las ocho: Licopodio ó E l Negrito 
de los Sitios. — A las nueve: Uermc-
ntgÜdo Electo. — A las diez: E l Duo 
de la Bohemia. 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto, — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la chispeante cinta titu-
ladai?e/ica continúa con sus maldades, 
cuarta película de la serie especial, in-
terpretada por esta notable actriz. 
R-epnses de las tituladas Infidelidad 
de Ernesto: Una. discusió-n política; 
Los dineros del tío, Los api/ros de un 
nuitestro de escuela; E l romance de 
una artista de circo, etc., et. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas. 
Presentación de las aplaudidas Pe-
pita Sevilla y de la bella Circasiana. 
Gran éxito del imitador Lanzetta. — 
Nuevas películas. Cuatro tandas esta 
noche 
ALBA M E R A . — 
Gran Compañía de Zarzuela dirigi-
da por el primer actor señor Regino 
López. — Punción diaria por tandas. 
A las ocho: L a Guaracha. — A las 
nueve: Las Desventuras de Liborio. 
A l final de cada tanda se presentará 
la Gatita Menor. 
TEATRO MOULIN ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela, Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
Películas en los intermedios y bailer. 
por Conchita Romero y La Salerito. — 
Nuevos couplets por la bella Friné. — 
E n cada tanda se exhibirán vistas ci-
nematográficas. 
r 
Los Sobrinos del 
Sr. Gobernador 
de 
S O N T O D O S C R I A D O S 
C O N L A 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t . 
Ramón y Leonor Saraaniego, 
los dos bellos niños de este 
srrabado. ton sobrinos del 
Exctno Sr. Don Esteban Fer-
nandez actual Gobernador de 
Durando, México, é hijos del 
distinguido Doctor Don M. N. 
Samanie jo. 
" E n mi numerosa fa-
milia, escribe el Dr . 
Samaniego, he usado la 
EMULSIÓN D E S C O T T 
con un éxi to admirable. 
Todos mis hijos (10 en 
número) la toman y á ella 
deben su buena salud." 
P R O F E S O R D E F R A N C E S 
Método fácil y rápido. Se garantiza la 
enseñanza . Avisos á, Industria 80, bajos, 
Monsieur Piquen 12723 8-8 
P R O F E S O R D E P R I M E R A 
y Segunda enseñanza , m a t e m á t i c a s y tene-
duría de libros. Precios m ó d i c o s y en par-
ticular á los dependientes de comercio. 
Avisos á Industria 80, bajos, Sr . Piquer. 
12724 S-8 
J . P I C H A R D O 
Se ofrece para dar clases de ins trucc ión 
elemental y superior; inglés , repaso de 
asignaturas de segunda enseñanza . A do-
micilio 6 en J e s ú s del Monte 626. 
12S76 8-11 
C o l e g i o " E s t h e r " 
Estudios para bachillerato. Preparato-
r ia para Maestras de Io., 2'. y 3er. gra-
do. Idiomas: Español , Inglés y Francés . 
Mecanograf ía , Solfeo, Piano y Mandolina. 
Dibujo y Pintura. Labores en general. 
Corte y Costura. Confecc ión de Sombre-
ros. Vestidos, Corsets y Ropa blanca. 
Obispo 39, altos. T e l é g r a f o : "Esther." 
Te lé fono A-1870, Habana. Cuotas: Pupi -
las $21.20, Medio Pupilas $10.60, E s t u -
dios S4.24. Se facilitan prospectos. 
C 2964 26-23 O c t 
Más de 35 años de un 
sorprendente éxito , j a m á s 
igualado por ningún otro 
medicamento, han proba-
do la gran eficacia de la 
E m u l s i ó n de Scott para 
vigorizar á las madres, 
durante el embarazo y la 
lactancia. Aumenta y 
enriquece la leche de las 
nodrizas y robustece á las 
criaturas que nacen con 
una constitución delicada. 
N i n g u n a e s 
l e g í t i m a s i n 
e s t a m a r c a . 
SCOTT & BOWNE 
Químicos, Nueva York 
M) 
^ 1 » 
DPA 16 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Ig'tt 
sia del 'Cerro. 
Santos Cristóbal, Patrono de la Ha-
bana y ¡fé su Diócesis y Elpidio. már-
tires: Fidencio y Edmundo, confeso-
res; santa Inés de Asís, hermana de 
Santa. Clara. 
San Cristóbal, mártir. E l valeroso 
y glorioso mártir San Cristóbal fué 
cananeo nación, y siendo cristiano, 
movido por el Señor, fué á la provin-
cia de Licia, para manifestarle y pre-
dicarle á aquellas gentes, armándose 
con mucha y continua oración, contra 
la-s batallas y dificultades que por ello 
le habían de venir. Era hombre do 
gentil disposición, alta estatura, y por 
esto atraía á sí los ojos de los que le 
miraban. Idovaha una vara en la ma-
no, y habiéndola una vez hincado en 
el suelo, súbitamente reverdeció y flo-
-poió, y visto este milaigro, muelios s'j 
convirtieron á la fe de Cristo, nuestro 
Redentor y por la oración de San Cris-
tóbal y por las maravillas que el Se-
ñor obraba por él. se iba propagando 
cada día más y acreoentámd'osc la igle-
sia de los fieles, hasta que siendo 
Decio emperador, fué preso San Cris-
tóbal y después Je hacerle sufrir crue-
les tormentos lo degollaron en 25 Je 
Julio del año 244. 
•Comunmente se pinta á San Cristó-
bal con el niño Jesús en el hombro, 
corno que le pasa un río y no se sabe 
por qué se le pinta así, sino es por ni* 
símbolo de que San Cristóbal pasó h s 
muchas olas de tormentos y trabajos, 
con la gran fortaleza que le dió el 
Señor. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias la.s de costumbre. 
Corte de María.—'Día 16— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Carmen, en San Felipe y en Santa Te-
resa. 
P R O K K S O R A m G L B S A 
Una s e ñ o r a inglesa, bn^na profesora Je 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á. dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A As -S . 
P R O F E S O R D E I N G L E S A. Augustus 
Roberts, autor del Método Nov í s imo . C l a -
s nocturnas en su Academia: una hora 
todos los días , menos los sábados , un cen-
tén a l mes. San Miguel 46. Un ica Acade-
mia donde las clases son diarias; pues es 
el sistema m á s eficaz de educar el oído. 
12929 13-12 
CLASES A D O M a C E L i O 
Preparac ión ue las materias que com-
prenden la Primera, y Segunda E n s e ñ a n -
za, A r i t m é t i c a Mercantil y Tenedur ía de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
T a m b i é n se dan cl?.ses individuales y ro-
Icctlvas para cinco alumnos en N'eptuno 6'>, 
c-s'juina á San Nico lás , altos, por San til* 
rolas. 
i a 
c a i c a . » , 
H a b i é n d o s e extraviado en el trayecto de 
Xeptuno, desde Escobar al Politeama, un 
alfiler de pecho de señora, con una pie-
dra cuadrada, azul obscuro y unos br i -
llanticos engastados, se ruega á la perso-
na que lo haya encontrado, lo entregue t.n 
Concordia 116. donde se le grat i f i cará con 
su valor total, por ser un recuerdo de fa-
milia. 12727 8-8 
^9-
S I T U A T I O X W A N T E D G E R M A N GIR1 
in G e r m á n - A m e r i c a n family, general hous-
ework or Nurse. Offerten: Marta WeiL 
Hotel "Habana." Be lascoa ín 645. 
__13092 4-16 
D E U T S C H E , S P E A K E L I T T L E E ¡í-
g ü s c h , luchtige Haushalterin u K r a n k e n -
pflegerin sucht Stellung. Offerten: Marta 
Weil , Hotel "Habana," B e l a s c o a í n 645. 
13093 4-16 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A - P A R A 
corta familia, que entienda de cocina ] 
duerma en la casa. H a de dar referen 
cias. Buen sueldo y ropa limpia. Neptu 
no 197. 1310Ü 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de manos 6 m a -
nejadora: es limpia y trabajadora, sabien-
do cumplir con su obl igac ión: tiene refe-
rencias y no se coloca menos de 3 centenes. 
Florida núm. 63. 13115 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a y una criada de manos, sabiendo a m -
bas sus obligaciones. Teniente Rey n ú m e -
ro 92. 13114 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S Ü -
lar de mediana edad para manejadora 6 
para a c o m p a ñ a r á señori tas . Sol núm. 13, 
fonda " E l Porvenir." 
13111 4-16 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
colocarse una joven de Canarias , dando 
buenas referencias de su conducta. Oficios 
núm. 110. 13109 4"1_6___ 
D E ~ C R I A D A ~ D E M A N O S O C O C I N E R A , 
solicita colocarse una joven peninsular 
con buenas recomendaciones. Monte n ú -
mero 129. 13108 4-16 
EN C A S A DE C O R T A F A M I L I A , S I E 3 
posible, desea colocarse una joven penin-
sular para criada de manos ó manejadora, 
teniendo quien la garantice. 5*. núm. 31, 
esquina á F , puesto de frutas. 
13107 4-16 
J O V E N I N S T R U I D O , B I E N E D U C A D O , 
con muchos conocimientos y moral, se ofre-
ce como preceptor o ayo en familia res-
petable. Trato familiar y no tiene incon-
veniente en ir al extranjero. Dirigirse 4 
Joseph. Prado núm. 53. 
13119 4-16 
E N P A S E O 25. V E D A D O , S E S O L . I C I -
ta una buena cocinera que sepa algo de 
repostería . Si no trae muy buenas refe-
rencias de buenas casas, que no se pre-
sente. 13118 5-16 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, desea colocarse una peninsular con 
buenas referencias. Salud núm. 31, altos. 
13117 4-16 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos en casa de mo-
ralidad. Sueldo, tres centenes. No tiene 
pretersiones. Informan en Reina 98. 
13122 4-16 
UN JOVEN 
práct ico en contabilidad, solicita co locac ión 
en oficina 6 casa de comercio. Informan 
en esta redacc ión , el Conserje. 
13078 4-15 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos 6 ma-
nejadoras: saben cumplir con su obliga-
c ión y entiende de costura: las dos t'enen 
buenas referencias. Calzada del Monte n ú -
mero 376, á todas horas, carnicer ía . 
13054 4-15 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O S SB 
ofrece para casa particular, con muy bue-
nas referencias de las mejores casas de 
la Habana. Gana 5 centenes. Galiano n ú -
mero 14, altos. 13053 5-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
bien do criada 6 cocinera: no tiene incon-
veniente en ir para el campo. Informan 
en Salud 89. Se dan referencias. 
13052 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de moralidad de criada 
de manos ó manejadora. Informan en V i -
llegas 83, altos. 13051 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -
sulares de mediana edad, para criadas de 
manos 6 manejadoras. L a encargada in -
forma. Egldo núm. 9. 
13050 4-15 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de manejadora: es muy car iñosa con 
los niños y sabe cumplir con Í;U obl igac ión 
por llevar algunos años de práct ica y tam-
bién tiene quien la recomiende. Aguila n ú -
mero 114, cuarto núm. 56. 
13048 4-15 
U Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E - ' 
sea colocarse en casa de familia ó de co-; 
mercio, dando referencias. Sol núm. 74. 
13047 4-15 
UNA PENINSULAR DESEA COLO 
carse en casa particular para coser y arre-
glar habitaciones: sabe cortar, es una. per-
sona formal y tiene referencias. Informan 
en Aguacate 51, carpintería . 
13105 4-16 
UN ASIATICO BUEN COCINERCTDÊ  
sea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento: sabe cumplir y tiene buenas 
referencias. Informarán en Z a n j a núm. 10. 
13104 4-I6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
práct ica en el oficio y sepa cumplir sus 
deberes; ha de tener personas que la ga-
ranticen, sin estos requisitos que no se 
presente. Buen sueldo y buen trato. B. L a -
gueruela 16, J . del Monte, 2 cuadras des-
pués del paradero de los carros. 
13099 4-16 
S A S T R E S : S E N E C E S I T A N O P E R A -
rioa y un aprendiz adelantado en " L a 
Gran Ti jera ," Monte 197. 
13046 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E C O N F A M I L I A 
de moralidad, una peninsular de mediana 
edad para criada de manos: sabe coser 
un poco, es formal y trabajadora: sueldo, 
3 centenes. Animas núm. 58, darán ratíón. 
13044 4-11 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A Y M U Y 
entendida criada para cuartos y atender 
á une señora sola: tiene que traer refe-
rencias de buenas casas de aquí y saber 
coser en máquina . Presentarse por las ma-
ñanas en la Quinta de Palatino, Cerro. 
13098 8-16 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos ó maneja-
dora: sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene buenos informes. Sueldo no menos de 
3 centenes, no sale de la Habana. Infor-
marán en San Lázaro núm. 277, panadería . 
13097 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
lares rec ién llegadas, una de criada de ma-
nos ó manejadora y la otra de criandera, 
con buena y abundante leche: tienen quien 
las garantice. Oquendo 1, darán razón. 
13095 4-16 
S E S O L I C I T A U N E N C A R G A D O M U Y 
entendido en horticultura y arboliculturi , 
cuidado de animales y algo de m e c á n i c a , 
con buenas referencias de haber sido em-
pleado en Cuba en ese ramo. P r e s é n t e n s e 
con sus informes en la Quinta de Palat i -
no, Cerro, por las m a ñ a n a s . 
13091 8-16 
S E D E S E A U N A C R I A D A E N 19 E S -
qulna á L , Vedado. Se paga buen sueldo. 
13089 4-16 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E 
mediara edad y que sabe su oficio á la 
e spaño la y criolla, solicita colocarse en ca-
sa de corta familia, dando buenas referen-
cias. Castil lo núm. 66, Atarés . 
13088 4-16 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D E 
manos, solicita colocarse una peninsular 
que cuenta con personas que la garan-
ticen. Carmen núm. 6, cuarto n ú m . 17. 
13086 4-16 
Arctiicofradía de María Santísima 
D E L O S 
DESAMPARADOS 
SORTEO DE MAQUINAS 
EL NUMERO 9 1 2 Y EL 1 3 , 4 5 9 
resultaron agraciados. Las máquinas 
serán entregadas por la señora Cama-
rera Mayor, en su domicilio Bernaza 
46. altos, y el derecho á redamarlas 
ca-duoa á los tres meses. 
NicaJior S. Troncoso, 
Mayordomo. 
C 3202 1 t-14 3 d-15 
U N A P R O F E S O R A D E E X P E R I E N C I A 
' desea dar clases de Inglés á domicilio, si 
: a s í les conviene á los disc ípulos , bien por 
i la noche 6 de día. Miss Reed. Virtudes 
núm. 15. 12987 10-13 
E N T E N I E N T E R E Y N ú m . 25, D E S E A N 
colocarse dos j ó v e n e s rec ién llegadas, te-
niendo quien responda por ellas. 
13085 4-16 
DN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de camarero 6 criado de manos, 
teniendo buenos informes de las casas en 
que ha servido. A todas horas en Mon-
serrate y Teniente Rey, café y bodega. 
13083 4-16 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N Co-
locarse de criadas de manos 6 manejado-
ras: una lleva tres a ñ o s en el país y !a 
otra dos meses: tienen buenas recomenda-
ciones. Informan en Inquisidor núm. 3. 
13043 4-15 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S o -
licitan co locac ión , una de cr iada de manos 
y la otra de manejadora: es tán aclimatadan 
y pueden ir al campo. Inquisidor n ú m . 29. 
13042 4-15 
U N A V I U D A , N A T U R A L D E L ~PAIS, 
solicita colocarse de manejadora, tenion.Ji> 
quien de informes de ella. Estrel la n ú -
mero 131. 13039 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -
sulares, una buena cocinera y repostera, 
en casa particular 6 de comercio, y la otra 
una buena criada ó camarera: desean buen 
sueldo y no se admiten tarjetas. Infor-
mar en San Lázaro 269. 
13038 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
en casa particular ó de comercio: tiene re-
ferencias. Estre l la núm. 39, altos. 
13037 4-15 
D O S S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S D R -
sean colocarle de criadas de manos, una 
entiende de cocina y duerme en el acomo-
do: tienen recomendaciones. Informan en 
Maloja núm. 28. 13032 4-15 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea coiocarse en casa particular 6 
establecimiento: tiene buenas recomenda-
ciones. Informan en Teniente Rey 64. 
13031 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E t'NA J O V E N P E -
nlr.sular de criada de manos 6 manejado-
r a en casa formal: tiene quien responda 
por ella. Informan en Cuba 16, altos, cuar-
to núm. 19. 13033 4-15 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , ac l i -
matadas en el país y una recién llegada, 
desean colocarse de criadas de manos ó 
manejadoras: tienen quien las recomiende. 
Informan en Monserrate 145, altos. 
13029 4-15 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
sea encontrar una finca de campo; ella de 
cocinera, criada 6 cosa aná loga , y él de 
sereno 6 encargado, con buenas g a r a n t í a s : 
tienen recomendaciones. Informes en P o -
cito 42. 13028 4-15 
P X D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
que entienda de droguería. Informan, Bo-
tica de San José , Habana 112, de 11 á 4 
13016 4.15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera en casa particular ó estableci-
miento: tiene las mejores referencias. E s -
trella núm. 24. 13082 4-16 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N CO^ 
locarse, una de criandera, á leche entera, 
y la otra de criada de manos, ambas con 




personas que las garanticen, 
mero 105. 13081 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una señora de mediana edad; ha -
ce pocos meses que vino de E s p a ñ a : sabe 
cumplir con su obliffación y no se coloca 
menos de tres centenes. Informan, Calle 
17 y F , bodega, Vedado. 
13077 4-16 
T'NA JOVEN DESEA COLOCARSE EN 
familia corta y de moralidad: es muy for-
mal y sabe cumplir con su obl igac ión. V a -
por n ú m . 9. 13076 4-16 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, solicita colocarse una peninsular que 
sabe sus deberes, teniendo referencias. 
Poclto núm. 58, altos. 
13075 4-16 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
diana edad para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a 
y ayudar á los quehaceres de la casa: tie-
ne que dar buenas referencias y dormir 
en la rasa. Concordia 176. aaire Soledad 
y Aramburo- 13074 4-16 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N -
sular, con mucha práct ica , desea colocar-
se: tiene referencias de casas en que h a 
trabajado algunos a ñ o s : trabaja á todos 
los gustos. Informan en O'Reillv 96, altos 
13014 4-15 
C O C I N E R O Q U E S A B E S U O R D I G A -
clón, desea trabajar en establecimiento, 
casa de h u é s p e d e s ó particular: no tiene 
inconveniente en ir para, el campo. Refe-
rencias, las que le pidan. Informes. O'Re l -
Ily 82. bodega. 13012 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular de criada de manos en casa 
de moralidad: sabe cumplir con su oblga-
ción y entiende algo de costura: tiene bue-
nas referencias. Soledad núm. 2. 
13011 4-1B 
DESEA COLOCARSE UNA JOVESTPÉ̂  
ninsular para criada de manos ó maneja-
dora: tiene buenas recomendaciones. V i r -
tudes 46. 13026 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular en casa particular 6 estableci-
miento: no tiene inconveniente en ir para el 
Vedado ó Je«ús del Monte, pagando buen 
sueldo: no duerme en la co locac ión y tiene 
personas que la recomienden. Informan en 
Monte 42. 13025 4.15 
E L E C T R I C I S T A I N S T A L A D O R D E S E A 
colocarse en un ingenio, casa particular A 
como operador de c inematógrafo . T r a b a j a 
en l í n e a s subterráneas . DIr í ianse á la ca -
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N O V E L A S C O R T A S . 
C U A D R O S D E V I D A 
C O N T R A S T E 
Por iprimera vez salía Carmen de su 
casa sin ser acompañada. 
Envuelta en un traje de luto mal 
'confeccionado, tocada su broncínea 
•cabecita con modesto sombrero de 
crespón, triste se lanzó á la calle en 
aquella mañana sin sol . . . 
Aun sus hermosos ojos contenían 
¡lágrimas -del reciente duelo, aun su 
corazón se oprimía angustiado al re-
cuerdo de la súbita desgracia. 
| Pobre padre! ¡murió repentinamen-
te -dejando cuatro hijos sin techo y 
sin pan al cuidado de una esposa •en-
ferma y abatida. . . 
Y Carmen, la primogénita, la he-
roica y sensible niña que apenas tres 
lustros contaba, comprendió que sin 
su ayuda pronto morirían los amados 
seres. 
Llena de nobles aspiraciones, 'Con-
cibiendo inmensas e&peranzas, se dis-
puso á buscar honrado empleo para 
sustentar á sus desamparada familia. 
i A dónde Carmen se encaminaba? 
lá, quién dirigía su petición?; ella lo 
ignoraba : sólo sabía que le era imlis-
pensable hallar trabajo, y en su inge-
nuidad llegó á creer que á su paso 
saldrían almas buenas á ofrecérselo. 
Y anduvo, anduvo todo el día por 
calles y plazas; caminaba á menudos 
pasos y sus ojos asustados interroga-
ban á todos lados, cual un miedoso 
pajarillo que un rato se posa en tie-
rra á comer. Era tan grande su tur-
bación que instintivamente emitía un 
leve gemido y se aipartaba rápida si 
á ella se aproximaba casualmente un 
transeúnte. 
I I 
Bellísima es en verdad Ninfa, la 
muñeca aristocrática cuyos bucles de 
oro son fiel trasunto de las monedas 
áureas que sus arcas llenan...-
Indolentemente reclinada en el lau-
dó, luce sus hechizos realzados háibil-
inente por los miles artificios de la 
moda. 
Sus labios, péta;los de fuego, volup-
tuosos, se entreabren al percibir una 
legión de prosternados corazones pe-
digüeños de una mirada, de un salu-
do que ella con refinada crueldad les 
niega. . . 
Desde el plinto triunfal en que la 
Belleza y el Poder la colocaron, Xinfa 
se figura la encarnación de un privi-
Oegio divino y mira con desdén sobe-
rano á los desheredados que sus botas 
ensucian con el polvo del camino. . . 
A mi amigo T o m á s Servando Gutiérrez. 
I I I 
Luis y Alberto, dos copias exagera-
das de la última novedad, dos frivo-
los gomosos que necios ocultan su 
vulgar apellido paterno 'bajo el enig-
ma de una inicial, para ostentar en-
vanecidos el de algún antepasado 
ilustre, se bailan á la entrada de un 
•concurrido café de la populosa Obis-
po. 
Allí, á la hora del paseo, avizoran 
petulantes, dedicándoles biperbólicos 
piropos á las damas guapas y emipe-
rejiladas que por las aceras estre-
chas pasan, ó á las que en carruaje 
acharolado ostentan su hermosura y 
su lu jo . . . 
Carmen, la muchaehita enlutada. 
La huérfana triste, quizá inconsciente 
del sitio en que se encuentra, se mez-
cla y se confunde entre aquel tumul-
to elegante y placentero. 
Cruza con paso automático; ya su 
aspecto no es anhelante y sorprendi-
do; su pálida faz cae desalentada so-
bre el pecho y los gráciles brazos se 
extienden laxos á lo largo del cuer-
po; es el obscurecer y vuelve á su ca-
sa sin haber conseguido nada y con el 
doloroso conocimiento de que en el 
mundo existen seres malos... 
Y cual una visión opaca, cual la 
sombra del dolor, ella pasa lentamen-
te por delante de los dos susodichos 
petrimetres, que al advertir su aspec-
to de vencida, al reparar en su hu-
mildísimo atavío, aseguran pedantes, 
entre risas burlonas, "que tal "tipo" 
es la nota desapacible que interrum-
pe la armonía del conjunto bello." 
¡Pobre Carmen! apenas entendió 
el estilo de la crítica malvada, pero 
su instinto le hizo adivinar que era 
zaherida y en su corazón lleno de 
zarpazos sintió que algo nuevo le san-
graba: su vanidad de mujer. 
Con los grandes ojos nublados por 
las lágrimas, las finas mejillas cu-
biertas de rubor, huyó, huyó despa-
vorida, temiendo acaso recibir nuevas 
injurias . . . 
En tanto que ellos, los dos indignos 
seres de almas pequeñas, amibos á un 
tiempo, cual títeres uniformes movi-
dos por un mismo mecanismo, incli-
naban serviles las vacías cabezas ante 
el lujoso tren donde Ninfa, la here-
dera codiciada, la niña de cuerpo gen-
til y corazón de roca, se erguía altiva 
entre sedas y plumas... 
Mercy P A L L A R E S . 
Noviemibre, 1910. 
D E C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de mediana edad, dando 
buenas referencias de su conducta y tra-
bajo. San Lázaro núm. 303, por A r a m -
buro, café. 13015 4-15 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R DESECA 
colocarse de criada de manos 6 de coci-
nera en casa de corta familia de mora-
lidad: tiene buenas referencias y gana tres 
centenes y ropa limpia. Galiano núm. 120, 
altos. 13022 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: lleva tiem-
po en el país y da razón de las casas en 
que ha estado. Refugio núm. 9. 
13021 4-15 
U N B U E N C R I A D O D E MANOS, " p í T 
ninsular, desea colocarse, teniendo muy 
buenas referencias de las casas en que ha 
servido, es muy práct ico en su oficio por 
llevar mucho tiempo en esta ciudad. Z u -
lueta y Teniente Rey, vidriera de tabacos. 
13020 4-15 
P A R A S E R V I R A S E Ñ O R A S O L A O 
matrimonio sin niños , desea colocarse una 
peninsular que tiene una niña de tres 
años y buenas referencias. Zanja núm. 72. 
13006 ' 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
de color de mucha moralidad: tiene per-
sonas que respondan de su conducta. I n -
formes en Gloria 43. 
13004 4-15 
D NA P E X I N S U L A R D E S E A COlJÓ" 
rarso en casa de buen trato, para la l im-
pieza de las habitaciones y reparo de ro-
pa limpia. Informarán en Sol núm. 8. 
13002 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N PE> 
ninsular de criado de manos 6 de camare-
ro, para servir mesa en casa particular: 
es práctico en ese trabajo y tiene referen-
cias de donde ha trabajado. Sol núm. 8. 
13000 4-15 
D E C R I A D A D E M A N O S E N CASA 
particular, de camarera en una de h u é s -
pedes, 6 para habitaciones en corta fami-
lia, desea colocarse una peninsular con re-
ferencias: sueldo 3 centenes. Inquisidor 
núm. 29. 12997 4-15 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , M E C A N L 
co y "chauffeur," des^a manejar un auto-
móvi l de casa particular 6 en donde lo ne-
cesiten: es procedente de Barcelona. I n -
formarán en Reina núm. 19, altos. 
12996 4.15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para criada de manos, 
con referencias. L u z núm. 100. 
^_13070 4.15 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONE'S 
de Roque Gallego, Aguiar 72, Tel. A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, facilito 
crianderas, criados, dependientes v traba-
j a d o r e s ^ ^ 13065 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
«ora. Informan en San Miguel núm. 175, 
>ltos. 13063 4-15 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N CO-
locarse, de cocinera la de mediana edad y 
de criada de manos la joven, ambas con 
referencias. Aguacate núm. 96. 
. 13062 4 - 1 5 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio peninsular, él para hotel, restaurant 6 
rasa particular: habla un poco francés y 
entiende algo inglés . E l l a para costurera, 
cose á mano y en m á q u i n a y corta; han 
estado en Sevilla en los mejores hoteles, 
con pruebas. Informan, calle 11 esquina á 
C , núm. 9, Vedado. 
13066 4-15 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
Bular que sepa cumplir con su obl igación. 
Sueldo. 3 centenes y ropa limpia. Mon-
rique^ 73. bajos. 13067 4-15 
I XA C O C I N E R A D E C O L Q B , ¿ITXSJJ-
neral, desea colocarse y tiene las mejores 
referencias. Aguiar 55. cuarto núm. no 
va al Vedado ni á J e s ú s del Monte. 
13059 | . i S 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, solicita co locac ión con un 
matrimonio sin n iños para cocinar y h a -
cer la limpieza ó en casa de tres 6 cua-
tro personas mayores: duerme en la co-
locación. Obrapla núm. 67, á todas horas. 
13056 4-15 
C O S T U R E R A D E C H A Q U E T A Y S A -
yas. se necesitan y también una cortadora, 
en Empedrado número 43. 
13055 4-15 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R E N -
tendida en el oficio, desea colocarse en ca-
sa de familia ó de comercio, dando refe-
rencias. Dragones núm. 33%, bodega. 
12975 4-13 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
los quehaceres de la casa. Informan en 
Crespo 56, bajos. 12071 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A costure-
ra en general, que corta y cose por figu-
rín, y sabe bordar con trencilla y una co-
cinera en casa de familia, sabe cumplir 
con su obl igac ión . ' Informan en Virtudes 
núm. 96, cuarto 10. 
12960 4-13 
S E O F R E C E U N B U E N S I R V I E N T E , 
peninsular, en una buena casa ó bien para 
un caballero: tiene buenas referencias. 
Aguacate 78, esquina á Obrapía, informa-
rán. 12965 , 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular, sin familia y que sabe traba-
jar á la española , criolla y francesa. I n -
forman en Monserrate núm. 57, entrada 
por Progreso, acesoria A. 
12964 4-13 
T O M P E R S O N A 
D E A J O O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
12938 8-12 
D E S E A C O L O C A C I O N U N C O C I N E R O 
que acaba de llegar de New York, en ho-
tel ó restaurant. Sol 112 y 114. 
12993 4-13 
S A S T R E I N T E L I G E N T E Y C O N M i -
cha práct ica, se solicita para hacerlo car-
go de la direcc ión de algunos trabajos del 
ramo. Sueldo hasta 70 pesos oro español . 
Informes de 5 á 6 p. m. en el Departamen-
to de Admin i s t rac ión de " L a Sociedad," 
Obispo 65. C 3194 10-13 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
criado de manos, ha de traer referencias, 
en Tejadillo número '¿2. 
12954 4-12 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de manos: sabe servir 
y tiene quien lo garantice. Informes en 
Morro núm. 22. 12948 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de manos ó manejadora: tiene buenas 
recomendaciones. A n t ó n Recio núm. 9. 
12981 4-1-3 
P A R A I N T E K P R E i K U O F I C I N A - D E 
comercio, des-^t colocarse un joven que 
habla ing lé s y español . Informan en Mu-
ral la núm. 111, 12932 4-12 
S E s q j u i c r r A U N C R I A D O P A R A C A -
sa d'„ comercio. Horas de trabajo, de 7 
de lú m a ñ a n a á 6 de la tarde. No se da 
casa ni comida. Sueldo, 4 centenes. Obis-
po 29. 12930 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos. Informarán 
en Villegas 19, altos. 
12961 4-12 
U N A J O V E N C A S T E L L A N A D E S E A 
colocarse para limpiar habitaciones ó ma-
nejar un niño; sueldo 3Ncentenes y ropa 
limpia: tiene referencias, desea una casa 
que sea de buen trato. Industria G0, bo-
dega. 12918 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E 3 ML''"'HACHAS 
peninsulares, 2 de criadas de manos ó ma-
nejadoras y una de cocinera: tienen quien 
las recomiende. Barcelona 7. 
12916 4-12 
U N A C R I A D A D E M A N O S P A R A S E R -
vir á una señora y coserle algo la ropa, 
pref ir iéndola de mediana edad: sueldo 2 
centenes y ropa limpia. B a ñ o s 15, V e -
dado. 12942 4-12 
S E O F R E C E U N M A E S T R O C O R T A -
dor para la Habana ó el campo. Be lascoa ín 
número 31, " L a Fortuna." 
12939 4-12 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse, casada, sin hijos y da refe-
rencias. Dirigirse á San Ignacio 75, bo-
dega. 12892 8-11 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R Y A R -
vorlcultor, solicita co locac ión para el cam-
po. Informan en el Jardín " L a Diamela," 
Calle 2" y J . Vedado. Pueden hablar poi 
el Te lé fono F-117G. 12791 8-9 
J O V E N M A D R I L E Ñ O . P O S E E ? ; L fran-
cés . Mecanógrafo y hábi l en la contabili-
dad. Se ofrece al Comercio ó á la indus-
tria con modestas pretensiones. F . A., 
Apartado 37. A. 8-8 
T E M E D O R D E L I B R O S ^ 
Se ofrece p««ra todt». clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desoca-
padaá. Hace balances, liquidaciones, etz. 
Neptuno 66 esquina á San Nico lás , altes, 
por San Nico lás . A, 
QÜIMICO-INfiENIEEO 
Ofrece sus servicios para un ingenio: 
tiene diez a ñ o s de práct i ca en los ingenios 
de "Java" y puede presentar referencias. 
Dirigirse á C. P. de Vos, Hotel de Ingla-
terra. 12683 15-6 Nbre. 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
al 7. 8 y 9 por ciento, se desean colocar en 
partidas de 3. 4, 5 hasta 10,000 pesos, en 
la ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y C e -
rro. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
12743 16-8 Nbre. 
& 3 3 . 3 0 0 O I T L O x » o 
Tenemos, de un cliente, $32,500 oro es-
pañol , para colocar en hipoteca y en par-
tidas de $500 hasta $15,000, como m á x i -
mum. Vendemos 51 solares en el Vedado, 
desde la calle L hasta 12 y desde 15 has-
ta la de 25; también en Jesi'is del Monte 
y Cerro compramos y vendemos casas. 
Sainz y B a c a Aruz, Cristo 33, entresuelos. 
12703 15-6 Nbre. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y secunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y J e -
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evelio 
Mart ínez , Habana n ú m e r o 70. 
12644 26-5 Nbre. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien la garantice. Colón núm. 26. 
12991 4-13 
U N A J O V E N B I L B A I N A D E S E A " " C í > 
locarse para limpieza de habitaciones: sa-
be coser y repasar, gana buen sueldo y 
tlene buenas referencias. Barcelona n ú -
mero 2. 12990 4-13 
j M a i e t o B s í i i 
Antigoa Agencia f de Aguiar 
Aguiar núm. 71. Te lé fono A-3090, de J . 
Alonso. Nadie ignora que esta agencia es 
la ún ica que cuenta con un excelente per-
sonal para todos los giros y trabajos y 
para calquier punto de la Isla. 
129S9 8-13 
Gran í&m k C o t o c l M 
Villaverde y Ca. , O'Reilly 13. Teléfono, 
au tomát i co A-2348. E s t a acreditada casa 
facilita, con buenas referencias, á las ca-
sas particulares, hoteles, fondas, ca fés , bo-
ticas, panaderías , etc., etc., cuanto perso-
nal necesiten, lo mismo para é s t a que para 
cualquier punto de la Is la y cuadrillas de 
trabajadores para el campo. 
12986 4-13 
P A R A P R I N C I P I A N T A S 
se vende una bodega, muy barata, por no 
poderla atender su dueño. Oficios y L a m -
parilla, café " L a Lonja ." 
_13116 4-16 
S E V E N D E . U N C A F p D E E S Q U I N A ! 
sin cantina, muy barato, muy poco alqui-
ler, buena venta, en punto muy céntr ico y 
de concurrencia. Centro Comercial, Merca-
deres n ú m . 6. 13090 4-16 
B U E N A O C A S I O N : P O R M O T I V O S 
de ausencia, se vende, en $6,000, un esta-
blecimiento de v í v e r e s s e m i - a l m a c é n y l i -
cores, bien surtido, con su magníf ico ca-
1 rro y m u í a . Informa su dueño, Virtudes y. 
Soledad, Enrique Pérez . 
13102 8-16 _ 
I B A R B E R O S : S E V E N D E E L S A L O N 
"Guar.che" y reventa de billetes Neptu-
• no 196%, esquina á B e l a s c o a í n : tiene con-
trato. Informarán en la misma. 
13120 6-16 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A -
lle de San N i c o l á s entre Corrales y Mon-
te, compuesta de sala, comedor y 4 cuar-
tos. Informan en Suárez 24. 
13019 5-15 
U N A B U E N A L A V A N D E R A Y P L A N -
chadora, peninsular, se ofrece en casa par-
ticular, duerme en el acomodo, prefiriendo 
á extranjeros. Mural la núm. 84, altos. 
12983 4-13 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , Q U E 
no tiene inconveniente en ir al campo, de-
sea colocarse á . leche entera, de 3 meses, 
contando con buenas rererenclas. Suspi-
ro núm. 16. 12946 4-12 
POR $16 ORO 
vendemos preciosas vajillas, oon file-
te de oro. compuestas de .108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
En O 'Eeilly 51 y Obispo 68. 
CASA D E H I E R R O 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A r o i . O -
rar.ee er casa de s e ñ o r a s sola? 6 matri-
monio sin hijos; sueldo tres centenep: tie-
en quien la reccwiende. Informarán en 
Santa Clara 25, 1305S 4-15 
3093 
Teléfono 560, 
Nbre . - l 
S E S O L I C I T A . E N A N I M A S l lb . U N A 
criada que sea fina y pueda atender al 
servicio de comedor. 
12937 ,4-12 
POR SOLO TRES 
paquetes, se vende, por ausentarse el due-
ño, una casa de m a m p o s t e r í a con dos ven-
tanas, cinco cuartos, etc., e s tá en Guana-
bacoa, punto saludable. E l comprador pue-
de dar la mitad en plazos cómodos . E l 
dueño. San J o s é núm. 162, Habana. 
13010 4-15 
—SOLAR EN VENTA 
De esquina y de centro, libres de 
grapámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa Vi'. 
II . Re iding en Aguiar 101. 
13003 26-N15 
R U E N A O C A S I O N : S E T R A S P A S A U N 
Kran local con armatoste de camiFcría y 
I sas trer ía , todo nuevo. Informan en H a -
j baña y Obispo, c; fé. 
13040 4-15 
S E V E N D E U N A B U E N A B O D E G A 
cr-rra rifi muelle: t i tre contrato por ctn£0 
años , pasa poco alquiler: no se admiten 
corredores. P a r a m á s pormenores, Oficios 
n ú m . 116, R . Canals . 12976 4-13 
A NUESTROS FAVORECEDORES: 
Participamos nuestro traslado 
á ta casa 
O B I S P O H U M . 3 9 
rasa rovt'ujvn a l B a n c o N a c i o n a l 
d e C u b a , donde esperamos aeyiiir 
mereciendo su protección 
Sus atYmos. S. S, 
H o u r c a d e , C r e w s y C a . 
3092 Nbre . - l 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O -
cio para un café, billar y una c o l e c t u r í a 
anexa, en una población p r ó x i m a á la H a -
bana y que sólo vale el vieje 10 centa-
vos: es de buen porvenir. Informes, M a r -
t ínez y Sardá. Monte 15B, de 9 á 11 y de 
1 á _ ^ 12045 8-15 
B U E N N E G O C I O : P O R T E N E R Q U É 
ausentarse su dueño, se venden, á una 
cuadra de los t ranv ías del Cerro, cuatro 
casas modernas acabadas de fabricar y un 
solar. Producen buen rédi to . Informes de 
12 á 5 y de 7 á 9 p. m.. B a ñ o s 15, Vedado. 
12098 4.15 
¡ C A N G A ! 
C a s a en Neptuno de alto y bajo, esca-
lera de mármol , elefante y bonita, por 
$6,500, renta 12 centenes. C a s a en el V e -
dado, calle 17, por $20,000. Informa L u i s 
Rodolfo Miranda.' Te l é fono A-156S. De 12 
á 3 P. M. San Ignacio 50, esquina á L a m -
parilla. 12959 8-13 
N E G O C I O 
Tres casas juntas, nuevas, de mampos-
tería y azotea, á una cuadra de L u y a n ó 
y de Henry Clay en $8,000. Dueño, J u s t i -
cia esquina á Compromiso, una cuadra de 
Luyanó . 12977 4-13 
E S Q U I N A 
Nueva, sala, saleta, 4|4, sanidad, etc., & 
una cuadra de L u y a n ó , por donde p a s a r á 
la nueva línea. D u e ñ o . Just ic ia y C o m -
promiso. $3,500. 12978 4-13 
E N G A N G A 
Tres casas juntas, nuevas y de mampos-
tería, á una cuadra de L u y a n ó y de H e n -
ry Clay. Justicia y Compromiso, d u e ñ o . 
Son ganga en $6,000. 12979 4-13 
S O L A R E S D E " O J E D A " 
Libres de gravamen y con agua y a l -
cantarillado, entre las calzadas de C o n -
cha y Luyanó, por donde p a s a r á pronto el 
tranvía; terrenos en Municipio, Pérez , R o -
dríguez, Herrera, etc. D u e ñ o , calle de J u s -
ticia esquina á Compromiso, en el Repar-
to, ó Amargura 48, A d m i n i s t r a c i ó n . 
12980 4-13 
G A N G A : P O R T E N E R Q U E A U S E N -
tarse su dueño, se vende muy barato un 
puesto de fruta y carn icer ía que vende de 
80 á 100 kilos, el que no dé 85 ó 90 pesos, 
que no se presente. R a z ó n en Concordia 
156, taller de carros, pregunten por M. 
González. 12988 6-13 
Ocasión para familias de gnsto 
Se venden, á precio módico , dos cha-
lets recién fabricados, con todas las co-
modidades y confort moderno, en la me-
jor parte de la loma del Vedado, calle de 
gran porvenir, pasando el t ranv ía por la 
misma. Informarán en E s t r e l l a 10 y en 
Flores y Matadero. 12920 4-12 
S E V E N D E L A C A S A E S T R E L L A N U -
mero 96, sin intervención de corredor. In-
formes en Obrapía núm. 62. 
12950 4-12 
V o y á a n u n c i a r u n a g - a n g a 
d e l a s p o c a s q u e s e v e n 
Se vende un gran establ&cimiento de 
v íveres y café, punto de mucha concu-
rrencia y se da en proporción por hallar-
se el principal en el campo; si le faltare 
parte del dinero, se le deja sin interés . 
Informan, calle de los Oficios y L a m p a -
rilla, café " L a Lonja ," M. Fernández . 
12949 8-12 
" V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S , 
billetes, cambios, etc.. la mejor de la c iu -
dad, de gran porvenir y que no paga ren-
ta, se vende barata por enfermedad de 
su dueño. Informarán en la «ecclón de 
anuncios de este periódico. 
12945 8-12 
S E V E N D E L A C A S A D E S I T I O S ' N U ~ 
mero 35. á una cuadra de Monte, de alto y 
bajo, acabada de fabricar; precio, $11,000 
en oro español, sin Intervenc ión de co-
rredores. Informes en la tienda de ro-
pa " L a Democracia," Monte núm. 157. 
12943 15-12 Nbre. 
L f l Z I L I f l , S u á r e z 4 5 
S i q u i e r e n v e s t i r b i e n y b a r a t o , a c u d a n ú e s t a c a » 
e n e l l a h a l l a r á n u n b o n i t o , n u m e r o s o y v a r i a d o ¡ ¡ ¡S 
t i d o d e t o d a c l a s e d e r o p a , p r o p i a p a r a l a e s t a e i ó n r ' 
E s p e c i a l i d a d e n a b r i g o s p a r a s e f i o r a s , c a b a l l e r o ^ 
n i ñ o s . — T o d o s e v e n d e c a s i r e g a l a d o . 
S U A R E Z 45. T E L E F O N O A-lo98 
yofi4 
L A C O M E R C I A L 
Muebles, prendas y ropa. Se venden 
muy baratas bonitas camas de hierro de 
bronce y de madera. L á m p a r a s de cristal 
y de bronce, juegos de sala americanos, 
mesas de corredera, burós, escaparates an-
tiguos v modernos. Surtido de garganti-
llas de "oro de 14 y 18 relojes de 18k, para 
s e ñ o r a á $15, relojes planos para caba-
llero, oro 18 á $21.20, aretes y porta abani-
cos para s e ñ o r a s al costo. " L a Comercial," 
Salud y Be lascoa ín . 
13061 S-15 
A R M A T O S T E S Y M O S T R A D O R P R O -
pios para tienda de cualquier giro se ven-
den baratos. E n San Rafael núm. 169. 
12972 <-13 
B A R B E R O S : S E V E N D E T O D O L O 
necesario para establecerse, con dos s i -
llones americanos, lavabo y tocadores de 
mármol con sus espejos; precio ú l t imo, 17 
centenes, todo en buen estado. San Ig-
nacio 63. 12927 4-12 
B I L L A R MS 
Se venden á plazo. H a y toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. § hijos de J . Forteza, Teniente Rey 
83, frente al Pr.rque del Cristo, Habana. 
10775 78-17 S. 
TEIRAKINTERES 
P a r a los comerciantes: se venden, ba-
ra t í s imos , unos armazones y vidrieras, por 
ausentarse su dueño. Informes, O'Reilly 
20, de 8 á 12 a. m.. Mr. B E E R S . 
C 3197 4-13 
S E V E N D E 
un cupé francés , zunchos de goma, chico, 
muy ligero, completamente nuevo, propio 
para un Médico. Compostela 10. Trato, 
Prado 88. 13009 8-15 
S E V E N D E 
un Dog-Cart , chico y ligero, zunchos de 
goma, francés , completamente nuevo, muy 
barato. Egido 20, á todas horas. 
13007 8-15 
AUTOMOVIL "MERCEDES' 
Se vende uno de 45 H . P. en perfecto 
estado, con carruajer ía doble paetón, sie-
te asiento;!. Puede verse é informan en 
Consulado 57. 12970 15-13 
S E V E N D E N . E N S O L 79. U N A D U -
quesa, casi nueva, un caballo de mucha 
condic ión, troncos, libreas, pesebres, pei-
nes, etcétera. 12955 4-13 
A U T O M O V I L E N $ 9 0 0 C Y 
4 A S I K N T O S 4 C I L I N D R O S 
4 asientos, 4 cilindros. 20 H. P., magneto, 
l ámparas de aceitf y gas, generador, fo-
tuto y carrocer ía "Touring Car," en per-
fecto estado, de poco uso. ligero, muy eco-
nómico . L a s gomas son las de fábrica, !o 
que demuestra su e c o n o m í a á la vez que 
poco uso. Elefante , modelo 1910. Motor 
íntegro, s i lenciosa Se puede ver en San 
Ignacio núm. 4;!, esquina á Santa Clara. 
12919 8-12 
U R G E L A V E N T A D E U N A C A S A , A 
una cuadra de Monte, con sala, saleta, 
azotea, loza por tabla, 4|4, sanidad, a l -
quilada á una industria en 9 centenes, pre-
cio, $5,300. Peralta, San Lázaro 85, altos, 
de 8 á 12. 12936 8-12 
C A F E T S E V E N D E U N O C O N ''lunch" 
y fonda, por tener necesidad su dueño «Je 
marchar á Buenos Aires, se vende en con-
diciones, tiene vidriera. Buena venta. I n -
forman en Trocadero 79, carpinter ía . 
12889 8-11 
F A R M A C I A 
en $2,500. Menudeo $190. 'Patentes $260. 
F ó r m u l a s $30. venta total, $4S0, contribu-
ción $11-72, luz $8.50, alquiler $26.50, de-
pendiente $20.50, criado $10.60, comida $18, 
café, pan, ^tc, $6. Gastos total $107.82. 
Droguer ía $180. Informes en las drogue-
rías Sarrá y Johnson. 
12848 10-10 
S E V E X D E U N K I O S C O D E B E B I -
das y comidas en gran punto y á buen 
precio. Informan: Oficios y Merced, bode-
ga. Rodrigo Santos, de 10 á 11 a. m. v 
de 5 á 7 P. M. 12811 8-9 
S E V E N D E N 2 C O C H E S . U N A D U -
quesa y un sillón, en buen estado; y seis 
caballos de los mismos, i jn A y e s t e r á n n ú -
mero 2. 12780 8-8 
E N G U A N A B A C O A : A L O S Q U E L L E -
gan de E s p a ñ a y á todos los que quieran 
establecerse con poco dinero, esta ganvi , 
solo dura 8 días. Se les vende una gran 
bodega que no paga alquiler y e s tá en ca-
lles de mucho tránsito. Informan en Co-
rrales 6, Guanabacoa. 
M N i o c í r 
Se traspasa el contrato de la casa Nep-
tuno 77. propia para cualquier clase de 
establecimiento. Informes en la misma. 
12679 12-3 
V E R D A D E R A G A N G A . — S E V E N D S un 
solar de esquina con cuatro cuartos de 
madera, renta $20 al mes, situado en el 
mejor punto. Reparto L a s C a ñ a s y se da 
en menos precio de lo que cuesta, á. pla-
zos ó al contado. Trato directo. L a Am-
purdana, fonda. Infanta 52^, a l dueño. 
12682 10-6 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Virtudes $14,000, Lealtad $9,500, Fernan-
dina $12,000 y varias más . Evelio Martínez, 
Habana 70. Notaría. 12644 10-5 
S E V E N D E L A C A S A S A N L U I S 10, 
entre Quiroga y Remedios, al fondo de I 
la Iglesia de J e s ú s del Monte. Informes, 
su dueño. Baratillo uno. 
12550 26-3 N. 
DE MEBLE8 í PEENDAE, 
A U T O M O V I L F R A N C E S 
Se vende uno barato de 20 á 24 caba-
llos, motor superior garantizado. San L á -
zaro 24, altos, darán informes. 
12914 8-12 
S E V E N D E U N T R E N C O M P L E T O CAT 
si regalado, por estorbar en la casa, un 
magníf ico caballo americano, muy bonito, 
xin familiar do cuatro asientos, de muy po-
co uso y los arreos. Bernaza 36, el por-
tero. 12899 8-11 
S E V E N D E U N C O C H E D E P A S E O , 
sin usar. Informan y pueden verlo en Lí-
nea núm. 54. 12855 15-10 N. 
S E V E N D E U N C U P E , F R A N C E S , 
muy chico, lijero, para un médico , con go-
mas, arreos y pareja, todo nuevo y muy 
barato. Compostela 10; también un Dog-
card, Tnuy chico, para niño ó señori ta . 
1E VENDEN o m m 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords. Faetones, Traps, T ü b u r y s . 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manrique 138, entre Salud y Reina. 
12583 28-4 Nbre. 
G A L D E R E R f l * 
B K A N D O K F F y S A N p ^ 
Aparatos para teda clase dé . ^ 
trias. Se empatan í luses de 
de vapor y calandrias. ^a'laa 




P R E C I O S D E MOTORES 
t t í y p $ ÓO-OO 
2 „ „ 65.00 
(*% • • 80.00 
ó 110.CO 
Los motores de dos fases los vendo al 
mismo precio que los de tres fases. 
Francisco Arredondo. 
Aguiar 122, bajos, 
c. 3220 26-X16. 
Vendemos donkeys con vá lvu las , cami-
sas, barras, pistones, etc.. de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos. Ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. E a s -
terrechea Hermanos, Te lé fono 156, Apar-
tado 321, Te légrafo "Franibaste." L a m p a -
rilla núm. 9. 
1BC SI 
GATOS 
Se alquilan en m á s ó menos cantidad 
por un mes, e n t i é n d a s e gatos para levan-
tar peso; grandes y chicos. Dirigirse á 
Aguacate 69, altos, de 8 á 11 v de 1 á 5 
12941 s - l ' 
E N C O M P O S T E L A 30, S E V E N D E U N 
juego de sala Luis X I V , reformado y otros 
muebles, todos en perfecto estado. Horas 
de 12 á 5 p. m. 4J1^_ 
S E V E X D E U N B U E N "ARMONIITM," 
de fabricación francesa, propio para Igle-
sia 6 casa particular. E n " L a Es tre l l a de 
Cuba." Prado 109. , 
13013 10-15 
M F E B L E S B A R A T O S " P O R AU81SN-
tarse la familia, se venden los muebles 
de una casa. Pueden verse de 10 a. ni. A 
4 p. m. Muralla 79, altos. 
12960 4-13 
Mim 
Acopladas directamente ai motor. 
Precios de bomba con su motor: 
lóO galones de agua por hora $100 00 
3oo „ „ „ féb'oo 
600 » » „ „ „ 200.00 
í200 » „ „ 250.00 
-400 „ ,= ¿ 310.00 
F ron risco Arredondo. 
Aguiar 122, bajos.. 
C 3177 26-10 . \ . 
S E V E N D E N C A B A L L O S ^ C R K ^ 
buenos para monta y caballos m ^ 
para tiro de coche. Luorman en 




L a mejor y m á s económica de l a i * , 
Has para Juntas de vapor, acua. VÍU 
y ácidos, á las m á s altas presión 
danse muestras para prueba v fciieto, 
tesiimonios de m á s de la mitad d--- i n -
genios de 3a Isla, que ya > emnlean 
cosa. 
Sum; irtramos también M A N O A X ^ 
T A para juntas de poca importancia i! 
ra alta presión, sólo srarantizamos el VA, 
GAN1X. 1-
Agente exclusivo para la Isla d? r ^ . 
A R S D R E S P E T i t 
San Pedro Ifi y 1S y Santa Clara 1 
baña .—Apartado 1365.—Tel \-15ls 
ble: A N P E T I T . 
12793 . 26-9 XbrJ 
¡OJO! S E V E N D E r N A JACA OR^ 
llt, buena caminadora. C.u, cuartas de 
zada, de 5 años , muy bonita, propia 
ra trabajo 6 paseo. Se da muy ba¿l 
por tratarse de un caso especial que 
le m a n i f e s t a r á al comprador. Informa; 




c x j ¿ r 
Para tabaco, al pnr mayor, ori ¿ 
qui^r cantidad, y maderas del paíi 
todas clases y estacas do todas di 
siones. 
Antonio García Mcnéndcz, Aparh 
do 61. Ciego de Avila. 
c. 3217 8-16 
mis-
S E V E N D E N S E I S rABALLKRJZT* 
completas, de hierro, dos corrales delí 
mo juego, elegantes y nuevas, juntas 6 se-
paradas; también varios juegos de per-
chas de hierro para arreos, todo hará 
Morro núm. 10 y Prado 88. 
13008 -n 
Arei de M m 
A domicilio y por ferrocarril. 
Cuba 37 .—Teléfono A-4736. 
M. C. P A L M E R 
12269 26-27 Oct/ 
S E V E N D E N U N A S CA HALT.ERÍZA8| 
de hierro, hasta ocho, no lo mejor, dos cô  
rrales Iguales, muy barat.-s. Morro iidme-| 
ro 10; también perchas para arreos, y | V 
caparates. 12734 S-8 
T A R A F A y CO. Obispo 25. 
Agentes de la Hacienda Co.| 
M á n u i n a s de afeitar plateadas con 16 ho-l 
jas $2 Cy. Hojas extra «0 cts. docena. FOJ-| 
foreras a u t o m á t i c a s , se encienden al a b t S 
se, $1. Pluma fuente de nro. • abn de ná/d 
car, ?2.25. " L a Hacir-nda" ó -Tho Motor''I 




pen ice Anuncios Frarcsses son las 1* 
iLFÜAYENCEjGl 
J 18, r v ds 'a Grande-5a/fl,/>?, P̂ RIS 
CIENTIFICA 
E l H I E R R O l ' . K A V A I S es e] remedí^ 
m á s etica/, contra la Am-mia. la Clorosis^ 
falta de colores. . s.-asez ó fu.-ncas. debi-
lidad física, etc. Sin olor ni sabor, el HljjH 
R R O B R A V A I S es reenrm miado por 10* 
m é d i c o s del mundo entero; no r e s t r i ñ e , , í H 
ennegrece los dient<.-: p roe u n en poc* 
tiempo Salud, Vigor, Fuerza, Belleza., « 
m 
j O r a j o a s d e G i b e n 
A F H C I O W f ó S t m Í T I S A S 
V I C I O S M LA SARAR11 
I PTMaotoe Tardíiderco fidlmenle to&radON 
por el art^otago y loe inMattaM. 
S r t i M B S R T y i i B O U T K & N Y . rimrttM 
Pr&criíot por Un prtwvaj mMícot. 
•MCOMncr.K OX IMITACfOMM 
déGRIMAÜLT Y C i 
Depurativo por excelencia 
P A R A P i PARA 
•-os f • los 
M S N O S J E . A D U L T O S 
VENTA A l POR MAYOR 
8 . R u e V ¡ v i e n n e , P A R Í S . 
l iu^reoia > ElitereutlfLa 
Acl Di A l } O D E I- JL »1 A U l X >> ImmSmmtm licj w l'radw. 
